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ÖI\JSÖZ 
lsffi.m.ın. ıioğu.ş merkezi olan l'·'lel"Jte nıi.l$lü.rn.~rı.la.r için son derece önem ta.şll'l1.aktadır. 
Hz. Iviu.tım1rrn.ed (SP. ... V) in do~up büyüdüğü._, ay.m za.r.o.amda lslfunm di..l.rt:'il&ya yayıldığı 
şehir I'ilef'Jç,e ve I\'lekke • nin ort3.sında buluıiZffi Ka be hill:Jnda 'bilgi ss.hibi olmak da 
nıfulü.inanku lçm ay.ı.u dexecede öne:m.lidir. 
:rıiekY:..e mü.sltunanlarca kutsal bir şehir olarak k<St.oul edili}'urdu. 
Umm.u.'l -KlJra.•run I'·'lek.Y:..e için kullan.ılrnasınıia I··iekJ~e'nin sa;:gm ve kutsal bir merkez 
olın.-;~ .. -n.. diğer A..re.p şehirlerinden daha f::ı.rrJı bir koı1:tuna ~re değere sahip olduğuı1u 
göst..ennekt.ed:ir. 
B ütün bölürnlerde J>:IekY:..e' nin coğrafi .. si::.;oasi, fiziki_. etoik_. dlıu, iktisadi,. kültürel ve sos-
yal yapılanm ele alıp irıcelerrıeye çalıştun. Türlüye şartlannda ka::nı&J~.ra 1.Ua.şnıarun zor-
luğ1Jnuu. bilirı.cinv1e:::,~1lın. Bu nede:nle be:zı konulaula yeterli bilgi di..~e:Y'iıW 1.1laşıloonronıştır. 
fo..ra.ştJ.nn...'1lô11In neticesinde meydana getirdi~im çalışmamda 1 a.raştu:malamm. ;Fa.kinen ta-
kip eden \>""e kı:yr.aetli zam.anlmnda ça.lışrn.alanrn.a ilgi ve alakalıınnı esirgemeyen nıtthtere:n1 ho-
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G İR iŞ '"'"'; ~:~::~:1~:~/ 
lslam tnpllJlugu tarafındaı1 ziyaret edilen :r:::.abe -;re Ka.be etrafında kurulan Iviekke şelimrf' 
dı:ıJıa. iyi t.arııyabilınek için bu konuyu ara.ştu111aytıı. y"Önel•iiiil. 
Tür:YJ.:ye şa.rtl::nrruia gerek rrıB.ddi "'te gerek nıanevi jtönden ten-ıel J~yüakla.ra ulaş:ınarun 
s:ıfıJnUSiftl y.:ı.şadım. B u nede:nle bazı konulru.1:la :ıreterli bilgi d üzeyine ula.şarnadun. 
P...ra.şt.ro':ll8laıı.:m. sıra.s:ırı.da daİıa zi:;.:})fle K ur' an 1 Tatih 1 Haıiis 1 Tabakat J N es e b "le .A.Ia.p ede-
bi:;r.:ı.u sal1Bla.rındaJü kaynak eserlerıien ~y"tlrar1:ırüT!8. ::,.uıurıa gitti:ın. B u eserlerirt baz:ılfuı. başından 
sonuna J.!...adar t.ezüni il..gilendi:drken} bazılan •ia sadece belli bir bölüm 'ile}:a konuda bilgi kay"-
nağınmı olu.şn.mnu.ştur. 
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ışık tutrfılJ.Ştur. 
Yal{u.tu.'l- Hmııa.vi'nin I'tlucer.ılu'l -Bu1dan4 i.sirr.ill eseıirı.den şeluin coğrafi yapısı lınnu­
sunda yararlandını. 
idari kılllJr.ıil.ar konusunda. geni.ş bir bilgi ihti\ra eden eseJ.lie el- I'··Iawrdi'nin el- AbJtfunu's 
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7. ibrı. A.bıli R~l·lıi.h.1 Şw.bıJ.dıiirı. .Ah.m.et; d- lkıhil- F~tiıl} Kdı:ire - 1928. 
8. İtırı. K \ı.teylı~ .• Uyun:ı.ı.'l - Ahlı~r .. Kahit-e - 1 '?28. 8 
K.elb1':ı.ü:n K.itabü'l- Esn;:ıJn9 .. K;:ıl1~·:ı.şaıtıli'rıin Su.tıJıu:ı- L~a 10 isinili ka:::rrtak eserlerden de 
~y.:ü·::ıxl;:ı.ımıtı.)"B. ç;:ılıştun. 
P. .. tııl ullrulik B ;;Jr:JI' lll Hz. PJi Dönerrıi 11 ö.dlı ese:ıiüden iılari )''ö.pılaıüaıl vali ıç,...-e l~a.dıl::ır 
haJ;J;;.ınd.B. bilg:ileıi tmlrıı::ı}~ nıüJ:ııküı-ıd. üı-. 
T;:ı.J.ı.iiıJ.' 1 - I··'le~llevi Olg:uıt'Ull I··'lüslüJ1lm-tlı:~:ın I'1lederti;~te Hiznıetlert 12 :isirnli eseıinden 
şeJ:ııin fizild. id::.ri .. ikti.s::ı.dl: v·e ki_Utüı-el :YB:p:ısı h::ıJüın1d::ıJti tıilgilerden )":~l"Bı-1:o.1drr.a. 
ltın-i Hiş•:un'ın Siret-i lbrıi H:işöJ11 TerGenıesi 13 I'·1ı_ıJırunnıeıi H;:ıJ11idunah'nllslfu11 Pe)-gö.nı­
tıert14 .. H•3.S::uı lbrahinı H::ı.seı1'ın Si:-,·"8.31- Dini - I=::.ültürel - Sos~:.-"'81 lslanı Taıi.h.i15 .. Hi..\sey'irL 
PJgijJ' ürdsla.nı T;:ıı-i.ıü16 .. Doğ:u.ştaı1 (}ürtfmıüze Büyük lslaJn Tarihi 17 isinili eserlerden şelırtn 
co~rafi .. si)"'-;93I ve l~ültü.rel y;:;_pısı h::ıJ~.kınd::ılti bilgileıi ar::ı.ştı:nn::tj11da. }~lillarıdD-Jl. 
Cel;:ıl Yeniçeri'nin lslanı'dtı. De~rıet Bütı;esiu.:ı: .. s .. :ıillı Tu.ğ:'urL lsl§Jıı T·lergi I-Illkl..lkU.'nıJll Or-
taya. ÇıJr~ı19 , el- Kett;:ıı-ıi'rı.in et- Teratibu!l- !d::ıli)')iB20 :isinili eserlenien de· şehrin iktis::ı.ıii 
:Jö.pısı :tı;:ıkV:...Ulıl;:ı.JrJ tıilgileıi alıiırn. 
c;orci Ze:;..-'~ia:n'rn lslfurı I·tledeniyeti T::ııi.hi 21 :is:toili eseıinden şehrin Jüütürel, iltti3adi :;.;-;:ı.pısı 
11-:ı.tJ:.uı.da. tıilgileDien fc(:i'dalaxı.ılmı. 
Dig:er eserlerinde aia.şttr.oıarüıia tıart;:ı. y;:ıxıimıhuı olınuştur. 
9. İlı:ı>.l.ü- Kdlı:i:~ H"iş.hl!l lı. I· .. hılı.;.~.mm.~·i .. Kit;.:ıJ:ıı.~'l-E:::lk~.m (Ç~v. B~yz~. Di.i.şi.i..Iıg~rı)_. .AliköSıı-.:ı.- 196·~-
10. Killr;;ı.ş:.uı.ıli .. Elı1.ı.'l - Al•l·~ AJ:un.~·ll•. iili_. Sı.ılılı.1.ı.'l - Aş ;;ı .... H. 1407 ı' 1937. 
11. B ;;ık ır_, Aluhıl.k:J.ik; ili. Ali Dôrı~m.i, AnJr~r~. - 1991. 
12. OJ.gı.ı.n._. T;;ı.hlnı.'l - I·ti~vl(! 1,•i.; I·tii.i.sli.i.ID.f!~~ I·.·I~ıJ.(!.niy~tı! Hizm.i.!U~ti, (Saıidi.!;~t:U-~rı: Abıhıllıılı. Sı!tt) I - IT, 
kt;;ı .. nJnıl - 1974. 
13. İb.n.-i H.işiı.ID._; S:iri.!t -i İJ:ırıi H.iş;:ı.:rrı. T ~rı:~ı!ID.i:!:::i ( T ı:: n~. I!ı:i.s;:...Iı. Eg~ ), I .• İst;;ı.:rılıı.ıl - 1935 
14. :H.fı.:m.iılı.ı.llıılı. .• 1viı.ı.k~.m.:m.~•l, Is~.ırı. P~1,rg;Urı.b~ri (Ç~-ı,r. St.~lih. Tl.t.ğJ, I- 11 .• İs:tit.:rılıı.ıl- 1980. 
15. JI.:;.s;;ı..Iı., fu.sit.n. İJ:ırı.:ılıirrı .• f:Hy;;ı.si} Dini_, Ki.liti.in:l} So:s:yiil İst.~.ID. Tı:tİili .• I- II .• İs~;Uı!ı1.ıl- 1937. 
16. A.h;:til1 Hi.i.:s:!!~ıin..: İ:s::k~.m. T t.i.titri1 I - II .• ktiı.Iılıı.ıl - 198E·. 
17. Doğı.ı.şt.:ı.n. Gi.i..Iı.i.i.m i.iz~ Bi.i.~,ri.ik İs:l~.ırı. T ;.iJilı.i .• I - II .• lst;.:ı.Iilıl.ıl - 1939. 
ıs. Y ~r.ıi~;ı~ti, c~w.: kl~.m.' ·lıı. D~vı~~ Bi.i.t~~f!s:i1 İstiı.rıJ:ıı.u - 1984. 
19. T1.ı.:::~ .. Sr:ı.lilı_; İsi.~.ID. "';lı!rgi Hı.ıJnıkı.ı.'l:ı.ı.ı..n. ı.)tt;;ı.y;;ı. Çıkışı_. İst.:r.Iil•ı.ıl - 1934. 
20. ~1- Ken~.rı.i, I·;lı.ık.m.me•i .Aluiı.ı.J.lli..y_; ~t- Ter.f4.til•i.rl- İ·lıı.tiy~r~ ı:çı:ıv. Dr. Alı.ırı~t Öz~l)1 I_. m .. İs:t.:..rıJ:ıı.ıl- 1990 
... ,"('::·'· 
şelnirı.i )"edi bölü.rü.ıie ele a.lıı:• irıceleıinn. B iriı-ıci bölümde IYieJFJre' rı.in coih:.fi~: ,· 
özelli~:i va ta.rihi gelişi.mlrıi ele aldrm. Şehrin kom.nrıu .. dağları .. fr'Jimi .. su ka;Tfl.aklm_. siyasi 
geli;nnelerine )"ei "terdim. 
tıtinci bölüınde şehrin iiziki y-apısım irı.celedirrı. AğırlıJrJı ara.ştırrm. bu bölümde yapıldı. 
Şehrin kuruluşu.~ alıiJgı isinıler ~ şehıin çe\1Tesi~ rna.Jıallel.eri~ sokaJ~ .. caddeleri.. bitki örtüsü .. 
IvieJ:Jre • de ha:y··varuar bu bölürrıün konusunu oluşturdu. 
Dini "te sos:yal yapılardan rr.ıescidler .. Kabe ~re inşası .. ka birler .. ev""ler .. ev pl.8.nlan .. ev tipleri .. 
yapı inaJzeınelexine yine bu böli..1Jnıie :;.;er o:,rerdlırı. 
ü çüı-ıcü bölümde etı1.ik .. dini '<te demografik yapı ha.k.k.rrı.da ı;ın;.ştronala.rır.ın aktardım. 
Dördüncü bölüJ11de idari ):oaı;n .. valiler .. kBJlı1~r .. ha.c enillleri haJrJınlda bilgilere yer ~rerd.im. 
Beşinci bölümde I'··Ief'J~'de iktisar.li ya.pı \re ti.c::ıret .. p::ına:vırlırr .. i:iatlar,. m.aa.şlar, v-ergiler 
hakk.ındaJr..i bilgileri ele 8lıp işledim. 
Altıncı bölüJrıde I..,Iekke • de ilim v-e kültürel ha:yau irıcelerne.ye çalış um. B u tıölfurıde örf ve 
adetlerle halk :irı.arıçlaıına da yı::r verıiinı. 
Yedinci bölü.:ınü de I .. ·Iekke'nin sos:::."al :;roı:ıısi 1 aile yapısuı.da n:ikah .. I···Iekke'de yeme:YJer~ 
giylin ve ha.sttı.lı.JrJa.ra a.yırdını. 
P. • .raştımıalanrm buna göre ya.parak bu eseri mey"dana getirmeye ı;alıştım. 
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I_ Şehrin Co ğ.rafi Özelliği 
1. Şebrin Cof:rafi Konumu: 
Ara.bistan çölürtüıl ıssızhgı içinde .. Yenıen 'le S urt :;e arasında.YJ :yoltu:ı ona }"'erirı.de .. rüzgar 
r;;re y.:ı.~:nıurlann} h::ıra.be h::ıline gettııii~:i l:ıir •iiy"B.:oi::ı. Iviekke bulmLU.r. 1 
I'tlel'Jie .. Ara.p Y;:ıı-ınıa.daz.ınıia deniz seviyesirı.den 360 nı. yükseY.Jikte bulilitan bir şehirdie 2 
Dogudan Ebu Kubeys Dağı, ba:tıd;:ııl diğ:er dağlar ara.sında kuzey"den gih-ıeye tl2anrol bir va-
dide Hicaz dağlarnun :iJü bo~~:a.zuun l:ıirleşüg:i yerde ve Cidde ·nin ı 00 Jun. doğusunia bulun-
n:ıak.tB.drr. lTzı.uılu.ğu üç .. eni bir kilonıetredir. 3 
K.atıe ile onu. çe\r.reıe:yen I··'lesciıi-i Ha.r;:ürı şet.ı:rirt o:ı.-wsnıdaıiır. lki t;U1lfırtdan Safa ve I'-ier,.re 
tepeleıi buluı1ur. 4 
Mel~e 21° 30 • kuzey e:rılenıi} 40° 20' doğu l:ıoylaını arasnLıiadır. 5 
U çlan K uaykiaı1' n1. yaJ1ıaçlanna. y"t•nel:m.iş o1:u1 ve u.ztutl.a:in...ct.Srna. bir hilru şekli gösteren 
şehir} saııı <ile çıı:•kık :iki sıra teı:•eler arasnlı:la adeta. bir Inengenede sıY:Jlıp lwınış gibidir. .Az 
ha.v.,.•:ı.dar olaı1 boğazn1 merkezi bir toprak çökü.rıti.l.süıld.e bultuunak.tadn·. Şehir önceleli burtl..Ul 
dip f'ıJ.Snıuu teşJrJl edi)urılu. Bu ~.rcı.di1 Bi:ı.iı1-ı l'·'ler~e (I.,.IerJre Çukurlu.ğ:u) idi. Bu ye:dn oııasırLda 
bullJn:jiL alçak 1t...ısnr.ılaı""8. al-B a.tha ıienilirıii. 6 
1. Bodlt!y) R .V.C.; Hz. IviıJ.İıitJJUJı.i!ıl_. (Çi!1f. Si!ID.ilı. Y'it.zıınoğhı.J., İst;:ı.Dlı1.ıl- Trsz. s:. 17. 
2. Eb .. ı.'l-Tol~liılJ-.·Iı.ık.m.m.~d d-Ezriıki_; Ah.bıu·-... ~ l'.·Iı!kk~; (Ç~v. Yı.m.1.ts: V(!h.bi Yavı.ızL İst~.rib1.ıl- 1974- s. 10- H. 
Lit.m:m.i!n.s .: "I·.·Ii:!kkıe" m.aıblıesi .. İsli).m iuısikk•Iıi!d:isi_. IviEB .. "ölii .• İst~..Iı..lrı.ı.l - 19931 s:. 630. 
:3. Esı:..d I· .. b.h.m. v.d.: T ~.rihi Dirı-i İsli.m. 1 İst~.rib'l.ll - 1983} s:. 57. 
4. E sad.. Ivb1ım.1J.d.: s. 57. 
5. H. L~.m:m.~ru:; -ı;lii .• s. 630 .• .F.lam.i•hılli.h .• Iviv.:hw:ım.ıe•l; İslı.m. Pıey~.mbıeti I.- İst,ıı~!·ul19SO_. s 26} Ş. S!t.m.i; 
"Mıekk~" I·.·I».ıiılı!si .. Kit.m.l.l.Sl.•.'l-.Alıı.m._. VI .• İsti:I.Ilbı.ıl- 1315 _. s. 4385 
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-···-········ SahrJ &{y~si 1/uJU.l/.·n 
-- E'~J.:illeiirel )Joll.ın 
------ V.:Jdrler 
N,:{yJ5 · 1:1.2 :fOO 000 
1 
?'" ......... -- .~ 
12 
Etritfı ktlll.l. veta.şlık olup bit.Jr:..i :YOksada tic::..rete pek untu.ı. bir noktada bulurunaktadır. 
Do~1.:ı:sunıia. Ebu Kubey"'S (Afnner) ıiag:ı ve bir saa.t kuzeyinde ı~lu:r (Hiı-a) dağı .. battsında 
K uayJr:.ıan d11~1 (Ge zel) .. iYJ saat gürı.eyinde Sevr da~ı bulunur. 7 
2 _ Şehrin Da{tlan: 
MekYı..e ~ karataştan ibaret birbirine bitişik dağlar arasırı.ı:laki bir vadidtr. 8 l'llekke'deki değlar 
Şl.ınl.81Y.lır: 
a. Ebu lüııbe:v.:ş: Da@1 ve Alurııeır Da(j~ 
J:lleJr~e • rıiit en bü~lü.k dağlan olup taşı en fazla olan dağlandır. Yezid • in ord 1..1.31..1. Husayn b. 
1-{umeyr'in Ab•itülah b. Zube:yr'e karşı bu dağlardan taş atıyorlardı. 9 
b_ Ehabiş: Daijlan: 
J:lleJrJre'de ilü dagdır. Bu ilü da~:ıu arasınıla :isnu b:i.linrneyen bir ova vardır. 10 
c:. INuır Dağa - Hira ~~ 
J:ilekke'uin 5 km. kuzeyine düşen bu. da.ğm yeıiien yüJreekliği 200 nı. civam1.dadır. 
Çe'ilresindeki 'iladilere ve ıl8ğlitra h;:tJ! ..inı ol8ıı.l,Jur Dağı .. gayet Si9IPtır. Tepesi yalçın kayalardan 
ibarettir. Nur dağırun tepesinde )'"'aiL)i'Sllit. ancak üç kişirılıi. sığa.bileceği kadar g:enişlikte ve bir 
aJiimı tıoyu ylü~ekliğ:inde ı:l::ı:r tıir oylJJ::. V"arı:lır. Burası Hira Mağa:ra.sı'dır. 11 
7. Ivlem.itliki Os:m.iı.Irl~ Coğr~f~~ı Cfit.zatl., lıasım. y~ti ve t3rihi lı~lli ~ğü) Eb.zığ H2:ı.lk Kii.tiiphro:ı~:s:i Dem.irlıaş 
Hı:ı:994 
9. ı:!!l- Ezr~ki; :s:. 189, Evi1p Salın P~.ş~.; :s:. 27., E:s:ad1 Ivh.b.mı.ı.d;_. :s:. 110. 
10. İbrı-i Hi.şam.; S:i.t"~t-i İbn.-i H:işit.m. Terı:ı~m.~:s:i (İs~.m. Titiilı.:i.) "1'ero. :ffiı.sit..TJ. E~", I, İstanlnı.l- 1985_. :s:. 144_. 
11. Atı!ş_. Si.~y:m.ıuı.; Haı:ı R~lılı~ti, iuıkit.ra- 1976_. :s:. 148- Rıfii.t .Ah:m.e•l; L1.1.gat-ı Tatil:ıi~f"!.re ve Coğn)!inre Vll1 
İstiı.rıl•l.ı.l - 1300, :s:. 10 - 11. 
13 
d_ Se w Da~! 
I··1~YJ-it3')i çe~rreleyen tıir ı;ok ılag:ıarıları tıiıiıiir. YüJ~elili:~:i 500. l)1. ci-:r.:ııınıiaıiır. I'a'Iek.f:o.e'nin 
6 nıil g:ürıeyine d ü.şer. B u. ıia~:ırı tepesinde brr de nıag~ıra bulurnrr . .ı2 
e_ Handeme Dağ!;_ 
Ebu K.u.tıe;.i'S d;:ı.ğ:m.ın aıta. tcıı;:ıfnlıla ... Ş ab ı ul-Ha~rıi' nı ;:ı.ş;:ı.~tısınıia. ve Bezzer K. u::llJSU' nuı-ı bu-
luıtdıJJ~:u. bir dağ:ın adıdır. BıJra.Bı Şa.b-ıltın-i .A...:ıT.ıir'den Şab-ı AJi Süf;.;-f.in'a soına da 1··'1ina')"'i9. 
giden Si:U1' )'Olıl•:ııl :3.ş::ı.~:ı doğ::ı.ıJ. iı-ıerken ;::;:ı.;~ t•:ıraft:::ı.ta.tlır. 13 
g- 'lrflı.S§t D ai!;. 
I·,.Iina' );;3. giıl erJ:;.en Gerore-i A.Jiabe ı nin ;:;lt t;:ırafn-ııia Ivie ı zej)1;:ırı d.erıilen )"BI ile Ce mı-e-i .A.ka.tıe 
8I3.Slltıifı. bU1lll1;:il"L bİf d::ı.~:ITt 8.d!diT. iS 
~Şa!i!!mi! ~"e TYfe~ t'ııafl~an: 
I'·1eJd~e -ı:l;:ı.disi ü.ze:ı:n-ııie :;.i'i)J~elen ild. :;ri..1.Y:.Se}::. ıiağ:rrı adııirr. 1'1ecinne :paıt;:ı.}"llifun i..l.ze:ı.iıtde 
;,;ıJ.Jr...selen birer d::ıtnl ;:ı.dıdır. 16 
i_ (:~b~l-i R3!hmet Da@t;. 
Artıfat nı g:ü:ne;.ıinde tıulu.n;:ırL }~ü.ı;ük l:ıir ıl3.g:ıirr. Hz. Pe~:lgtü11tıer .. Yed:l Hu.tbesi' rı.i bu d~nl 
ete~:inde lı3.d l::ıU.:_!llJTJ)11J..Ştı..u-. 17 
1:3. ~l - Ezr;:.ki_; ~. 215 .• Eyi.i.ı• S ;:ılı ri f'~.ş<)..: s. 202 
15. ~ı - Ezrı:.J::i.: 85. 
16. ~ı -Ezr:.iJd:.; 1:30. 
14 
k_ Mak ta Dağ!.;_ 
I'.fek.Yı..e'den Şarrı'a giderken j.iıJlun sağ YıJBl1ill.1•iı:t. Tali, Mina ve Arafat yoltlü.zer:lı.1.de 
yü.kselen bir dağllL ı:ı.•iıdır. ·B u dağllL to:ı.şlan çok serttir. Katı e' nin inşa.sıruia lazını olan taşlar bu-
radan çık::ııı.lnnştır. 13 
l_ Makl.a:ul Kabe Dal!.;_ 
B u dcı.ğ l'.feJr..ke' rı.irL ;:ı.şcı.ııısında ~re B eni Adi Seniyesi'nden e.şa.ğı inerken sol tarefıla bulunan 
bir de.ğn1 aJiı.ıill. 19 
lfL Sıebir D:aijt;_ 
K.urey~, ku.ra.klık. ve kıtlık zarıwrılannda. AbduJ.nıutt•:ıJitıin elixıd.en tutarak Se bir Dağı'na 
ı;:ı.kamlar ve O'nuı1 hüınıetine Allah'daıı :y~ı.ğnıur isterle:rdi. 20 
n_ Ahş;aba.n D :!Mj lan: 
K uxe~~lş' ül - Bitalı (K.tu-eyş Kabilesinden l:ıir guıı.:ı.ptı..u) l'·'leJrJr..e' de A.hşaban deıi:iYJexi 
dağlaliD ar-ctlığına kona.rlardı. 21 
o_ Kıı.ııayluan Da{j!.;_ 
I··'lekke'de bultutart tıif dağlll a.dıdll. 22 
18. d- Ez~ki; 215 
19. d- Ezt11ki; 216 
20. E:=: ad, .ı·litlı.m. ı.•.•l; 94 
21. Esad} Iviah.m.l.t.d; 114 (Diıırı.ot- 11). 
22. İlıiL-i fTJ.şa:m._; I_. 157 (Dipiı.ot 124). Es:21ı.d} ~.h:m. ı.ı.ıl.: 110. 
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3 _ Şehıin Mevki ve V adilen: 
~Şehrin ~vkileri: 
SJJIL J:riefcer: I···I:irı.a. ile I·,.Iü.zrelife 3I83l11dtı. bulurt::ut bir )"e:dıladıdrr. 23 
ab_ Hazzm:-e: Hı:ırenı• irL o:reda. ka.pl.3ı ::l8J.r:J.rıınıiB. bir yer idi. Sorı.r8.•1an I'·'! escide dahil 
edildi. 2 ,1 
ac_ el- Mu:(tam.mes: I·,Ie]rJ{e Tali Yolu i..l.ze:ıinde l'·'lekke'den 2- 3 fersaJı uzaklıkta bir 
nıe .. rki.idlı·. Ha.cl1"9I burada EtıreJıe ord u.suı1a Jr..ıla'illJ.Zll..l.k eden Ebu Rigalı iltlTıezarını taşlarlar. 25 
ad. BbtM.: IvierJ:e ile Mina arasında düz bir arazidir. AJl11n:3r b. Yasirıle aru.wsi ve ba-
l:ıasnun nıüşriJrJer tarafrrLdtılt götüıillü.p işkence edildiği :yer. 26 
af_ Te bale: I'tlerJre ı nin y.:ıJru:undo:ı. r .. ıer~e ı den yedi ı~orı.akl.ıJt lTıesafededir. 28 
ag _ Padıh: Mekke yakınında Ebu K. ubeys ya.Y:.ınırtda bir yeıdir. Imaruar oraya lıacetle­
rt için çJJ~arlardı. 29 
23. El - Ezritki; 216. 
24. El - Ezt·~:ıki; 399. 
25. ffiısii.Iı._. ffiı.sro:ı. İlıriilıim.; S iyiesi - Dini - K i.ilt\i.rd - Sos1r&l İsM.m T iı.tili .• ı .. İsta:rılnu - 1987 ~ s. 70 ( Dipnot 
SS). 
26. :ffiıs~.:rı .• fbsan. İbJ"iılıim.; I_. 109 
27. Köks;:ı1_. Ivi. Asım.; İsl~ Twilıi (Ivi~kk~ DöMırd.)., Anki9ı.t"it. 1966_. s. 79-80. 
28. İlı It.-i H:işrorı; ı .. 127. 
29. İlıit.-i :Hlşam.; I .. 157. 
16 
ah_ Baln-ı Nmrum: ft..rafat ile .K.er.ra Dağı arasında bir yeril1 adıdır. Ona "llw:na.r~~el·;;·.c;·.:. -.. 
Erak .. da denilir. 30 
ba_ B amu 11 1 - V adi: H u5re)<tib b. Abıiiluzza b. Ebi K.ays 'ın evirı:lı1 ve H uveyti.b 
Kıı:v-ıJ.Sı_ınım bulunduğu vcı.didir. 31 
bb_ Pah.h: Huzaa r.::abilesiruien I·,IuJıteriş el- Kabi':ve ait el- Beıild kuyusunun bulun-
dıJğıı :;.:-erdir. 32 Bt1ra.da esJ!Jden çok rı:ı.ilttarda. ağaç r:.re çiçeld.er bulıJ1lduğun.d.an bura::.:-a "Vadi-i 
Ezher .. de denilir. H~len Şuheda :ismi ile t.arulınWkt::ıJiır. I··1elrr~'nin mesire :v-erlerindendir. 33 
be_ C elli: I·,IeJ.rJ~ • ye yakın bir vadirrin adıdır. 34 
bd_ Bi.n.k.: Genişilll. b~JrıJJn.ll1dan r·1ekJre'nin en bü~riili. \i'8Jiilerinden biri olu.p 1Dprağı~ 
SU~lU. olan bir r.,raJiidir. Elli karlar 1ili)1ii v""ardır. Bu o;radiye Vadi-i Ivii.l.şrif de derı.ilir. 35 
be_ Metabıh: I·,Iekr...e'nirı. yiif..sek y-erlerinde bir boğa.zdır. Cürhümlijlerden f.1udad b. 
Amr)r::.atura'dcın Seme:v"de'rı:in birl.iYJerini Fadıh'da yenip Semey"de'yi ka.tledince bu bağazda 
banştılar. İşi l'··Iuıiad'a. tesilin ettiler. I\·Iellli.e'nin iıiaresi Cürhll.rr.Uülere bıra.kJlınca ı.,·Iuda.d'da 
millet için lt urbanlar kes di, onlan doymd u. B uruian dolayı Ivietabıh ismini aldı. 36 
bf_ Ebu Talib Boğmn: Handeme Da.ğı'run)'"8ronda.dır. 37 
bg- Ali Süfyan V ad isi: 33 
30. El- Ezriıki; 153. 
31. B~lızı.ui; FıJ.ı:ıJ.hı.ü-Bı.ılıl..~ (Çi!v. F'rof. Dr. Mıı:::t~f~. Fav•lıı.)} Arı:kru-·;:,.- 1';176, s. 73 
32. B~lıı.zlJJ'i; 73 
33. El- Ezrit.ld; 1&0 ı:Diprv:ıt- 72) 
34. El - Ezt~ki; 180 (Dip:rı.ot - 74). 
35. El- Ezt~ki; 180 ( Dipıı.eıt 77). 
36 . İhni Hişam.; 11 157 . 
31. İhrıi Hiş;:,.m. _; I1 202. 
38. El - Ezr~:ıki; 215. 17 
4 _ Şehıin Iklimi 
I·1eJrj{e Şehıirıin sıca.Jr.Jığı ve kurullJ.ğu. (nerr.ıs:iz~i) her ne kadar fazla ise de havası gayet 
sa.ğlanı ve latifdir. 39 
I.,.lekke'de genelıle lodos ıi:ızgarları eser. Biraz sıcak.ça estiğirıden Ivlekke•d.e soğuk su bu-
luıurıaz. Rüzge-r esnıezse relıat edilrrıez. Eg:er payfaz rüzgarlan eser ise ha.vaı...-.u- seıirt.ler ve alıali 
raha.t eder. HavınUIL bu kaJiar sıcak olu.şu. I·.llekke'n.in etrafı y"ü.ksek sıra. dağlarla kuşa1llmlş ol-
nıa.sntdarı.d.rr. B u dağl•:tlliL taşltıı-ı güııeşıien alılıYJan sıcaklığı şehire :varı.sıtarak. sıcat~ı 
::ıı"tıı-ır.of-0 
Sıcaldık Y•'-Z nıevslıninıie yü.Y:.Se}:;. ıierecelere çılı;.::H. Ocak ayında ise +18~ ';ıe k.'3Jiar lııer. 41 
I'.fef"Jre'nin y.ıllıl;-. sıcaklık. ortal8rM.sıS0° ·55c d:ir. " 2 
Y&gnıur1"9.I ·~~ok seyrektir. Bazen uztul brr kura.YJ.il~ olur} bazen de Kabe'yi bile llehıiit edecek 
sağtı:nak :ya~murlı:tr ~ru-dı. 43 B u sağanak y.:ı.ğrJluı-1.-crr seller halinde K.abe • ye kadar yü.k.selirdi. 
Şiddetli seller brr çok •iefalar Kabe'de tahritıat :J"'aJ•ffJ.IŞU!. Sel felaltetlert :ııeticesirı.de salgın has-
talıklar ba.şgöstenniştir. Sulaım sfuii.k.lediği pislikler kuyulro-ı kirletiyor} gönıi..Urneden kalıilli} 
hay..rı:ül cesetlert Jıast.alık lTilluo tıu saı;ıyord u. P...razirı.in çoraJ~ı kıtlık felaketine de se b ep oluy-
ordu.""" 
Y ağ:jrıurla.r sa.yesrrı.de otlaJtlar teşeJrJüll eder~ B eıieo;liler burada hayvan beslerlerdi. Ot1.ak.larm 
a.rtın::t.Sl OI811.lll•ia.,develer ve koytutlar da. çağalır v"'e bu Ivlekke.Ji.ler arasnlda. büyük bir sexvet 
ka)"'"na.~ı olurdu. 45 
I,•Ief"J{e va.disinde su kayı1a.ğma. delalet edecek şekilde büyük b:ir onnanlığm varlığı göze 
çaıJını::tkta.ılır. 1'·'1uson rü.zg:arlaru.1.lll kartırsız ve sebatsız oluşu brr su kayfta.g:ıru kurutabilir. 
39. Ivl!E!m.diki üsm.roriy~} 412. 
40. f!. ~ri.lp S;:ıliti Piı.ş~.; 74. 
41. E:::aıi Ivl"te.h:m.1.ı.ıi; 57. 
42. i!ı1e:tU Hi.i.s:e"!,ri:n.; İs1.~ T iıril:ıi} I .. İstııı.rılnı.l - 1986 ı. s. 63 
43. Deığl.ı.şt~ Gi.i.rô.i.m. i.i.z~ Bi1yi.ik İslam. T ruili .• 1_. İst!a.rı.Jnı.l- 1989 ı. :s:. 140. 
44. H. L;:ı.m.m.~ru: .: vrr .. 632. 
45. Doğ"t.ışt~.ıı. Gi.i.:rıi.i.m. i.i.z~ Bi.i.~ri.ik kliırı. T ruill, I, s. 140. 
18 
Belki z~ünru:ua zejnzenı su. ka~yn~.ğı su. kuyu.su haline gelıniştir .. Kusay zoolıa.ıunda ağaçlara do-
V..tuuıl:ınazdı. Hatta. öyle lü l'<'IeJr~elilere evleıi :b;: inde bile s:ı.krnn veıiyord. u. Daha som'"&lan I'<'Iesci-
di HaraJn'nl gen:işletilnıesi ve su. ~YDll::tıırılll irı.şa.sı sırasınıia bu ::ığa.çlar )'"'k edildi. 46 
I'<'Ielr~e} yazın çok sıcak .. Jr:J.Şnl ise frJimi ı:•ek l::ı.ti.fdir. 47 
H. 129 senesinde I···IeJrJre'de .. Hanıri}'"'}"'e 11•ierıilen sıcak bir rüzgar çıkriil.Ştır. 48 
PeygaJ)ibeıtm.iz ör.J1I'e yaptı.ğ:ı dönenııie Hastıe adh ça.f~ kald:ıraı1 şiddetli rüzgar 
olınu.ştur. 49 
5 _ Şehıin Su Kaynaklan ve Zemzem K. uyusu 
!!b_ Ş e h ri n S u K U)!:Uian 
lC us ay' 111 K ureyşlileri t•ir araJla toplanıasn1ditiL ve I··'leJrJ{e • ye gmnesinden önce K ureyş 
Kabilesi dağ başlarındaki havuz ve sarr11Çlaı1iaı1 su iç erdi. Orılanrı. aynca L üey_y b. Galib ta-
ı-afından Harenı'in dışırLda ·kaılln~ el - Y1tsire; l'tlurre b. ICa'b tara.fn1dan Arafata ya.Y~ bir 
:yerde ka.zılm.ış er - ~va kuyul.:tıı. vardı. Daha sonra Kilab b. Ivlurre, l'a'le1üre dışn1da 
Humme; Ru.mme -;re el - Cef:r adlı l~u.].ıulan ]r~.zdudı. Sonra. K usa ::yy b. Kilab .. el - Acill 
a.dırıı v-rerıi~i bir ku.y.,ı kazdırdı. B urasım su. ihtiyıa.ı~liLliL ks.rşı1..~.naca.ğı b :ir yer h<.iline getirdi. K u-
sa.yy'nl ölüJnfu1ı1en sonra Beni 1-Ta.sr b. Ivluaviy"'e katıilesinden bir a.dam el - Acill kuywurı.a 
d ü.ştü. B lllllJ.n üzerirı.e kU)'"'~-' kullanılı1ıs.z ol•i u.. 50 
I'<'Ie:tJ.r:..e'de &::.a.rsu ve y.:ı.~:l)lUr suyu yoktur. 51 
47. Ş. S;;ı.m.i; VI_. 4386 
48. d- Ezrilki; 179. 
49. d - Ezt"iıki_; 182. 
51. Yı:ıJnı.t d- :ffiı.m.eı,ri; Iviı.ı.'r.ıi!:m.ı.ı.'l- B1.ü.&m_, T..l .• K::ı.hire - 1906- s. 187. 
ıgı 
i•;irirdi. Suy"U Mekke'nin dış11i.>31ti kuyu.lardaıl getirttirirdi. Kusay sorara U nını-i Haıii binti Ebi 
Talib'in evlnde .~ill'u J;,a.zdı. Bu l'·'lef"Jre'de kazılan ili;. su ku~..-u.sudur. 52 
2 _ T a'Yi){Y. K uxus u: Zer.112em kuyusu k.a9.zılına.dan önce .tvlekke • de bir 1akım kuyular v""aldı. 
Abıi-i Şenl3 b. Abdi Meıwf Taviyy kuyusuro.ı Jr:aa2dırdı. B "llli9.31 Mekke • nil1 yüksek )lerlerirı.de 
Beyza'nırı. :yanında I.,.Iuhaifırf.ıed b. Yusuf es- Sek.a.fi'nin evindeki kUJludur. 53 
3_ Bezzer KuY-usu: Ha~im b. Abdi Ivierı.af~ Bezzer'i kazdı. Bu Müsterızer'in. :yanındaki 
bir kuyudur. Ebu Talib boğazının ağzında Handelne dağırı.ın eteğirı.dedir. 54 
4 _ S eel e (Sicili e) Ku)!usu: B1Jl'a3ı I'1utim b. Adıyy b. Nevtel b. Abdi Ivlenaflın su kuyu-
sudu.r. Bir rtva.yete göre de ~jecle'~li kB.zı:ırt k.iırJse Ha.ş:inı değildir. A.ncak Kusayy kaznllŞt.ır. 
Daha sorüa Mutinı orı:ı.:::,ıı Esed b. H aş ira' den satın aldı. 55 
5_!-lafer Ku):usu: tlnıeJ7.:!ro b. Abdi Şems f"ıı.enıiisi için kazdı. 56 
6 _S uks:iY.:e K UY.:US u: B 1.rrası B eni E sed kuyıJ.sud ur. Esed b. Abd t:U.uzza kazdı. 57 
1 _ Om mü Ah ra d K uyu s u: B eni Abd 1..1.ıidar ka2dı. 53 
8_ Sünbüle KUY.Uiliu: Beni Gunıatı ka.zıiı. Bu Halef b. Yehb'in ktı.yusudlJI. 59 
9. Gmnr Ku;;.:usu: Beıii sehnı r:J:t.zdı. Beni Sehm'in ku:yusudur. 60 
52. ll•n.-i Hişam.;I_, 202.~ d -Ezt!tki; 101._. E:s:~.d .. I\·hlı.m.1.ı.d; 114. 
53. EI- Ezr-~ki; ıoı. .. Eyiip s~.lıti r~v.:ı.; 310 ... İbn.-i H:işam.; ı .. 202. 
54. İb1ı.-i Hişam.; 202 ... Eyiip SfJ.l:ıti PiıŞ~.: 310._. B'!bZ1.11i; 70. 
55. Bd~ZlJ.ti; 70 ... ~1 - Ezrı:oki; 101. .. İlın.-i Hişit.m.; I .. 203 
5f•. Eyij.p Sal•ti Pit.ş~; 310. 
57. Bı!lızwi; 71 ... Thrı-i H.işam.; I .. 203. 
58. Eyi.i.p Salıti Paş~.; 310 .. • B~:bz1.ın; 71. 
5'~. B(!hzwi; ? 1. .. Thrı.-i Hl.şit.m. .• I_. 203 ... Eyi.i.p Sit.lıti Pit.ş~; 310. 
60. Eyi.i.ı• S;:ılıti P~.ş~._; 310 ... Bt:!lıı.Z"~.t.ti; 71.,. İbD.-i Hiş~.:m._; I .. 20f:. 
2:0 
11_ Hü.mm Kt!Pf.YSU: Beni ICih.b b. Jviün"B'nin kll.)•"'"~J.Sudu.r. 62 
i 2 _ el - Hat ir K uyg s u: B eni Adi:v··y KB.l:ıilesi tıu kuyu.yu k::ı.zıiı. 63 
14- s üreY-Y1! K UY-U3 u: B eni TeyfJl r::.B.bilesi kazd.ı. 
11_ AliDr KUY.:l!I$Y: l~TrJ b. Atıdillah b. fJ;~f~ ...... ;:ıit tı. Ulrıey::.re b. H;3J.ef el- ClJjnahi'ye rı.isl:ıet 
eıiiJjjli;ştir. 
13_ Huve)1ilıı K~ü'lfY:3u: Hu~re;.nil:ı l:ı ... b. ... l:ııiiluzza b. Ebi K.c(:ls'a ntftıet edilrn.iştir. 65 
i9_ Şe1ırzeb K~Y.::JS\il Bek!!ı::tll'" Ku~i\i5UJ' Vıı:!ırd:!.lı"'iı Ku~su.l' Sika~-i Siıraıc: .. el - Esved Kuyy-
. D ~..ll ;v 65 - -- - ıı.. V ıı.. ,;ı n. V O ':f c.1 
Sll:ll.., eB - ıoıE:fYu !i":.Y~Sill! .r ÇI!Jlf"'<i!.!P ır..IYI'!F"'YSY.ıı in!~!!ıKıHın ır.,_lYl}-~Sıı!l Yf!ır'ııııllf"-
62. Bı::lıa1.ırl; 70 .. • llın.-i FI:işıUiı. .: I .. 203. 
64. Bı!lı.zıJ_ı1:.; 72. 
65. B~lıı.zı.ı.ti; 72 - 7f:. 
ı:~ e.. :r::ı::~.zıJ.ti_: 73. 
eı 7. İl:ın-i Hi:ı.urı. .: I. 202. 
21 
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b_ Zemzem K.UJ111SU 
Kuyu lsma.il tı. lbratıinı (A. S.)'ın küJ;ük iken sUBadlğı zoonan Allah'ın O'na su içirdiği 
kuyu idi. AllaSı ontul için bir su. aı;:ınıa~a ko)'"Ulruuştu.. Fakat bu.lanıamJ.Ş11. A1.1.sh'a dua eder ve 
lsnıa.il için ondaü y-cüıinn dilerken Safa':ya doğru gitti. Sorıra I'-1e:ıve'ye geldi. Yine dua edip 
gezindi. Allah Cet•ra.il'i gönderdi. O'da :yere topu.klaıııu vt.U"l.lllCa su çıku. Sonra lsnıail'in 
sı1ası yrrtı.cı Jı;:ı.:yvcırtl.BıırL sesleıiıu .. işiti:üce çocuğu :için orllardaıl zarar gelir diye koşarak geli 
geldi. !smail' i eliyle ÇlJJturun alt.n.ld;ın suyu a.çar ve içerken buldu. B öylece ane.sı ora:v.ı küçük 
tıir çuJ:;.ur :yaıın. 68 
CijrJıü.nı I·tieJrJre' den göı; ettilde ri zcorıaıl o l~uyunu11 üstünü örtnıü.şlerdi. 69 
Abd 1..1lnıuttilib Hicir' de u;rıJJnaJ~tayken kendisine birisiran gelıiiğrrd ve şöyle dediğrrd riva-
i et ediyor. 
- Tibe'yi kaz. 
- Tibe nedir? dedinı. 
Soıu-a o göıi.men Jr:..it.ybolıiu. Ertesi güı1 olı:l.lJ.ğlJ. zanıan yatağnna döndüm u.yu.d unı. Yine 
baı-ıa geMi ve: 
- B en-e' yi kaz .. dedi. 
- B erre nedir? dedinı. 
Sorıra yine ka.ybold u. tkinci gürL ~latağu:ı't..=t. dönd 'lhn ve u.:;ud u.:ın. 
B ruLa geldi •i edi ki: 
- Madnuı-ı.eyi ka.z. 
- I'·'I;ldnune nedir? dedinı. 
Soru;:.. yirı.e Jr~yboldu. D~er g'lu1 yine yatağırıw. dörı.dü.nı ve uyudtun. Yine bana geldi ve 
de•iiki: 
- Zenızen1i kaz. 
- Zen1Zenıne•ilı? dedin1. Dedi lti: 
68. el - Ezri'ki; 326 - 327 ... Boıllı!~r .. 20 - 21._. Elıı.ı.'l Ala I\·Ji!vdı.ıili.; TMih Bo1,n.m.ca Tevhid l\•Ii.i.ca·le~si \re Hz. 
P~ygı.4.m.lıer.iıı. ffiıı.~.m.tı_. n_. İs~~.Iılıı.t.l- 1983_. s. 43._. İlınii'l-Esir; El- Kı.ı.m.il Fi't-Tatih Ter<rti.m.esi İsli:m. TMihi, 
I_. İstanlrı.ıl - 1 9B5 .. s:. 19 - 21. 
69. El - Ezt1ıki.: 328 .. · İ1n.-i :Hiş~.:m. .: I, 155. 
f~uyu. as19. bitınez ve dibine lJlit.şılrrıaz. Ha.cıloo.-a su. i•;irirsin. O i.Şkembe ile karı. ara.snldak.i 
kana.tlanrı.dit. tıey.azlık. tı1JlurL;:ıı1 kargarı..ın didildedi~i yenledir. K.amı.canın yuvasıron 
:yı:uundadır. 70 
Zerr:ıze1ne Ti'be denildi. Çünkü. o lbra.ı-.ı.toı'in çoc1.:ı.klarnıdan erJrek ve k~.dın.lar içindir. Zenı­
zer.ııe B erre denildi. Orası iyilere bolli.ştı. Kötülere noksan.la.ştı. Zenızenıe Madnune dera.ildi. 
ÇünJ~ü. nıüJ1ıiıüerin dışında üzerine ci.nllilendi. 71 
ft ... bd uJnıutt:ılib belirtilen )'·ere geldi. Kazn1a:y"a ba.şla.dı. Sonra kuyu ortaya çıktı. 72 
ZelT.tZeln K u.rey.;: kabilesinin iki putı..1. !saf ve l-T aile arasında kurban kestildeli jlerlı1 yanırı.da 
idi. 73 
P..Jl:ıJı'rrL verıli~i tıerekete tıa.Jr:ı.111 ki nlil;rcınlarca irı.san bu kU~lUdan su içtiği halde ku;ro ne ku-
ııJ.)ur.: ne tü.keniyor. 
ICu;luntul134 kadern 3 pu.s denrıligi "ltırdrr. Her zaman 45 kaıieln suyu btüUllur. Agzı 8 ka-
denı genişliğindedir. (B h- k,:,.ıierrı :yı:ü1l11 arşın bir pu.s ise 254 c1n'dir.)74 
I'tlutim. b. Adiy) Zemzeln ku.)·u.stmtut :van tarefrr~.o'9. dertden yapılır.ı.ış bir su. havuzu ko.Yd Uid u 
"Te zer.JlZenı kuyu.s1J11dan btl.Ia:ya. su çekiı:• doldlU1nak için ınü.saıie istedi. Abdulrııuttalib'de onun 
bu. isteğini uyglJlı tıulaı-ak. lTıüstıade e~.\.\. Atıdu.lınutllilitı'in birçok develeri vardı. Hac mevsi-
mi gelince develerini toplar sütleıini sağıp zelT.tZe:nı kuyu.s1m1..m civanrı.a ::verleştirilen deli havuz-
l8.ra Et]{tarır 'ife tıal.ile J~aııştırdıktan sonra :tıac:ılara dağıurdı. Zenızenı suyu. o zsJnan çok ağır bir 
su idi. Onu.rt a.ğırlığnu giderr.n.ek için Abd ullnuttalib ]~uru üzüm satlll alıp onu. zeJnzem kuyu.su-
nlJll içine a.taro.k incelttikten sonra haı:;llixa d~ıurdı. 75 
70. El - Ez rak i; 329) İl·:n.-i Hişam. .: I.. 196 - 197. 
71. El- Ezri«Jd; 329.) İbn-i H:ij~; 1_. 197 (DipMt 176- 178). 
72. El-Ezr~ki; 329 - 330 ... El•1.t'l Ala I·tieırdı.ı.ıli; ll) 73. 
73. El•ı.ı. Jslı.ı?ık Thn:ılı.i:m. lı. Iviı.ılu\:m.m.~d lı. F~ıis:i İstahti l'··Iru-11f lıil-K~dı.i.: .~-.. ~silik-i Jo.·Iem.alik_. Be}ınl.l:- 1927_. s.. 
73 ..• El-Ezt~ki; 329. 
75. El - Ez rak i_; 10 1 - 102. 23 
.... • ;. .: .ı ~ 
İbn-i Abbii.s za:ı1ı8rımda zel112enı ku~ın.J.Sunuıl i..ize:ı.ind.e iki lw.'Y"1.'2 bulun.uy"'rdtı.. 'Ha.VL1.2lard.an 
biri zenızern kı..ı.;.;rıJ.su. ile Ha.cerııı 1 - Esv·ed arasında bulunu.)iDrdtı. ki bu havuzdan su içiliyunl u. 
Diğer ha5nJ.z ise bu :t.ıB.vıJZun arı~a t}'91'afırı.da bu.luronak:ta.ydı ]rJ. bundan da abdest alını:yord u. Ab-
dest :ı;;.l.ınan ha<önJ.zurt bir 1B~ğırrıı vardı ki S:ı;;fa. k11).pısı tarafırı.dan sular bu !ağ ıma akıyordu.. 76 
II_ Tarihi Gelişim 
ı_ Haşim. b_ Abdi Menata Kadar M elle 
Hz. r~ı 'JJ.h.ıjmmed ı in doğumu ile f··Ieldre J m.rihçilerin dil"Jw:tini üzerine çekmiş'tir. 
Iviekk.e ahaili i Jr:..endileıinin müşteı-ek bir cedden geldiklerini iddia ederlerdi. B un.a K u.reyş 
"teya. Fihr J bazan K ıxre:.Yş LaJ~blı el - l'l adr derleırli. Kinane kökiine bağları.an bütün kabileler 
aı-asırtda en az varJ..W'...lı olan kollaıuan bilini teşlill ediyurlardı. 
Cürhür.nlü.ler y ..·IeJrJr:..e ı de a.zdılar. Haram olan.lan helal kıldılar. Mekke ı )ı>e gelen yabancilara 
zulüm ettiler. Ka.be ı :y-e hedi)<e edilen Ka be • n.irı. nıa.lla:ı:mı yediler. B öylece onların d urumu 
k.ötüleşti. Beni BeJr:.I b. Atııi-i ı·~ıenat b. K.irı.ane 'lite Huzaa'dan öubşan btmu görünce onlarla 
harp il::ın ettiler. B e ı~ B eki ve O ubşan Gürhfunlüle:re galip geldiler. Cü.rhünlliileri Mel'"Jre ı den 
sfud iller. 77 
BurLım ü2e:d.ne Alnr tı. Ha.ris b. I'·'ludad el- Gürhl1J1ıi Ka.be•ntı.l altun döf':.m.e iki ge)ljğirıi ve 
riikrı.iin t.a.şuu ı;ıkartlı. Onlan zeınzeln ku.yıJ.surı.a. görnerek zenızem kuyı.ısunt\ da 1Dprakla dol-
d tuu u. Onuıüa tıirlik.te Gfuhi..tr.nlüler Yenwnı e dogru a:;illıp gittiler. Mek.Y:..e ı nin idare ve 
rnülkfulden aynlnıalru:ı üzerine şiddetli bir :tıüzü.nle hüzfuılendiler. 73 
Sonra. Hu.zaa•ıia.n A:J1ır b. el- Haıis el- öubşaıu beytin idares:hli Beıli Bekr b. Abd-i Men.'9.t 
olJn.ak.sıznl ü.slıendi. 79 
K. ure:yş ise; o za:ınaı1 çözül:ınü.ş da.ğıruk tılıbiıinden ko:puk ceuıaatler halinde ve karclinıleıi 
Beni Kinane'den içinde b.irbirirı.den a.ynlrmş bir takını aileler olarak bulu.runakm.)"'dılar. 80 
76. El - Ezr.1ki; :342. 
77. Ç~ı:ı.tay,. lie~i!t_; İsE.m. Dcin(!m.İ.nf.! D(!k Arı-.p Tı).rilı.i_. Ar.ıkttra- 1939 .. s. 35. J İbn-i Hişam.; IJ 153. 
72. İlın-i :Hiş~; I_. 159.J El- Eztıııki:; 81. 
79. İlm-i I-Iişam.; Es..Sit~ti.i.'n-lie»~vi~.rye (Ç~v. Prof. Dr. İzzet Iman- Prof. Dr. :Heşet Ç8.ğatay)J .Ank~- 1992,. 
s. 70. 
80. İbn-i l:Tişfı.m. .: I.. 165. 
Bey'i:İil ida.resi Huza.a kabilesi ile ıie~.rrun etti. Nih..~yet orılaı111 erı solllJllcusu Huleyl b. 
Habeşiy-:ye (Hutışiyy"'e) b. Seltü b. K.atı. b. Anu el- Hu.zai oldu. 81 
Isınail oğullan onlt~ra gelerek civar1'9ıutda ottııınak istediler. lslnail oğt1.llan .. Ht'\2aalılarla 
Cürhiimlillerin yaptıkları sa ... r.:ı.şa kauınwrmşl:lldı. Hll.ZEt.a Kabilesi !smail oğull.aru:un o civarda 
kendileri ile beraber koınşu olaxak otıJı1nalBıuıa. nıü.sa.ade ettiler. 32 
K u.say t•. K. ila b bı..üuğ çağına erdikten s oma K. uz aa topraklaru.u terkederek hac dönenlinde 
I·1IeJ~.ke')"'e gelr.iliş ve geri dörı.:ınerıllştir. Dah.-:ı. sorua Htl.leyl b. Habeşiyye b. Seltl.l el- Huzai'nin 
Y:J.ZI "Hab'tıa" ile evlendi. H1..1leyl o zE~jnan K.abeıı1in iıiarecisi duı,..u1ıtutdaydı.83 Habba'run Ku-
sa.y' dan Abd iiddar .. Abd-i I'.-Ienaf .. Abd ill - ü.zza ve Abd isimli dört er){ek. çoctlğu d iin)i'a)'"a gel-
di.84 
Abıiu.ddtııx btuilann en büyüğü id.i. H1Jleyl hasta. olunca Kabe'nirı anruıtanru. Kusay'a verir-
ıli. K rua.y Kabe ı rt.in işleıine bakUk.tarı sorrra aı-uk Ht-ı.zaa ı lılamı. Kabe' den adlan sillndi. Huleyl 
vefat etırıeden önce Ka be ı ıliı1 idaresini K u.say' a verdi 'Y'"B an....cıntan da teslim etti. Huleyl v-efat 
edince H u.zaa ·1.ı1ar Kab e' nin idareciliğini K. us ay• a bıraJrJnanıak için Kabe • nin anahtarını Hab-
ba'nın elinden alıiılar. Kusa.y Kureyş 'Y"'"e Kiı-ı.'9ıle o~ullaıından yardnn :i.stedi. Kureyş yru:dll)l 
edeceğ:ine söz ver•ii. K us ay ay.flC;:ı. aı1a t.anıfından akı:-abalaıııla haber göndenn-ek yardniılaıllu 
istedi. r:u.say'a )"'ardını etüıek için Kuza.alı1.<u hac nıevsinıirıde yola k.o)luldular. Haclanm ifa et-
tiler. Haclarnun son günü Ku.zaalılardaıl bir kaç ktmse Huzaa.lılara giderek anaJıtan K.lJ.Say'a 
teslim etnıeleıirı.i istediler. Huzaalıla.r aılah.taıı teslim etıney.irıce iki kabile ara.sında saıv"'a.Ş 
çıktı. ss 
Iki taraf I·.ı]jrı.a~da iki dağ axaBnldaki va.dide birbrrleriyie ha.rbetnıeye başladılar. Haren:ıin 
dokl.llll.:U.rna.zlı~ı çiğnend~:i için bura.ya "I'llefcer" aıiı verilirJiştir. İki kabile çok şiddetli muha-
rebe yaptı1;":a-. I'llu.dar ka.bilesi ile Yeinerıli h:~.cılax ise bu savaşta sadece seyirci kitldılar. Savaş 
bir nıüddet de~.riun ettikten sorüEt. ila taraf anla;:Ular. Diğer J~tıileler tarafmdaıı iki tarafa da Ha-
rem içinde kan 8Ja:tJrıaım1 hata olduğuı11..1. h::ı.tJr1"3.ttı1..u-. TJzlaşl)ıak içiı1 Yamer b. Avi b. Ka'b b. 
81. El- Ezl"')ki; 89 ... İbn.-i Hişam.; 165. 
32. El-Ezt1<ıki; 84 
83. El - Ezrrut1; 91 - 92 . İbn-i H.iş~{m._; I.. lf•5. 
84. El - Ezrı)ki; 92. 
35. El - Ezritki; 93. 
A:ınir b. Elleys b. B ekr b. Abd-i 1'.fen:9f b. Kilwne ı yi hakem tayin ettiler. lki taraf da Kab e ı nil1 
etrafını'la toplandılar. Her iki katıiJ.erı.irL öliileıi sa.)'ildı. Htl.Zaa J::.abilesirı.in ölülerinin 38.)'131 Ku-
reyş .. K.ıJ2aa ve K.iı1aıw J~abilelerilliıl tü:ınünürL ölüler.irı.İfl sa}"J3ından fazla çıku. Halbuki Kinane 
k.a.bilesi.nin tanıann haitıe ka.tılrnoonışu. Y aıı:ıer b. A vf şöyle dedi: "Aranızdaki kan davasun şu 
ilü aya.ğın:ı.ın altınd.s. çiğni:;.•Diı.:ı.m. Hiçbir ki.rn.serı.in kan davrun gütıne)'"e hakkı yoktur. Kusay'ın 
K.atıe ·nin perdedaı-ı ... le I·.fekke ı niıı idacecisi olına.sırı.a .. bu hu.susda ona l'Jrnsenin müdahelede 
bulu.nnıa.nıa.sına .. Hu.zaalılaıında IVIeJrJr:..eıden çıkaııJmslar.ına ... Huleyrin bu görevleri ona "Y-rerrne-
sine hüJ~.nıedi:vunun." O gürıden sonra Hu.zaa katıilesi K.atıe'rdıl "le Mekke'rı.irı. idaresini Ku-
say'a. buaJnı:• IvieJr~e'den a.yııldilir. 36 
K.ıJ.say 1 I'tleJr~e ı nin en:ıiıi old l.:ı.ktart sonı--a K.ure;-ooş K.abilesin•ien olup ba.şk.a. tıaşJr:..a. yerlerde 
oturan bütün k .. ~: ... ··:mirıi daı:let e•ierek Iviekke • de bir a:ı.-.i).ya. topladı. K. u.say bunları da hüknıü alU.na 
alarak uzun si..ire I'iJeJr:.keıde kaldılar. 1-Tit.ıay"et Ku.say ihti~m-ladı ve Mekke ile Katıe'nill işleıi 
i•iare eu~~ten aez •iu.ru.Jna. geldi. Ivle.fJieırdn idart işlerini Abıiuıidar ·ve Abd-i Menaf ifuasında 
taf:.Sİ1n em. 87 
D:eha sorı.ralaıı. Atıd-i I·IJ:erı..-:ıf li. K us ay' ın çocuklan ile Ab•i uddar b. K usay'n1 çocukl.aıı. 
I'(leJr..ke'de~.J i•lad göre~rıerin ı:ıayla.şılnıa:sında birbiiine karşı bir sürtüşlne içine girdiler. Böylece 
K lJl"B:J"'Ş da~ıldı. 38 
Beni Abd-i 1'1enaf idaresn-d en )'"'a.Şlı ol::ııl Abdü Şems b. Abd-i l'iienaf ele aldı. Beni Esed b. 
Kab ve Beni Haıis b. Fihr b. I\'lalik. b. 1-la.dr,Beni Abd-i IVIerı.af ile birlikte idiler. Beni Abd-i 
I··'Ienaf güzel ko ku dolu l.:ıir çanak çıY..c-uıu. Onu Ka be' nin )ıaru.nda.Jü n:ıesciıide abitleşrnek için 
koyüıJlcır. Sonra kavun VB Abd-i ı·~ıenaf yanlılan ellerilu çanagnl içine batınp ahitleştiler. Sorua 
elleıirıl K.atıe'ye südüler. Böylece bu.rı.a I',.IUTEYYEBlTI-l Antla.şlnası denıli. 89 
Beni Abdudıiar'ın id:eı-esirı.i de Amir b. Ha.şlın tı. Abd-i Ivlerı.af b. Abduddar ele aldı. Ben-i 
J'tla.hzu.nı b. Yak8.za tı. I'ı1un-e .. Ben-i Se:ıı-.n b. Alrır b. Husa:ys b. Kab., Beni Cmiıah b. fl.  .ınrb. 
Hways b. Kab VB Beni Adiyy tı. Kab ise Ben-i Abdu.ddar ile birlikte idiler. Beni Abdurldar ve 
86. El- Ezt"iıki; 93-94 ... İlırı.-i Hişr..m.; I .. 172. 
87. Ç~ğ;.;ı.tay; .AJ-·iı.Iı TiıJibi .• 87 - 91. .. El- Ezr2)ki_; 94- 97. 1 İbrı.-i H:iş;:..m.; I .• 172. 
88. İbn-i Hiş~.m; I_. 180 - 181. 
89. İlnı-i HJ.ş.un._; I_. 181. 
nıiittef:ikleri Kabe'n.in yaıund.a t.e'Jütli bir yenlin ile a.kid ve ahitleştiler. Böylece bu ahitleşr.ııe}"e 
AHLl~·..F (Y er.ılliıliler) dendi. 90 
Aınir b. L lJ.a)::l rv"'"e I·'I uh .. •:ırib b. Fihr iki gluııptarL r.ri.ç birtyle o1rrıad:ı1'9I. 91 
ICabileler are.sm.da. daj<ırı.ışlna \'e yru-drmlaşnıa. ktuuldu. Berıi Abd-i I'-'lerı.af Berıi Seh:ın için_. 
Beni Esed Beni Abduddar iç:in .. Zühre Beni Cuj)ıah için .. Ben-u Tey.ın Beni I··ia.h2um için .. Benu 
Haıis b. Fihr B e:ni ~...diy:-:1 b. K .. ab i•; in silaJ.tlanıiınlıı:• dona.Uldı. Kabileler sa'Y'aŞ için ant-
la.ş:mışken birdenbire birbirleıi:ı.li banşa. ça~ırdılar. Beni Abd-i Jı.·Ierı.af'a Sikaye .. Rüade ver.ilip 
B eni fı.  ..tııl uddar' da Hica.be .. Li va r.re N ed ve kalnıa.sı ş arn ile aralarında ballŞ :ırapıldı. 92 
2 .. Haşim b .. Abd-i Menaf Dönemi ve Sonrası Mell.e 
Ben-i P. ... bd-i I'1Jerı.afn1 uJıdeszin.de olan Sikaye ve Rüa.de görevleıi Haşim b. Abd-i l'o'lena.f'ın 
eline geı;ti. Çüı1kü Abd-i Şe11ıs çok sefere ç:ıkBı1 biriydi. Iviekke 1 de çok a.z kalırdı. Fakir ve 
çoluk - çocuk sat.ri.bi idi. Hö.şiJn vörlıJUı bir Jr:.llnse idi. Haşirrı K uxeyş kabilesi için Şanı .. 
Yemen (Y a.z - Kış )lfJ3 seferleıini d i..i.zerıleyenleıin ve Ivleltke 1 de Tiıid :yemeğini :vedireulerin ilki 
idi. lsnıi Anır idi. Ha~il11 Jr~'Y.ıni için I'-'lekke • de el':Jnek ufaladlğından bu :i3n1i aldı. Sonra Haşinı 
b. Abd-i Menaf .. Şam topraklarından Gazze'yooe ticaret ar.oacıyla gittiği bir su-ada öldü. Ondan 
sonra Sikaye ve Rifade görev .. lerirıi 1'-'luttalib b. Abd-i Menaf ele aldı. Haşiln Medine'de Selma 
Binti A.nrr ile evlendi. Selma Şeybe ı yi doğ1..1Id u. Şeybe' nin :iim:ıi dal'"ıa sonra Abd ulınuttalibdir. 
Haşinı onu. bulu~a j"-3knl bir ça.ğa gelinceye ke.dar tUiaSliLlll yara.ında bıraktı. Haşiln öld i..lkten 
soına. amcası r.·ı uttalib Şey be ı yi MerJı;.e • ye geti:rdi. M uttal.ib ı in yanında Şey be ı yi görünce 
Şeytıe 'ye Abd ulnıu.twlitı (I·,Iu.ttilitıi.n J~ölesi) :i3in.il1i verdiler. 94 
J':Iu.ttalib .. Yer.ı1en topr;:ıJ.rJ::ınnda. Rednıait'da ölıiü.. Sonra Abdu.lınuttalib b. Ha.şim Sikaye ve 
Rüit.ı:le'y:i a.nıca.sı I·IJutwlib'den ıievr aldı. Ka.,mıirıin adetler.hu de'"•Tiün ettirıii. Kav-rıni O'nu çok 
se .. ofdi. Kı:y111eti ve şerefi kavn1i i·~inde ·~ok rutn. 95 
90. hı :rı. -i Hiş~..m.; ı.. 18 1 - 1:32. 
91. İl•rı.-i Hiş~; I} 181. 
92. Dm-i H:iş~.m.; I} 182. 
93. Kı.ı.re~rş Sı.ı.resi: 1-4. 
94. Çi-.gi<.tay_; .Ari4.J• Ti<rihl .• 92 .. • İl:ııı.-i Hiş~_; I .. 186- 189. 
95. Ç~.:ı.tay_; Arap tia.rilri .• 92. ıı İbrı.-i H:işfıJiı; ı.. 189 - 195. 
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3 _ Isliimi Dönemde Mekke 
Abd ul1:.h b. Zübe;:r 1 Y ez id b. I' .. I ua·vi)<e • ye biat eunekte gecikince onlard8.Il. korktu v-e Ha-
rerfJ.e slğırüfwk için I···IeJr~e • ;re geldi. Dostl.amu toı:ılB.yı.uak onlara Yezid. b. 1\'Iuavi}"e • nin kusur-
Jaruu açıkladı. Insanlan Yezid • e itaat etrn.ektedn men ediyor ve bütün halk da onun etrafnıda 
toplaru:yor. Bu lw.beri Yezid duyımca. ~ ... bdu.lla.h b. Zübe:yy'i elfr...olu bağlı ol.oo:ak. huz'Ul1J.lla getir-
teceğine :y--emin etti. Yezid Şam.lılardarı. birini lbn-i Zubeyr'e elçi olarak gönderdi. lbn-i Zübe)1f 
dü.şürüfıek için zamarı. istedi. İbn-i Zübey! annesi Esrna binti Ebi Bekr es- Sıddık ile meşvere 
etti. P...ruı.esi oğlurtun Y ez id • in huzuruxı.a eli kolu zlııcirli olarak çıJilllfA3nla rıza göstemwdi ve: 
"Ey oğlurü şerefli olııntk ya::;a şerefli olaru öl. Beni ümeyye•ye şeretirale oy"'ll8Dla f:ırsa1Jru 
'irenne. Şeretle ölınek, şerefi ile oynaM.rak Jr~amaktan daha güzeldir. ll dedi. B u nasillan güzel 
btüdu.96 
Yezid.'inlbn-i Zübe:;.;:r üzerine göndenneJı:. üzere bir ordu hazırladı. Yezid .. Ivlüslir.n b. Ukbe 
kurııa.rıdasn1da Şanllılıuda.n meydarı.a gelen bir ord uyu gönderdi. r.·Iedirı.e 'deki isyanlan 
bastmlıktan v--e itaat altına aldıktan sonra l'tieJrJ.r~ • de bulunan lbn-i Zübeyr• in üzerine yilıüd ii. 
I'1Iü.slim b. U:Y,be :yulda ha.stalanaraJ::. öldü. Yezid 1 Htwa~rn b. Nmne:yy'i ordu komu'lmll. oloo:a.J~ 
al.adı. H uza.yn b. ı~l ume:;tf J I\'leJ.rJre' )"e gelince lbn-i Zübey"''le günlerce harb etti. İbn-i Zubey"'r 
ise ad.aınlamu 1Dplayarak. lviescid-i Ha.rtını'a ve Kabe'nin civanna sığındı. lbn-i Zu.bey.c lvies-
cid-i Haram'da ça.dırlax kı.wiurdu. Hu.sayn b. :tlume:v"'J P.Jmıer Dağı ile Ebu Kubeys Dağı'na 
rfıartcnliklar diJrerek ttın-i Zutıeyf'in askerleline karşı taş atıyor v'"'e atflklan ttı.şlar Kabe'ye isa-
bet ed.iyord u. lbn-i Zubeyr' in asJrerler.inden biri çadırlardan birinde ateş yaktı. Yanan ateşten 
brr Juo:.:oılc:ım uçarak Kabe'rün örtüsijrôi tuW.ştuxdu. Bir sıra ağaçtan kısnllian olan Ke.be )'"aai.dı. 
Bu arctda ""'l'ezid'in ölünı haberi geldi. r~abe ve Haceru'l- Esv""ed )'"'8ndı. 97 
:K.abe' nin y"allf.ı18.31Iı.ıian dolayı gerek I···Ielu~.eliler J gereJ~e Şrulllllar r~abe 'nin bu d UfilJnlJit-
dan ltorktu1..~. Husa)i'fi1 !bn-1 Zübe;;:r'i lnuhasara etariş d1Jl1JJ1ldaydı. ton-i Zubeyrl Hu.sa;r.o. b. 
ll um.eyr• e 1(. uı-e;.~ '!:te diğer ka.bilelerd.en r.ııüt:eşekk.i.l bir he)"et gönderdi. O Hey-et de 11 l~abe' nin 
yanm.a.sırun mfuebbibi sizlersirdz ... Orılarda bunu inll.8r ettiler. Hey"et de\:amla: .. Emirel -
I'··Iünıinin Yezid ölıiü., sen neden Jıaitıediyursun. Şa.nı'a dön. lJrJnci Muaviy"e'nin ne enlir ve-
receğine bak. Hem bütün insanlar onun hilafetinde ittifak edip etm.edikleıi malfun değildir. ıı 
diyerek onu J!...erı.di lerılerine )TIJ.mU!}a.ttılar. lfih.ô.):ıet Hu.sayn Şam'a geri döndü. 93 
96. El - Ezr~d; 187 - 188. 
97. &;:ın} &3.D. İbrahiın.; !1 364 - 365. 1 Şllihi, A1.m.et; Tatili-i İslim.i ~·ı ~iXl- İslim.i_. Kahire- 19821 
:s:. 31. .. El - Ezn;Jd; 188 - 189. 
93. El - Ezr~ki; 189. 
SERidN E1:zbd: Y APlSI 
ı_ Şehrin Kuruluşu ve Aldığı İsimler 
ı _ Şehıin K 1.lillluşu: I·.fekke} 1'11. 5. asnn ortal8rında kurak} dar ve uz tm bir vadide 
Zenızenı kuyu.suı1un ya.Y:Jlllitda kuru.hnu.ş~Jr. 99 
K.uı-ı_ıluşu I'l!ilattart 1892 sene önce :_ro.şar.ııış tıuluı1001lbrahim (A. S.) ile oğlu ısmail (A. S.) 
zarnsru.rı;:t ra.stlar. 100 
Bt~i..trıkii 11et~e} Peygm1ıberi:mizn1 ecdadr.rtdan Kuss b. Kilab tmfından ktuulı:ııuşnu-. 101 
K.abe} I···Iekke i•;in ge:fçekten Allah'ın bir lütfu idi. Çürikü bu y-er} :insanlara da. bir imti}'a.Z 
s;:ı.ğl•:oıuştı. Kabe'rı.in idaresi Hu.za.a.'lılardan sonra Kn1.8.Ii.e'ıliri. küçük bir kolu olan Kurey.;t K.a-
bilesine geı;nıişti. K1.:ı.reyş'in atası Ku.say~ Kat•e'delti görevleri yeniden düzen.ledi. Bu lslfunın 
ort.a.:ya ç:ıY • .rn.asına ka.dar sürd tL 102 
Bu sistenı YlJitallSiteleıinde :_ya. da Rönesans Devıi İtalyan şehirler:irı.de gördüğümüz bir 
"Ticaret Gunıhuıiy"eti11ne benzi.YOrdu. 103 
lm..-=u'ın esası Hz. İbrahim ve Hz. tsmail'e kadar dayoo:nr. Hz. ltnna.il ile eviadı ve tonllllan 
çtı.dırlar ... ,e a.tıa1:u aıu.n.ııa y.j.şanıışl3ı-dı. H. 2 P....sr.r önce Şron tarafından MekY:.e • ;-e dönen K us s 
b. Kilatı Kab e' rı.in etrafnlda meskenler İıi.Ş:3.Slyla o lnu.barek salıayı bir şehir h:3litte getlı:di. 104 
Arap di:yan I·IJ:ekY:.e'de ba.şlar. Çiffik.ii Kıble oradadr.r. Oray"'a Umınul- Kura denir. Başka 
r.r:Ylitnn ]{;:t.IlŞlnadı~:ı t.ek Ara.p va.taruıiır. 105 
100. El - Ez~i; 10 
10 1. O lgı.ı.D.1 T ah.in.ı.'l - I·.ievl(!vi_; ll, 14. 
102. Şinriı.ni, ffi.nm Hsı.D.; İs:Ji;.m.da Siy~si Di.i.şi.i.Iı.ı:!~ v~ İ·bre ( Ç~v. Kem.tı.l Ku.ş~ı.ı.), Ankm. - 19651 s. 25. 
103. Sıi!zıer_. Biqıkiı.IJ.; Tcıphl.liL F~ıklili.şması \re Dlıı. Oht\111 İstiı.Iı.lılJl.- 1981, :s:. 153. 
104. Olgı.m._, t~.hl.rı.ı.'l- I·.·I~vlıi!v.i IT .. 14 (Dipn.ot-8) 
105. ElııJ. İs:lliık .. 12. 
Ot ve e:YJn bitn1eyen bir vadiıle kuı,Jlırıu.ştur. 106 
Oldur:..ı;a klJiak .. alabililiiine sıcak .. sulan Jr:J.t .. •iağlarla çev.rili .. sa.YJralerirı.in dışardan gelen 
gıda. n1addeleri ile nzJ.rJa.rnu telT.ıin ettiğ:i bir l11lntıka :f'.'lekke nmı.tı.kit.zıdır. Burada belirtildiğille 
göre Zir:3.ate el .. -rerişli olnW.)''8ll bir o;raıiiıiir. 107 
I·.'Jekke 'nin önenili bir rrıerkez oluşu K.abe' nin Ivle:YJie 'ıle bulun.nıasından k&Jlllakl.annlak-
ta.drr. I·ofekke .. kut.sal bir şelı:ir ol;n-ak kan döl':..rn.enin y.:ı.sak edildiği "Haram" tıir ljlliltJl).tı. Jr~bul 
ediliyoı11 u.. Hartml lTJllltıka alınası neıierı.iyle Iviek.ke hallu sürekli güve:nli.k içinde 
JS.Ş8.JT!l.Şlardır. 108 :rt~ek.Y~lilelİfL 'bu güven]iğifte bilinci derecede r·'lekke'nin kut3allığma dayarı­
lJlaktaıiır.109 
Resulullah bir hutbesirtde şurı.Iaı-ı söylenıiştir: "Ey insartlal- J'.'leFJr~ haremdir. Ahşaban adlı iki 
dEt.ğın arasındaki bölge bu.re.y"a dahildir. Benden önce o;,.-re soro-akilere orada k....<ut akumak helal 
edihn.emiştir. Bru:ıa da gürLÜll bir sas.ti hariç .. sa"raş ve YıJID akıtr.n.ak helal değildir. I'1ek.Y~·nin 
otu. biçilmez.. ağaçlan kesilm.ez .. a.vlro-ı korkutu.lm.a.z.. buluıLı11l.l.Ş eşjlMI al:ırun.az.. yalıuzca sahibi-
nin blliıLırıesi vey"8. bulUJunası için a.lnıabilir. Abba.s; .. Aynk otu lnüstesnadır; çürı.kü bu ot 
ku.yumcu.lann:ı.ız ile demircileıinıize 'Y"'e e-v-rlerinıizin temizliğine gereklidir .. deyince Resulltllah 
(S. A. V.): "Aynk otu hartçti.r" dedi. 110 
2 _ M elle· nin W.dıfı isimler: 
Y~kut Mtl.CerJl'tle şöyle der: MeJrJre Alliıİ.L'lll "Be)"tl\'1-Haramt'dır. 111 
Esld Romalılarm par1~:ı döner.nlerinde Iviakora.ba isnuyle de bilinirdi. 112 
106 . .Altm.ed Em.irı.; Fecri.il-İ:s:E.m. .• (Ten~. Ahmet Serıbroğlv.), lutk~nı.- 1976_. s. 29 
107. İzz~t DE!rv~z~; As:nı.rı. -l:rdd - Ki.ri~.rı.-a Gör~ Hz. I-.·Iı.ıhln.m.~d.'in. ffiı.yatı, (Terc. Iv~hm~t Ytılcı.t) .. ı .. İ:s:twı.U 
- 1989 .. s. 21. 
103. Ard~~lıı.ı.t$ 67. 
109. İzzet Derveze; I .. 31 -32. 
110. B(!lıı.2ı.ı.ı-i.; 60 - 61. 
111. Yiiıkv.t el- H..-un.~!vi; I\·lı.ı.'cem.l.t'l-B\Il•lıı.n., \lii, Kili-e - 1906_. s. 133 .... Algi.U .. Hfu:eyi:D.; I .• 83 ... El-IYiaverdi, 
İm.it.m. Elı1.ı.'l Has;rı.rı._: d- AJ:ıki«.mı.ı.'s - Sı.ıltii.rıi~.f1~ .. İ:s:t~.runıl- 1976 .. s. 177. 
112. EyiJ.p ~ih:t.l•ri.; 33 30 
B ;;ı.zü:ı.rı C~a.tı böıt:ır bu bölg·eye h::ıJili1i old.u~u için I'.feJ~.ke diyorl::ır. IrıSarılar kala.tıB.lık old uğu 
için r·:Iekl:e derr.rişler. Şarki b. ı::. uU3IIn şö:;.:-le den1iştir: I·:Iekke denmesinin se be bi; ~~.bl::ır ca-
t.ı.iliy:ye ıiönenıiruie biziı11 h::ı.ccnruz t;:ıJn::ıjT.ı.h:ırurll;lor. Gelip K.atıe' rıin etr;:ıirnda. dönüp alkış 
ç::ı.lır.ı.B.lTl.lZ geret-Jr di:;.•'ürlardı. B u. nedenle r·.·Ie.JrJte derorriştir. B ::ı.zmıı. da I···Ie:Jö~e deı-unesirı.in se-
tıe tıi if:..i tıü.}i.U~ ıi;:ı.~:ın m~8.sn-ııj_a olrna.srrı•iöruirr. B azılan inSi:ıiilar kal;:ı.tıa.lıJ~ olıi tı1ıı için tıa.ztl::ııı. da 
çeşitli :;ltırelerde irı.saı-ı.hnı:n gelip orada ibadet ettikle:ıi için I··'leld::e derı.rı:ı.iştir. Bazllan da 
gürıo.t.ılm-ı ernip g:üıl;:ıJ-.ı.ıi::ırt •:üı:rı.drcıiığ:ı i·~ in IvletJ~e derı.n1iştir. 113 
~:eJnirıin ;:ı.ıinu:n "I···IeJu::.e" K.atıe 'nin aılmnl da B e}u~e olıiu~~u. :ıi\ra:;.ı-et edilir. B azı1:ın 
ıır·ıieJ.:~e'rı.inııBekkeıı };;.arşılığ:ı olduğ:urLU. k::ı.tıul eder. 115 Iviekke'rıin h::.xarn beldenin Bekke'rdn 
ise sa.dece ı·.·Iescid-i Iia:ro.nı'ın i.:::ıT.ı.i olduğu da 5öylenir. 116 
Bu şet.ı.if P,J.];:u! tar;:t1Iftıi•:ırt ıi•:ı. uurr:ı.r.nül-I~1JI;i11 (I··'lekke .. Ü)T.mlül- K.tıra hzıJ.lr:JlU v""e çevrestrtde 
bulurı::ırt tijj11 irLSeılL:nı. korkutr.ı1aı1 iı~irı. ... (Eni3.lTı: 92) islT.ı.iyle isiı11lerıdilil:ı11iştir. 117 
El - B ele ıl ü ·ı - ElJılıl ( .. 8 ... nıiol3uı-t lncire _. ze;.;otirıe .. Sin;:ı. da:~:nıa bir de bu enıi:n şe:t.ıre ll el-
Beledü~l-En1in" ki .... ) (Tjn:l-3) v-re el- Be;.n:ü'l- .l!.Jik. (Soıu-a kirlerirı.i at::ırılar1 adaJdarını ;;-e-
rine getir3:lı1ler r.re b.1.d.:bn okırı Beyti 11el - Be;ltÜ.1 l-.tı. ... tik'i taı;nü et3inler.) (Hac: ~:8) oloo.tık islın­
lendililm..iştir. 113 
" O .. sizi I· .. Iekke 'nin kf(ITıiüda ortlar•i karşı sizi rnuz;:ıffer kıldJkt;311 sorıra orı1:ti.1ll eller.lı.li siı­
den_. sizın elierirüzi orılcırdcıı1 çeJ~end.i. .. " (Fetih: 24) bu:;runnuştur. !'··IekJ:e} günahl~r olanların 
Orfı.d.öll Çlf:.Bl1J.Jiı~ı .. lJZ;:ıJd::t.Ştır.ıldığı b :ir ~yerdir. 119 
"Şüphesiz cıleır.ıler içİn_. çok fe;lizli -.;;re h<ı:;.~lı v·ı;; ayrı-ı Jıidcı.yet olrr.v:wk üze:ı:-e konulru.1 ilk e~l 
(nıa.bet) elbette BetJ:e'ıie olöiLd.ır. ll (AJi !nırarı: 96) buytuulnıu.ştur. BeJ.rJ~ oltıı-ak da kul-
lBnılJJllŞtır. 120 
Şehıin kuı,_ılu buluı-ı.ıiu~:u :yer ıı Bi:ı.tn r\·IeJille" _. ıı Unınıu'l - K.uı-a" olıiug:u. gil:ıi ziraa.t 
)'3.1):ılrJ18.Y"Bil o;,raüi i:iJiıyl;:ı_ d;:.ı. i3lUlı118}~ta.ıiii. 121 
ııe .. El - I·,.I.;_~_vı!rıli_; 177 ... i::l - H.;;ıJrı.(!ı.ri_; ~?II} 133. 
117. lli.:midı.ıllilı._; II .. 889. 
11:3. El - H.:ı.m.ı:vi; ı;lii .. 133 ..• ill::;:i.il} Hi.isı:~ıirı.: I_. B4. 
ll'J. El - Ivhı.rı!rıli_; 176. 
Melldte•lll.iJıı. ismlıf!ri şöyleür: 
lt!eJrJr:..e .. BerJr:..e .. Ülrını-i Ral"nn .. ÜJJ1lj1ü'l-Kur'a .. Zu Tuv"'a_. Salah_. Kfui .. Haranı .. Beled .. Ariş 
Nessa.se .. Rees .. I·.ıJ:akdese .. ı~fa.şşe_. Ta.c .. Kitıere .. Ün1If.Iİ K.U3i .. SubbuJıa,. Arş,. Hoo.-em .. ü:ırun-i 
RaJınıao. .. el- Beledil'l- Emi:n .. el- Beledil'l- Ha.rrurı gibi :isilr.ıleri de vardır. 122 
II. Şehrin Çevresi 
1. Süa - Meıve: Safa ile Mer;re Allah' m K ıJI' arL-da zikrettiği iki lnu.kaddes teı•ecikten 
ibarettir: "Şi..l.phesiz Safa ile I'·'le:ı.-··,re t-\lleı.h 'n1 ( enrrettiği) haccın ifa eıiilece~i mena.siktendirler. " 
(Ba.kara: 158) Safii. ile I't!e:ı.:ve dola.şılınadarL ı-ıaccın \Bjncır.nlaıür.ıası nıürrıki..ta değildir. 123 
Hz. lbrehtın'in oğlu lsnw.il ile eşi H::ı.cer'i zelnzem ku.yu.s1Jl1l1.11 bil-az i..l.stü.rıde .. bilyük bir 
a~Iacın )"'81illta bıra.JrJp gittikten sonra. Hz. Hacer oğlunu a~acn1 gölgesinde yatırdı. Su tu1.ur.ı1un­
d~n1su içerek çocuğu . .nu emziri)i'Ordu. Tu1tu:ı1d8ı.ki su bitince Hacer'in sütü kesildi. Hz. lsnlail 
acıknıca orada ne bir su ne de yi:y"Bcek blı şey vardı. Hz. lsnli..=Ul'in açlığı şiddetlerıince açlıktan 
ölınek i..i.zere old uğ1n1.u arılayn.1.c::t. n Safa. tepesi ile I·IJeıve Tepesi oo.-a.smıia yüıiiyerek oyalans~ml­
da onul'ı. :ı..ı.::ı.sll ölı:l ü~fu1.ü gönJıesenı" dedi. Hz. Hacer Safa ile I'tlevre araBırıda yürüyüşüne 
tıaşladı. İşte ha.ciliı.r tıu se oeple Safa. ile I' .. Ieıve aı1:1.sn-ı.da. dolaşı)10r.lar. 124 
Hax::erü'l-Es'ireıi ile Safa arö3ı 262 ı:ıı-şrrL 18 pa.r:ınak .. Makajm lb:ra.h.inı ile Safa'ya çıJr~ı1. kapı 
ile S8fa' :ı.11ı1 orta.sı aı;,.=ı.sı 112 .. s aı-şrrırl.ır. 125 
Safaile I'l.Ieıve a.rö3nl•iaJrJ. nıesafe 766 _.5 arşırLdrr. 126 
122. El - Ezt1tki; 25 - 26 ... E}ıi.i.p Sal•ıi P~.şl).,. 33. 
123. El-Ezr~i; 347. 
124. El - Ezr~ki; 348. 
125. El - Ezn•ki; 351. 
·\,;\:• .. 
Z _ Araf at: I·11ekke • nin 25 kın. gijneydoğlJ3ıJ.rı.a d i..l.şen bir ovadır. B u geniş ovanın k.elLar-
lan da~larla çevrilidir. B ir sınuınıia l·l enille :r~ıesGidi bulurün.aktadrr. Hacılar bu lnescidde öğle 
ve iYJndi na:ına.znu birlikte k.ılarlar. 127 Arafat'ın hududu Ba111-1 Urene üzex:inde yükselen 
dii~dau Va.sık'e (Üst tarafı K.inay--e'ye alt t'llafı da Hüzeyl :t...abilesine ait oları. bir yexin. adıdır) 
doğı,ı uzartan Urene daglaıma ve dağl::ınn Arafat Vad.isi ile birleştiği yere ~~ar olan sa-
ha.ıirr. 128 /J...raiat'rrt gü.rıe~y-inde Cebel-i Ra.f!lrıet bulurınıaktadır. 129 Ce beli Rahnıe 'l\zeıinde na-
maz kllmaı1 bir :yer ile bir niİILber bulunur. Arefat~ içinde zi:ı:aat yapıla.n yeşil bir köy idi. Mek-
kelilere ait evler "ötardı. Gül1Ü.l11Ü2•1e bu eıv .. Ierden eser k.....-=Wnanuşur. Arafatta vakfe yapılan. yere 
Urref'de dertilrııekt.edir. 130 
3. Müzdelife: Arafat ile Ivlirıa arazında bulunan bir ovadır. Yalilllda dağlar V'8rdır. Bu-
ra.sıda kasatıa duruJnlırLdaJ1If. Arafatti:IIL iiLen ha.cılar geceyi burada geçlıirler. l'tleş'ar-ı Hara.rrı 
bura.da bıJluru1ıakteı.dır. 13 1 
r·'l:uzdelife'n.in tanliOTıl vw..fe yreıidrr. K.uzah denilen bir :ver vardır. Kuzah .. I'o'lüzdelife'de 
imaniDl durduğu :yerin. scı.ğırı.da bir tepedir. Bu t.epe:ye Meykaıie { ateş y"aY:alla:n. yer) de denir. 
Bu.gü.n bu yer sağ ve sol taraft311 birer du~rar ile :işaretlermliştir. Kuzah yaknunda Mescid-i 
On1er diy"'e bilinen küçük bir lnescid vro1iır. 132 
4_ Mina: I···IeJd~e·den 7 Jmı. lJ.za.kt:t. btllunan bu- lwabaıiu. Burada bulunan evler hac 
günlerinde k.i:ı:aya verilir. Hacılar Zillıicce'nin 8. gi..trı.ü bu:ca,:-1l8. gelir~ 9. günü gürteş doğuncaya 
kadar ljurada. kaJırlı:ır. 133 AJr~be Cenrresin•ien .J'.'luha.ssir Vadisi'ne kadar olan. :yerdir. A.k.abe 
Genu-esi bü.y'lüs;. şeytan olaı-ak bilinen Genuedir. t~Ie:YJre ta.ratinda. bulu:mnaktadır. Şabtu- 1'1u-
haeiıin ve Dar'tll En1are'ıie blJrada btı.llJllln::ı.kw.dır. Ay.nca Mesciıi-i Hayf'da buradadır. 134 
127. At~~ 1 fJi.il~ym.roı; 154. 
128. El - Ezn•ki_; 919. 
129 . .l~l~ş ~ Si.il~y:m.ii.Iı.; 154. 
130. El- Ezraki; 419. 
132. El - Ezrnki.; 413 - 415. 
133. Ati;! ş_, Si.U>.!ym.ro:ı._; 152. 
134. El - Ezrwd.: .. -104 - 407. 
I··iin.~ 1 dG büyük şeytEıı-ıın btlluı-Lıi uğu. )lerde su.y"'~Jı-ı aktığı biı- kanal btllunduğu anlaşılnıakta.dii-. 
135 
Mina .. B~.tı - Doğtl. isti.Jremetli dar ".ra.di içinde bultl.fllJI Jti_, dik ve nebati örtüden yokslJJl 
grarıit ka;;oa.ları ~r;:,.sında sıYJŞan. vadirıirL kuzey tarafında Sabir iBlni veiilen bir dağ vardır. 136 
Aka.be 1 de blJ.r::ı.ıia.drr. K . .:t.s3.ba. ba.zll::ııı. e:pe}"'~~e biiyük oletıı 'Y""e iki u.21Jn sokak boyunca sıralanan 
evierden ıneydarıa. gelnıiştir. Bir:inci cenıre} orta cenıre} biiyük cenıre (Cemretü'l- Altabe) bu-
rada btllunmEıkta.drr. 137 
5_ =raif (Vadi-i Abbas)_;_ I·l!ef'J{e'rıin 100 JaJl. giirı.ey.uogusunda Sürat s:ıra.dağloo:ından 
"Cetıel-i Ga.zo:raı1"rı1 ete~inde biT :rı..a.sa.badrr. Sivıi bir tepenixı üzerinde kalesi .. geniş sokakları} 
pa.z~n} aJr:..ar stılan .. ga.y"et lezzetli içnıe sulan .. etrefrı1ıia güzel bağ ve balıçeleli vai.ii:ır. HaV"aSı 
nıu.tedil 'ile seıinıiir. Kışn1su.ları donr.u. Hicas bölgesinde Taif'ten soğ1..1.k bir yer yoktur. Tica-
reti oldukça işlektir. TEtjf_, I···le}~~·)'"'e bağlı bir nEılıi:_veı:lir. üzü.nı .. şeftali} kayısı_. }OO.\TlJ.ll} karpu.z 
~re daha ·tıa.ş}~a lTıe:.;veler yetişir. Sebzeleıi.n tıir çok çeşidi yetişir. SarJ.f Jr:..atıilesirdn vataıu olup 
soıu-a IC uı-eyş • ten ve diğer lf..abileleiden de bt~.zı ki.n.i3eler göı;)niiş 'Y""e yerleşmişlerdi. Pe:;rgrunbe-
rin amcası Atıba.s'da orayct. :yc:rleşnıişti. Halen Ka.ori oradadır. 138 
6_ Vadi-i Eıak: TaiJ 'i .. ore I'tle1dre arasında P..raiat'ta l-Tenue }ıakırunda bir yerdir. 139 
1_ IIudeY.bi~: Cidde yı:ılu.ndadır. Te:tıatıu:r yolu ijzeıtndedir. Tehabur A'şaş'a dökülür. 
140 
8 _ Tenazub: Hz. Ölner ile Ayyaş b. Ebi Re bia• ILITL hic.ret etrnek için btlluştı.ık.lan bir yer-
dir. Şinıdiki Yadi-iFatrnla'ıiai'·'leJ!Jrı..e'~ye 5- 6nilln1es;:,Jedeki Şeıifin ü.sttaıafn.1.dabir:yoerdir. 141 
135. El - Ezt».ki; 411. 
136. Fr. Bı.ı.hl; "I•.•Ii:n.a" Ivhı.dd!!si .. İs~.l!l A:n.siklop~ıfu:i .. I·.'lEB.,. VIIJ,İs:~wı.ıl- 1993_. s. 322 
137. Fr. Bı.ı.hl; vm .. 322 
13S . .Es~ .. ı .. I·,.h.h.m.ı.ı.•l; 61. 
139. Eswi.. Ivliılı:n:ı. ttıl_; e. ı. 
14ü. El - Ezri\Jd; ~:37. 
34 
9_ Seref: Tenlın ile Vadü Fatmaarasında btılunur. :Bugi..trı.buraya NeVV"iUiye denilı1iekw:·" 
dir. 142 
ı o_ Cu:m.mane: Tenim.'de lviescid-i Aişe'nin ön 1».:refında bulunan yüksek bir :yer:lı1 adıdır. 
143 
ı ı_ Rekbe: I···Ieldre':ye ilti günli.l.k mesafede b1Jlunan bir çölün a.dıdır. Batı kısmında )''1J.kan 
Hicaz da,ğlanruıl çevirdiği geniş bir di..l2lük.tür. 144 
12_ Ten.im.: l'·'Iekke ile l'IJedirı.e arasında. Vadi-i Fauına yolu üzeıinde bulunur. :Bu yere 
girilince sağ tarafda 1-lua:v.ın Dağı, sol ta:ıa:ft:ı.l.Jaim. Dağı \re Vadi-i Nwnan burada bulunma.k-
t:ı.dır. 145 
13 _ B i a Ii - Mallln.e: l'tlekke ile lT sf•:ın •:tr-3.sınds. ve Am.ir ile B eıu S illeyın aı-asnlda bir 
ku~nJJiur. Ch:-am1da olan bİr Ga.z .. re ile meşhurdur. Burn~r Hüzeyl Kabilesinin m.eskenidir. 
146 
14. Batn-ı Mön: I···IeJtlr...e civ<ımı.da .. alu rrill rrıesafede bir :ı,terdir. Nalıle Vad:isi'ıw ka.dar 
u.zaım. AJrı.a.rsulan .. baJıçeleıi \1'-.jnJ.ır. Huz;ı;ı.a kabilesinin )'"Urıiu olı1ıtı.ştur. 147 
15. Vadil-i Fatıma: I·..ıe:r~e·ye bir konak nıesafede bir naJıtvedir. Akarsulan ve birçok 
köyleri ·v·ardrr. 148 
16. Hıd.de: I'·IeJili.e ile Cidde arasuuia bir k.asabadır. Eski ismi Hıdah'dır. 149 
142. El- Ezrı;ki; 419. 
143. El- Ezt"iıki; 419. 
144. El- Ezr11ki; 419. 
145. El- Ezriıki.: 386-387. 
146. Ei=iı.ıi.. ~lun. ı.ı:l; 61 
147. E:s:~.d .. I·tLilim.lJ.d; 61 
148. Esilı.ıiı ~lun. ı.tJi; 61. 
149. E:::;;ı.d_. l'··liılı.m. -ı.ı.d_; 61. 
17_ Edat• ü Liben: TihaJne yöni..trtıie 'Y"'B Yerrıen )"Olu ij.zerindedir. 150 
18. Zam•5 - Sill.e~: Ge beli K.eıı-a tarafn.1da. Arafat .. Tali ve YeJlıen Yolu üzerindedir. 
151 
ı 9_ ZUI-Hruene: Ivledin.e - Gidde yulu üzerinı:l.e bulurunaktc;.dır. l'.fedine':;re yakın bir 
Jlerdedir. Bura.ya şimdi B :ir-i lill. deniliyur. I··'leJrJ~e·;.;oe 465 JrıJn.dir. 152 
20. Sidre-i Attab b. Esid b. Ebil-t•s: IvlekJ!...e Vad:isinin sellert buxadan gelir. 153 
21 . Cuhfe: Hicaz ın k1..:ı.ze:.linde sahil yu lu ü.zeıin.de bulunur. 154 
22. Yelenılenı: I .. '! el&~ ı nin gürtey.inıie Y enıen :yolu üzerinde Hicaz • m J~u.ze:y-ba1J. sa.hilinde 
bulunur. I·tlekke • :ye uzaJrJığı t:10. Jr:ı.T.Jı. dir. 155 
23. K.ar.ııü ı ı-I·tlerılzil: ... 'l enıen )''Olu. üzt~riru:le olup bugim bl.J.Ia.ya Seyl adı wr.ilnıek'ledir. Ta.nı 
kBrş13ırı.d.a. Va.di-i I···IuJıaıTenı tıul1mur. I···Ielffi.e':V"e 44 km. lJ.ZaJdık.w.ıiır. 156 
I I I_ Şehrin Mahalleleri ve Kapıları: 
ı _ Şehıin. M8fuilleleıi 
lslaJ1ldan önce J'tlelü~'de iki l11a.haJle ....... OO.iil. Şetnin k1.-ı.zey kısn.ı.ırı.a .r~ıa'Iat (Y'llksekşehir) "'fe 
güney t.arafırLa ı .. ·IaBfaJa (Aşa.ğışehir) dendi. K:ı..ue:;.;-ş•i teşJdl eden on aile Kabe etrafında \:-e 
:rvıa•ı&tta o1Jın1rdu. 157 
150. El - Ezr~i; 387. 
151. El- Ezt"~i; 387. 
152. El - Ezrnki_. 387. 
153. Bı!l~ıJ.ti; 78. 
154. El - Ezr~ki; 387. 
155. El - Ezt~.ki; 390. 
15tı. El - Ez~Jd.: 390 










b.ı::Ji)~.d (Ecyad): IvieJ!Jre'nirı. alt tarafında.dır. 
c. I1esfele 
d_ I··'l u.alla 
e. Şa'bu Beni Ha.şlın (Şa'bu Ali) 
f _ Şa.' bu B e:rıi P...m.ir 
g _ K.eşa.şiy"e 
h. I'.fes'a 
i. Ştmliye 
k_ Ce bel-i K u.be:_ys 
ı_ Ce bel-i Onier 
m_ Süleymani:y"'e 
n_ fJa'bu1- I'1ev·1iıi 153 
O. Şa.'bul- Bey'a .. Şa.'tıul- Emaıt 159 
p _ ~~a.' bul Ha.v"d 160 
r. Şa'b-ıJ1 Ebi Diibb: Iviekke'de Iviualla tarafından J;;.asaplann çalışttğı y-erdir. 161 
s. Şa' bu Ann,ı' t-Talub: I···Ie}llifı 'nin a.şağ:ısn1da. Aınr kuyuBu.rn.m yarondadır. 162 
B ir nıahalleni.n içinıle n ha)v8Illa geznwJ~ 'öre ya. de'ire y.:tJıut diğer ~;ük ~...-e blıwk hayvanlan ile 
ağır :·lüJüer taşırnak nıür.nkün değildir. Dışandart gelen eş)i'8. a;re e12ak Iv I ua1la 1 .Şe b ike 1 Iviesfele 
IviaJıallelerüıin caddelerinden iı;;el.i sokulur. 163 
158. Eyij.p S;:..bti P~ş~.; 26. 1 O ~...,Jiı.1 T ~Jıinll-~Ylt!,,ri_; li, 14 - 15 - Köks:d_. M. Asım.; 79 - 80. 
159. El - Ezraki_. 427. 
160 . El - Ezr.!Aki; 215. 
161. El - Ez~Jd; 430. 
162. Bıfıhz1.ıri; 72 - 73. 
2 _ Şehrin Kapılan 
a_ B ab-ı I·,Iua.lla 164 
b~ H~etü'l- Bab 165 
c_ K. e da Ka.pl3ı 
d_ K. üda Kapısı 166 
e_ Şeyh 11a.Jxm.ud Kap13ı 
f. B ereketi'l-I···Ia.ciye Kap:ısı 16 7 
g_ Bab-ı Şeybe: Gahili:yc: devrinde Abdü-şerr.ıs k8.p:ısı denen bu kapıyaşlındi Babu's-Sel.aJll 
derımel;:tedir. Haceru'l-Eso;md 'in :;lerine konulma.sı hu.susunda anl.aşm.azlığa düştüklerinde 
şeybe kapwrnd.an ilk gelen Hz. I·IJ: u.haır.ı.nıed old u. 163 
IV_ Şehrin Sokak ve Caddeleri 
.L..J~ehrtn Sokatlan: SolwJan dolaml:ıaçlı "te dardn-. Birtalrun yol1.-crr dlı1ldik bir şekilde 
Iviellli.e')i kuşatan mpelerirı. :ya:rnaçlan üzerinde yu.Y:.B.nlara doğru yükselir. 169 
Sokaklan da.rdrr. Bir ha.yv ... anla gezmek yahut bir ha.y ... "'"8ltla yi.l.k taşımak giiçtür. 170 
a_ ZUka:k:u.·ı-Mevlid: Şa'bu. Beni Ha.şinl (Ş::ı.'tıu Ali) mM.allesindedir. Stl.k'tü- Veyl'de 
derıir.ı7ı 
164. Olgl.l.n.1 T~.lıitı.ı.'l-IvL!vlı!vi1 ll} 14- 15 ... !'.'!em.$.lik-i Os:m.:Uri.'!fl! CoğrıJ\f~r::tiı .. 411. 
165. Eyi.i.ıı f.b.lıti F'itş~.; 26 
166. Esı).d.1 :Miılı.m.lJ.d; 37. 
16 7. I·llı!m.ı:«Jiki Os:m.~~..niyi! Coğt·it.fy~.sı1 411 
163. Hit.san1 ffi.s9.rı. İlıt-Mıim.; IJ 101. 
169. Boılley; 21. 
171. El - Ezı-1tki; 424 
38 
1-!nriia . 1-Iz. Peygamber @ znnıanındn lvfekke-i 
/V1 fikcrrcmc 7V. 
*el- Faruki .. 1snw.il RaJ:::i; el- Faru.ki, Luis L;:ımia; lslfun Kültür Atlı;,.sı .. (Çe\7 • I\·Iu.st..-ua Ok.a11 
K.ftıcıroğlu.; Ze:crin ICibaxoğlu.) .. 1st.a.nbul - 1991 .. s. 116. 
b. Zllk.a.k:o.'l - Att8.rin: Hz. Hatice'nin eıvirı.in bulu.ıi.duğu sokaktır. Bu eve Mevlid 'i 
Fatım.a da denir. Bu.gün bu sol:ağa. Zukaku'l-Hicr denilmektedir. 172 
c- S"Ulı:.u 'l - C. ane m: I··'lesfele Te:pesirıirı. buluıi.d ıJğu )"erdir. IvieJ!'Jre' nin fethinde Hz. Pey-
ga.nıbere b1..11-a.da :t!3JY:Jll bt:;.t etti:Jine inarıJb1ıaJtta.drr. 173 
d. Hannatin (B!!fdaı: Pa2an)_;_Esved b. Ebil-Buhteri b. Haşim b. el- Haıis b. Esed 
b. ılJ:ıdilu.zza'nınkuyusu. ··re kaı:ıısrrı.ın önürıd.edir. 174 
e. Mecinne: I···Iekke'nin a.şağı k:ı.Jmında l'-'lerruz-Zalıntn'da bir so}ı"..ağın adıdır. 175 
f- Ceıvel: IvleJ.ı"Jte' rıin batısrndeflır. 176 
~Şehtin Caddeleıi: ı· .. Iellli.e • nin bü.yük. bir caddesi va:oiır ki şehri batııiaıi. doğu.ya. 
doğru. keser -v-re geı;:tiği ~:rerle:rde degişik :isiniler alır. Batıdan itibaren Ceıvel ve başladığı yerde. 
Haretü.' ı-B ab~ sonra Şe bil~ .. Harem-i Şerif' in ku.ze~~line gelince Şamiy-e .. sağ t:rrafına dönünce 
Suku.•s S~ir .. Ci;r.:ı.d .. Safa'y"'"a. "löl1ILCa 1'-'lesa sonra Ku.şeyşi~.re (Keşaşiye) sonra Siiku'l-Leyl .. 
sonra C~azze nanllii.l alan Babı Ivluallaya v"'"aıır. 173 
V_ Mekkellde Bitki Örtüsü 
I···Ie}u~'nin tünıilı1ıie m.e)7\""Bli a.ğaç yokttli. Çöl ağaçl8n "~rordrr. Harem bölgesirLde ise 
da~:rnık bir şekilde •;ok a.z sayıda :tıu.mıa. ağaç1'911Iilll dışrrı.da mey?""Bli ağaç yoktur. 179 
172. El - Ezt·c.:ıki; 424. 
17:3. El - Ezt;;ıki; 424. 
174. Bı!lı.z1JJ'i; 72. 
175. El - Ezt;;ıki; 177 (DipiLOt - 70). 
176. Ol.gun._. T~lı.irı.ıl-l'··I~ırleYi; II.. 14-15 
17B. O}g1.ı.rı., T iılill•.ı.'l J:.·I~vli;!ıri; II} 1~- 15. 
179. d- lli.m.evi; VJ 1:37. 
Sen1u.r dertilen dikenli ağaçlar vardır. 130 
M tili~.n1nıed b. U b tıah b. Cafer' den riva;i'ıjt eıiildiğine göre peygru11ber (S. A. V.) şöyle buy-
1JDnlJ.Ştu.r: .. TJ re ne ve I·IJ:err' de l:ıl.ıl1Jl1M iki yeşil bitki kesilmez. B unlardan blıi Erak ağacı diğeri 
Sedi.r a.ğa.cıd.u-. 181 
Sedlı a.ga.cırı.ın jTıeyvesi Suudi .?'!.1--a.bistro-.. ki:ı.~.zıdu. Ayıı.ca Erak a.ğa.cı:ım.-.. ve Uşxuk ağacının 
lne)"'"velerirı.in de oldug:u beliı-tilnwkteıli.r. P. ... yıı.ca Si.rır.üne1ü a.g:acı .. üzüm çublJğu .. srrtJ.iın otu ve 
Da.ğtıus denilen sala.tallli. otu da I·,IeJr.ke ve ha'"rTalisinde yetişmektedir. 182 
Kay.:n.un "le Şilı'i:ı.1 de ruatıistart'da )"'etişen bitJillerden olduğu belirtilirken ne tür bir bitki 
olıiuğu hal&:ı.ı:nıia bilgi }Uktu.r. 133 
VI. Mekke ve Çevresindeki Hayvanlar 
C~üve:rcirı.ler} geyiYJer .. yılan} kaı--ga ... delice ku.şu .. fiiı-e .. köpek .. aJ.r~rep .. eşek a:ı::ılan .. koyun_. 
deve .. at .. doğarL .. kaıi'Bl1 akku.ş 1 karasineki sivıisineJ~~ J~urtl Tufye yı.laıu ve Jt~ler gibi hayvanlar 
n1evcutt.ur. ıa1-
La.diğ denilen bir çeşit zehirli öıi.tnıceJ~ vardır. Bu hayvan her :YJmi so.k,.,"U'Sa o adarn üç dört 
saat içinde ölür. Bu öıiuncek Vadi-i Fauma'da çokı:.!a bulu.ru1).."9.kw.dır. Bu örü.m.ceğ:i yak.alaJ11ak 
çol~ güçtü.r} B u öıiinıeeluer gü.nd i1zleıi ta.ş aralaıırı.ı:la geceleıi de aydırılığı sever. Geceleyinne-
rede bir a:y"~inllıJ~ göıiir ise kalabalı.k olsa dahi oraya saldmr. 135 
r·1eJrj{e'ye K.abe'Jıi zi;.-a.rete gelertlerin kestikleri koyıınlar) at) deve ve yol yorgm1luğu nede-
ni ile h::ı.stalfııup telef ol::ın ıieve} a.t v. s. ha.:;rvan leşleıini dahi çadır a.mhnında 'b:ırk edip 
gönunedfrJeıinden hasta.l.ıYJara setıep olmuştıJ.r. Çadrcla.nn aı-asrrı.ıia bırallliarL "'le gön1ülme:!/oren 
hayv"'iin leşleiinin kötü kokusu oradro1 geli:p geçeraleli raJ-ı.':l.'tSIZ ederdi. B u d urum başağrısı v-e 
rn.id.e bularttısı :y-....i.pardı. 186 
130. d - Ez~ki; 239. 
181. ~ı -Ezr3ki; 396. 
182. ~ı -Ezt'i'.ki; 396 
183. Hııı.:s:~..n. .. &m hırif.hlm.; I} 80. 
184. d - Ezt"*i.: 397 - 393. 
135. Eyti.p Sit.l:ıti P~ş:&.; 71 - 72. 
136. E\ri.i.I• S &lı ri P~ıiı.; 82. 
41 
De-:relerde BaJlli:a .. S::ıibe, Vasile develerini i•~SJi eden .YJ.rr.ıse Amr b. Luhay'drr. 187 
VII. Mekke·de Dini Sosyal Yapılar 
1 _ Dini Yapılu: 
tL Me~cidler 
aa. Mescid-i HMam.: 
I·~ıescid-i Ha.rarn .. kareye ;;oa.kın bir şekilde ollı.p .. açık 'ife küçük bir me}:Uan üzerinde bulunan 
Kabe J Zerıızern Kuyusu. r:.;re I'tlakanı-ıltıra.t.ıim bu. nıescid:tn birer parçasnu teşldl eder. 183 
Ka.be ':;li çe'\:-rele:yen bu rrı.escid.. d ün::;.i'B.daJti bütün nwscidle:ıin en üstünüdür. 11k defa Hz. 
önıer tarafnillan ınescidin etrafuta kısa bir d lJ."lai ya.pılnıışu. 189 
Hi.cret' in 8. :.,ılında peygarrıber ibadet için burada bir r.n.escid )laptı.rdı. Fakat çok geçnıeden 
burası dar gehney-e başladı. Zronanla halk evlerini gittikçe Kabe ;1'8.l':.llUI'I.8. yapmaya başladı. 
B öylece Kab e alam daraldı. Hz. ümer ora.ıiaJti ew;;rleri satın alıp yıktırdı. Al<ını genişleterek 
çevresine bir duvar ya.purdı. Ka be .. SlJ.rla çevrtlen bu alanın ortasnlda. J~ı. 190 
Abd1..1llah b . .P..rnr b. As'dan ri\i1lyet edildiğille göre lbra.him (A. S.)m tesbit ettiği lviescid-i 
Haranı'ın srrüıı. Hazzure denilen meo;rkiden ga.y•ın yapıldığı yere Ecyad Selin:irı. çık:tş :yerine 
ka.darıiır. 191 
ltın-i Zube~vr I'·iescid-i H8ra.nı-ı genişleterek Safaile Beni I'a'lahzwnu 'laltip eden vadi:yore ka-
dar aç n. So m-a d u van Zenu:enı içilen e'i.i"İn. Safa tarafındaki d uvan ile Iviescidin duvarına 
bitiştirerek Zenızeln kuyı..l3unun 8rkB. d uvaıındaı1 yı_lkanya doğru çekti. Say yapılan yer ile vad-
iıun bitişiğin.delti J!.JJşe I·,Iescid-i Ha.roon-ın şark köşesi idi. Darun-l.fedve o zam.an I .. ·Iescid-i 
Haı-a.nı•a dahil edilnliştir. 192 
187. d - Ez~ki; 87 
188. A.J. ~l~ru:i.n.ck; "I\·I~sdd-i ffi.ram." mwid~si_. İs~.m. .Arı.siklopeılli:i_. Iv'IEB ... vm .. İsttt.Dlıı.tl - 1993 .. s. 119._. 
Olgım, Tahiru.'l-l'~vl.ı!vi, II, 117 
189. Doğı.ıştm Gü.ni.i.mi.iz(! BiJ.yiiJ.= İ::~.m. T~rilıi .. IJ129. 
190. (!1- Ezr~ki; 356 -357. ~ Do:?'JJşt~Uı Gi.i.n.iim.i.i.zı7! Bij.~ri.ik :kwn. T.:ı.tilri_. I .. 12~~- 130. 
19 1. ~ı -Ezr~Jd_; 353. 
192. d - Eztı1ki; 358. 




r·.·Iescid-i HBI8j)1'ıia ilk ol::ır::ı.k nli.nber y-B.ptrfBll Hz. l•,iiu:ı.rı .. i)"'e ülı11UŞtui. Hz. Ivhlt(vi:<ie tıu­
ra.:;.ı;:ı. Ş;:ı.rıı'd::.üı. tırr m.i.nber getirtere}:;. bu. r.n.inber üzerinde ill:;. Jıu.toe o}:uyan zat da I··'Iu.avi:;.~ 
ohnuştur. B u lTıJnberin üç b;:ızmrıö.ğ:ı VBrdı. ı:)ndert öneelü hö]Je "le 'ilfıJiler Katıe • rı:in öni..\nde 'Ve 
H;:ı.ti.:ın • :in ü.zeri ... nıie ı:ı.:;.~.ğa. b:ı.ll:ı:ıı-8}::. hutbe ol:u.rn;:,}:tayıi:ılı:ı.r. 193 
Hatün'lıi. ktı.rşl3ın:3. tesı:uiüf eden H::ıı-eln ken•:;mun u.zuıilu~:u 164 nı. t•tUlttn karşı tarafı da 
166 rfı.ıilı". Ba.tıu.'s-Selanı'ın 1.:ıulu.nıiw~u }:;.en;:ırırL uzurılu.ğu 108 rJ1. }:;.arşı ttırafı ise 109 m.dir. 
B::ı.bu'z- Zi~yı;:ı.de v ...e Bs.l:ı-ı ltır::t.h.inı çıY:..ıntll::ın ile beraber Haıtmı-i Şe:ı.if ;:ı.rsası17. 902 nıetrekare­
dir. Bu s;:ıJıa üzerinde sonrad31l )"ô.pılan dört sını. kubbeler vcı.rdır lti. 311 direk üzerine istin.:ı.d 
-ti--,,.::o1- ·-,.:ın··- 1 9 " t! !JJ....._;;. t!lu . 
H;:ırenı-i Şerifin 22 kapısı ~racd.:ır. Babü'd-Du.re;lbe .. Batıü•ı-I···Iedrese .. Babü•s -Zenı...~.rni:>;oeı 
Bö.büli\'I;:ıJikenıe_. Babüız - Ziy.:::ı.ıie_. Bı:ı.bü'l- Kutbi .. Babü.'l- Bı:ı:süi;,;ye} Bab-ı ün)j1ıü Hoo:ri} 
Babü'l- tı.Lcele .. Ba.bu.'r- Ra.fJ..rne, Ba.tı-ı.AJnr tı. el-.a..s .. Ba1.:ıii'l-TJnıre .. Batı-ılb:t"'it.f.ıinı .. Babu.'l-
H::ızıJ.re.. Balı-ı Ec;.73.d .. Babu.'s-S::ıfa_. B;:ı.b-ı Beni IviaraıJJn .. Batı-ı Baz::ııl .. Bab-ı Beni Ha.şlırı .. 
Babü'l-.6..bbas .. Ba.bü.ın-Nebi .. Baou.'s-~se1:ım (I-Iacıla.r HaremiŞerife ili~ girişlerinde bu kapıdan 
g:irerler). DaJı;:,_ sonra ya.p:ılöllölU nllit&.resi "l•:ıııirr. 195 
a;ac _ .Fle3cid-i Hru-am a ın AJ!lıillan.J.m~ı: 
Ezr;:ı}:. b. tı...:ı1u'ın Ukbe :isnlliı.d.eki o~lu. Iviescid-i Haranı'da tav-af ede:ı.1lere ilk defa gece vakti 
ışık ;ltı};;::rı JrJn1sedir. U kbe' :ı.tin evi Iviescid -i fi;:ır•:mıı abitişik idi. 196 
I'~'Iesciıi-i Ha.I8j)1•ın }~aruiille:ı.i için ıie'i.rlet :tıa.zinesrrvien ze:;ltiü;roğı t;:ı.fıs:is::ı.n a:;nran za.t I'··Iua-
viye ı d:ir. K. ab e' de ze:·ltİI(:la.~:ı ile ~~···::ıl"t::ııl hj-:ıiba:...ı. ili~ def::ı. )"aktrfaıl zat I··'luavi:y"e tı. Ebi - Suf-
jiôndrr. 1 !}'1 
194. A.J. v.;Ti!:nsirı.ck; VTII ... 120 ... A1gi.il .. Hi.i.se~.rlıı.: I_. 37 ... Ç~.ğir.ta~r .. H~ş~t; Bı);lıı.Iı€lçtan. Alı:basilet~ Kıtıh"ır 
kllm. T~ .. ArJ::ara- Hı93_. :L 97 ., OJ.::;ıJ.:rı._. TiliıJ.'l- I·lfı!ı,r~'riı ll_. 116. 
195. C•lgı.ı.:n._. T ~.h:irıll-Ivieı,rl~vi_; II.. 116. 
196. el - Ezt·~:ıki_; 15 - 254. 
197. ı::l - Ezr;;ı.ki; ::r?.eı - 25.:.1. 
Onıer 1). Abıiulaziz I·IJuhı:crrenı ~(!lırun birinci gecesin.ıie irı.sı!ılll3ı--a. e.teş yakr.M.lm için enrlr 
verir J' on.lar da. I··'Iel'"Jr~ • nin. o:radilerinde ateş ya1Iarlar .. ça.lı.runa korkusu ile de Onu-e yapanlar için 
gece kartdil yaJ~arlardı. 193. 
aa d_ Harem a in Sınıılan 
Iviekke - Iviedine yuluıida. Teniln yakrmrı.daJ.rıi Beni Glfar l":.abilesinirı. evlelinin buluruluğu 
yere ka.dar 3 lnil (5556 rrı.) Yemen yolu üzertrı.de E•iat'ü I..iben (iYJ. tepeli uzunca bir dağdır.) 
}Ulurı.a }'":.adar 7 rıill (12964 nı.) Cidde )ulu üzeıinde I\·Iunk.atau'l- A'şaş'a (Ivieltt:..e'nin milli bir 
limaıu Hu'deybiyede Cidde yolu üzerirı.dedir. H. 26 senesillde Hz. Osman tarafından bu li-
man ta.mir ediJ.mjştir.) l~dar 10 mil. (18520 m.)~ Taif :_'!lolunda Arafat :;ulu üzerinde bulUMll 
B atrt-ıll erııre' ye Jr:..e.dar ı 1 lr.ıil ~ Irak ~lo lu üzeıinde bulurv:-ın Iviak.t.a' dağındaki Seni:;,;retü' ı-H ille 
J!...aJiar 7 rıill ( 12964 m. ) .. Cararı.e yolundaki Şa.'b-u .Ali Abdillah. b. Useyll'e kadar 9 mil 
( 16668 nı. )dir. 1 gg 
Harem'in :yüzölçfunü t.-=Urriben 200 J.rJ.lonıetrekro.-edir. 200 
wıe _ Harem" de Suçlllllann doku.n.ttlm.azl!f~ 
Ha.renı'de aıiaJn öldünnek .. gfu1ah. işleJnek .. herhangi bir haddi (ceza:yi) tatbik etoıek )"aSak 
old uğu için burada su.ç işleyen ve::...-a. dışanda suç işleyip de Harem' e sığınan. katiliere do};.ı.:mul­
rrıa.z. H8ren1den d:ış8n çıJınıalm beldenk vey-a. H are nı dış:ro.a. çıkrfıasnu sağlayacak te d birler 
a.lırurdı. katil Haıı:nn ı e girdiği zaJnBll onurıla otu.rıJ.lınaz J' alış - o:,reıiş yapılın.a.z J' bann.d:ırıl.maz '\re 
··rıer·h..., ·-...,,- t ed; ı ............. ..., 20 ı Jj J!<.f..IJılj WJ.U.::.:... 
aaf_ Mik.atlru: 
Yan:ınada.nın. D11Jhtelü :yerleiillden gelen hacılarlll oralarda :ihra.rrııa girdikleri~ yani haccın 
ba.şladığı )'"'erler (I.,IıYı.a.t) \i'WİIT ki şunlardrr: 
ı~ Mt!ıl.iıııe ·li.lıt 1fifitat:ı: Ivler~e ı ye doktlZ konak 1.1.zakta Zi..U-hule~lfe J' 
2_ lieeiüil.eri.ıt Mi.katı: 1\·Iekke'ye iki konak uzak:ta k•9m el- IvienazilJ' 
ı·~B. d - Ezraki1 255. 
199. lli.m.id1~.h .. I.,.Ivlı..'\ID.med; IT .. 839 ... d- m.aYıi:t-di_, 1:35.1 el- Eznilii; 336 - 337. 
20 i. >!1 - Ezr.:ıki; 39::: 
3_ Irak tud:ı:~;.HJııı. gelıf!IL ~ı.lıır:uı Bı.ika.ıtı: I·:Iekke'ye iki konak uzakta Zat-ı Iri'k1 
4. Ş aa tuafnhıı. gelteeet :ü.e:ıbn.Jı. aikilı.tı: I··'leJrJte • )"e ü.ç konak u.zak:ı.a bulunan Cuhfe 1 
5. Y f!Beııı. yöııı.üıleB. geleef!t heılır:J.:rl. aik atı: I'·'leJrJw • :ye iki Jr...oılak. t1.2akta Yelenılem adı 
yerlerdir. 202 
ab_ D :iter Mesc:idler: 
dıa._ .Ara.f~ı.ıt Mesei.ü: Arafat'tadır. I···Iü.zdelife nıescidi ile Arafat arasırıda 3 lnil 3319 
a.rşındrr. Arafat Ivlescid.i'rı.i:n gerı:işli~i örı d1ıvard.oo.1 arka duvoo.-a kadar 163 aiŞll11 si'ğ tsıı.Utaki 
duv'Ct.I ile sol taraft3r~ duo;rar arasına kadar~ .A.nıfat ile yol arası da 213 arşındır. Ivlescid 'in etrafı 
d uvarlarla çevrilıniş olup Jr:J.bla tarafındat:..i d u:;rcımı. :_yw..seJrJiği 8 arşın 12 pa:onak_. sağ taraftaki 
de\rarmnın ;.;i.J}..sek.li~i ile sol t:.uaftaklıti:ct ;.ıüksekliklerl20 • şer arşın .. I'·'lescid • lıı. sağ v-re sol taraf-
trurJ dU.\7arlruııun :yi.l.Yıı.JeJrJ.ikle:ı.i 3 er aı-şın 4 :paımakur. Arafat l1ıescid:iılin 10 kapısı ve nıescidi­
rrin du.varlan üzerio.de 203 şerefe "la.rdır. r~apılardan biri kıble ta.rafındalti duvarda olup 
üzerinde brr Jrerner ~rordır. Uzunluğu 9., eı1i 2 ı:ırşın 18 poo:maknr. Sağ ve sol duvarda 4'er kapı 
vardır. B u 1re.ı;ı:W.un1 herbilinin eni 6 arşındrr. V alu e ;.-apılan yer ta:rafmdaJü l~apırun genişliği 
131 arşn1dır. Ant.fa.t Mescidi'ne Mescid-i lbralllin de derı.il.nıektedir. 203 
lbrıi Zubeyr zamanmda Resulullah (S.A ... V.) in minberi Bam-ı Urene'dedir. Bu mlıtber 
kü.çi_lk ttt.şlarla j•ıapılın:ışn. Soma.daı1 bu nıinber sel sulan tarşfuı.dan götürüldü. B u v-esile ile 
lbni Zubeyı mlıı.beii hunna ağacın.ıiaıı yerıiıien }"'aptı. 204 
u)_ Mizılelife ~s:eiü: Bu r.ııescid Müzdelife'dedir. Bu lT.ıescidin duvarlan her taraftaı1 
59 arşın bir Yı.Blı.ş olup to:plaJn saha3lllli1 yüzölçüJni..l. 3541 arşındır. Iviescidin etrafı üstü açık 
tıir d u"•.rarla ı;ev"Ti.lı1ıiş olu.p f":.ıble tarafuı.daJd d U"1ölll1 yü.Y:.Sekliği 7 arşn-L 18 pamıak:ur. Sağ ııre sol 
tsraflara doğ:ru ı O arşın yükseklikte devanı eder .. l'-'Iescidin sağında ve solundaki d uvarloo:m 
yü.kseJiliği ile arka taraftaJü d u.-;.;rarların yüJ~el:Jiği 3 arşın olup 6 kapısı \rardır. B ir kapı kıble ta-
rafında. ilü r:..a.pı da sa.ğ tarafta.YJ. ıi 1Y.Tarda_. il:.i ka.ı:ıı sol taraftaki duvarda .. bir kapı da meseldin 
129. 
203. d- Ezt~ki; 41t•- 419. 
204. d - Ezt·~ki_; 421. 
"~''i<, 
·.'..:•# ';: .. 
. •ıı.. 
"\<ı. 
• •'':< ·-~t 
\~~~~} 
::ıı-ktı. kJBiflrctd::•ki d u:.T::lrıi;:._ bulıJı-ü1ı;:ıkt;:ı.dır. I·:Ieseidlıt i•;: inin genişliği d. ört bir t.a:raftan 49 arşii1ifJi:~ f·' , . 
I···Iescidin son t;:;r::ıf:m.dan ı:.uza.h Tepesi'ne J~:ı.d;:ır 410 arşın mesafe bı.llunur. 205 
de_ Mıi!!:H.:iii Raı:t: I·,Iekke'rıin :yuJ~tın Jusnmıda. RedlTı'in y"örunıia Gube:;tı b. Iviutlın'üt 
J::.U)'1J3U )"i:trund;:ı.ı1rr. Hz. Pe;.if:;:a:ıntıer r·:reJu::.e::~i fet.tı ettig:i z;:tJ118ll} Zafer ı.:ıa.:;lfa.ğ:ını bı_ı.ray·a. dikti 
~:re oraJia Iii::U1182 kıld.ı. Bu lTıescidi sorıradan Abdullah b. Ube;ldullah b. AtıbaB b. :f'.•Iuharmrıed 
b. LBJi b. AbdilltıJı b. P. ... b b;:ı.s llt;fi:ı. etı1ıiştir. 206 
u ıl_ M~sıg!ii~"l - c~ ( M~s:~iıi!:;ııı"]. - 'Rıi!!!J'i!. Vı!J:a M~sı!:!ii:i!.·ı - llir&S )_;_ MeJu;.e 'nin yukan ta-
rafında -;re Cenrı.etu'l- I'··Iu.aJla :r:.abristam'run önünde bulunur. I'··Iekkeliler ona I'·1escidu'l- Ha-
ra.s ıi8. denıettedirler. Ayııı z;:ıJ1ı;:ırıda. Iviescidu.'l- Bey'a da. denilı1ıektedir. (!iıi.leıin Hz. Pey-
gBjTıbe:ce bu n.ıeseiı:li:n bulu:nd u.ğu :;.ıerde hia.t ettiJüeıi sö:;,;-le:ı.ı:raekt.ed:ir. 207 
L\;1-;_ Mı~:!s~ii-i Şır:eıeırıe: I·,Iekke'nin ;luXan kısr.n.nıda Dar•u I\'lenare'niı.1 dibindedir. BtU1tU1 
t•n11 k•JIŞ13n-ı.d.;:ı.J·,ıesı:::id-i C~in tıuluıü1li3ktaıiıı-. Pey~:ajnbernn:iz lviescid-i Cin'de iken bu. nıeseidin 
yerinde bulurtarı bir ağa.cı ça;~ınr.ı.ışu. Lt. ... g,e.ç .. J;.öJrJeıi .... re d::ıllaıı. ile Pe;.~aJ11tıere doğru gelerek 
önünde duxdu .. Kendisine ne istediglııi sordu. Pe)•'g:;:ıj11berde geıi dörmıesirı.i en:ırederek te}.u-ar 
eski :; . .-erine gitıT.rişti. 203 
df _ ~~~ !ı_ YMir Ialıeseiü: lslEün t<ni.hirı.irı. ilk n1escidi. I-Iicrett.en önce t..J1ırııa.r b. 'r'l' asir 
t;:ır;:ıfnlı1811 e'ilİı1İft )-..:mJrıda :irı.şa olurı.nıu.ştu .. 20g 
llıg _ Eliılı B~kir" M~s~iti: Hieretten önce r\·Iekke' de Ebu B e}tir' in eo:1İllİ11 av ... lu.sın1da ll1Şi3. 
etti~ i r.ı1esciıiıiir. B u. nıesciıiift şelili ~le gerı.iştifi gibi 8.)'I1IL'tllar bilin:ıneiiıelttedif. 210 
205. el - Eznıki.: 415 - 416 
206. el - Ezri!Jd; 426. 
207. el - Eznıki_; 426. 
208. t!l - Ezr;;ıki; 427. 
1994~ s. 164. 
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aı.ı._ Mıf!seii-i Muıt>!k:a.: Ecyad 'dadrr. I'..Yu.tteJ.r:ı..a denilen yerde yaı:ıı.lmıştır. B u nıescid .. Han.:.~·4-:-·:" ... 
deme'nin altında Ec:vo.d-ı ~sağirdeld Bi'rt lrıi.ime'nm bulunduğu \iQ.didedir. 211 
d:ı. :MA::s~il-i &J!: I\'lin.8.'dadır. lbn-i Abbô.s'dEt.n riv"'B.:;.:ret edildiğiYle göre lviescid-i Hay!' ta' 
70 :peyganıber nru11.o-:ı2 kılnllŞtır. Bu pey~anıberlerin hepsi birı.ekleıi.ni liflerle bağlanll.Şlardır. Bu 
)'"ere I'1Iescid-i A;?Şume de danilmektedir. 212 
ut- Mf!seiıl-i Keieş.;_Iviirı.8.' da buluı-..an Silbe)"f dağmrü dibindeki büyüktaş.. lbra.hlın 
(A. S.) ın oğlu İshak (A. S.)ı klJiban e1Jne)1e hazırla.digı taşdır. 213 
df_ Mttseii-i ÖBıl!!ır: I·o'lüzdelıfe'de K.u.zah yaJ.r:J.Iıında tı1J.lu.rı.an küçük bir nıesciddir. Bu 
nıescid birJ.r:..aç defa t.amir edilrııiştir. 214 
u .. _ Mteseiıl-i Cit~: Girene v--a.disinde bulillı.nıaktadır. 215 
d ıL lııhs:eit-i T ı!!!l'4.i.a: Tenirıı' de bUllJ.nan b lı nıesciddir. 216 lia.YJ.arına herhangi bir bilgi 
01ll1J.ILM1.o3JT.üŞtır. 
b. Kabe: 
Kabe hem se~ra.p kazarona :tı.ejTı de enıni:yBt }"'eridir. "Biz Be:;.11:'i (ICabe'yi) irı.san.lar'a sev"'ap 
Jt..z,.zarulacak bir toplarLU ... ,e güven yeıi yaptık .... ll 217 
I .. ·Iekke • de o derece err.ııliyet ıçrardır ki suç işlemiş bir J!..irrJSe bile I'··Iekke 1 ye girecek olsa bura-
dan ÇW.JJlca:ya kad.a.r ona dok1mulmazdı. Hareln 1 e sığınan kim.selerd.e kendilerini emniyet içinde 
buluyurlardı. B u ıi uru.ln~ catılliy;.~ dörı.eroirı.de old u.ğu gibi ls mm dönernde de de\ıam. etmiştir. 
Dö:rt köşe plarıı o1:3n ve:t-1. dört direk üstüne klJIU.lıJllJ.Ş yü.ksek bir bina de:ınektir. 218 
211. d- Ezraki.: 428. 
212. el - Ezriıki; 407 - 408. 
213. d- Ezt·itki; 410. 
214. d- Ezr:mi; 415. 
215. el - Ez rak i .. 429. 
216. d - Ezr~ki; 42'~. 
218. Es: in. .. E:ırı.d; "Kaiılı~" I·.'li;lıl&!ü} Ti.i!k Aru:iklopıı::ıtisi .. I·tiEB .. XXI_. Juık;Jt . .ra - 1974 - :::. 71. 
41 
lıa_ K&ııı!!!·l'lıiıı ismlf!ri: Lug;:ı.tç:ılara g:öre K.abe K.a'tı kökünden gelen özel tırr :isirndrr. K.a'b 
ise, :yüt.sek olr~ıaJ~, ıiört b5şe şel:Jinıie oln:ıBJ::.} tornurcuJuaıtnıôl::. n.ı.arı.a1..:uına gelir. Yine Lugat-
l;:ırıi::ı. dö:rt köşe biçiıT.ıiüıie olBit eve K::ı.be ıierı.:ir. 219 
EzraJ:i} Istllah'da K.abe';;i şı:ıyle tBll1.rfıleJ:ııt;ıtrr: ıı lbra.hinı (P. .... 8.) tarafrrı.ıiarL rrı.şa edildi~i ke-
sin delille :de bilinen 'ile ıiiktörtg:en şekilltd e oıi3e:VJz cırşrrı )7i.iJ::.seJ::likte .. l'tler:]{e -r.l adisin:iıı or-
w.sında. bulunup etr::ıfı hô.rem d uvorlôn ile çe"Fiili. bulun::ın ~.o-e )i'Olun•9. gücü yetenlerin ömü.rde bir 
def;:ı. ziy•:ıı·et edilrnesi f•:ıı-z }rrlırL•:til_. nıul..:ı.ddes lJir y-.:ı.pııirr ... 220 
K.a.l:ıe' rıirt isirnleıi şurılardır: K. atı e~ B e}::.ke ~ B e:;.7f.ıJll•:ı.fı~ B eytülliı.tı.. B e:y"tii'l fı. ... til::.... Hatinıe .. 
B•:ı.sse .. Be:.ltül- Har.:mı .. K•:ı.dis .. Hazır .. K.m~.ii3!-iK.a.ıiinıe. 221 
);iA_ Ku ı!!: ltın-i Ebi 1-·l üceyh' de rı :ı.iv·a:;;et eıiild.i~:rrıe göre, K.abe ı )--e ıiikdört.gen şeklirıde 
old u.;~: u iı;:in bu aü ~rerihniştir. 222 
==-=--=-==:-..::..::.- lbn-i i=· ... bbas ile İbn-i Güre:;.oe r:.abe'ye Bekl::.e e.dı o;rerilmesini şöyle e.çılili:;.'Drlar: 
Düı-t;l•:ırı.ın çeşitli ülkelernld.eıl gelen erkek ve kadrru;:ır .. K.al.:ıe'ıie toplaııdJJU.:.uı. i•;İfL ona bu e.ıi Ç,o··e-
ıilrn.iştir. Ba.şk;:;_ tırr Ü"t;:ı.;.ii3!te göre BeJ:J;;,e ~ r:.al.:ıe'rıin ;;erinin tı.ıiı_. I"~le}tl;;,e ise Kal.:ıe'rıin l.:nılunduğu. 
beldenin B.dııin·. 223 
Jııa~- :Bil!Jt~: K.abe'ye bu ;:ı.d bizzat .. 4Jkı.h t::ü'"8frn•iart 'Y"'Brilnllştir. Hac si..l.resİflİfL 26. ft ... )--e-
ttnıie belirtilen 11 Ta.f.ıt.ı.ir B eyti;.<e .. cü:ıT.ılesi buı-tu ifade etı11ektedrr. 224 
lıı~~- Bıı:!yt~:ı Ati!:: ltın-i Şih;:ı.b ez-Zul:ıri ·\:;we I···Iuha.l11Jned b. r:.a.'b el Ku.raüi .. Kabe'ye bu. is-
ro.in ve:ı.ilrneslıü şöyle •:ı.ç:ı.l"Jı;,;·or: Iil~ .. azaıi etnıe};;, ıienıektir. Be::ltü.'l-ft ... tik .. azaıi edilmiş e..,:r de-
nıel~tir. K.a.tıe nıü.teJ::.etıtırr ... re zcı1ün ifı.sarıl;:ırıi;:ırL cıza.d eıiilnıes:ine r.re irıS;:ııı.lar onu ta..,raf ederler}::.en 
krrletınenıeleıirı.e bincı.en bu adı ;:ıJJrııştrr. 225 
1ı:a~ _ Rll!~i.cl - Hi!r~: ~l!Jlah' ITL ı::. ur' Bitda.I···I::ıiıie 8üresi 97. a;iBtte zilrretti~i isiıiil.erdendİf. ıı 
P.Jla.h B e;.:ti.i.ı 1- HBIBJTı olBitl(.B.be' ;;i irısBıı.1:ı.r için bir hB.ycı.t rt.izaJ:ıu ~.:-cı.ı:ıu. ıı 226 
219. d- EzrBki; 22. 
220. ı! I - Ezr~~ki.: 22 
222 . .8.lgi.il_. Hüs<!~ıin..: I_. 85 ... ı!l - Ezr~ki_; 2~:. 
223. ~1 - Ezr~ki; 2:::. , Al::iü_. Hi.i.s~~ri..rı.; I .. 85. 
224. Algi.il .. Hi.isi!yin._; I_. 85. ı::l - Ezrı:ıki_; 2:::. 










iaf_ Bi.tnm.e: Kendisi ile alay ederı.leıi :,rolup nıahvettiği için Kabeı)""e bu ad ve~;~tir: 227 
lı~- Btis:e: I'11eJrJr:..eıde zulmn ve :is)'•::trL•ia b1JlurLru.1lan bura.darL çıkanp başka ülkelere si..l.rgi.h1 
ettiği :iJ;in Ka.be';~ bu. isim verilmiştir. 228 
Juıı.k_ Ka.iis .. Iraz ır .. K !!n-i Xi!W.ııııı.e: Kab e ı)~ bu adlaı111 verildiği de belirtiJm.ektedir. 229 
b b_ Kab e' lliıt İnşası 
lılıa: X1!4.n:yşie:a ÖıteıP! Eue·:lı.İlll ~tiı: Ka'b b. Mbar'dan ri"·lay""et edildiğille göre Allah .. 
gökleri ve yeri y.:üatJna.dan 40 sene önce Kab e su üzerinde bir Yı.Öpü.k halinde bulunuyordu. 
Yeryüzü o J!Lıpükten döşeruniştir. Dolayısı ile Kab e} kainatın rn.a.yasıru teşkil ediyor. Zaten 
Kabe':ye bu 1nanada .. Unl.nıi).'l- r:.u.ra" ;;·ani lTı.elrıleketlerin anası isJni de veıibniştir. 23° Kabe .. 
tavansız dört köşe küçük bir yapıdan ibaretti. 231 
Osınru.1 b. Sa.c'dan bir rivay"e1.e göre de n1elel'Jer Beytullahıın telnetine ancak otuz kişinin 
kaldıratıileceği a,ğniıkta büyük taşlar )"'erleştirip teuıeli )"'er se-vi.y"esir.e kadar yü]!~eltince Adem 
(A. S.) soıua bu ceruwtden indiiilen iJrj kapılı dört köşe şeklindeki Bey1i Kabeınlıl ten1eli 
ijzerirı.e koycı.rak B eytirri t:.unam.w.dı. Hz. kle m ;,;aptığı bu be;i1i beş dağın taşından inşa etrrr.i.şti. 
Bu. dağlar: Lübna11 Da~ı .. Tur-i Ze;rt-:.. Dı21.ğı_. Tur-i Sina Dağı .. Cudi Da~ı .. Hıra Da.ğlandır. 232 
Hz. lbrru-.ıinı Ş alTı ı dan l'··Iekke ı :ye oğlu.lsl'lW.ilı in ).:'aruıw. gelerek Kab e • yi yapm.a.kla e:rru:olun-
rnuştu. Kab e ~1il';)..ılm.ış sadece tenıelleıi Jr...alollŞtı. Hz. lbrahin1• de ogıu İSl1lail ile beraber t.en1el 
üzerine Ka be ı yi inşa ettiler. 233 ltın-i tı. ... b b as; Hz. lbrahi:ın Kab e' y"İ taşlarla inşa ederiren rıe 
kireç ne de çru111.ır yaparak inşa etti. 234 Katade • rıin rt~rayetiıw göre Hz. İbrahim Kab e • yi i.nşa 
227. Algiil_. Hi.is~y:irı.;I .. 36 ... d - Ezt;;ki; 24. 
228 . .AJ~i.U.. Hi.i.s~~.rin; ~. 86 ... el - Ezrif.ki.: 24 .. 78. 
229. el - Ezroki; 24. 
230. i!l - Ezritki; 28. 
231. :E-&.:s:m ... :E-bs m İlırili.:m.; I ... 66. 
232. el - EztlfJd; 36. 
23:3. Doğı.ı.ştiül Gi.i.rı:i.tm. ijz~ Bii~rUk İslii.m. T ittili1 I.. 123 - 129. ... .Algiil_. Hi.i.seyirı. ; I .. 75 - 81. .. el - Ezraki; 50 -
ettiği te_şlitn şu da.ğla.rditn getir.oıiştir. "fur-i Sina .. Tur-i Zeyt8 ... Lubnsn Dağı1 Cudi Dağı .. Hira · 
Dagı_235 
Kal:ıe • nın inşa.sı değişik zronartl.arda ::J8.p:ılımştrc.: 
I··'leleklerin İnşasıl Menı (A. f.:!.)ım inşası .. Şit (A. S.) m inşası .. İbrahim ve tsrnail (A. S.) m 
i:oşası .. Aınelit:ıı.alllaıın irışa.sı .. Cürhüi)l l':..a.bilesirLin irışa.sı .. K.U3ayıın ir.şası .. Kure:.vş kabilesinin 
inşasıl Abd ulL:U-ı b. Zübeyr' in inşası .. Haccac ı IfL iı-.şasıdır. 236 
K U3ay b. K ila b, Ivie:J!Jt..e ve Kab e' :..Lin idaresiıu eline geçiı-dil~ten sonra B eytul1..-uı 'ı y'\}niuden 
yapmaya rıiyetlenıii. Buro..111 için ge:rel'Ji para toplandıktan sorıra onu )i'Jktı. Beytu.llah'ı .. lbrahirn 
(A. S.)ırt ter.n.elleri üzerin.e }"eniden ;~.ptı. Ta.vannu Dfun ağacı ve huıma dallan ile irışa etti. 237 
lı)lt _ KVı!!'JJniı Kdi!.Jİ İ!şası: Kabe .. önceleri klını taşlarla yapılrn:ış olup sı\rarımamıştı. 
Kapısı ise yerden olup ta:v"a.rı.smdı. O rtüsü dışandaı1 d U"ilarlar üzerine sarkm.ış olup yukalıdan 
örti.l.sü. d uvaıırt iç tıJ.Snuna bağ:laıurdı. 233 J:=:.abe • nin ki=ı.pısından glıi.nce sa.ğ taraf da O ı na :tıedij.te 
edilen ziıwt eş:;,."alan ve diğer malların konulduğu hazine gibi bir ku:yıı vardı. K u:y'Ullun üzerirıde 
onu Jrnnı.ytül bir yılan bulı.:ınnıakta idi :rJ.. o yı.laı1 oha.zineyi Cürhfunlülerden beri koruyor-
d u.. 239 B u ;TJJ.an .. K:.ııreyş J Kab e ı ;;i irışaya. te şe b büs edince ye kadar B eytu]lah ı da J;a)rrıa.k.da de-
"T8Jjl etti. 240 Hz. lbrahir.o. ku.rbaı1 olarilk kestiği koı;;ı..1n boyrıu.zlro:ı Kabe ı rLin içinde.. d uvaı-da 
asılı idi. :K. ab e ı ye hediJr""e edilen mü.ce'ilherettan yapılm.ış as}ular da !(abe ı nin içinde bulunuyur-
d u.. K.abe ı nin ü.stüı1de kat ka.t örtüler ~.r8.rdı. B ir ka.dın. harenıde ateş yaY:J111Ş ~ ateş kıvılcnm · 
uçarak Kab e' ItİfL öı-ı:ü.sijnü ya.ktı. K. ab e örtüsil :yro:unca d u.v"'al'lan da. her t:uaftım gevşeyerek 
çatlaıiı. I'tleJr~e ı de o deviide :pe ş :pe şe baıı sellerde "~nik.u bulu.yord u. B irgi..m 'büyük bir sel gele-
rek :r.::.abe'nin içine girdi .. duvarlarını çatlattı. 2 " 1 
Bu esnada Biztll13 genmi Cidde'y-e vannada11 IvieJrJr~ stiliili olan Şuaybe'ye geldiği zaman 
genn karaya çaxparal~ ı:ıa.rç813ndı. Ger.airıin parçal!mdığllU d uyan K uı-eyş.. kerestesini satın 
aldıl•:ır. Peygarrıbe:dnıiz de gen•;:lik çağında katıldığı kabeyi yeniden ~.p1Jlar. 242 
235. d - Ezriıki; 52. 
236. d- Ezraki; 201 
237. d - Ezraki.: 105. 
233. ~ı -Ezr;;.ki; 155. 
239. :Kit.'ttıı.n.o; isı~ Tiıri.hi ( m.ij.terciın.: Hi.isi!yi:n. C~.hlt) .. 11.. İs:h.nl:r1J1- 1924_. s. 167. el- Ezraki; 155. 
240. Ha:m.idıJ.lliı.h., Ivl'U..biür.ı.m.t!d; I .. 7 4 ... :K .:ı.' tiı.Iı.O; IIJ 16 7. ~ el - Ezr11ki; 156. 
241. ~ı - Ezr;eıki.. 15tı. 
242. ID.m.iıl1.ı.lL;.b.1 1'tl1J.lw.m.m.ı;:•l; I, 74 - 75 ·; d- Ezt~~i; 157. 51 
Katıe' nin d U.v""iırknıru b lı srra. taş} b lı sıra da. e.hşa:ptm Jlt1.p1.11..-:u-. Ahşap~ taşlarm ara.sn1a ıiO­
nuyurd u. 243 
K.ureyş J' Ka.be')"e dört arşın bir k..':irt;'. yü.kseJilikte kapı yaptılar. Ka.beınin iç kıslnını da bu 
~lü.Jr.sekliğe :Y:..aJiar tJJtırakla. doldurdular. 244 Ka.be ı nlı1 tav·arı.ıru sa.çaksız d ü.z \78.2i)•·ette y"a.ptılar. 
Ta.vaıun üze:ı.irı.de d ıJrd UllJln18.sı için K.a.tıe • nin içine ilü srra halinde alu adet direk koyd uı...~. 
Hm~erü!l-Esved 'e bitişik olan Şam tara.fındalti d u".rardan başlam.aJ~ üzere Yemen }"Önündeki d u-
"ltıra . .k.:ı.dar her sn-ada üçer adet direk tıulu.nu:yurıi u. Dıştan dışa B eyttll1-iliı ın yük.sek.liği yer se-
vijlesirıden tepe:ye Jr ... :t.dar 18 arşn1 ya.pUlar. Btuldan örı.celrJ. :K.atıe'rı.i:ıl yüksekliği :ise dokU2 
arşrrı.dı. KıJre:y-ş Beytul.l.a.h'rrı yükseliliğirıi doklJ.z aı-ışn1 daha ili.ve ettiler. Durvarlaiııl herbuinde 
15 sıra. a.h.şa.b v-e 16 sıra. ta.ş bulıJnuyord ıı. .A.hşa.b ~ sac ağacından :yapıldı. Sac Hindistan ı da 
yetişen si;roh renkli tıiiyük blı a.ğa.çtır. 245 
r:abe'nin olı.JğlJnu. .. suyurm. Hatil11e a.f..ıt.a.cak şeltilde t.a.'\7ana ;rerleştirdiler. ICabeye içten 
Ri.iYı..n-i ş .. :ı.:ır.ıi tiüafntdan üze:clıte çıkınBk içlı1 a.tı.şap bir nıerıiiven y"a.pUla.r. Tavarınu.ıı içindeki di-
re:YJe:ıi \ı"'e du.~rarıan yıldızl.arla süslediler. Direkle:ı.in fuerine peygronberle:dn sm-etleri ile melek-
lerin şekillerini naJ~ettiler. Okla.rla ial çe:r:..en frıti:_var bir JrJ.rr.ıse şeJrJinde Hz. lbrahiln•in. su.reti~ 
Hz. lsa ile ı:urrtesinin ve bazı jJleleJr..lerlıı suretiert de buluro1ı.1kta;i'flı. r~abe • :ve b lı kapı ya.pUlar 
ki b11 k::-ı.pı f'Jlitlenip a.ı;ılıyord u. lrışası ta:nıa.:ınlaıuca "Hı bre .. denilen Juymetli bir Yenıen K tuna.şı 
ile örtti.üer. 246 
243. el - Ezrrud.: 159 
244. el - E~t~ki_. 160. 
245. d - Ezrı:ıJd_. 160 - 189 
246. el - Ezr~ki.. 160 - 161 
··-\/l·~· 
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Huveytib b. Abdil-TJ2zaıdan: .. Kabeıde hayy ... :ın yul~laru.1.a benıe)"en bazı halk.alar,,~~~~ 
Herhangi bir :::e bepten Jrı..Orb.ın J.:"..:i.:m.se elini bu halkaların içine sokar bundan soru:a ona. kimse 
dokuruna.zdı. l'tlekke ı nin fethinde Kab e ı nin içindef"J. resünler inıh.a edilineeye kadar peyganıber 
Kabe'y"E! g:innedi. 247 
Ca.h.iliy"e devrinde Ktueyş Kabe'yi ı:ıazartesi .. perşejjlbe gürı.leıi açarlardı. Kabe'nin perde-
darlan .. onun J!..apısırun yarı.ırıda dururlar .. K.abeıy"E! ginnesini is~medikleri herh.angi bir kimseyi 
nıerdivenden i tip aşağıya. d üşürürlerdi. B a.zen bu. d i1şeıüerin öld tığü de olurdu. K uxeyş .. 
Kab e' )""e ayaJ&ı..abı ile gi:onezlerdi. 248 
J;J;ç_ üıl"f.lil.ld lı. Züı!!!J!:h KüttJ! ~as:ıı.: Abdullah b. Zübeyr_. Yezid 'in. Hu.sayn b. 1-Tu-
nıeyr lınnıutMındaJti ord usuı1a Jrıı.8rşıi···Iekke ı de nıu.Jıas;:ıro. altnldayken .. rfı.a.ncnukla a1J.lan taşlarla 
~.re at.eşle l(a.be 'nin yarun.ası ij.ze:dne :K. ab e • ~.ııi ;:ıkarak yeniden yapılm.ası için meşv-erette bulun-
d U. P. ... bd u.llaJı b. Ab b as J!...arşı çıkarak tmıİf edilnıesinden yanay'dı. 248 - a 
Abdullah b. Zube:;rr )Tıeşveretten sonra Kabe'yi yıkıp ~krar yaprn.aya karar o:.ırerdi. Sana'dan 
kireç getirtip 1\.abe ı nin taşlannın alındığı yerlerden de yem:ı.i f"ıı.adar 1aŞ getirtti. 246 - }\ lbn-i Zu-
beyr ICab e • yi yıkıp d u~rorrennı :J"ei seviyesine ka.dar ind:iril.in.ce Hz. lbre.him' irı. temelini a.çurdı. 
Hatlın t:rrafında y"edi arşırilik bir t.enıel tıuld u. Temelin şekli birbirle.rirı.e kenetle:runiş p<ıı11l.8klar 
gibi d unı.yord u. Ta.şl8rdan biri lw.reket ettirtlecek ol3a. temel oynuyurd u. 248- e 
Abdullah b . I·1uti el- Adevi isnnli güçlü birisi elindeki kilin-acı Be:>*'tU.llahıın terııelinde1ü 
bu t.a.şlEırdan :ikisiı1İfı. arasn1a sokarak hareket ettirdi. On1Jnla. beraber bütün tenıel saısıldı. Hat-
ta .. Meklreıniıl sallandığı ve halkın çok korktuğu söylenir. ltın-i Zübeyı oradaki insanlan şahit 
tutarak bu ter.nel üzerine Kabe'yi inşa etti. İbn-i Zubeyr~ Kabe'yi yıkmadarı. önceki yüksekliği 
18 aişınıiı. B ina:ı11 18 arşına ktt.dar yijjr..seltince es:rJ temele göre Hatiln taiafmdald fazlalık da 
bu.nOLk.atıldığından haliyle bina Jasa. gö:ı.iinüşlü old u ~re çirlill1 bir rııar&Za.ra me tti. Daha sonra 
lbn-i Zubeyr Ka.beınin y'ij.k.sek.ligini 27 arşn1 yapn. Duvaıua 27 s:ıra taş olup duvann. eıu 2 
arşm.dır. İbn-i Zü.beJi'f Ka.be';;oe iç kısrrunda üç adet direk daha na~.ı-e ;taparak 9 adet direk olmuş 
oldu. ltın-i Zubeyr Kabe'rıin inşa.atı için Sru.lB.'J18. adanı göndererek oradan 11Belk .. denilen beyaı. 
247. d - Ezt-aki; 161 - 162. 
24B. el - Ez~ki; 165. 
248 - a . el- Ezr;:ıki; 190. 
248 -lı. A.j. ~l~rısin.ı;k; "K~.lıe" ID.;Sı.ıid~si_. İslii.:m ... ô.Jc:iklop~ılli:i .. I\·IEB ... VI, İstwıı.ı.l- 1993, :>.B. , d- Ezr~ki_; 
190. 
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)nemıer taşı getirtti. I·lien11erlert K. atı e • nin ytı.kaıı.daı1 ışık alr.ııası iç:i:ı1 tav"'anda.ki pencerel.e.:ıir 
koy"d urdu. :21-'!11 
Kabe'nin kap:ısı daha önce tek ka.natlı idi. ltın-i Zube)ıır onu da iki kanatlı yaptı. Kapı1ann 
yü.Y:.Seliliği ise 11 arşın idi. llü tane karş:ı.lılili kapısı o:.rardır. Kabe'nin arka Jr:.ap:ısuu da öndeki 
Jr..ap:ısı gibi v·e ta.nı on urt hiza.sında. tenıelin üsti..to.de bulLlli.ail Şad:ırvaıun üzeline Ka be • nin 
olu.ğunu .. SUjll.ID.U Hatim.e aka.cak şeJrJlde :yaptı. 250 
K . .:~be'ye içten .. Ru.Y:.ıl-i Şooni t..u-afından a.hşit.pt:tll bir de rn.e:rdiven :yaptırdı ki bu merdiven-
den J(abe'nin üzerine çrr..ılı:;.i'Ordu. ltın-i Zu.beyr .. Ka.be':V'i trrrnaınla)ırrLCa iç ve dıştan onu baştan 
aşağı "K.ıtıtı.y-je" (I·,Iısrr' da işlenen bir asil ince keten bezi) denilen bir Mısır kt"IJD.aŞl ile giydir-
di. Ka.be • ;.oe ön Jr:..a.pısından glıili.p arka ka.pısın.dan çıJr...ılırdı. Kapl.lar yere bitişik idiler. B u d ur-
urrı İbn-i Zubeyr'in ölıiilıijJrnesi ve Hacca.c'ın l''Ie:YJr:..e'ye gim1.esine kadar bu şekilde devam 
etti.2sı 
b bd_ Haccac'ın K.abe';yi lnşas!: lbn-i Zubeyr tarafından yaptırılan biraa .. Haccac'ın Ivlek.lre 
T,,T al.iliğine tayin. edilinesi ve İbn-i Zübeyr' i öld i..lmıesine rı.ad.ar ay.ıu şekilde devanı etmiştir. 
Haccac Iviellli.e Va.liliğ:ine tayin edilirLCe Halife Atıdülınelik b. Mero;.rarL'a .. lbn-i Zube::r.r'in Bey-
tullah!a .. BeytuJlah'da11 olrnay'Bn kısn:u da ilave ettiğirı.i .. ebo:-.d ve yüksekliğinde oo.1Iml.alar 
yı}.ptığ:ım :K .. abe • de iltinci bir kapı daha ilidas ettiğini yazarak Kab e 'yi cahili:_yy"et de-:n:inde 
olıi u.~ u gibi es :rJ. d urunıurm intikal ettirınek istediğini bm1un için kerı.dis:i:ı1den müsaade talep 
ettiğini ;.:oa.zdı. 1-... tıdulmelik b. lv!er:.:ran'da ona Kabe'nin garp tarafırı.daki kapısun kapat .. Hatim 
tarafıılda ltın-i Zutıeyr'in yQ.p~ı ilave:Yi yık_. K.a.be'yi eski d1..ınmılll1a gem" diyoe emir veı"'di. 
Hacca.c' da aldığı bu elnre binaen Hatlın tarafında Kab e' rı:in d uvarın.dan altı arşın bir kanşlili. 
kısmı )1Y:J.p onu K. ureyşlileıin Jr:J.Salta.rak eskiden yıa.pnuş old uklm son te)nel i..l.zer.i.nden }"elliden 
yap u.. 252 ... fık.tıgı f'ıJ..SnJl.lan d iizeltereJ;, arf':..a };.;:ı.pısıru da kapa.tn. Diğer taraı1ara ise hiç dokun-
)jla.dı. Halen ön ka.pısnun eşiğirrin eı.ltırııia.ki dört arşın bir kanş yükseklikte bulunan d uvan da 
Haccac :.Yaptırrmştrr. Kab e' nin içirı.del"J merdh;oen v'"'e merdiv--enin ü.zerindeJrJ iki adet kapı)il da 
Haeca.c ya.pnnştı.r. Velid tı. Abıiu.lnıelik Halife olunca Iviekf:..e o;raJisi Hıilid b. Abdillah el- Ku-
sert' ye 36.000 diw:tr para gönderdi. Katıe'nin ller fr..i kapısı üzerine altın levhalar koydurdu. 
249. el- Ez~ki; 192- 193. 
250 . el - Ezraki; 193. 
251. ~ı- Ezraki; i94. 
252. Bı!L.zı.ı.ti_; 59-50. 1 A.J. "'f.lt;!Iı5in.•::k; "Kitlı(:! I"t'I:ııil.·~si" 1 'VI .. 8. Şdelıi .• Ah.m.et; 311 d- Ezt'iıki; 198. 
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K.a.l.:ıe 111.in olu.ğurıu da. altırı•iaı1 )"'tı.ptırıiı. K.atıe 1 :nin içlı1deki direkler v-re iç köşeler i..l.zerirı.e de 'bu . ,~::·· 
pa.ra.dan alun Ie-:r:tıalarla l~plam.a )i{lptırdı. Velid b. Abd uJmelik. aynca Kab e 1 yi mennerle 
d.öşeyip duvarlarını da rnennerlerle kapl8yan ilk halifedir. r·..ıennerlert Şanı1 dOO.l getirtti. 
Kab e • rıin d uv-arlarırıı içten Y:Jllimı ji'J3Şil ve be)<"ı32 rn.em1erlerle ka.plattJ.. 253 
)Jııe_ Kde·:l!ÜJ:l Dytfllk Dya. EJuvlı: Kabe 1 :t1İn kU2ey lilişesi al- Rüknu'l-Iraki .. Batı köşesi 
al- Ru.Y:.nu~ı- ŞaJni_. Güney Jr:.Dşesi al - Rükı1u' ı- Ye.nıani .. Doğu köşesi al- Ru.kıl-al Esved 
diye adlandı:alır. 254 
B eytulla.h' ın d :ış tan yüksek.liği 27 axşrrı .. ceı:ıJıesinirı e ba.dı; Haceru ·ı-Esved Rüknü ile Rükı1i 
Şarni a.ra.sında :;.:ine 25 arşındır. RijJın-i Ha.cerıJ.'l-Esr,red ile RuJuı-i Yemani'nin aresı20 arşın .. 
Ri..i.kn-i Garbilrıin arası 21 arşındır. Kabe'nin türııünün ebadı 418 a.rşındır. Kabe duı;ronnın 
1re1ınlığı ise ili arşındır. 
Kabe'rıiıl tılıbiıi ü.zeıine iYJ l~.t tavaıu r,,rardn-. K.abe•nin ceı:ıhe tararnil (Ka.ı:ımnl b1..llurıd1~11 
yer) ile onun karşısırıda bultm3n duvan (I(.abe'rı.in arka tarafı) 12 m. uzunluğun.dandır. Diğer 
iYJ du'iraı-m uzunluğu. ise a.şağı yukru:ı10 nı. olup duv·onn ~lü.ksekl:iği 15 m. dir. 255 
ilıf. Kue·ıülı. İftt!JJı. İfı!! E1ı~h: K.atıe'nin i•;ten yijJ.r:.Sekliği kapısından itibaı-en alt tavana ka-
dar (ikinci ta.v-an) 28.5 <ırşın .. üst tav-aruna. kadar (Birinci f.a'il'ôll) 20 arşındır. Kabe'nin 1Jl'iranmda 
iç kı3mn1nlış1daıü:rıası için üst tav'81'ı.dan alt tavan.3. açılan dört adet penceresi vardır. Pencerele-
ml üzerinde be:;.~.z mennerler bulurunakt.adır. lbn-i Zübeyr bu. mennerle:..i Şam'dan getirtıniştir 
JrJ blJ.nl;:ıı-a .. Belk .. denilirıii. lJrJ ta:;ran arası11da tıoşluk "'!Bıi.iır. Kabe'nin satlll üzerindeki korku-
lu}~ d u varlannın ölçüsü 2. 5 arşın} bu d uw;,rann }~ e bad ı bütün çevresi boyunca bir arşırıdır. 
KorkuluJ~ d uvannda Kab e • :ı.lin sath.uun d uv ... :nlaıı. üzerinde çevresi boyunca Sac ağacmd an 
y"apı.lrrJJŞ dörtgen şef'J:irı.de bir eşik vardır. BlJILI.aıırt içiıüie de Kabe•nin örtülerinin bağlandığı 
halkalar blJll..Ui.lJ.I. 256 
253. el- EzrW.i; 198 - 199. 
254. A.J. ~lensin.ck; "Kib~ "m.M.des:i .. -ı;,;ıı ... 6. 1'/Thm.ili.k-i Osm.wyı:ı Co~1fM11 412 ... Ç~~;~:v .. İsJi.m. Tarihi .. 
96. 
255. el - Ez~ki; 277 - 273. 
256. d - Ezt'~Jd; 27:3. 
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K.::ı.be' rıiıl sattil ilk zarf.ı.arıl8r ı; iiLi ile ıiöşe:mT.ı.iştii. Sorü-adart :;la.gniurlaı- dola:;.7J..Sıyla peıuedar­
löra. güı;lük ~terdi~inıien çirt.i döşen1eyi ( H. 200) senesinden so :m-a. söküp onun Jlerine pişnllş 
rn .. ~rrner -;re kireçle s9.ğ1Jm bir döşe:rne yo.ptlar. K.::ı.be'rıin oluğu duvarların ort:ı.sında olup suyu-
nu Hatirf.ı.e ıiö}~er. cnu~~lJrl lJZUrılu~u. ıiört B.IŞITL olup} gerı.işliğ:i 8 ı:ıaı-ına.k,. de:ı.inli.ği de o kad-
ardır. ():nu ill;: defa altrft ile k.a.pla;t::ın -r.l elid b .. e.~tııi u.hnelilr. ol.n1u.ştur. Duo:rarlaiiTllit etrafrrtdaki su 
oluklar.ııuı"L ölı;üsü.l:ıir arşrrt 17 pa1Ir.ı.aJ:1J..r. RüJrrt-i Şı:ı.nli ile HijJr ... :n-i Ye:m.arı.i arası-Jt...i buı-a.sı Ha-
tbTı'irı. bitişiğidir- 15 arşın 28 :p;:ırrrıa};.tı.r. RüJrrü (Jarbi ile Hülrrı.i Yemarı.i arası - ki bıını.sı 
K.ölie'nin arka. tarafıdır- 20 arŞITL 6 pı:.ınnaktrr. RüJ~ıi ·ı:-enıa1ü,. RüJ::.rıi HaDerü.'l- Es .. reıi'in ara.sı 
iı;t.en 16 ::ı.rşn-ı. 6 pannaJ;:trc Kabenin iı;in.ıie Sac'da.rL ya.p:ılnuş 3 adet büyüJ;: küisü ....... aıüır. Her 
kürsünijıl ;.ri_lkse}ili:~:i 1 .. s ı:ırşrrı} eni bir F.ırşırı 8 :p8IIna:ıJ~ olu.p F.ıl1J.nla. ]{F.I_plBiüT!lŞtrc. M1.lli.1It 
üzerinde 3.)11C8. a.tb.s bir örtü voidır. l(ürsülerin altında. genişill:J.eri bo)·u.rıca kır.m.ızı memıer 
ıiı:ışeliıitr. B u xnen11erle:clı1 :;,MjJ;;;::etJi~~i 7 p;:ııırı;:ıJ;;tı.r. ı:::. ü.rsülerin ü.zeıinde :oıuhtelif diı-eJtler olup 
üzerleıi t...apl;:ı.rmil.Ştrf. ::ı:s"l C~e~.r'u:ler altrn ~re y•:;ld121Brla süsleiüT.ı.iş.. fZ'.abe • nirı ta'iraru da ayıu 
sü.slerle sü.slen:ıııi;:tir. Ta.v·Brwı }:J:ışeleıinde dıjıi t;:ırı:ıftBrı kab8llı1ıa olarak :;;ı::ı.ı:ııl:üll.Ş bir k11şak 
bü.tü111a~raru çe·\;Teler. K.ıJ.şa.ğ:uıaltuıd::ı. Fuseyfesa. denilen çiniden Jlô.p:ılm.ı.ş bir hall~. bulu.runı:ıJ::­
ta.dır. 253 
!ııtg _ Kuıı: ".:ıııı.iA i:flıiıı::ti Diırıeklıt!r: ı:::.a.be • rı.trı üzerindeki birinci direğirı üçte b:lıi altın -v-re 
günıüş le'jth;:ıl•:ırla kapl;:ırmuş olup geride kol•:ın Jmrm da ::rcıldızla sü.slenmiştir. Direğ:in J;..:.Jınlığı 
2.5 arşındır. DtreJtlerin ü.ze:cinde altın 'ile ~;;:ıldız ile sü.slen:m.iş ıiörtgen şeJilinde S;:t~ aga.cn1dan 
)o.pıb)J.a kürsüler \rardır. 
RüJr .. n-i Ha.ceru.'l - Eso;red ile Rükn-i ... :l"eJTıa.rti;.:-e bitişik olan ıi1J5lor ile bidrtci diı-eğin tirası 4.5 
;:ırşırL_, birinci direl:: ile ildaci d iret ara.sı yine 4. 5 ;:ırşın .. üçijncü direk ile Ha:tim' in bitişjğindeki 
duv·mın •:ır;:ı.sı 2 arşın 3 :p;:ıı-Jlı;:ıJ;;:tır. Dire}tleıin {::ıra.::ni.da. 27 ôJiet a.sJu \;o-arıin~. ft....sJ:Jlar denili drreJt-
ler üze:ı.irı.e d urıi uru.bnu.ş olup d irekle:ı.i 2 /~:'si yüJ~ekliğirı.dedir. P....s}u1:uın zinctrleli gfunü.ş­
tenıiir. ABkıl;:ır üzerinde frj B.ıiet tae bulı_ım:ı1al:tB.drr. 259 
liı!ıA_ Kd~·~ Kl!Jll:Di..!lt 9.~~li: K.i:ı.tıe' nin Jta.pısrrun ;,MjJ!..seJiliği 6 ;:ırşrrt 1 O :pan11;:ıJt,. ild. ıi u.-
ı:raıı. ::ı1-asıruia. eni 3 arşın 18 palT.f.ı;~ıJ;: olup bu ilti d U':.rBr ile t...apırwı üst eşig:i süslü altni.lev ... rıalarla 
kaplöruTu.ştır. KF.ı.pı sökele:ı.inin d lJ.\<erlBnndô. 14 t8rte kı:ılnl denili halka. bıJ.luruTı8ktadır. Herbir 
d u.-..rarda 7 arlet r.ı;:ıll::;:ı. bulurıup :Ka.be 'nin örtülerinin k..:ı.pı boşluğu kısnıın..:t. gelen )iölll bu halka-
la.r;:ı. tıa.~J;:ı.rırr. r;~;:ı.be'rı.irL J;;.;:ı.pısırı.rrL eşiğinde 18 adet çivi buluroıp dı:ırdü J;..":tpırı1Iı üst eşiğtnıie 14 
25:3. ~ı - Ezr~:;.ki.: 279. 
259. d - Ezr;;ıki.: 279 
) .. 
tarı.esi de alt eşik ijzerindedir. Çiviler alilll ka.plaYııa ıiemirdendir. Her çivinin çe......-resi ? par-
maJ~tır. r:a.be ı nin kap13ından içeri.y"'e girer:Y:..en üzerine ba.sılan alt eşik on panna.k kadar d uvarın 
içine girmiştir. Eşik altırL ıe~rhalarla. kaplanrrll.Ş sac ~a.cnldan yapılnnş olup cephesinin genişliği 
10 parına.k.J diğer cephesinin genişligide 4 :paımak.tı.r. Buı11m üzerinde 46 a.det çh:i bulunm.ak-
tadır. Çiviler oval biı;;i:minde si..t3lü "Te aıun kaplajjlaJıdır. HerbirtrLin çevresi ? panna.ktır. 260 
Kabe J!..apısırun yüJ~ekliği 6 arşın 1 O par.nıak olup l~pı iki kaoatlıdır. Kapının Y...erestesi sac 
a.ğacındarı. yapiliT.ı.ıştır. Keılrrılığ:ı ü.ç parnı::1k olup iki r.anat kapatıldığı zaman genişliği 3 15 arşım 
bulu;_.-'Or. Her kartatt:ı. 6 :Y..öşe "lardır. K.öşeler Ka:m.abnfu a.ğacındru.l yapılınıştır. Kapırun arkası 
iç t:traftan güınüş levhalarla kap1:amııştır. Sa.ğ kanadında "RUJni .. denilen bir kilit V'ardır. Kili-
din uzunluğu 14 pannaJ;.tır. Sol }~t i..l.zerinde kilitin geçnıesi için bir halka vıınlır. 261 
Kapnun ön klsnu sade 'Y""e süslü aıun le .. rlıalarla kaplaımıı.ştır. Kapırı.ın sol Jr:..anadınıia fil-
dişinden :yapılma ince bir leo;rJıa.da. buluroıp J bu le"rha. kare şekllllde altın. ile süslerınliş ·ve 
ü.zelliıde .. Bisrnillalıirra.fı:ıjliüliıTaJıinı: Ye n:ıirı. h::t.)l'SÜ. haracte fe~.relli vecheke şatreıl-Mescidi'l­
Har-ctmi .. a.:;.ıeti ile "Iviuharronedün- Resuluilah u cümlesi ya:;nlıdır. ı.:a.pıda.ki çio;rilerin adedi 200 
kadardır. Buıilaıın ıooıü bü.~:Jük •;ivilerdiı-. Her iYJ f':..a.pının ayaldan altın kaploona denlirden 
oluı:ı iki :r~natta da gi..bTıüşten yalıiızlı ilü a.det zrrh o;.ı"'88drr. Burı.lar.ı.n içinde de altından :;.ıapılm.ış 
k..-:ıre şeklinde gönüek )'"8Jtşzı vı.:uıirr. 262 Kab e 'nin sathJ.ndaJü ı~.pnun ü..s1:iinde tıir kapı daha 
vrudır lü uzurıluğu. 2 _.5, erıi iki arşındır. 263 
lııiıi_ Kue·h!lı::i Şiiln~: Kabe'nin çeo:.r!esirı.deki şaıino:,rı;ın t.a.şlıınrun. adedi Kabeınin üç ce-
ı:•hesi i..lıerinde toplajn 68 ~ Ri..\f:.ll-ü Yel1ıaxıi ile Rük:n-i Gar'bi aıı..~ında 250 adettir. Bu t:ı.şlax 
içinde 3 .. s arşın uzunluğuı-.da bir t.a~ vardır ki bu taş Kab e ı nin arka tarafında kapatılan eski 
kapı:ı.un eşiği dunu111J.nda idi. Rü.Y:.ıu "':l'elnaıli de yuva.:dak bir taş vardır. RijJıni Yen1w ile 
Rü}:J:ü Ha.cerüıı Es~teıi ara.srnıia. da 19 a.det te.ş buluruTı..'9kt-:ı.drr. Ri..1Jrı.rd Şron sıru.rmdan Haceru:ı 
EsVBd Ri.ikn..ine k.:ı.ıiar 23 aıiet taş "V"'ardır. Şadnvarllll yi1kselili~i 16 pannak .. eıli ise bir arşn1dır. 
Şadn~ ... ~andan Kab e ı nin içine çıkı1m m.erdh-enin u.ztlnluğu 8. 5 arşın 'Y'"'e erıi 3 15 arşın olup m.er-
dio;.ren üze:drı.de 13 tıasanıaJ~ bulurı.:m.a.Jaadır. I···Ierdiven Sac ağacında.n yap:ı.lrfllŞtır. 264 
260. d - Ezrı:tki; 288 - 289. 
261. el - Ezrıııki; 289 . 
262. el - Ezr"J=i.: 289. 
263. el - Ezt~ki; 280. 
264. ı:!l - Ezr*i.: 290. 
•ık. Kuetllliıt İf:i:aleti Merti"V"f!IL: Katıe•ye girilince sa.gda bir menliven bulunur. Bu· 
n1erdir,rerı.le :K.abe'nin üzerine çık.ıbr. I\·Ierdiven Rü.fJı.-i Şaırıi'rıin karşısında iJr:.i du.,rarla )"'apıbmş 
olu:p dörtgen bir şe.YJl aı-zeıier. Ivlerdi .. ren Kab e ı nirı. kap ıs mm btl.lund uğudu-vara 3 .. 5 arşın gir-
1l1iştir. Ha.tirııi taJtip eden diğer duo;,•i:ularo. da 3 .. s arşın ginniştir. r~Ierdh;oenin kapısırun 
yifr:.Seliliği de 3 .. 5 arşın olup eni bir buç1Jk arşın ve kapısısac ağacrra.dan yaınlınıştır. 
K.a.pı.. :K. ab e d lJ::i'arlanrıın htl.d u.d und ad ır. K.abe ı nin kapısı 237 serıesi !'II u.hom-em a:yn:ıda Ha-
life I'·'!üteveJrJr:..il AleTialı ~:i.hnüş leo;,.-·Jı3larl;:ı J;;.apl•:ııup gü1nüş bir Jülit ttt.k.ıbna.suu elr.aedlılCeye ka-
dar çıplak vaziyettB olup ne altın ... le ne de gümüş kapla.runam:ıştı. IVIerdivorerıin yüksekliği 
Kabe'nin iç ta.bı:tnından itibaren 20 arşındır. Merdhrende 48 basanıak ve 8 sahanlı.k vardır. Eni 
blı arşu1 dört parfııaJ).tır. 265 
Hacern~~ı­
E:nred 




Makam.-ı lbrahim. • in 
:ı:on yeıi 
Makam-ı lbmhim·m 
ilk bulundulu yer 
lsla:mn ilk devtrleıinde lTıeth.~ftaki bu taşın K:ıbe d U'iT:Eülita yapışıl~ olıi 'llğu görülü:yor~ :,.H'2·~·""'·· 
Om.er zronaıunda bu ta.ş Kabe dtı:vo.nndeın uzakla.ştı.nl.dı. Çünkü Kabe'yi tavoftarı. sonra iki rerı.at 
"t;:;_'irof nafile nruna.zı" kılırur. B11 ilü rek~.t n;:ır.nazrrLI·.ıiakron-ılbr~him'in önünde k.ıl.ı.nr.na.3ı tercih 
eıiilir. B lJia.da na1Jl8.z Jr:..ılıruna.sı :r:~ıl:ıe etrşfında tavaf eden ha.c:ılara irr.ılWn bıra.Jınuyord u. B unun 
için Hz. Oıner .. l:ıu nafile na:ıTıa.znun 1'1ettıaft3IL u.zaJ;:,ta Jr:J.luuTıa.sı ga:;esiyle I'r'lakanı-ı lbrahirıı'in 
taşını biraz uzaJ~tırr.illŞ \re I·tlethafrn dışında l',.Iescid'irı. içine :yerleştiriJ.rniştir. Böylece tavaf 
edenlere a.ı:;:ık yer bını.Y::ı1ııştır. 266 
lılııııt- Kdti!.ıriıt Örtisi.: Ebu Htueyreıden şöyle riva~yet olı..umı1..1.Ştur. "Pe:ygaınber 
(S.A. V.) Es'a.dü'l-Himy"eri (Tiibba'));oe sövülmesini yasa.ldadı. Çünkü o .. K.abe'yi ilk okı.rak 
gi:;ldrren adarrıdrr" l:ıu.ytud u. 267 
Kab e ı nin t.a.rna.rr.ı.ını ilk defa. Tü.b l:ıa giydiiTf!iştir. üne e deriden }"3.pil.rıuş b tc örtü ile} sortia 
iYJnci defa da onu Ye1nen'e <:tit Abs kum.a.ş1.."1.nndan "Hibre" denilen bir kUl1laşkı. giy"dirdi. 268 
Zmrıan za.rf.ı.an ı:abeye birtalınn kıymetli örtiller hedi;~ edilirdi. Kab e bunlarla örtül.ürd ii. 
Fazla gelenler ise Kabe'rı.in kasasına konurdu. K.abe'i.Urı. örtülerinden birisi eski;.?.i.nce kasadaki 
yedeJ::. ku.rf.ıB.şlardan bir J::.ısn:ıı eslü:;.~nirı. üzertrı.e örtülürdü. üzerinde bulunan örtülerden hiçbir 
şey değiştirilnıezdi. 269 
Cahiliyyet devrinde l(abe')tı deriden yapılmış örtüler giy"dirdi. Hz. ömer ve Hz. Osman 
ıı:r::.ıbati'i dertilen JvlJSrr ö:ı:tü.sü .. Haccaı:; :ise atla.st9n blı örtü gi_y"dirdiler. 270 
Kabeın.in iç kısrrıını ilk defa. kuJna.şla örten lbn-i Ziibe:;ı'dtc. Kabe'niiL fu:er:ine çıkıp ilk 
ıiuayı )ll:l.part fo ... bdtillaJı b. Şeybe'dlı. l'·'lua:vi}tı b. Etıi Süfyan Halife oltutca Kabe':ye ili adet 
örtü giydiı:di. B urı.l&dan biri Kıbatl denilen I···Iısır örtüsü} diğeıi ise Ça .. tJ.astan yapılmış b tc örtü 
idi. Muaviye her nanıazda Kabeıj"e hoş koku.lar si..trül.nıesi i•iin :yeni btc vazife kurdurtmuştu .. 
Hz ... AJşe (R.A.) daiL : "Be;?ttl.llah'ı giydirrne işi devlet adanllar:ına aittir ... bu:;"UUduğu livayet 
d-ih-.-.-iı:ı • 271 e ı.uJ.ı.ıŞ tır. 
Kab e ı nin örtüsünün rengi siyalı olmu.ştur. 272 
266. Ib.m.i.ıi'UJ.1:,lı.1 IvhM.m.m.!!d; İsE.m. MW.::s:s:~s~l.etİiı.ı! giriş} İst;}..nlıul- 19921 :s:. 31. 
267 . .A4:iil_. Hü.sey:i:rı_: ı .. 83. ~ i!l- Ezr~ki; 233. 
269. el - EzDki; 234. 
270. Kök:s:al1 Ivi. Asım; 26. 1 d- Ezmki; 235. 
271. (!l - Ezraki; 236 
272. ı:l - Ezr~J::i; 239. 
··~·.· .. 
))fl_ :K:ıt~ıı::·iıı::~i Ki&!.~: K.abeırıın ıçınıle kap13ınd.art girince fıejj1en 3;;,,g: t:ıı-afda derin bir 
kuyu 'ila.rdrr ki bu. ku.;.:ru.:-,·"'11 !brah.inı (AS) ile oğlu 1snıail (AS) Be;.n~uJlah'n1 tenıeliıu 
y·üJr:..Seltti.kle:ı.i z~jTı•:ıı-ı k::ı.z1T.ıışl::ı.rıiı. K::ı.be ı ;;-e hedi;.;-e eıiilen ::ıltrrı. .. zinet eŞ)"'::t.Sl} gü.:oıüş} hoş kokı.:ıJ.u 
v·e berı.Ze:ı.i eşya. bura;.:o;:ı. konuluı-d u. 273 
ilk y:qnlı;;:rrtdo:ı. K.abe ı nin ta~l•::ııu olnıa:iı~nlıi;:rı-ı Gü.rhi.biılüler zı:ıJnaı1111da bir kaç defa bu. 
ku:;.:ııdart ln:ıl ~.-:-e eş;."ô. ç::ılrrır.ll1Ştı. CürhürDlüler bu ol8.y1:ır üzerine :K.abe ı :vi konunak için bir 
tıeJ~ı;i o;l;:ı.züelenıj_ifıiiler. B u tıekı;i bir gürt nefsine ı..ı_::l::ıraJ;;.} çot sıcak tıir güı1de JrJ:nıseleıin bu-
lururır:ı.dı~ı ö;~le v-;:i}::.ti} elbi3esini açıp ;.;·ere se:oiil::.ten sorü·;:ı_ ICatıe ı :ı.lirt J~lJ.)i'l..l.SlJita iitıii; l::.Uy"'Uıia. ne 
o;,r;:ırsa .hepsrrıi çıkanp elbi3estrıin iı;rrte doldurdu. Tanı bu esna.d;:t . .A..lla.h kuyudaıl tıir tjŞ 
göruiererek irı.sanlö.r geli:cı.ce::.;-e k.ad.ar ü:üU orert•3. hapsetti. Gelenler orıu ku:v-ıultu.l içnlde buldular 
..,,e klJ.)"'lJ.d;:trL ı;ıl~::ııiiıl8.r. r:.U)""~JrıurL i•;;inde tıuluı1::ırı elbisesİüe ko)"U.hnu.ş ne v;:ırsa hepsiıli yerine 
iı:ı.de ettiler. Bu sebeple ku.:;ruya "P....HZEF 11 adı "lerihn.iştir. 274 
l~Jl;:ı_h_. o Gü.rJü.hT.ılÜ)''Ü. kU)""~J.•iö. h•1psedlı1Ge içinde bir ~:lıl·:ırt gönderdi. Bu ::nlaıu okuy.-ıJ.da 500 
seneden fazlô. bir )Tıüıidet tıekletti. Y:ılı:ın ku.yu.d::ı. blılunı:ın eş;."ô.;.il }ınrıı;mxdu. I(.a.tıeıye b:irisi gir-
diti z;:ıjna_n ;nJ.;:ııl b•:ı.şırı.ı J:;_;:ılıinır .. a.;~:zrrı.ıaç;:ırdı. Onu gören Jdrıl3eler ise lıeybetirulen korkarl8ıüı. 
~fıl•:ıl·L b;:ızen :K.<ı.be ı rıin d 1J5larlı:ın üzerine de ç:U::.ı:ııı:lı. CijrJ'ıijJrılüler 1 Huzaa1ı1-:.r ~ IC lJı-eyş deı;rfinirı. 
b;Jş];:ıngıerna o;,;re C~a.t.ıiliye de~n.iruie K.ıJre~~lşliler Ka.be ı yi y:ıJ.r:.:ı.p timili eıiince;.i'8 Jr:..a.dar bu Jlıla.ıl 
K.a.be' de bulurtıi u. K ure;.?Şlilerin K. ab e' ;.ii :;ttk.:m.a teşe b büsüne yılaı1 engel olu:;lord u. ...fıla.ıllil 
şeninde:n enıin olnı::ı}~ için I···IoJ:;:tjjı-ılbrı:ı.trlnııde toplaılıp du•:ı. ettiler. Duaılan sonr•:t. tıir ku.ş gelip 
:;n.l;:ıru alıp ortı.darı uz;:ı}u;:ı.ştrrdı. 275 K.ı:ı.be 'nin i•;irııield lm_:;;-ıı kapııiart içeıi girince sağ da olup 
ıierin.li~:i üç •:ı.rşırı k;;::ı_ıi;:ı:r idi. B u ku:.Yu.yıı K.i:ı.be' ;.re hediy"'e eıiilen Y...ıyxnetli eşyanın iı;:inıie sı3JrJan­
:ıTJi:;zı için lbrr:d:ıinı ( A::::;) • ın tazdıgı söylenir. K.u:;.:ııl Amr b. L uhay' ın zmn;:ınına. b1dar a;:m 
:ı -va}- ·ı· r-r- ·-· -t-M 2"16 
~·t!J::..I..!.I e. i ij '•' ijjJl e.~'..!.. 
:;ıııo_ K1ilıif:"iı!!ti Piitt.lııK: Purl::ıı-nl bir Y:J.Snu a~açtarı tıir kısnn t;jŞti:tli._. d~er bir kısrrn ise nıa­
deruiendir. lbnü'l-K.elbi e~~er :put t.a.tıtaıiarı rutırıdan ~reya gtmıüşten i:ı.ısan suretirıde oyul.:ü-ak 
...... - r:" 1-.-:-ıl··=:ı ;.;:ı • .., ıı.:~.-.·,-,.:;;-- ll du··- t·· ·':) .... - ·r; ;.;:ı- uı;;r- •::S- ·- ll dır'·- 2"17 J'•::i . .ı:-I.LUJ..u..o;.• ...._.ç t.:-•:ı..ı.v-·JJ! J •• :;._,. ı .. :J..h .u...•t'! ı l::! ... •t:H • 
Dililli ta.ş şeJü.inıield putlara. "Erı..s8.b ll derıildi~:irıi beytırı ederek bıJrıl;:ııırt et.rafrrLJia :;.;-apılan t.a.-
~,....,1-·=i 11Li- ~~"-. .,..ıı .- ;ı ı o:ır""'·il:ıl· ,:.;.;-.-u· -::ı :::....,;-ı- ·-ı- kt- i rı:· - 278 ' •:.< ·-·· • 1.:! • l:f.ı. •:ıJ..I. • ı:;! •..ı.-:;:: . .ı..ı. ..... _._} .ıt:JJ ı:: ... ı::: ı . 
274. el - Ezr.:ıki; 229 - 2:::0. 
275. el - Ezr;;ıki_: 2:30. 
276. ı:ıl - Ezr;:ıki; 106. 
277. İlırı.i.i.'l-:Kı!llı!_; HişKm. lı. :f.·Iı.ık~m:m.~ıl_; Kit~lıi.i.'l-E:.=:!ı.i.:ı.m. (Ç~ı.r. Bf:yziı. Di.işi.i.rıg~rı.).. Alı.k;:..t·iı.- 1969 .• $. 43. 
278. İl:·rı.i.i.'l-Kell·1; 49 - ::::~. 
A:JTrr b. L uha)'":Y l'.ılekk.e ı den Şron ı a gitti~ inde A:Jn:llik halY:ı.Iıu putlara ibadet ederken gördü. 
Putların n.e işe )ô.ra.dığını s ord u. B 1J.nlar ibadet ettikleri putlar olup ;ı-ard rm isterlerdi. B unu d u:;.._ 
an A:J1u b. L uh.~.yy orılardaı1 bir pu.t istedi. Ona. ibadet etsinler diy--e onu Ivlel'Jre • ye göti.trd ü. 
Burı.larda. Hübel denilen bir putu ona w:...-erdiler. Hubel isirrili bir putu. 1'-'lekke'ye getiıerek ~ikti 
v·e uıillete ona. iba.ıiet ve ht'ı.nnet eu1ıelerini enuetti. Halk da K.abe • yi ziyaret lneV3im.inı1e Anrr' n1 
ı O. 000 de~re w;,re ı O. 000 elbise gi:-,.ıiirf.f.ıesi se be bi ile Anrr' a itaat ediyor ve liderleri olarak 
görüyorlar•iı. 279 
M elle ve Ka be • deki Putlar: 
ı. Hüel: ı:::.a.be • nin iı;indeki ve etrafınıia.ki put.lann en büyüğü idi. 1\.ır.iiil.Zı akikten insan 
sureti üzere yapılrn.ıştı. Sağ eli J-r..ınk idi. 1\.lJre:.:.ı-ş onu bu şe:J-r..ilde gördü. OnUIL için Hubel'e 
alund.aıl bir el yaptılar. 230 
J(.abe ı mn içinde l(.abe • deki kuyunun üzerinde idi. O }~U)U Kab e ı )ıe hediye edilen şeylerin 
içirı.e atıldığı ku}-udur. Hu.bel'in )''tıllli.l•ia yedi tane de ok vardır. BlJnlar fal oklandır. 231 
Hubel, Beyttillahıda bulumrL putlamı. en bü:;.-i}ğü iıii. Bir klınse seferden evine döndüğü za-
l113ll önce Kabe'yi ziyaret eder~ sorıra da Hubel'in yanına giderek başıra tıraş ederdi. 
I'1Iel~~ınirı. fethinde Hz. PeJ.;gcımber bizzat Hubel'in üzeriı.ı.e çı.J:"...areJ~ hep beraber onu Jnnp 
parçalad:ılar. 232 
2. Uzza.: lTzzaJ Huzaalıl•:ıra :~it bir put ol1..1.p K tu-ey~ .. Beni Kinarı.e ve Ivluıiaı Katıilelerinin 
:t.ıe:psi ona saygı gösteıirlerdi. Uzza'rı.ın perdedarları Beni Şeyban kabilesinden olurdu. 233 
Anır b. Lı.:ı.ha.y lTahle'de bu.llJllf.tll Uzza•yı nıabtı.•i edindi. Ha.cılarJ Hac görevini ifa ederr:a.en 
Kabe'yi t~:;.raf edince ora.daıt Uzza')'•l gidereJ~ onu da 1.aı;laf etm.edik.çe ihrarndan çıkmazlardı. 
Yaım1•ia bir gün kalrrlaıiii. 234 
279. İbn.il'l- Kdl:ıi; 27 - 23. J Çağf41~.v; t:ıam. T~.rihi .. 30 ... d- Ezritki; 103. 
280. Iüsarı .. &arı İl:ırahi~,ı~ 92 ... ~ı- E:zriı.ki; 107 ... Ç~.attav.: İs:lim. Tatili,. SO. 1 İbn-i Hişam.; I1 122- 123. 
231. İbn-i F!iş~.m; I1 206. 
232. d - Ezri1ki_; 106 - 110. 
233. Çi;_ğ;?ı.ti!y; İslii..IIı. T::ı.tilı.i_. 30 .. 81. J (!1- Ezriıki_; 11:3. 
284. ıü - Ezrt.iki; 113. 
..... •.. .: .... - --
TJzzcı. putunu.n bir de ü-ab~etb'ı V'itrdı. (J.abğeıb; Uzza için 1tu.rbru.m1 kesildiği ve kanın 
akıUldığı )"'erdir. 235 
I·!JeJ.rJr:..e • niıl fet.Jıinden sonra Hz. PeygajTıber Halid b. Velid' i U zza • y-a :yıkınası için 
gönderdi. Halid b. Velid 1 de U zza.' :;n. kesti. Halid b. Velid 1 in U zza' yı :;ıkımsı H. 8 senesinde 
Rmnaza.n a~yrrun l.:ıeşinci gt.U.1ü a.f:ı.Şanllnıia olını.:ı.ştur. 236 
3 _ Laıı:: Saldf' ten bir adrun ha.cılar için 'böyle bir taşın i..\zerinde kavut yap ardı. Lat taşı diye 
a.dland:ır.ı.lıııiı. Bu adarJ1 öldüğü ZiüTıan_, Arırr b. Lut.ı.a;;·y onlara dedi ki; o ölınedi .. fakat ta.şm 
içine g:irdi. O .. in.saıü.:ıra o k..'9._ya parı;.:ı.snı.::ı. itacı.t etnıeleıini enıretti. B ir de o taşın üzerinde bir ev 
:vo.pmalarnu emret1i. 237 
SaJüf Kabilesi rflüslü.i11an oltUlGa Resulu.llah Ivi1..1~ire b. Şube'yi oraya gönderdi. M~ire 
Lat'ı :;.7JY..arak 3;-erini a.mşle ;:·aktt. 233 
4 _ ~ıu.t: A:m.r :. _ L uh.ay Ivlerıat'ı :K. ad. id ı i (!.: ude;id ı i) taW.beden sahil üzerirıe dikti. Ez d ve 
C~assro1_. Evs "le Hazreç 1-"ı..abilelerinin pu.tu idi. Kaza \re kader ilahi_. bilhassa ölü.nıü takdir eden 
ilalıdı. IvieJtke • nin fetJıirı.e çılilldığrrı.da. Hz. ft.Ji ·yi bu. :putu :yıknıa.kla görevlendirm.iştir. 289 
5. İsti' vf! J:Iıilı.i.lıe: !saf 'ire l·Ja.ile Gürhi.\mden bir erkek bir kadın idiler. lsaf Kabe'de N aile ile 
nıünase be-ı:te bullJIL•i u . .AJlah' da orıl;:ın t:.tŞ yap tt. Putlan zen12en:ıi:o. yaronda olup onlara kurban 
kesi:;.;urlardı. 290 Abdurra.Junan b. ZİD.a.d 'ın haber verdiğme lsa! SuJıeyl'in oğlu_, N aile'de Artar 
b. Zi'birt kızıdn-. Bazılan Isaf 1-Iaile ile zinada bullUUT.ta)'1p s<ıJiece onu öpnıü.ştür. Mekkeın.in 
feth.lnde lunlıp :;.;uk ediliTriştir. 291 
6 _ ll!ııh.sa.: ltın-i Is hak' tart :ı.i\ıra.yet oltınd l.Jğtuı.a. göre .AJnr b. L uhay.. 1'-'lekke • rdn aşağı 
kısn11na Halasa de:ı.iilen bir put dilmli.şti. Meld~eliler bu. put:.. gerdanlıldar 'lakarlar .. aı-pa ve 
285. İlı:n.ı.ı.'l-Ki!lbl:; 33, 56. , Thn.-i Hişiilf.l._. I_. 125. 
286. d- Ezriiki; 113- 115., Ç~.ğ~U.y; İslim. Truihi .. 81. 
287. İbrı.-i .H:işam.; I, 118 (Dipoot .55), d - Ezraki; 112 - 113. 
233. el- Ezfl!Jü; 11:3 
2:39. lli.:s:~J.ı. .. Hiıs~.n. İlıti.:ı.him.; I .. 94 ... Ç~ğ~.t~.v; isill:n. T wi.hi_. e ı -82. 
290. d- Ezr~ki; 'If:.,} i08 ... Çi<.ği-.t;!).y_: İsl~ Tı:o.t1lıi .. Bo.} llırı.-i Hi_ş:ııı.:m._; I} 123. 
63 
29 1. d - Ezrvki; 73 - 108 
buğıia.y hediye ederler; ü.zeıine süt dökerler .. onuı1 için kurbanlar kesip üzeıine dev-e kuşu yu-
mlui.alan ba.ğla.rlardı. 292 
7- HÜı:tf.k: A:m:i: b. Lu.ha.y .. Safa Tepesi üzerine llüheyk adlı bir put dikti ki bu putun 
ıiizgaxlan esticdi~iı.w ir~.a:ı.rulrı."dı. 293 
ıı.ı _ &eı!:lf'"ll.·ı Esyf!!i.: Ka. be • nin do~u. Jocışesinde 'Y"'e :yerden 115 m. yükseklikte.. kapıya 
y"31ını. bir yere :;.:-erleşti.rilrtıiştir. Söylendiğine göre Hz. İbrahim. onu Ebu Ku.bey--s dağından geti-
np ta"vaf ba.şJangıcına işaret ol:nıak üzere şirııdiki bulurLduğu y"ere ko:Yfnu.ştu.r. Ymnurta 
biçinıi:rıde tat.ım:inen 30 cm. çapn-ı.dedrr. Hı:ı.cerıı'l-Esved 1 bir gökt:ı.şıdn-. Bazılam1a göre de vol-
rıactik b tr bö.z;:ıJ.t piliçasıdır. üstü küçük billur1:ı.rla örti.üü.d ür Jti bmllar Yillyu zen:dn i..l.stüı1e ser-
p:ilı:ııiş küı;ük feldispat parçaland.ır. Siyah3. yakın. JrJJyu JrıJITIU2ı renktedir. J-.·IuJıtelif yangın ve 
yıY:Jlrna1n sonunda birkaç defa. Jr:J.nlr.;uştır Jrj şirndi iiı~ büyi..l.k dok1..m küçük parça halinde gfunü.ş 
bir çenıberle birleş1irtlıTıiştir. 295 Hacern'l-Eso;red çeşitli zanmilluda. Cürhwn) ly'"ad ~ Amelika~ 
Hu.za.a. kabileleıi taıı:tfındaıl yoerirtden oyıla1il.n11.Ştır. Onu en son )"erinden oyrıatan Karnıatiler 
olınlJ.ştur. 296 
Abd üllah b. Zubeyr dönenlinde K.a.be yaımı.ca Ha.ceru• 1- Es ... :red de yarmuş üç parçaya 
ayııbTı:ı.ştı.. İbn-i Zubeyf b n Jınp:m parçaJf.vn bir güınü.şle bağladı. 297 
Haceru'l-Esved 'i kapla~:ro.rt gijj)lÜ.ŞfuL ölçüsü bir arşırt dört par:ınakur. Haceru'l-Esved'in 
etrafrrırlaJti dökıne güjnü.ş .. tıafr:.a 1ıal.irı.dedtr. 293 
Hacenl.'l-Esved :,ııaıunca si;rohlaştı. 299 
292. Ç~.ğ;:ı.tay; İsli.m. T;:ı.tili_. 82._. ı!l- Ezt'i!ki; 111. 
293. d - Ezritki.. 11 L 
294. el - Ezr11ki; 112. 
295. Çi«.ğ~.tfı:ıJ.: Araı• Tiırihi) 125 ... Olgı.ı.n._.Tiılıinı..'l-J·.·Ievlevi.: Il1 118- 119. 
296. ~ı- Ezraki; 272 [Diprıot.l) 
297. el - Ezr.;ıku.: 193. 
298. d - Ezt'ilki; 272. 
299. ~ı -Ea~ki; 197. 
IviüslÜ.l11&ılanrı Haceıı.1.ıl-Esv-ed 'i öpnıesi ve ona el stınneleıi b:ix nıilletirı. kendi bayıağnn se-
la.rr.ı.W.Jll8sı gibidir. Her:J!...es bilir ki ba;~.ğı selamlamaJ~ bir sınğa tarJlm.ış bir kumaş parçasına 
değil. seınbol olarak onuiL ait olduğu devlete ve milleti:fle saygı duy:ına.k demektir. 300 
V aXtiyle be:;.;sa.z iken fa.zla el sü.rüJnıesi .. le öpülrn.esi ile siyah.la.ştlğı rtvayet edilir. 301 
ııır _ IDııı:iıııt: Rükn-i Irruu ile RüJın-i Ş ann aı-a.srcıdalü d uvarırı. önünde r:.abe oluğunun 
aktığı~ ya.mn nıetre :;.1iik.3el'~inde} yarır.ı1 daire şel'J.tnde taş duvarın çevrelediği alandır. Bu.ra.sı 
da :K.tı.be ı rıirt içirtden sa:y1.lır. 302 
ltın-i Gureyc şöyle belirtiyor: Hatt1n; Htt.ceı,l'l- Esv"'ed. ile I·-'lı:ık8Jn-ı lbrahir.ıı~ Zen1Zeln Suyo. 
""v""e Ha ttm. d uv·an ara.sında kalan :yere 'irerilen a.ddır. 303 
Ta""vaf 31I3.3lnda. tıura:va a:yak ba.sılı1ıaz. Ha:tir.ı1irı. dış t.arafıruian ve ya.kınırı.dan geçilir. 304 
Ka.be} gerek tl.Jieln (AS) J gerekse Hz. lbra.t.ı.inı zanıa.rundaJü :i.iışasında bugi.l.nkü binasından 
boy ';re u.zu.rı.lt.:ık baJr:..ınırnd&L biraz daJ"ıa facklıydı. K.1.:ıreyş'den öncel'J. dönemlerde Kabe'rıin 
:;.1ijJr~ekl.iği 18 arşın olup uzunluğu da şimdiki Ha tim d U"larrru. içine alacak b içinlde büyü}ttü. 
K ureyş Kab e ı yi yılup yaprrıak isteyince nıaddi imkansızlıJ.rJ.ar içinde binayı 1.ank~.nllam.aya mu-
o:,raffak olan:ı.a.dılar. Bo:yunu Hatirn ta.rafırı.dart 6 arşın bir kanş J~ada:r kısalup artan r.o.alzenıe:yi 
geıide tı:ıraktıkl;:ın tenıel ü.zerirı.ıie )"":lllnl ay bi•;ilnirı.de bir ıiuva.r :va:ptlla.r. İşte Hawn bu du-
-v--a:rdır. Sorırad.«ı.1 Kabe'yı; yangın isabet ettiğinflen lbn-i Zubeyr Kabe'yi Hz. Peygamberin mıif 
ettiği ölçüde İnşa etti. Hatlıni ı de Kab e • ye ila'ire edip ;n.if:.SerJiğirri 27 arşnı.a çıJ~. Sonra Hac-
ca.c; İbn-i Zubeyr'irt )ıct.ptığı bina:;n. Jr,JSmen :;ll.kıp K1myş devrindeki durumuna döndürdü. Ha-
ti.nı'i K.abe bina.snuı1 dışırtda bıraktı. Ondan soıuarJ. inşa ve tanıirierde aym şekil ınuhafa.za 
edilrillştir. 305 
Hz. J!.J.şe' den şöyle dedj.ği ri"ra:yet olurmıu.ştur: "B eytuJlah • m içine girrrı.ek ve orada noonaz 
kılınayı arzu ederdirrı. Re~:n:ılullaJı ( S/l}l) bir gün ellırıden tutu.ı:ı berd Hatirn' in içine soktu ve 
şöyle buyurıiu..: .. K.a.t•e')"e glıınek isteıiiğin zanıaı1 Hatb1ı'e gir~ orada noorıa.z kıl. Zira Hatinı_. 
300. (;:. ]gıJ.:n.~ T ~.hinı.'l-Iv!~ı.rli!\ri; ll1 120. 
301. Olgım~ Tı:ılı:int'l-Iv:&:!yl.::vi.: ll1 118- 119. 
302. ~ı - Ezt-ı;ki; 302 .1 At. i! Ş 1 Siil.ı1!ym.m; 3•;j. 
:303. t.l - Ezr~ki; 295. 
304. Ç~ğiı.t~.\r; .At-.:ı.p tit.tib.i~ 127. 
::ıo5. t!l - Ezt~ki; 292. 
BeytuJkı.h'd;:ırt bir p;:ııi;ad.n-. f~erı.in karvJr.ı.in K.;:ı.l:ıe':Yi y:ıkıp ]lB.ptıld::ııı. Z3l]1"311 onu. YJSalttılı:tr ı;,re Ha-
ttın' i K. atı e' ilen çıkı:trd . .ıl::ır. 306 
Ha.tinı'in önü.~ kabe'rı.in olu~:u. ::ıltJitd::ılti du.v::ı.r•ian H::ı.ti.nı dlX.Janrıa k.~d::ı.r 17 iliŞin 8 :par-
nıaktır. Hatinı' irı ilti tap13ı ı:trı:t.snlıi•:ıJd nıes;:ıfe 20 arşrrı olup u.zurtlu:~u. 22 arşınıirr. Hatinıin 
içten ~yijJ:.::eJ.rli:~:i bir a.rşrrı 14 p::unı::ıktır. I· .. I::ıJ;:::ıJn-ı Ibrahirıı t::ır::ıfrrıdaJ.rJ kaı:•.l3nu taJtip eden klsJllliı 
yijJ~ek.li~:i tıir arşnl 2:0 p;:ııınaJ:;.tJr. RuY:..:n-i Şmni tftr;:ıJınıi•:ıJü ıi 1J.v"'"3lill dıştart ıi:ışa ;.lü.Yı.SeJ!"~i ize 
tıir ::ırşın 16 p::ıı-.oıaJ;;.trr. Ort::ı. k:ı.snlliilll )''tiJ~e}ili~:i 2 arşnt 3 p::ı11jlaktır. Du.varrn ge:ni.şliği iki 
;:ırşnlıli:tll ilti p•:ııınaJ~ no}~aıl olup nıenııerle k;:ı.:plarınuşur. Hattı1ı'in Ş;:uk tarafn1d3.YJ ka:ı;:ıurrın1 
ölçü.sü. 5 ::ırşn13 p::ı.rnıaJ;;.tır. Bu ka.prrın-ı eşiğ:in•ie ilti a.ıiet t::ı.ş ....... a11iır ki) buıuar Hati.Jn'irı iı;lıı.den 
itib•:üe:ı.l dört p•:tl111.8l. yüJr:..Sekteıiirler. H;:ıJinı' in tıau tar.-:ıJrrtıiaY:ııi kapuı 7 a.rşrrtdır. B u kapırın1 
eşi~:irııie .:::1 aıiet t::ı.ş ... ,.-.. .-:ı.rdır. T::ı..şl::ıı- H::ı.1İnı'in i•;inden itibaren 4 p::ııınak. yü.ksekliktedirler. Ha-
tinı' in o:ı.-ı:;:ı.SITLıla sel sul•:ııı.rı.n1 ç]}!~_n:ı.::ı.sı iç İn ilü t.J.ş .-:ıra.3Iflıi::ı. ü.zeıi taş ile k8.pl3rınnş tıir d elli:;. 
Do:~u. :ı-ıu.ıiu.t1:ııırlliaı-t Ha.ceru.'l- Es~reıi RüJrrtürLÜll bulurtıiu.:~:u yere J:;..-:ı.ıiar oJ.;:ırL nıesafe 9 3r.;nn 14 
paı111aktı..r. Hati:ı11'in g::ıı-b snlırlroı.rLdaı-ı Rukı.u .,.fenıa.rıi hudtı.ıiu:üa J~adaı- oktı-ı kısnn32 aı;şındır. 
Ir,., t - -r-- f'ı:ı:-1"" l- ı:ı:··- k-·-- ır ı--. -:1·-- -·-ın- 11,..,11'·{'· 111 ~--ll .-..-. - ·-::;ıı:ı:- ı·-· r - .. --;;-:ı.lrn·.- 307 \_ct J~ t! li:l...ı. ll •:.t. U ı:.~!~ 1 ı_l i:ı~·J11öl 1 L _.;;:, .u. U-·::;. _ .::_ .. :_ı tu~· l ::::,. ,riö.ıJJı.i:.tr:..•.u. 
iılııs_ ~~-ı Dr-~i;ilit: Hz. ltır .. :ılıinı ile og:ıu. Hz. Isn18li_. Be:;ltulla.J'ı':ın tenıellerini J:;_a.zşrı:ıJ:;. 
üzeıirıde duı;:ırak Beytu.llc-Jı'rrt ıiu-:.ra.rlaıı.nı t•:ıJnanllmnay·a. ı;alışu. Bu ta.ş :f'.1a.J.r:..ajrı-ı lbra.him.ıiir. 
8orıraJi .. :ırt bu. ta..ş özel tıir ittn.-:ı. ile Jüuh::ıf;:ı.z;:ı. edilnıiş v·e gürôinıü.ze kad.-n koru.rm1u.ştur. Allah .. 
B e:;.rı:ull.-:dılı ı:ı'ilerJ~en şöyle tıu~luııJ.yor: ll On:ı.ıia a.çık kenrnıetler v·;:rrıirr.. I'I!3J;;.a:nı-ı lbr3.J.ıiın 
~la..:rıiır. ıı (PJi I:ır.ırt~rL- 96) I.,.1;:ıJ~=:ı..:ı1ı-ıltır::ıJünı'in ı:ızelli@:i üze:cinıieki ay.:ıJt izle:ı.idir. 303 
r··iakmn-ı 1tır;:ıJıİOl 1 lll 3"eli) 1:ıu.gÜTl tıulu.rtıilJ.;~:u. ji'E!D1ir. G::ıJ.ıili:;.~.ı-e ıiönenliı-ıde .. Hz. Peyg:aTııber_. 
Hz. Ebubekir} Hz. ünıer dı:ınenıirıde}ti ye:ı.i de buı-a.sı idi. Anct~k Hz. ÖjTJ.ei1 irı hilafet 
307. d - Ezriiki_; 302 - 303 
:?.08. ı::l - Ezr;;.Jd; :317., Ç;;ı"*-;:ı.t;:;.l,r_, İsJi;..m T iıJili_. 99. 
dönemi:n•ie selsulm onu. K.a.be'rıirı. örıü:ıw ka.döi si.:uıiü. Hz. Ojrıer de gelip oııu halknı huzu-
ru.nda ezJti yeıine J~oyd u. 309 
l'-iakanı-ı lbrahlın'in boyt:ı. bir ::ı.rşnıdrr. Taş dört köşe olup üst t9rainllii genişliği 14 poo.mak~ 
alttört genişli~i de a.yrudrr. Hen1 alt Jr:J.Snllndö.~ hen1 de i..l.st kısmnıda. altrndan birer :ııaır~ vardır. 
Bütün cephesi boyurtca 1J2Urılu.ğu 9 pannı:ıJ~ erri ise 10 panj1ağa 10 pannaktır. Ayak izleri ta.şn:ı 
iı;ine 7 p;jl1Tıak görrıülınüş olup biraz nıeyillidirler. Taş ü.zerirı.de :iki ay'"ak arö.snıda 2 pitl11'1..<tlillk 
mesafe r.,ra.rdır. Ortası ona el süı;jJnıesinden ötil:ı.i1. aşırıilllŞtır. 310 
ICab e' rtirL ku.ze)üo~u. d U.v""aıırurt }).cırşısrrL•ia I'..Yetaf' a ı:wııan B erıi Şey be Jr: • .a.pısı ile Kab e 
artıı.sınıi;:.;_ bulunaı1 küçük bir )"e:ı.ıiir. 311 
l1ıış _ Kul!!· lt! Sellf!ır vf!! Y a.ıılıuıı. l!f!iler: Ci..l.rhü.rıı Kabilesi 1·.-Iekk.e • nin hak:ir.oij?etini elle-
ıtnde tu.ttı.:ı.klan dönenlierde bir sel gelerek Be::~n:uJlatı'n1 i•;irLe gi:ı.üi ve Kabe'~li y.ıku. 
Cürhtmilüler )""erıiden Beyi.lillah'ılbrahinı (AS)'ırt terı1elle:d üze:drı.de )"ap1Jlar. Sel bir defasnıda 
Kab e· :y--e groii 'V"'B tıina)il yarıiı. K ureyş ürk. tü.. Diğer b lı sel gelir3e Kab e 'ı1in. y.ıkılına.smdan, 
şe:ref ve dinlerin gitıTtesinden kcırktuleır .. A ..nıir b . .A.lı:ıir b. Ci..\'si..une tılı duvar yaptı. Bundoo.1 do-
layı CaJl]ı- isnıini aldı. 3 12 
Se llerin Kab e' ~:li b;~3l118jjlı:t.sı iı;in ICa.tıe' ::;e ı:::. ureyş Redljl-i Ala derı.ilen bir be nt yaptılar. 
Böylece selleıi K.a.tıe'::;e gi:ı.ıiıeyi örılediler. 313 
Halife Cnner 'V ... e OslTıan mühendisler cell:ıedip ~ :y"'i..lJr:.Sek :mahallelede setler ~.p1Jlar. B unlar 
sonra dold turııa "le kü.ı:;ü]{ setler ile Ka be ı:::io;rroıru sellerden enıin bir tıale getiı1neye çalıştılar. 
Emevi Jl;ilifeleıi bu. çalışrrıal;:tiı )""eniden ele alı.ı:• ta:ınmjllad:ı.lar. Sellere koo.-şı )'""eni bir yat.a\ 
kazdılaı -;,re tüı-lü seviy-elerde yapılo:ırt ytU~ek sedler va.sıto:ı.sı ile bunlanı1 şidıietirrl k1rtna1~ iste-
diler. B üytü~ en•iişeleıi ICab e • ni:ı.ı bulund lJ~:u B att.ı..:t. çu.k.1Jllll1U. kol.l.ü1lak idi. O devrin su 
rııühendislerini.n tıütürL lnaha.ratirte a.r;:ı.zi r;raziy"'etinden ıioğm güı;li..\Y::Jerı yenme:;e ~ ne de kış 
)'"'8~JJ1Uilannm ıier:re.nllı sa~ıı.a.klru.ın taİ.üibatnıa engel oln1B.jta kafi gelıii. 314 
309. d - Ezt-.:ıki; 322. 
310. d - Ezritki; 324. 
311. Ç~~i<-~il.y; :k~.m. T ~rilıi} 99. 
312. d- Ezr~ki; 75. 
313. ~ı -Ezt2:\ki; 163. 
314. H. Lam:m.~ru:; "I··'lf!kk~" I\'hdd~:::i .. ~l.II} 635. 67 
Üm.:a.i. lTı!!!şel Bt!li: Hz. ünıer'irı. rı.:tlifeli~hıde r.;ru.ku bıJJ.nıı.ıştt1r. Bunmı üzerine Hz. Ömer 
iki berı.t :clap1J.rdı. Yu.Y:..an Bent a.dıru t:ı.şıywı"birinc:isi Bebbe 1n.in evi ile Eban b. Osman b. Af-
fan'ın evi arasında. ya.pılnuştır. Bebbe'nin adı Abdu.Th:ı.h b. el-Haıis b. l-Jevfel b. el- Hari3 b. 
il ... bdilnıutt.aJib b. A.bdlırıenaf' drr. .A..şa~ğı be nt adıru taşl}"'aiL ikincisi ise el - Ham.m.oo:in 1 de 
yapıln:ıı.şur. 
Bu Ali Esid Seddi di;ıe bilinir. Bu sele aduu \reren Urı:ımu llehşel .. Ube}ue ·. b. Sa1id b. el 
- Asi b. (lmey;?t3'nin Y:JZı olup sel sulan IYleJrJr:..e'rı.ilı yukm kı3mında bu kadımn evine girdiği 
için bu adı a.lınıştır. I·IJ:el'Jre'}i basan el- CüJıaf \re el- Cüraf seli ise H. 80 :yllırı.da. Abdulınelik 
b. J'.'lerv()l'L'ın h.alifeli.ği sırasında. vı..1ku bu.l:m.u.ştıJr. Bu sel Pazartesi gi..l.n.ü sabahı hacılan 
bastırdı; onlan o;.re eş~ycılarıru götürdü. l(.abe' yi ba.su. B unl.ID. üzerine Abd uJmelil~ b. lvlenı-an 
I\'lekJ~e Valisi Abdullah b. Suf;:-an el- I·.ıiahzıJJTıi'ye bir nıektu.ı:ı yazdı. Bir ba.şk.-:ı. rivayete göre 
A.bd uJr.rıelik' hı valisi f}air el - H aris b. Halid el - Ivia.t.ı.Zuıni idi. Abd ulm.elik. Ov""a.ya bakan e"tler 
ile nıescidİn örıi..me set d uva.rlan Jro.pılı1ı8.sıru en:ıretti. B u işten aı1la)ısa . .n Hrnti.)r"aiL 1J.SW.)'l da 
I'<'lek.Y~':J"e gönderdi. Bu ıJ.sta., du".rarlar ördü. Beni Cu.mah Seddi diye bilinen Beni Kurad Sed-
di ile 1'11el'Jre 1 nin aşağı ta:rofni.dar:..i setleii yaptı. 3 15 
Ivlekl~':yi tıa.sa.rı sellerden l.ririsi de el - r.·IuJıabbil'dir. Bu sel geldiğinde insarı.lıını1 
·•likutlaıTrı..-:t. hast<:ilık., dillerine bozukluk isabet e-r:nlişti. B1.1.ndan dolayı el- I',.Iu.habbilıiiye :islı)l 
"Teril:m:iştir. I'·'Iekl::.e "ra.d:islılirı. selleri Sidre-i Att.ab b. Esid b. Ebi'l-İ 1 S di)'"e bilinen yerden ge-
lir. 316 
c_ K.a.biıler: 
MeJ&:..elilerin ka.zdıldan n1ezarlam Daıih a.dı verilirdi. IvieltJre • de sormüm :insa.nlarm otur-
d uluarı yerlere kadM taşnıarrıa.sı için e\ıvelce ölü gör.o.i..üü nıeza.rlar yerliden açılarak cenazeler 
bl.JI8.}'8. yerleştirilin.li. 3 17 
Anline Binti Vehb'in kabri I.,.Iellli.e'de Ebu Zer bağazındadır. 313 
Hac1J11.: i.l.zeiiüde IVlekke h.alY:Jlllil kabirleii blJ.ltuıan o;,re Ka be' den birbuçuk mil ötede bir 
da.ğdrr. 319 
S 15. B~hzwi; 76 - 77. 
316. Bdazwi_; 77 - '78. 
317. H~.m.iıilJ.llah., I·:Iı.ı.k.:m.m.eıl; :k Jim. F'evı-~.ır.ı.bı!ti, ll) 111 '7 -1118. 
318. İh!t-i :Hişfı.:rrı.; I_. 225 (Dipiı.ot-207). 
I···IeJ!...kelileıin Cerırı.etü.'lJ·.·ıu.-:ın:3.t dediJrJeıi bu kabr.istarı Iviekke'rıin kuzey-doğu.sunda bulun-
nıakta.dır. Bu ka.tıristana kendis:irı.e tıakan Hacurt da~ırta. ılİSbetle Hacuı1 Katır:istaıu da denir. 
320 
I'tleJrJr:..e K.atımtaıu K.atıe'rı.in cephesine t•:ıllı paralel tı:ir ·~raziyet aızeder. Cahiliye döra.en1i ile 
lsla.nun illt dönejnlerlıi.ıie h13aiılaı- öli.Ue:ı.irti Ş;;,.'b-i Ebi Dü.btı'da Hacu.n'dan Şa'bus-Safiye ve 
I'·1ed:irıelileıin ::lolu. üzeıtrı.ıie tııJ.lurt•ın "Ta.di:ı;'e defn ediyorlaıılı. Sorıra Jr:ıı.abrista:CL Serı.iyetu - Zahua 
•ioğ:ru. u.zarıdı. Serıiy"'etü.-Zahır )lolund•ili Y: .. abıi3t311 Useyd b. Ebil-ly"'S b. Ebi lTn:ıeyye b. Abdi 
Şen13 oğ:u.ll;:uı defn edili:yeırdu.. Ölner b. Hi:ı.tt.ab'nı oğlu Abdullalı H. 74 senesuLde I'1ekke'de 
vefa.t eu1ıiş r.,re tı1Jraya. •iefn edilınişti. 321 I·,.Iı.Jhacir mez•:ır~ı Hashas denilen y"'erdedir. 
B lJ.gü.n I·1u.Jıt,:ı1::ı adı ile bilirınıekted:ir. Zu Tuva üzertı1ıie yü.ksek bir dağlll alunda bulurLU.r. Fa-
ka.t bu lnezarlık ı.:ı.zun zaman terkedilnıiş d uıımıdadır. I·..Yel"Jre • de müslüJ11811 old uklm halıle hi-
cret edenıe;;ıen bir kı3urı irısaru•:ır Bedir MuJıaretıesi ~roku bulunca zorla hark ç:ı.kro.ılıp orada 
öldi..l.rüldüler. I\'luJı;:ı.eirler nıezarlı~ına defn edildiler. 322 
Hz. lfuh_. Hz. Htl.d_. Hz. Sı;;.lih -;re Hz. Şu.aytı Zenızenlle Haceru.'l- Esv-red arasn1.ıia l11edfml-
dur. Hacca gelip de v-refat eden 99 pe)"'gfı.lTıber.: I'·'lakam-ı Ibra.hinı ile Zen12enı arasına_. 99 pey-
g:a;nber de Hatirü'e göuıülı11üştür. 323 
2_ Sivil Mimariler 
~L Evle:r 
Şehir pktıi.la.ıırtd•:ı. )jl•:t.bedhl lnerkez•ie )'"'er alnıası •i i..l.r()ı"'alllil helnen her }"'e:dnde ya):gm adet-
tir. Bu a.det nıuhtenıelen Kar'an'ırt Unınıu'l-K.ura olBıcık tann11ladığı ve yeı)'ÜZünde ilk nıatıe­
d:in ya.:ı:ıılıiıgı Ivlekke örneğ:irı.den ya.:yılm.ış ohrıalııiır. 324 
321. d - EzrLlıki; 429 - 430. 
322. d - Ezt"i«Jd; 431. 
323. Köksal, I·.·I. .As mı.; 25. 
324. Bı:ızkı.ıtt_. Ndıi_; .Asn Siı.ad~tt~ Evler -ı,re Eı.r IW.yatı_; ilin S~itJlE!tte İslim._. v .. İstwı.ıl- 1994_. s. 29. 
KUSA Y B. KİLAB DÖNEMİNDE MEKKE ŞEHRiNİN GÖRÜNÜŞÜ 
ı_ Daıını- ı~Teıive 
ı_ K.abe 
Eyilp Sa.tı:ı.i Paşa; Mır•at-ı I.,.IeJr.ke ~? ( TfSZ.) ı s. 273 
70 
Kenar nıaiıallelerıie (zevai.ıir)} ıiaiıa sorıra tepeleıin yarılamıda lT.Ie)"~iana geleı1 boğaz1'9l'da (Şi b) 
l11Üte'ira.zi.P a.b;ak evler tıulurLUrd u .. 325 
1ı.~L Evlı!m Pliıu: EsJrJıien ifı.sa.n]Eir .. Ka.tıe'ye saygılanndan dcıla:y'l e'i.rlerini cını.:ın gibi dört 
köşe şekli:ı.1ıie •ieğild.e yı_ı.varl;:ık biçünde inşa ederlerdi. B u adetleıirri sorıradan bcızaı-ak evlerirı.i 
Kab e gibi dört köşe )'"ttJınıtı~:a. l.:ıaşlcı.ılıl;:ır. B u. l.:ıö.Y:..ınıdruı ICab e .. nllinari bir :1a.ı:ıı ön1eği de teşkil 
eunektedir. Çünkü 1(.ıJı-'an'n1 ifadesin.e göre yeryü.züı-ıün ın~ ev.i. lvieJr~e'de bulunan Kabe'dir. 
(Ali h:ın-aı1- 95- 97) Mek.l{e'de ilk r:..ez dön lif-ışe şeklinde eı;r inşa ederek eski adete mlJ.Jıalefet 
eden za.t Hunıeyıi b. Ztılıeyr olnıu.ştur. Hı_ı.nıeyırin bu eski ;Cı.dete aylın-ı hareket et.nıesi nede-
niyle K.m~eY"Ş şöyle bir söz sarfetnriştir: " rlUJlıeyıl eviı-Li dört köşeli ::.-ı:ı.pn. B u onun. için ya 
ÖlÜTil jroJıU.t hö.y"'"at O}lJI. 11 326 
I·ıieJrJre' de yaşanuş bir çok Jr:..a'ilİJ.nler J orada blJlurıd uklan lnüddet Kabe' :ye saygılaiınd81L 
ötürü evlerirıi hiç bir zaJ11an ondro1 daha :ı...-üJ~ek y"'"apnıfmıaya bilh8.ssa dikkat ederlerdi. FaJ.r~t 
zaJnanla bu beldede ji{i.Şayeırı irı.sarılar bu gi..lzel adetide tıeıznıuşlar. 327. 
ltın-i Al.:•b3.s'ın t.orın1u Abb~.s b. I'·'lui.ı.a.:mrned .. 1v1ekke'de.P J'.'lescid-i Haranı'ın civannda. ev"" 
y.:ı.punrıa~a oa.şladı~ı zanıruL1 u.stala.rrııa .. )"'"apac31üan evi ICabe'den d3iı.~ yi..\ksek )ı:t.pına.nıalarnu .. 
e"lirı. t:ı::rro1llli .. K.a.be'~ye s;:ı.y"'gıdım ötilıii onun ta-v ... aı1se-vi: ... "esinden da.h.a. alçak. y-apnwarııu enıret­
nıiştir. 328 
E-v ... lerde blıçok odalaxın bulurıd u~u ~.,e evle:ı.ifı ta: ... onlı tipte )'"apıldığı belirtilmekt.edir. 329 
Genellikle ticaı-etle uğ:ra.şuJrJ;:ın iı;İü e"rlerirtin ticari emtiayı. sa.JrJa)i'aCak özel bölü.ı:nlere sahip 
olıiuğu göıi.lrıii::lor. Bı_uüa.rd8ll tıir kısrıu J;:•:ınnaşık planlı ve çok odalı olaı-ak lnşa. edilıni.ştir. 
B uxılar şüphesiz zengin e~rıe:ıi idi. I'·'leJill.e zeı1girıleıinden Abd ulla.Jı b. Cüda.n gibi altın ve 
gi..l.nıüş ka,ı:ılarda de~işik )'err.ı.ek yiyen ı:re Ir;:;Jı:.'d.8ll bunun için ahçıla.r getirten biriı1in evinin .. 
nıisafirler .. kl:He .. caıiyeler .. ş ;:ırkı söyleyen J~i:iJ1Iıeler .. d~er t.ilinnetçiler ve ha:yçrro1lar için a~m me-
kan1:.ı- ılüşürıüldü~:ilı1de çok büyi..ü~ bir pl8ı1a sahip oldu.~lı. ortaya çıkar. 330 
327. ~ı - Ezr::ıJü.: 24. 
328. el - Ezr:.~ki.: 25 
~:29. (!1 - F.zt~ki.: 171 
330. Bozkıut .. rrd•i; -r..r_. 29. 71 
-~~"'''--.,~'\ 
·:· '\~;,, 
-~-~~,, .. ::~5)! 
Hz. ö:oıer} i.J.•i od::ı.)";:ı_ k=:ı.ıi::ı.r ı.,_l.hsı:ı.t 'i.rer•ii~:i:ı.1e g:ı:ıre g:erıel ol=:ıraJ~ o dönel)l e"Y""lerirı.in en fazla üç 
oda olıl u.:~:urıa tıüJmıeıiile tıj.J.ü. ~l!...ıle;:ıJ;;. ilıti;..;:ı.ç ve e~tde}ti nüfu.suı1 J:;.alatı;;:ı.lık ol:m.asn1a b~lı olara}:;. 
bu sa:yu1ın aıi:;tjj'l•:ı.sı )jlün:ıkürıdür. ı:;::ıJirrl::ı.r::ı. gelince .. çok direkli olaıu::ııııml birkaı; odadan 
olu.ştu~:u. lnu.Jı;:ıJ.rJr:..aktır. Ça.dırl8ıırı genişlig:i} s::ı.t.ütıi:ı.lhl to:pltun içindeki nıertetıesini 
göstenTıektey"'ıii. C~enelliJde bede·\:i. :t.ı.::ı.lkırı oturd u~11 ça.ıirrlar ilti böltüTıden ohışuyord u. .. Re-
vax n ıierı.ilen tıir gh"işten sorrra ıi;:tJıcı. ço}:;. erl:etJ.eıin otıJliiUJtltııı ı;;re erkeJ~ nlisafirleıiıl ka.l:ı1..l.l eıiil-
rillnu Jd tıUf;3.)"i3. ;.r;:ı.lı;:ı.rıcı erkeJrJerin ginnesine izin ~teıtnıezıii. K.al:ıile reisleıi.rıirt 11!'·1iıiras .. ve::,1::ı. 
ııFüst::ı.tu'l-l'··lelik" ::ı.dı v-eıilerı ç::ı.dni=:ıı-ı d::ı.tı::ı. tıü.yi)J~ olup gelen }i'::t.b8Iı.cı n1isafirler genellikle rei-
s:lıl ı;;:aılınnıia a~~:nt:ıroı-ıiı. "Tıraf" denilen ç;:ı.ıiırl;:ımt arJ~;:ı_ terıel1e:Li yoktu. B u sıc;:ıJ;;. htı.rar.:ılarda 
331 ha~ra dol:ı.şniillll s::ı.:~:l::üdı. 
Çe.ıinl:ııın etfi:ıfına. ;.~.).g:nıuı- suJ;:ıJn.un ıçen ginnernesi için ;:ırk J:;.az;:ır};:~rdı. I'·'lu.allal;;.a 
Ş:3.i:cleıinden Züheyı~ ı;::ı.drr'l::ıJJ.n etr::ıin-ı:j_ k::ı.zü:ı.rı hav"lJ.Z gibi wJu::ı.rd::ulsöz eder. 332 
l::uı.nıiaı-t bi:ı.ine ı;ıY:..n:ı.::ıJ~ sureti;?le ker-r=:ıı-ıl:ı. r·.·Iekke 1ye ı:H:ın:nıekte olaı-ı ze"Y"'Gi Hz. I .. 'l'ı..ıho:tjJ:ı.nıed 'i 
, .. ,. '-= """t1·- ·-j_ı' 333 :::.U.:..ı:: ij!l . 
üst üste J:;.atl;:ırıi;:ı.rt olu.şu;•'Ord u. Orılara nıerdiverılerle yada a.ş;:ı.ğ:ııiart ~:lukaııya. kaıienıe kaıielJle 
)'Ül:seltilen y"';:ı.p:UB.rl::ı. ı;ıJ.n;lor1:ırdı. ı·::.öyle:ce gı:ıı; ettikle:dnıie hB.)""v"'aıll::ıııı1 de:ı.ileıinden ev-ler 
::,;-;:ı,ınyiJfl;:ıı-dı. Orı1:ıı- ı;adn1 da tıili:yı:ırl;:ırıiı. 334 E~rıerde tıı'jraletin ob'nadığ:ı aıileı.şılnıaktaıiır. Ebu 
K. ube~l3 y;:ıJınmtdö. F::ı.dıh de:n.ilen ::ı.ı;1k =:ıx;:ı.zide iJıti:yaçl;:ıı-ıı:u g:ideıirlerıii. 335 
ab_ Ev Tipleri: 
1 _ I·,.Iekke er ...... leıirı.bı bir kısn:ıı ker:piı;li bir kısn:ıı u.şşeh denilen :tıasır Otlüldaı-ı y"';:t.pılnu.ş 
332. Boz~~ı.ı.tt_. H~l:ıi_; V_. 31. 
2 _ I·iJ:eJ.rJ~e' de deriden :;.;,:ı.pıln:a;ş er·llerd.e l.:ıulurmrd.u. 337 AfB.p e·.,. .. lerinden blıi de 
11
İ'1liz;:ıne ıııiir. K.llıi•:ırı ya.pıldığ:ı :ıi~rayet eıiilen i'·'Iiz•:ıner önürtıie bir giıişi ol•:trL r.le bir r.leya birkaç 
De:ı.iıien )'a:q;:ıı1:ırL ço}~ tıü.yüJ;;. ı;aıiırlı 11 K_utıl:ıeıııer ı:ı•nla)TI1:ırd.a gösteıi 'iley-.:ı. sa'il::t.ş al•:uıltıllillia 
konııJ.t:ırt ÇB.dırı cıl::ır::ık kuı,_ılurd u. Uk::ız :p::ırt8.)'1l1Iı.da kuı,_ıl::tll de:dden Y:ıılllinzı l:ıir çadırda 
ş;:ı.irleri:ı.t şiirleıini okud uJdfü1lY.la)ı::t e ıl ilir. 338 
4_ Taştart )ii:t.pılnıış evlerıie l:ıulurmı•:ıkt;:t.JiıiL v·aıiirı.in y--;:-ww.ı;;ıannıia )i'it.pllnllşu.r. O ci~rarnl ki..ü 
rengi t::ı.şküTfLd::tll :v-ı;:ı.:ı;:ıılı:ıı::ıkt::ı.ı::lır. Düz d;:ıj:ıll::ııı. ...,. .. e etı"B11Bn k:Sı.p::ıJı} tı:hi.al::ıml dışına frrltmll.Ş cuJn-
l:ıalan (ev1erıie ıi u:;rar t.tiza.sırtıi;:ıılıiış•:ınya pJmuş peru:;ere :V:..tıJesi) r.rardır. 340 
ıienilen )iBrleşil~ .:ı.rap b:ı.tıileleıi geneJillue :;.ii:t.pll;:ıırrtda kerpiı; .. re t.:ı.ş l~u.llartdllar. K.a.be'niıl Hz. 
Pe)"gBJnbe:ıin bisetinde önce tenıele k::ı.d::ır :irıilerek y:ı.ı:ııl::ııl t::mliı.inde bir sıra taş bir sıra ahşap 
::ı.lırı.rrs::ı ... ;:ı.J-.ı.ştı.p inşa;:ı.t nı::ıJzeJnesirıirL bölgede ne l~:ı.ıi;:ır zor tenlin edile bildi~:irıi eııllMıak. ıiaJıa ko-
l;:ı.y olac•:ıktır. 
B irıal:3.:oia h::ı..rç oltır::ıl~ b::ılı;;ık ku.ll::ııulıiı. :K.ireı; d. e eskiden l:ıe:ı.i ku.ll::tlulı)ı::ıkt':i.Jldı. 1-.iekke ay.oğı 
(lz:t.ill~) ıla. )'apı nı;:ıJzenıesi ol;:ır;:ık kunarü.lnli.Şlli. Bu. tıi&J ev· ..,te nıez;:ırlard;:t. sıva iı;inde .. re:ya nıer­
·tek ro-::ıl::ııın•ia üste dö};;.ülen topr::ı.~:rrL dı:ıl~ülnıeslıte engel olı1ıak iı;;lıL l:ılı dolgu lrıal2enıesi o1:uru~ 
337. El - Ezritki_; 163. 
:::40. Bı::ııll~:.r .. 18 .• 21 .. 
341. Bozkı.u·t_. ]Jdıi_; T,l .• 24 - 25. 
;{;{;#::~;:~';;\ 
~,_,: -.; .. 't "•; '· :1;~ ~·1J~ 
\~:~~:~~~~~~ ~ ": 
.. ·~1'l ft~.-. 
kullı:m.ılı)t:ırıi u. Er.,tlerin t::ıy::ınkülitd::ı. Iz:t.ıir )"B:ı.ine h::ı.s1ı- kullş.rı.ılıiıgı da olı11u.ştur. Evle:ıin twffii-
lannıl;:.t. l2t1J.r ... re;;r.ı tıasnTiı. üze:ı.i ça.J1ıu.rl•:ı. sı ... r;:•.rı.roiı. K.a.l:ıe • ni:n iı; döşenıeleıinıie nıen1ıel.iı1 lal.l-
l;:ıı-ıJ.lnı=:ı.sı Iviekke • de j1ıen1ıe:ı.in tıilindi~üıi g:öste:n1ıekt.eıii:c 3 "~- 1 
C• }:;.uru. ilüü:ıııie ıiuveı.rl;:ır 'ile ~li:q::ılJ.;:ı.r ılr:ı.;~ill11i:t. ve J-ı;:ı.ratıi)iı?.te J~.::ı.rşı çok deıJıa fttzla dö.}\.:UıJilôr. 
3=1-2 
Dış t;:ır•:ıfırı. :lü.zü. t;iptapd•:ı.rı. )i;:ı.pıtıTı.ış ol::ırı. ev·ıer g:ürı.d ü.zleıi g:ürıeşiü etl'"Jli sıca.ğ:rrtıiöl1 korı.:t­
nı::ıkt:~.dır. 8::ı.~:lı~:ı koıı.ıJ:rı::ı. ::ı.ı:;ısırtd::ı.:n d.::ı. •=•nenilidir. T::;.pt:ı.p; cıı~aJ~ kijlü ile ktun "le kire.•;; 
J~Eü1.Ştırılnıış olup ıiış::ı.rıia. dökülen p:ı.l111Jrd.a.rı ib::ırettir. H asır ... re ot (lz • r) ile )'i:t.pill1ıakta. oları ku-
lütıeler sıc::ıJ~tfüi etJillerürıe}~teıiü. B u klJlu.beler sa.ğ:lıJili ıie~ilıiir. 3 "i3 
Taif .. I···InJ;:t._. A.r•:ıfat yolu üzelinıle yüXselen I'··Ia.kt;:ı. Da.g:rrui::ıl'"J taşlar e"Y"" y.:q:ıllj1ll1J1a Jml-
laı-ı.ılnııştır. B u t::ı.şlaı- çok serttir. Sert old u.ğ:u. i•;; in öne e )Çı.k.llır, onıiarL so:ılra kesiliı-di. 34"E"V ... ler 
o ci~raııı-ı J~ül rengi t;:ı.şl;:ııınıi::ın )i'i:t.pıln11Ştrr. 345 
tii.;,l_ Evl~m Pıeı,ı_eıErıE 1§!"~ Eri!fll.~: Ev·ıelirı b:ı.pıl;:ııı. ~;re peneereleıi a])şaptaı1 ~la.J:ıılıiı~~ı g:itıi tıa­
ze:ü bir ç::ı.dır k::ııı.a.dı ··re)-...i kuJ-.ııa.ş bir :perde ol::ı.l:ıili:J"C•rıi u. Iviekke • deki evleıin kapllroı. yuktu. 
Evine ilk kapıyB.pöll }:işinin ~~ü.he;ll tı. Arıır oldu;~u.ıiv·ayet eıJ.ilir. Hz. OnıerJ buıi.dan vazgeı;;)nesi 
konusurıda ~~ühe~:ll' e h::ı.ber g:ı::ırı.de:ı.ince} kenıiisi:ı.lÜL tij.ccı:ır olıiugu:nu ~ ...... e )11:ill:ıı1Iı.ın Çit.lırunasırııiarL 
ko rJ~ tu.~: u iı;irı evine ka.pı ;,;'i:ı.ptırdı~:ırı.ı tıelütrnce Hz. ünıer tıurıa. nıü.sa•:ı.ıie etnlişti. 346 
1.{! -ır lr- ı ri .... l.ri - .... ıe··i- lr .... r ıı··ı .... - ·ri·.- ,:ı - _.,..., h.:ı,·,-ılı}r t· ....... ı ,_ l'ılu·-ıl·-,;iıı 34 'i !'ll::!!:ı..ı:...l;:! I...Lr.::I:....ı. 1::! ı; -ll 1::! .u . j ..t-1 .cı:::.tHJ.J.LI..!.I::! ,: .. ;:tJJ.•_u. :.. i;}_;;• 1) ._ llL -~I..L _. 
Eı;rleıin ı;o~:u.rtuı-ı pencereleıi ·ır:ip:ıite .. l.snnyle bilinen h::ı.srr perıielidir. E~:1ü.ı;:ı Sa.t•ıi Paşa'ya. 
g:öre I· .. Iekl;;.e e"tle:ı.in.in :pence:releıi ıiış::ııı.da. göıiHen Ki1nite hasrr perde :y--e:ı.inde ktıllaıulnıanıış J 
_pencere b:ıfesi yeıine kull:~ıülı1ııştrf. 
K.ibıiteleıirı iç t::ıra11aı-rnda a.g::ıJ;;t;:ıı-t )"'it.pıbTJ.lŞ l:ıüer ta.htit. :perde v·arıirr lti güıi.Ü.J11Ü.zıie btuı.1'9..Ia 
penc:ere k;:ı.rıadı ıien:ir. Sıc;:ıJ: olurıca tıu :pencere J~arıatlaıı. kapaoJ.nüı. Me.JrJ~e· de Kereste 
:342. Bı:ıd.l-::v .. 21 - 22. 
:344. ~ı - Ezt;.:ıki_; 215. 
~:47. ~ı -Ezritki_; 112. 
olnıa.dı~:rnd::ıı1 tıirı.a pencereleıtı.U:ı1 t:tJıta perdeleıi Hindist.anırrt meşhur sac 
:;t.:ı.p:ılınışur. 3-ts 
ae_ Evlerh M~lrnat Ti!:!zJ:İ!!:!: H~(!l'iranlmın ~lü:fı.lerirı.d.enJ tiiyleıirtden ~re kıllanı1.d.an kendil-
eline e\7 eŞY8.31 :;;aı:ıı:;1orl::ırdı. Yine onlaıırt nlinderler} lınltuklBr J ya.stıklar .. s edirler J çeşit çeşit 
Jr:.ablr::tiJ ç;:ırtal'Jar} f":.Bzarıl;:ır} tıardarlar .. ibıik} :ycmıek tabaltloın} sofralar 'in:;: benzeıi şeyler kul-
ları.dıkl~ııırıı gön1ıekte~~liz. 3 " 9 
Ee:rlerde aıuna eşya künl.:Uabilecek Jrı..a.dBr zeır.Linden )1Jk;::u.ı.da bir seıir bulu.runaktaydı. Hz. 
P.Jşe I'··IekJ;;.eılileıin serir üzerrrı.ıie uyu.:ıT.ı.-:ı.yı çok seVii:iklertni tıeli:rtir. 350 
E'Çrlerıie ortadart oıiayı iYJye bölen 'ireya. oıi8lill1 d u\ran içil1.d.e döşek "le ya.)'"gılann veya 
tıaşka eş:y"[1l.aıırt konulıi u~ u n Selr ...... e ll denilen yüJul.lJrJer Vruiii. Perde ile ayrılan odacıklara da 
ayfıı adın veıib1ıes:tnd.en bınalara. konulart yatak "'l. tı. eş:;t.:ııun görülm.enıesi içil1 ll Seho;re "leıirı. 
önüne ıle brr perde çelüldiğ:i arılaşılınakt•::t.drr. 35 1 
~- Metke"\lı! Til11ıııııliıri ı;,. thı.~:ı: H::ıı--er.n-i Şerife yönelik olan da.ğla:rdan hangislı1.İll tepe-
":::'rn· - nJkr•l.-sa '70 k·- d·-·- -rn·;; -;:: '71.: •.1' 1 rtı·t,Y·u·· b"'-J.ii·-+il·.-- ek:tedu•- 352 
lo} Lt! ':-· :....ı..ı.:ıı ı :..tl. •:1.! t.:: o,· .u.l ~.U.:.. L.f:.. -'-~. ı:= • u.uJ.IJ :.. . 
ag _ Me lle 1 de Ş~ Evleri: 
ı_ lli _ PtfJg&mı1ıı!ıraiıı Dofi:!f!: E-.: I···IekJre ı nin doğusurLda. Safa te:pesirı.in yanında (B erı.i 
Haşinı G::ıJiıiesi .. I'llevliıi Sokağı) Ebu Talib Şi'tıi Gadıiesfnde Leyl Çarşısı'ndadır. Peysanıber­
in1iz derv"ıinıie bu.ra.sı Daı-üt Te ba.bia. di:y"e ::ırııl.rrdı. B u. ev Ha.şin1 b. Abdi I·..Xenafınl evinden brr 
Jr.J.Sınııiı. Bu e~r tıa.tı;X3ı Al:ıdull::ı.Jı'ıiarL kendisine :ınn-a.s kalın.ışn. Pe:yoıgamberiın.iz Mekke'derı Ivie-
ıiineı:ye 1-.ıicret edince bu. ev axJlc::ı.sı Ebu Talib'irt o~lu AJrJl'e :Y:..alıiı. Akilıin öli..unttll•ien sonra da 
oğuJl;:ııııla geçti. Hacca.c'rn Jrı..a.rdeşi I·tituıaJnnıed tı. Yu.suf'u Sa.kafi o evi Akilıin çocuklaıırıdaıl 
1 00. 000 dİfL81C.. satın alıp B eyza. diye ::ııulan korıa.ğına kattı. 353 
348. E~ri.~p S~lıti P~.:..; 68. 
349. İzzı?!t D~rrt!ze; ı .. 86. 
350. Bozk"tlrt_. l:febi; V} 36 .. Hiı.m.i•llJJlılı. .• :r-.. Iı.ı.k.JILm.~d; İslim. P~Jıg.:..m.l:ıeti .. ll} 1119. 
351. Bozkwt} Ndıi.; V .. 36. 
353. ı!l - Ezr~:.ıki_; 424 .} Kök:::~l .. r·.·I. As:ım..; 50. 7!ii 
2. Hz. &ıı:ie4!!·ıriııı. En: Hz. Hatice'nin iı;irııie doğıiuğu ve Hz. Pe:ygarııberle blılik.te iç:iJıde 
y.j.şa.dığı ve bütün çocul'Ja.rıru doğurıiu,ğu e"rdir. Hz. Hatice bu evde vefat etmiştir. Bu eve 
I·,.Ievlid-i F a.1J.nıa.' da derıi111ektedir. Zll.k::ıkü '1 - Att-:trin' de iıii. Hz. Pe)'""ganıber Medlııe' :ye hicret 
etmeden bu evde otunı.yord u.. Ivleıiine 1 y-e J1icret edince Ebu Tali b 1 in oğlu UJ~-:.tyl aldı. Soro-a 
Halife Ivi u.a.viye onu Ukayl' dan sa:tın alaraJ~ rııescid :yap u. Hz. Pey"'ganibe:dn Hz. Peygamberin 
oturduğu e"rin bu tB.ş altmda bir a.dannrı. otuxa.ca.g:ı ka.dar )"erden yüksekti. E bad. ı bir arşın bir .. '(; "t: . 
kanştı. Mer:.ke'liler ev1eıinde ta.şt~n bazı ı;:ıfl::t.r edlııdiler. K.iler v""a.Zifesi gört.\rdü. Evdeki slıliJ 
terı.cere gibi eş)l'alaraıu tıU. t;:ı.şlann ü.zeıirı.e k.Oji'itrl;:ır. 354 
3. Dui:ı- ErtiiUII. : I··'Iekke'de Erkmn b. Erk.:ını'a ait bir eı:!dir. Bu evJ Safa yarıırı.da btüun-
nıakta.:Jiiı. Ona Daxu.'l - Ha~:~Zeran'da denilınekte idi. Hz. Pe:;.ıgamber ashabı ile burada tof>· 
ları.ırlarıiı. Hz. Oj1ıer bu e'i,i'"Jİe l1ıü.slüjrıaıl old u. 355 
4 _ Hz_ Ei li Bıetir'"lıı. En: I'1eKr:..e 'ıie evtrill1 bir oıia.srra d t.'lli.kfın Jıaline koynıuş old 1Jğundaı1 
ora.da henı (hız) denilen klJjn::..şı sata.r .. :t.ıe:ın de dost ve aJıba.blaıı. ile sohbet ede:ı:di. Ebu Bekir' hı 
e-;,ri .. H. 623 tru.ih.inde Yenıen 1'-'Iel.iY:..i llureddiıı tı. ünıer b. Aliel-Mesudi tarafındaı1:ınescide 
çevıilnıiştir. Halen r·.·Iekke'de kuyu.lT!GlJlfı.r Çö3IŞ131rı.da Dlal1llJ.I olup Zİ)"'8Xet edilrııektedir. Bu evin 
srra.snııia1 Ha.ceıi I··'lilte}:;,ellinı karşl3rrLda dı:ı. Hacer-i 1'-'liitteJ).e nrumyla iki~ vard.rr. Biri.n.CiS:hlin 
Resullıllı:ıJı'a sela.rıı '<lerdiğ:i .. ik.irJJ=:!isine de ResıJltıllaJı1 ITL )'"8.slaı1dığı rivayet edilir. 356 
5. DıH11."l - Aıf:t!l~: B tl. ev Sa'id b. ~3a'd b. Sehme aitti.. Selını k::ı.bilesi bu.rı.uı1 D::ırun 1-,Jed-
ve 'den önce )"8.pıldığrrıı iddia ederlerse ıie bu do~ı-u ıie~~ildir. 357 
6. D~"I- Kt~:wirir: Bu TJtbe b. Rebia b. Atıdişexns b. Abdinıerı.af'a aittir. Sonra Abbas b. 
TJtbe b. Ebi Leheb b . ..A ... bdilmuttalitı'in eline geçti. 353 
354. d- Ezl'ifki; 424. 
355. ~ı - Kett;u:ı.i .. I·:IlJ.M.m.:m.eıl Aluhı.J.Jm~,ı:.r; et - Ter~.til•iJ.'l- İdl:4Ji~nfe (ÇeY. Dr. Ah.m.et Özd) .. İstan.ln•l- 1990 .. s. 
166 .• el - EztMi; 26. 
357. B(!lıızı.ı.ri.: 75 
358. ~1 - KeUiıt.I.ı.i_; II.. 166... B~bz1.ıri_; 75. 
"/_ D!ft!r t!'9lrl!r: I'IJese!ıiB. 1'1lerrTe')'"e giderken SB.ğ taiafta lbn Abbas'lll evi .. Haren1-i Şerif'in 
kuzey dogı.ısuıldtı. Ebi ~~üfy.:ın'rn e~,i .. Dertıü:ı- Ha.cce'de I''le"Tlid-i Fam11a nıevcuttur. 35 '!:11 Şib'i 
B eni A..r.nir'ıie CB.hili~re dönerilinde l:ılJI::üar Abd lJJr.fnl.ttBJib ':in nıeskeıüeri old u.ğu gibi sonralaıı. 
da Hz . .Ali nesliruien eşraf nıesktlllıiur. 360 
:359. Olgı.ı.rı.. Tı:clıinı.'l- I·.·I~vl~vi; II, 14. 
3eı0. O ıoı..m.J T itlıirı.t'l - Ivi~ı.rl~vi; ll_. 14 - 15 (Dipiı.ot: B). 
~ . 11 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Etnik, Dini ve Demoğrafik Yapı 
ı_ Şehirde Yaşayan Etnik Gruplar: 
1 _ Arn. b K.abileleri: Arn.plann tanıaJJll lsnıail' in soymı.d.an geldiklerinde hel1lel1 hemen 
gö:ı.ii.şbiili~:in.e varnıış ohrı;:;J::tıı:na rağ:nıen P. ... dna:n ile lsnıa.il (AS) ara.srrtda.ki rı.esetı de\rro:ıllı bir 
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~:ı:.ı.ş~hl~~n·i~rz;i.4.dı! filil•t:!li Atı.m.~·i Hiimi,; İs~.:m. T~.tili.; İstı:a.rı1ı.u 1979, :;:. 11'1 ... lli.sı:ııı._, ffiı.sı.m. İht-alri:m.; I_, 23. 
362. Şehlıe~t2ııı.dı! F:ilil:ıeli Ah:m.~d H:ilırıi; 119., Yıld:ıı, ilik kı Dufsu:n.; I_. 108. ı Hiı.:s:ıUı_. I-lasıUı İbr;Sıhlm.; I, 29. 
78 
1-.Je;::eb bilg:inleıi lsrüitil (AS) ile •:ıJinarı. tı.raslrı.ıiaki A.rab-ı I·~Iu.sta'rtbe k•:ı.bile reisierinin islın­
le:ı.i llaJUt-.. ırı.da ilıtilaf emıişlerılir. AllGak peygaJjıtıeıinıizin dedeleıinden 3:~ece Atıdu.lnıuttalib ile 
A•in::-ıı-ı a11a.sınd::ıkilerin isinılerirı.i bildinr.ı.işti.r. A.ıinarı.' da.rı. }'1lk.::tıı. olaralann is:bnleıi ve sayıl.m 
ise t~.rilıçiler ;:ıra.sırı.da ihtilaf Jr:..Onu.su. objıuştur. 363 
Ar::ı.b-ı I·,Iu.st::ı.'ıibe} kı:mıu.sıia t~ı-atı-ı I··'lüte::ınitıe de derill.ir. 364 
Bu :is:irn onl.aı-a lsnıa.il (P. ... ~)) ltırarı.iee "'leya Sü.rJları.iee konuştuğu için veıiJ:m.iştir. K.ahtani-
lerıien Gü.rhünı kabilesi :r:~ıekke'ye gelip Hz. lsnıtıil 'Y"'"e annesiyle birlikte ora:ya :yerleştiler. 
lslnail (Af~onlarılart ·tıif Jr:J.Zl<:t. e"llendi. 365 
B öylece heuı kendisi hem de ı;ocuklm ara.pı;::ı.:yı ö~rendi.ler. B undaı1 dola:yı da onlara Aratı-ı 
!'.f1..13taıibe dertilıii. 366 
A~im Sed di' rı.in yı.k.ı.lına.sırı.dan sorıra Ye nı en Aı-aplanrı.dan buraya gö•; edenlerde bi1-:iliere 
bu.rıla.ra. kanşnıış "lB kayrtaşjjıışlar•iır. 367 
~L A.m.e.li.k.a ;p Hlli.Zaa..P Cmhö.mlöler: 
I··iekke•nin ilk sa.JrJ.nleri Auıehl~a'dır. 363 On.lardro.lsonra Ci..l.rhi..l.m Kabilesi :yerleşnıiştir. 369 
t~.nıelikalılaı- as le n Arap l:ıir Jta::linı olup H:bT!)"erlileıiıl tıir kolu idiler. B u. şeJrJlde herbirt b lı 
taraf::ı. ıio~::oı giderek dağıldılar VB biı- kavi:ırı olarak taıihten s:i.llıldiler. 370 
Cüı-Jıthn ~re Ka.tt.1Tfi. aJ11ca oğıJJlandır. !JrJsi de Yeuıen'ılen göç edip Kafile haliılde geldiler. 
Gü.rhi..u1ı'ü11 başn1da Muda.d b. ArJu v·ardı. Katura'nın başrrı.da. ise Ser.o.e)'Ue vardı. Yenien'den 
ı;ıkarken tıa.şkaxı.sız çıY~.nw.zlardı. I'··IeJrilie')'"'e lı"ıı:iiltleri zru1ıarL stı1u oıre ~açh bir beldeyi gördüler. 
364. Kı:ıJkiı.Şi74.Iıili_. Elıı.ı.'l - ıUlıi<s .A.hm.~d lı. Ali; Sı.tl•lnı.'l - A' şii._. I_. 1927} H. 1407} 360 ... Ş~hluuı.d.~t-zEc.d~ FOO~li 
JU:ı.m.~d Hilmi; 116 ... fusit..Iı.,. Fbsarı. İlır;:ılıim.; I_. 23. 
365. K~Jkaşanıli; I,. 360 .. • Şehlı~rı.·l>:!t-z;;ı.ıi~ Filibeli .Ab.m.~d Hilmi; 116... Elru'l - .Ah I•,ılevılı.tdi; 44 ... :Htt.sarı,. Eas;;ı.rı. 
İlıri«.hlm._; I .. 28. 
:366. Ş~hl·ı:ıiı.dP-t'Z~.ıl~ Fi.libdi Ab.m.ti!•l Hilırıi; 116 - 117 ... ffisiı.:r.ı._. ffisı:ı.rı Thrahim.; I .• 28. 
367. H:4siJ.Iı._. ffis::ı.rı. İbr;;ı.hlm.; ı .. 28. 
36:3. Yıldız .. ffi.kkı Dı.wsı.uı; I,. 131._. I-!iıs2ı.:r.ı._. R:ısı:ı.rı. Tht"tılı.im.; I_. 64. 
369. :H"itsiüı_. H..<ıS~iJl İl•r-it.lı.im. .: r .. e.4. 
370. ı:ıl - Ezn~ki; 77. 
79 
Orayı beğendiler r·le )"erleştiler. Iviuıia.d b. A:.nu Cü.r:tü.1JT.ıden olitn1'9Ila birlikte Mekke'niı1 yüksek 
}"'eli olan K.ua~:if"Ja.n -;re etı""8frrw. )"erleştiler. 8eJney"ıie'ıie K.atı..ua'yı I'.'JeJrJre'ılirı. alt tarafında Ec-
yad ve etr::ıfına. yerleştirdi. 37 1 
M1.ıdad (Cürlıüın) Me.kke':ı.1iı1 yu.k•nısnldarı gi:ı.-enlerden öştl.r alı)i"Qrdu. Senıey'de'de 
I·!Jek.ke 'nin ::ı.şağl3ındMı güenlerd.en öşü.r alı)'urd u. Sora-a Cürhfun ve Katttra aı-Mn1da 
anla.şnıazlık çıktı. tki ta1""8f hazn::bJdaıııu ta.nt..=ujlladıktarı sorua. iki topluluk Fadif.L'de karşı 
karşıya geldiler. Şiddetli bir şe.kild.e sa=v .. ·:-::J.ş ba.şladı. K.attu-a.'nın li•ieri Sen:ı.eyde öldürüli.ince iki 
taıöJda birtıirleıini banşa. davet ettiler. I'-ieta.t•ıh denilen boğazda banşUlar 'V"'e işi 
Cijrhü.nılülerden I·.ıi udad 'a tesilin ettiler. B öylece r·.·Ie:YJre' nin idaresi Cü.rlıümlüle:ı.-e kaldı. 372. 
Cürhüjjılü.leıin hı;ıJ:im.iyeti J'.'liladi 207 yılırıa. k;:ı.dı;ır devanı eUiliştir. Cürhünılüler daha sorua 
çe~nede fesad v'"B t•ozgtu-ı.culuk çık::ı.rdıla.r. Kabe'rıin nıallBnm lnüb3h saydılar. Mekke :verlileıi 
dışrrLda I·1e:YJ{e ı )"e gelenlere işJr:..ence o;,re zulü.nı ~y"'apt:ı.litr. Se ylül Aıiın üzerine Se bellierin 
dağ:ılınasıy1;t y enıen' den gelen H uza.alılar 1 Cij.rJıü.:m.lüleıi I·.fekke 'den si.l.rerek hakimiyeti elle-
ı.ine alılü:ır. Huza.a I'tleJ:J~ 'de yerleşip gittikçe güçlennıiş J Kirı.a.ne ı den de ~l; .. : "f.rdn11 isteyerek 
Cü.rhü.n:Uüle:d )11B.@:lub etr.n.işlerdi. O sırada b::ı.şlaıı.nda Ivlekke 'y-e H u bel putı..uıu getirerek 
:putçulu.ğ:u yerleştiren Anır tı. LuJıay bu.lurn:ı.:yordu. Yaklaşık 300 sene Ka.be idareciliği Hu-
za...aılılarda kaldı. 373 
Kuz.ay b. K.ilab 440 yılırtda I·,IeJrJ.r:..e ..,;re K.atıe lı•li'"J.nli:;letirıi ele geçüdikterı soru-a. Htl.Zaalılan 
I\·Iekke'derı çıkı2«.rdı. Hu.z3.a Kabilesi Ba'lll-ıi·,Iür'e (Vadi-i Fa.tmıa) giderek oray"a yerleşti. 374 
371. ~ı -Ezl1iki; 71 .• 74. J m.m.i•hılliı.h .• r·.·ıı.ı..lıiı.:m.m.i!d; n .. 832 - 833 ..• :i:bıı.-i H:işa:m.; I.. 156 - 157. 
372. I:T.am.i·hı.lliılı. .. I.,.I .. ı.:M.mm.~d; IT1 :383. 1 d - Ezt'*ki.: 71 ... İlın-i Hiş.un.; 11 157. 
373. ffiısit.Iı .• ffisi~Ji. İbn;hlm.; ı .. 64 - 65. 
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375. Hodgsorı._. l't]ji's:lwll G .S._; İsJim.m. Sı!tı.ı.ı,rerrl .. I_. lıti4JÜı1.Ü - 1995 .. s. 108 ... d - F3tıJ.Id_. İsm.;:..il Raci - d - Fa-
t"Uki_. L ı.ıis L;ıı.mi\; İsl1m K i.iJ.ti.i.t· At bs ı, İstı?ın lıı.ıl - 1991, :::. 139. K;aıJJ.::~;'l!Jldi; I_. !'tl. 1987 .. H. 1407 .. 358. E lı-u 
I::: kık İbr::ıJ:ı.im. 1. I·.']).ı.k=ı.IIlm.ı!ıllı. fi1.tisi İs:t.ah.ti JYf::ı.n;f lıil- Kt!tJu; 71 - 72. 
82 
Kurey-ş kabilesi} J·.fekkeınin en nıeşhı_ır kabilesidif. Bit.b8.sı N'adr b. Kinane ı dir. Bu ad nl81 
to:plaı:na.k nıaıw.sına gelen T ft.lC.A..RRLT Ş Jr:..elirnesinden tü.reti.lnıiştir. K urey.-ş ticaı-etle ı_~ı'"8.şt.lğı 
için bu adı almıştre 376 
Mi b. Cafer l'1u11oor.ınıed .. den ıi'jra}"E!t oluruiu~:urıa göre ba.baz.ı şöyle denıiştir.: !bn-i P. ... bba.s'a 
K urey"Ş ı e neden K urey~ adı veıildigi sonıld u. O da.: Denizde K urey~ adlı nıeşhur bir hayY"'"alla 
benzetildiğ:i iı;in ce~labrru "TeD1ıiştir. 377 
Tarih.çiler} pe:·lgarnbeıi.irıizin 4. göbekten •1edesi olaıl Ku.say b. Kilabınl nıe~ub olduğu 
Kl.ffe)rş Kabilesinin ICinane oğunanndan olduğu hu.sl.:ı.sunda görü.ş birliği etmişlerdir. Ki-
nitrı.e ı nin ne se bi de Adnarı. ı a ve rıihayet tsnıail (AS)a ulaşu. Resuluilah (SA. V) den rivayet edi-
len şu :tıa.dis tıu ıiuı-unıa işaret eu1ıekteıiir. 11Al1"3h lsnıail neslinden Klılane'jli; Kina-
neoğ:unanndarı. K uı-e)'Ş ı i.: K ureyşdenı de B en u Ha.şlını i; Haşi:ınoğu.llaıından da berı.i seçrr.ı.iştir. 
Ben seçilnıişin. seçi.lınişlıllılseı;ilinişiyiın. "318 
Klı1::t11e köki..1rıe bagları::tll büti.l11 J~abileler IDr örı.ce I·.fekke • nin rnuk.kaddes sahasnu 
çevıeleyen ıla.~larda :t!B.)oat süıi.i.J"'C•rlardı. Kt1B8.Y .. I·,IekY~·yi. Huzaa. kabiles:iniıl eltrulen alınış -v ... e 
oral::.xıi··fekke'ye y"'erleştiı111işti. B1mlar başlıc::ı. on kala a)"Iılı)urdu. Haşlın} Ume:yy"e} Ne-v'"fel .. 
Zu.:t.ıra .. Eseı:i .. Teynı .. 1\'la:tJZUjn} A.di .. Glu1ıa.Jı} Sellin idi. Buıi.lar şe:t.uin ort8.sıru .. ıı;,ra.diniı1 nih.ajle-
türi} Zenızeljl Kuyu.susularnun tıiıikti~i Bl- BatJıa'.J"l} katıe'nin bulunduğu çukl.If sahay.ı işgal 
ediyurlaıüı. Bu kon).ŞuluJ~ oıi.lru:a Atıt:Uıi_. Bita:tn ı;reya IC1..1re:yş al - Bitalı sıfat.1B111u ka-
zandırrıuştı. B u nıerkezi nı.-ll".ıBJle K. ureyş ı tn en eski ::t.ileleı.irıin otuııiı.9. )'eli telakki ed:i.liycırd u. 
Diğ: er katıileler l'-'leJr:ake 'ıie nüfuz.u.n toı:•l•:ııldı~:ı :yerlerin ıliha:yetlerine .. şehre Jıa.YJ:oı bulurı.itn t.epe}e. • 
:ı.in hafü u.ıeyilli sn-uaıına veyiJ. boğ:azlanna ( Şib) doğ:nı atılnuşkuıiı. B l.llUara da 11Dış Mahalle 
K.uxeyşlileıi" (Ku.rey~ al- z;:t5l'"•:Uıir) denili.yı:ırdu. 37g 
377. d - Ezriiki; 96. 
c_ M elle • deki Y aba.ncılru.-: 
ResıJ.luJlah dönenrinde Ivlekke ı ıie Y,;].Ş3.jlan pek çok yabancı is.i.Jnle karşılaşnlak ini.unk.i.ind i.\. 
B urılardcııı bazılan K.öle .· sanatkar 'ife bazilm da tü.ccardı. 
ö~L Celırr eJF - R1l1Ai: Sarı.a.u de:ı.icilik olan bir lillle J 
ı_ Y~su- eır- RliDi:.Gebıin arkadaşı .. Te\i'1-a.t v"B lncili •;ok iyi bili::yoıuu .. 
e. A·iş: Huv·eytib tı. Abdi' I Uzza'rw.1 hiznıetçi3i_. 
ıl. Sıt!!l:ııtı.ft!!L f!l F aris i .. 
e_ Bilııl-:ı Bu eşi .. 
I·1eY'~e ı :ye y"Brleşerıleıin ço~:u ara.p cı.sıllı M.i. B lJrtl::ınn ru-::ı.srrvia arap olnıayarıleır da btuun-
nı...qj{taydı. 1vlekke' de :ik.arf.!et eden }"ô.b:~ıı.eı azırılı~ın ço~u B i2<:ı.ll3.. Suı-yaıı. 'Y""e Smiy"e Hıistiyaıı.- . 
l::ııutdandı. ŞajTı bölgesinden g:elı11işlerıii. Orılaııı1 tıura)'"a göç etıneleıi bazı Kureyş 
tüccaxlmrun teşvik edip cesaxet v"Bnneleıi;.:'le ollı.yord u. Zira l'·'lek.Yıı.eliler .. ihti:yö.ç d uyd ıik.1..<'1.n sa-
natkaxlru.ı. ve sına-i fazıJi~yetleri bı.u-ı.lar aı-::ı.cıl.ığı ile karşılıyorlardı. Yabancılamı. ne z;:unan 
I·1Ie]rJ{eı)"e gelıiiYJ.eıiıli ve oraya y"'erleştiJ.rJerini tesbit etırıek lni..unkün değildir. 380 
II_ Dini Yapı 
a. Han.ifie:r: Haıli!1er irı.sanlı:ın ha;.iTf v·e şer ı:ıJnell.eıi se be tıiyle hesaba çekecek tek bir 
ilahın Jnevcudt:tetlı1i k::ı.bul edere}~ öli..tınıien sonra. ı:lhilnıe:ve il1;:ııu:;.ıorlardı. Putlara ibadet et-
l'MZ 1 iı;ki iÇl1ıez .. };.1J.l11ar O)"'fliü11ı:t2.. Juz çocuk1:n-:ırıı dhi dlıi toprağa gönınıezlerdi. 
11İbrahinı ne 
Y atıu.di n.e ıle Hıisti~yı:ııı.dı. Dosdo~:xu bir Jıı:ırt.if :ırıfulünıru.1.dı. O 111üşxikl.eı""den de değildi. .. ( Ali 
ln1ra1ı.: 6 7 ) se; 1 
Hru.1it1erden tılıi nıeşhuı- şı:ıif tJnıeyye b. Ebi ıs - Sı:ılt'ur. O .. beltlenen pe:yganıtıeıin kendisi 
ola.c::ı.ğ:nu u.nıuyord.u.. l.J i.ibüvıTet Hz. M ubo.:ı1u1ıed • e ıı:leri.lince ona. d i..l.şil'1..<Uı old u. Hz. Hatice •ı.lin 
a:a:ı.ı:;asllllil o~:ıu V araJ~:.. b. ı~Te-v'1el :tı;:ıılif idi. 332 
380. İzz~t d~t,J(!z~; I.. 94 - 95. 
381. YilıiııJ H. D1.ı.f:~1.m.; I .. 175-175.,. Hı:ı.siı.rı.,. Hia.sfl.rı. İlıri-J:ıim..; I_, 97. 
K.u.ss b. 8aide l~ı.-<t.di de hartifleıiiendir. 383 
Ube:;.lıiullah b. GeıJ:ış, Osr.ıwı1 b. Hu.rı.reyıis, Ze~:ld b. Aınrıda harrif idiler. 384 
Kurı::trl'd•:.t.- :ikisi •;:oğul- on y--erıie geı;en Hoo.i.if ka'Yl--a.nu .. Şirkin v-e bozulmu.ş ehl-i kitap inan-
cınrn öt.esinde kaUksız tevlıid aJüdesine seıl"ıi:p olı:ıli:ık" anla.rr.ll.D.da kullaıi1lı1ııştır. 385 
b_ Pumeı:estler: Anu b. L 1..1Jıay_. lbral"illn (AS) m getirdi~:i Tevhid Dlıürı.iiL esasıamu ilk 
oll).r.9k bozeın a;,.-re değiştiren k.imsedir. Katıe'nin içine 'Y""e etrafına. putlan ilk defa dikm.iştir. Başka 
bir y-erden ili~ defa tıir :putu getiıip Kab e • nin içine dilren An1I b. L uJıay• drc. 386 
lsnıa.:iloğullan~ lbı--a.Jıioı ve İSlTıail {AS)' m getirdikleri Tevhid Dinine ait bazı i2lere sahip 
buluıuJıakt;:ı.ydılar. Bu. iı1iııw ~re ibadet izleri onlarda ıi;:;, deV'tüJı eunekle beraber} bu. dine nıensub 
b1Jluıünay"'Etl1 bir ı;ok huraieyi ona soktıJlaı-sa da BeytullaJı'a Si(ı?giJ tava! .. hac J önıre .. A:ı.1.Uatta 
'iTakfe ~ nıü.zdelifede "la.Y:..fe ~ J::.urban kesıne J Hac r·re ünu-eıie telbiye getiıınek gibi esaslan l)llJ.ha-
faza ettiler. 337 
I'·'Iel":..e ı de dini ifı;_:uwıeır parça1:ınn:uş ~ değ: işik inaruşl;:tr ort:ı.y"a çıknllŞU. İdanun ortaya çıktığı 
srraıia ~:Ja.:ygın olaı1 ina.mş :puta ta.pıeılıktt. Politeist (çok tarınlı) inmç ~ sosyal hayatla b~la.n1J.h 
idi. B u polite:ist h1tıiLÇ bir dinden çok sfrıre bağlı ol::ırak göııııek daha uyg1..1.Itd tu. 333 
B azıl::ııı. puta tapıcılığı tcıtelT.ıizn:ı.le bağlaı1tılı. görürkerı B eni Esed - Asla.n.oğull.aıı. - ~ B eni 
Keltı - K.ö:pek o~uJlm- gil.:ıi tl811 isinıleri btu1u göstennektedir. Bazllaıı. da fulİ.l)lİZlTı.in )'"a.ni 
ti..hn neslexde bir ruJ:ri güc t.ı.issetrneleri:o.in. bir neticesi olar>3.k görrnektedlıler. 339 
Esl"J. Yuneın sitelerinde Zeus J Ronıa.' da Ju.piter .. I··'l&s ~ İslam öncesi Mekke ı de Lat - Men.at -
lTzza. üı;lilleıi hiyerarşik dijzenleliıede bir baş t•:ııuı.:-;'1 doğunnu.ştur. S'9o 
334. Çit.ğatay; İsE.:m. T ı:ırilıi.. 131. 
385. c~ını.hı:ığl1.~ .. İsm.iı.il; Rı.•.r'il.rı.-ı K~tim. v~ H..~~t~ Aı:ı.k~.rı:ı.- 1963_. s. sı- 32. 
386. ffi.siı.rı,. &m İbrı:ı.him._; I .• 92.,. d- Ezraki_. 37 -851 105.1 Hitti,. Pl:dlip K.; Siyasi ve Ki.Uti.i.rd İsWn. Ttı.r.ilü 
( Ç~v. F'rı:ıf. Dr. Sililı. T1.ı.ğ ),. I,. İstit.nl:ı1J1- 1989} s. 150._. YılıhzJ H. Dı.ı.f:P.m.; IJ 174. 
337. d - EZt"ilki_; 104. 
388. ~h.tt .. W. I\'lol!J:gom.~ry; Hz. Iviı.ı.fuı.m.m.~d I·.•I>!kk~'ıl~ (Ç>!v. Do9. Dr. Z..·I. Rron.i A~rft.S. - Do9. Dr. Azm.i 
Yi.iks.el),. .ArıJ.~~t-a - 1986 .. s. 30. 
339. Ayd.ın., 1-,.Iı.ıstitfı:ı .. : İlk Döiı~m İsJif.:m. Toı•h•.:m.ı.ı.!!.ı.m Ş~ki11~rrişi_. İstsı.nlı1.ıl- 1991 .. s:. 56. 
390. S::ınkçıoğh• ... Ek ri! :m.; B;:ışb.Jıgıçto\i.D. Gi.i.ni.i.m. i.i.z~ Dinli!r T ~.r.i.hl .• İsta:a.:rılı1.ıl - 19831 s. 72 - 73. 
85 
Puta tB.p:ıTıa. İftaitGliı.Ul gevşerf!esi ve bozuluşu ~ u.zm1 zan1aı1.dan beri taraftarlar buJmt-ı.ş o1..'Ul. 
tek Allalı' a iı1Bıl::1.n dinleıin et.YJ.siyle orta;ro. çık u. 39 1 
c_ Diğer Din.ler ve Merunıplan: ıvıekke 'de Jılıtperestliğhl ::ro.~ıllhp Hristiyanlık ve Y cıJıu.­
ıi~:in h....~...DTı olnı.'9.y1.Ş1Iı.Ul pek çok se bepleıi Vitı-drr: 
1 _ .A.ra.phlifL Kabe')'e ':le ecdada l.:ıa.ğ:liliklitn} Yahudilik ve Hristiyanlığın Kabe':;re değer 
2_ Hristiy.:ıı-ılaım Ka.be':Yi ::ilıf:J11a teşebbtı.slert~ 
3 _ K.lJl""e~:lŞ' in Hristi.y-s;:~.rılık r·le Y a.Jıu.ıiilig:i Yı.i:tbul etınenıesi} 
4- K.öklü tıir putperest inaı-LCD.11Iı y"Brleşnriş olı11-:ı.sı. 392 
Bütün btu.ü::.tra ra~:n1en ... :l"ahu.dilik ve Hıistiy.:ırıhl~ putperestl.i~e de etki etnıi.ştir. Uzza'ya 
ya.ın.I.aı-t ibadet I·1Ier;t"'en1'e JiB.pıl::ırt ibadet şeJrJ:tı.ie getiıilnıiştir. 393 
Y a.hudiliğin putperestJik üzeıi.ndeki tes hi ise lT zza N' ahle '•ie bir a.ğa•i olup )"alunda )111..1.-
kaddes tıir taş vardı . ..A .... ğaç kutscd ka.bul ediliili;;t ve taş i . .l.zerinde }~urban kesiliiliştir. Es}ti 
lsrailoğ:ıJll::ııı. da İla.J".ı.ları mtıkaddes a~:açlanrıiıl içrrıde 'Y"'"eya y"'81Uitda aı-ru111Şlar} llahlanrı. buxalar-
da tıuluıldutll.nu dü.şüı-mıüşlerdir. Ma.çlaı-da.ki Jıışırtı Uahın sesi kabul ediliTıişti.r. 394 Hicaz 
bölgesiitde lnü.rıfertd kabileler aı-a.sında y.:ı.şayaı1 YaJnı.diler ~ J'1Iek.ke civaıı.nda henıen henıen hiç 
bulurı.nıa:ıTıJ.Ştl.r. Onl.Bı-a ı:•aı-Layrrlalda ti.i.ccar veya t-:t.bftı olarak rastla.n1a.k ınll.lTıkündür. Hlis-
ti)18Itlık ise birçok katıileler ::uB.sın•i::ı. Benu Bekr_. t::ı~lib_. Hanife_. Tay•da }"a.yılınışur. Aynca 
sa;illru:ı az da olSö:ı. I··1ek.J~e • de Jı::ııı;ı eslıi JrdJti:;tJ.nlBr ile buı-a;ıı;ı Hicret etmiş o1..m (}assaniler otur-
nıakta:y"dılar. 395 
391. Ciırl Brock~lır.ı.it.:rAiı.; İs]i).m. tU1Jslıın ıre De1fleU~ti T~ ( Ç~v. Prof. Dr. Neş~t Çağ~.t~qrJ .Alık. - 19921 s. S. 
392. K~.ı~~r~ I· .. I. iili; Hz. Iviı.ı.liı\:m.m(!•l'iıı. (SA vjl'.'li.i.ştiklt;!r~ 1\·Ii.i.:n.as~:b(!tleri .. İstw1.ıl - 1993 ~ :s:. 29. 
393. İbrıiJ.'l - Kelbi .• H.işitı.m. lı. I\'Il.ı.lıiı.m.m.ed_; Ki~t:ılıi.i.'l - Esr.ıam. .• (Ç~1!. B~yza DiJ.şi.i.TJ.gi!D.}_. Arıkru--a - 19691 s. 70. 
394. Kital•-ı I·.·Iı.ık~.ıl·l~:s: _. İşit.yı:ı. I 1 29. 
395. K~:p~ıJ'_. r·.·I. Ali; :s:. 46. 
86 
III_ Şehrin Demografik Yapısı 
tslarfl'ın ort.:•.ya. •;:ıktığısıra.da .Ivie:YJre şeJui} Kureyş ka.bilesirı.ce isJr:.an edilro.iş ve yine orı.lar 
t.aröfırulart iılare edilir o:,r;~zi;rotte olup şehrin nüfusu )-=ab;mcı n1enşelere sahip köle ve nıevl.aktr 
(a.zad.lı Jiöleler) de dahil10.000'e 1Jlı:t.Şnh~kta.yıiı. 396 
DaJıa sonralaxı I·IJ:eJrJ-;;.e · ::ı.lliL nüfusu ao. 000 Jr:.işi civann•ia olup hac mevsimillde lsl§.ln 
iliennnirı. her tar.:ıfını::la11 200.000 dola.J1111da hacılar top13nroiı. 397 




I. llk.ldmi Yapılar: 
Ivieltke 1 iller) lsli).nıdan önce a.şiret h::ı.linde ~şı:;torlardı. K1ıbileler halinde :yaşayan arapları .. 
lıer Jt..B.bilesi ayn tıir celTRı.a.t Jıüvi;.<eti ta.şnrı.rutta. 1 istiklal ve hüniy"'eti lrerı.di ellerinde buluıuna.k.ta 
idi. B u se tıeple lnü.stakil bir hükümetten ba.hsedilenliy'Orıi u. Ancak .. her kabile reis olarak ka-
bul edilen şeyhler tarafından idare edilmekte idi. Ri:;.iô.sete .. J;:a.bilenin bü:_;lü.ğü_. malı çok olanı .. 
ni..lfu.zu en fcı.zla olaıu ile hür.ıTıete layık olBıu tereih edili;i'Cırdu. R eislerirı.e "Şeyh" tabir olunur .. 
reis seçinlinde zuhur ede:n frıtilatrer ka.hinlerin kura çe:YıJrıesi ~e sonuca. bs.ğl8rmuı. Iviekke site 
devleti lTıurıt;:ı.zcıJn kcınuıila.rla idaı-e edilen bir hüküJnetten :!iDYı.?-lJ.IL olnıa.sn1a :ı-a.ğnıen her kabile-
nin şeyhine .. eşrafın.-ı hürr.ııet -:.re itaatrna da:;tarı.arı. örf ve ad etierin hakim old uğu bir Halk Cunl-
huriyeti idi. 393 
Taıihçiler) ltlJreyş't.e lsı&nı öncesi iıiari görevtrı. Selını oğuJlarırun elinde oldu.ğuı1u zilue-
derler. l.J e \rarki bu. görevirı özelliJ:lerirıi tain olarak bilenıiyoruz. B u hususda bütün bildiğir.Jli2 
lslfun öncesi döne:mlerde m.plar "'te diğer 1Dplumlarda y"a.ygın olan toplumsal idari göreo;rlerin 
ileri gelen aileler a.ra.sında paylaşılı11a.sı şef"JtrLde bir idru-e si3ten:ıidir. Kuı-eyşliler ıı;,re Mekke 1ye 
gelen ı:li~er kabile he:;.;oetleıi a.rs.srnde. ı;ı1Iı:tl1 aııla.şn1azlıklaııia Seluno~u..lliıı-ına '=te:;o. daha doğrusu 
Sehnıo~ulla.nnın ileri g:elerıleıintn hakem.li~iıı.e tıaşı;.rw.ı.üu)•'Or•i u. K ure)"Ş 'te idaıi görev 
içlerinden ile:ıi görüşlü .. zeki ~re cömert F".işilere teslün edili;.;'Ordu.. :r.::u.say b. Kilabidan önce 
idare H u.zaa kabilesindeydi. :K. uz.tı.y, K. ureyş • e xnertSu:p kabileleıi birnm.ya toplayıp ar~m1da 
birliği tesis ettikten sorıra. idare:yi ele geçhıii. Be:;ltül- Harcı1n'n1 dird reisi oldu. I\'lek1re 1 de Da-
:nm- Ne•h•'"e'yi bh1a ettirn1esi de :r.:::.usay'ın işlerindenıiir. 399 
K ıJ.sa:;l.~ I'·'lelu~e 'nin idari işlerini altı bölümde topla)"alak bunlan il-ti oğlu arasında "l.al'"ı..Sim 
etti. Sedanet (perdeı:larlık) J Do:ıı,Jn- 1-Tedo;re (I·tleelis ba.şJr:o.arll.ığı) J Liva ( sancaktarlık) \"B.Züeleri-
rıi P. ... bıi ÜJidar' a; 8il:;.a.:;.;-e (Su Da.ğıt.ma), Rifarle (ha.c:ı.l.aı"8. zi:;.~fet ~remıe) 1 \re Kı)78. 
1 de ( K unıan­
danlı.J:..) 'ifazifelelirıi ıle Aljdi Ivientıi' a v--erdi. 400 
400. lliJiı.iıhılliılı. .. I·thıl.ı.;ıı.m.:m.eıl_; I} :35.} ~l - Ezro:ıki_. '~7. 
88 
B u. şet.ıir de:;,. ... lette hüJ;;_ijjjl süı-erı. id.;:.re on ile:ı.i gelen a.il.enin teşkil e~i oligarşi idaresiydi. B u 
o:ı.1 a.ile ara.sn-ııi;ı en çot göze ı;.:ıı-ı:ı.:ıı-ı fr:..i raltip 30:J"'~1tıll Enıeı;liler (B erü Ulne:y-ye) asl'ı..eri .. 
Ha.ş:i:iniler (B en u. Ha.şinı) ise dlıu forksiyonlaıı. )ijJüerıJTıiş iki aile:ylli. 401 
C;:ıJıiliy)iB•1en intikal eden K. ure:,y"Şliler ar;:t.snlda şöhret tı11lı1ill.Ş •:te lsl§nllil oı""tit.ya çıf:J.Şı za.-
maıml•:t. kavtJ.şnıuş on a.ile şurıl•:ırd.rr: Haş:tmiler.. Eine:;,.iler .. 1:-T evfeller.. Abd ud ı darlar.. Es e d ler .. 
TeyJJ:ıler .. I···Ia.hzurı:tlBr .. P..Jii'ler .. Gu.rn.:ıJı'la.r .. Set.ı.rn'leıuir. 
H!Şim.lleiD den Abbas ibn Atıı11Jlınutt.:ılitı ca.till.iyye dö~enli.nde su tenlin eı1erdi. lsl§jn bu 
va.züeyi dev"''011 etınesirri sa.~:l.:ı.dı. 
J!meri'lerd.en Ebu Sufyt~IL b. Har b sarıe~ıl~ olaı1 el. lTkab ı a saJıibdi. 
Beni 1:-ievfel' den el- Ha.rislbn. Anlir .. Rüa.de vazüesirri yi.U.i.i.tr.ııekteydi. 
B eni Abd ud Dar' d .:ın Osnıan İbn T..:ılh.a. K::ı.be ve kapısnm1 rnufutfa.za.sı old uğu kadar Liv-a 
(Ba;rr-a:ıJ;;.tm1lk) vazilesini de yürütnıekteydi. l .. Tedr:Je Vazifesi de Benu AbduJ1 - Da.r'a veril-
n1işti. 
B en u Esed' den Yezid ltın Zenı• a.' lbrıi '1 - Esved} Şı.u-a. v""::lıüesi ona aitti. K urey~li 
D en:o. Te::f1!!'•1en Hz. Ebu B eJti.r Co:ı.tilli):'E! dönenlinde kan diyeti ve zar:~r zi)tall tediyesi 
işleıirıin g:ö:a.i.1.hnesi denıek olaı1 Eşna.k va.zifesi ve:ı.iln:ılştir. 
Ben.u Ma.hz-mn.'da.rı. Halid ltın. Velid 'e K.u.bbe (TaJıtı:cev"Bn) ve p.CAıinrı.e (atın dizginleri) ve-
rilrr.ı.işti. TaJıurev·::ırt_. topraJ~ ü.zeıirıe }:;.onur ve herlres tıir a.sJ;;.erl seferi tech.iz içirt t'-zeıine 
d üşen pa}"l rıB.kit ol;:tr;:,k getlıi.rdi. .. Dizgirıler .. v""B.züesi .. haxb esna.sında K tue:yşlileıin suvari 
k.ıt•:ılan ku.rrı•:ı.rtdara olu.rd u. 
•, :~/1·; ·-~;::.:c;: .. ~.::~·.-~~.,~ .. ,, . :' . ' 
;l' . 
-'/ ..... , 
1 \ 
··;~ <ı) ; ... ~·· ı 
t · .·/ -fı.· .e 
\~:"~" .~:·; > :;·i:~~~ 
Beni Adi'den Hz. Orrıer'in 8ifare (elı;ilil~) .· rnilıı.afere (ihtilaf .. nıü:n.aw.ş3. tetkiki) ~İresf'''"' 
"Tôrıiı. 
Benu Cumaıt'daıı Saf~raıllbn Urııe;-:Y"e .. E;i'Sar (lnuJ~.-:ı.dderau ög:rerunel::. için talih oyt.un.l. 
Etletleıi ) v::ı.zifesirü elirı.ıie buluı1ıi lJ11J.J70:ı""d u. 
Ben.u Sehm.'den el- Haris it•n l(aya .. HüJnune (taıuıla:re. S1Jnt1.lınu.ş nıatıfıJ.z tutı.ılan nıal­
laı-r.n ( e"r-ral-ı nıuJıacere) riıuhaf;:..zasi)işiı:ü elinıle bulund un1.yord u. 402 
M elle • deki Ilk idrui YapılM: 
ı_ Danm - N ed ve: I·.-ıeclis bc:t.şl~artlı~:ıdır. 403 lbni Abba.s şöyle dedi: K.usay l1lekke'rd.n 
şerefiıu kendi ij.zeıinıie topla.yareıJ~ I'llel&ı..e 'de rr.ıeclis tıiıı.ası olBı~=tk Darun - :H ed ve' yi :yaı:•t.rrdı. 
404 r(ıJsay'dôll SOiüa Al.:ııiuıida.r'a} Abdu.dıiı2ı.r'dt~ll SOlill:i. oğ:lu Abdi- I·ı1:en .... <U'a ks.ldı. Nedve 1 
:nesiller t•O)"~Jl1Ga Abdu.dd;:ır og:ıu- P. .. tııii I''Ien;:ı.f o~uJ.l::ınnıia Jr:.ia1dı. 405 Kureyş _, K.usay'nl enıri 
ile bıJrarl.a. d.eı:.rlet işleriıu rJleşveret etmek iı;in toplanırdı. Ea;l'lennıe ıntt.Sj1leleleri burada akd.edilir} 
sanı:::aklör burada. ba~lanır .. köleler burada terbiy-e edilir .. croi:y~le:re elbiseleri burada giyd.ililirdi. 
B 11 eve Darın1 - N e•i ve adı ·•.•'"erilınesirı.in se be tıi gerek hayır '~le gerekse şer için irısanla.rın bura-
da toplanrııölömLa tıinaen idi. 406 
D;:ıı-uı1 - ll ed ve I··'leclisine kırk yaşJnda.rt aşağı olarılarla} K u.say• ın çocu.klanndan ba.şkası 
J~;:ıJılına.zıiı. K.ı.J.Sa.y'n.l çoclıYJaıı. ..,,e nıütteffrJeıi ise bu nıeclise iştirak edebilirlerıii. 407 
402. İbn-i Alııli- R~hih_. Şwl•v}lılirı Alutı.~t; ~ı :İkıli.i.'l- F'!ti•i; n .. Ki"~- 1928_, s. 45-46. 
403. d - Ezrı:ıki; 97. 
404. ı:ıl - Ezri<ki; 96 ... :Hi'.S:i~.Iı. .• Iif,sı:ı.tı. İbrı:ı.him.; ı .. ô 7. 
405. d - Eznıki; 97 - 93. 
406. ~1- Ezt·.:ıki_; 365., ffi.sı:t.Iı.1 IW.s:ı:ıa.Iı. İlır~hlm..: I .• 67 ..• ffi.Jiı.id:tıJ.lıUı.._. 1'-·Iv.lıit.m.m.~d; ll1 898._, Yıldız_. H. Dı.ı.rsun.; I_. 
134. 
897. 
2 _ Sikaye: H::ı.c za:ın.'lli.lllda. tıa.cılar::ı. su da.~:ıtı1ıa işidir. K u.sa.y ztıjlitı.ru.nda Kab e 'ı1.in etrafına 
deıiılen ;la.pıl.nnş su Jıa~ruzlan konultu-} de .. reler va.sıt:s.sı ile ci var su kuyulaıTft.ıian tatlı su 
ta..şıUlarak. dold.unJ.l::ıı1 bu ha5TU2lard.aı1 hacılaıo. su d.ağıtılıı""dı.'103 Ku.say'da11 sorrra Abd-i Menaf 
öltlı1ce:;.;e };:.;:ı.dı:tr bu görevi elinde bulund un1rd u. Daha sonra Abdi lnenaf vefat ediılCe Ha.şiln b. 
Abdi l,.Ienaf' lll eline geçti. 409 
Abdi I·tlenaf) suyu. K.en.i f!. ... denı ve Hwn kuy·ı_üaıııldan tlÜ1Jjj1 ....... e 3;oenıek çaı1akları vasıtasıyla 
develeriıl sni.mda çe:YJ.)"'Or ve F~.abe • nin ci'~raıında blJlu.nan deri haVll21'9.ra boşalu:yord u. 410 
Ha.şinı b. f!.J.:ııiiınenaf'daı1sorüa tıu. işi P ... bıiu.lr.nu.mlitı yapu. Abdulnıuttalib'den soruo. Abbas 
b. Abd ulınuttalib sika.y--e işirıi süıü i_1xd ü. Ab ba.s b. Abd ulnıutta.lib ı den sonra Abdullah b. Abbas 
"bu işi ;;·ü.rü.tti.t 411 
A.bd. ul13.h. b. Atı bas' lll vefaundan sorüa oğlu Ali b. Abdiilah b. Abbas b. Abd ulmuttilib • a 
intikal etti. 4 12 
Atı d ulınuttalib b. Ha..şinı "te fat edLnce H:ikB.~ye v-a2üesi onuı1 oğlu Ebu Talib' ]n ulıdesine 
geçti. Ebu Talib ]~ardeşi A.b b as· dan Ha.c zajnaıwl;:«. kadar 1 O. 000 dirhenı borç alıiı. B u paı--ayı 
su1-:ıına işlerine Jı.':.\Ica.dı. Hac 23.)Tıaıu tekcBr k::1ı-deşi Ab ba.s' d::111 14. 000 dihenı gelecek Hac :m.ev-
sinıine k;:i.ıiaı- bo rı; aldı. Eğer l:ıu. :paı-a:yı ödey--enıezse sika.y--e v.:ı.Zifesirıi Ab tıa.s ı a devı--etnıeyi şart 
koşnıuştu. Atıba.s'da bu. şartı ka.bu.l etti. eıeıecek sene Hac l1ıevs:tmi gelince Ebu Talib kardeşi 
.. l\.b tıa.s ı a Ha.c tıorı:.:urıu. öde)tmıe•ii. dol;:ı.:_v.ısı ile Sika;te vazifesini fo ... b tıas b. Abd ulnıuttalib ı e 
bıraktı. B urı•ian sonra sil~a:y"e vBzifesi Atı ha.s tı. Abd u.llnuttıilib ı in oğluilannın elinıle kaldı. B u 
Enıevi ilönen:ı.inde dev;:mı etti. 413 
3. Hicabet (Seıiaıwt) : Kabe'rıift :penleda.r~ıru ve hizl1ıetirıi yt.lıiitoıe 'ita.züesidir. Bu görevi 
yüıiiten k.in1Se olnıa.Y:.:sızn1 Kab e •nin kapısı tı.çılına.zdı. K ..abe ı nin hiznıetle:dıi.i de bu görevi 
ytlıt\ten ldşi görürdü.. 414 
409. ŞiılL Ivhti.m ı.td•ilıı .A..hm.~d Hi!dvi; 95., *!l- Ezrald.: 99. 
410. Çit.ğat2ı.y, İs~.m. T ~.rilıi; 9 1. _. ~1 - Ezt"iıJü_. 100. 
412. d - EZF2ıki.. 103. 
413. Ç~.ğ"iı.t~.y ... Arı;ı:p tit.tih.i_. 113 -119 ..• .,.llldız_, H. Dw-sı.ı..n._; I_, 13:3._. ~1-Ezt'ı?ıki; 341. 
414. Şah. M1.ıim.ı.tdılirı. .Alı:m.~ıi Nı::•lvi; 96 ..• ffis;nı .. R:-ıs;.i.Iı. İlıriılı.im..: I_. 68. 
K lJ.say• d::-11 sonra tıu. görevi ~l\.bıi uıid::;r ü.stlendi. Daha sonra Abd UJidar'nl oğlu Osman bu 
görevi yi..lJrJe:ndi. Osnıaı1 l:ı. Abd uddar1 lll o~1..1llaıı. da nesiller boyurtca perdedarlık göre\ıini. elle-
rinde tuttular. Osnıart b. Ab•i uddar1 d::ırı soru"B. Hic::..bet -r..r azifesi Abıi 1J1uzza b. Osl1lOO.l b. Abd ud-
d::ırl a geçti. O nd all sorıra ıia. oğlu Ebu Tal.tı::ı. P. .. bd ı.:ı.llah b. Abd uluzza l:ı. Osnıan o. Abd uddarl a 
intikal etti. Ebu Ta.JJıa. 1 •ian sonra. I···Iekke fethedilirıce:1e ka.dar bu v--&:ifeyi oğlu Osnmn b. Talha 
eliiı.ıle tu.ttu.. l'.feJ:Jr:..e fetJıedilince Resı..uulkı.Jı (SAY) Kab e 1 nin aııcıhtaru:u Abıiurldar oğlılla.Inilll 
elinden alarak bizzat Kabe 1 )i a.çıp içirı.e girdi. B ir lnüddet Kabe 1 ilin içinde kald:ıktaıl sonra 
elinde cınahtac old u~: u Jıalıie K.a.be 1 den dışa.n ı;= :ıl~ u. Hz. Peyg•:ıj)ıber Osnıan b. Tallıa • :Yl 
•;ağrr.:ıı--ak K.a.tıe' l.i.in artaht:ıı1Ii.l tekrar ona iade etti. Ab ba.s b. Abd u.lıjıutta.lib' irt bu göreve oları. 
isteğirıi reıidetti. 415 
4 _ Rifade: HaJ::!llara ~~leJüek venrıe v"'"azifesidir. B lJilllll için halktart senelik vergi aln:muı. 
kıJre:;."Ş kabilesi her serı.e ha.ı:! nıev-.::lır.ı.i gelince nı.-:ıllru:ından verecekleri v·ergi m.iktomrıı göti..Ui..l.p 
K ruay' a vertrle:rdi. K. u.say• da :tıa.ı:: lTıevsir.ninde b uruardart yel11.ek h.a.zrrla:tır} yiyoreceği olına)"an 
ha.cılar bu :yen1eklerden yerlerdi. Ku.say'd::ın son:ra bu görev Abdi I\'lerı.af b. Kusay'ın elinıle 
k;lidı. Abdi I·1enaf ölürtce l:ıu göre'i,i Haşlı1ı b. Atıd:bnenaf eline geçirdi. 416 
H a.ştın vefat ed:hi.ce bu. işi Abd lJlnıutt::ılib i..lzeıine aldı. Abd u.lırıuttalitı 1 den sonra Ebu Talib' e 
intikal etti. H. 9 yılınıia Hz. Pe::lg:a.nıtıer Hac en.ı.iıi olarak ta.;in edilen Hz. Ebu B e kir ile bera-
ber .. dı:t.fı;:t. son.r::ı. Hz. Pe:;;ganıber Veda. hacen1ıia tıu işi }~endisi ü.stlerıdi. Ha.zreti Pey"g8l1ıberin. 
vefatn1ıian sonra Jı;:ılifeler tıugörevi ü.stlendiler. 417 
5 _ K.ıyade: K.u.nıaıi.d;:ııi.lıJ::. ıieı1ıel::.tir. K.u.sa.y' d;:ın sora-a bu görev Abdilnenaf b. K u.sayl a 
'"verildi. Abdi :r-~ıenaf b. K.u.say' d:cırL sorı.r::ı. Abd ü.şşeuıs t•. Abdlınenaf' ın elinde kaldı. 4 13 ~Joura 
o~:ıu. TJnıey::;""e b. Abı1ü.şşen13'irt_. ond;:ın sorır;:ı. da Harb tı. ünıeyy""e'rt:irı eline geçti. DaJıa sorıra 
bu gı:h--ev"i f..~üfyoll b. H::ırb sürd ürıi ü. I'1IeJilie 'niı.1 fethiyle K lliey"'Şlile:ıin bu görev"i sona erdi. 
419 
415. ~ı -E2ri\ki; gs. 
417. i!!l - Ezn:ıki; 100. 
418. ~ı - Ezr;:ıki; 99. 
419. ~1- Ezt~Jü; 103 - 104. 
6 _ Li va : Seırtc:3lttırhJ.: gı::ırevid.ir. S;:ıı1c::il:;.t::ırlıJ::. ~razüesi ise K. uzay• d811 sonra .. 4...bd uddar 
o:~uJ1:nı.rru1 elirıde tıulurtu.yord u.=~-20 ~!ilalılı ku.~,r;retleıin tıa.şkaı~~ı görevidir. Saı1caX JrJ.nııie ise 
bu gı:ıre~,i o :=lüli}tür} srj5r::ı.ş ::ıranıiB. s;:;rıc;:ıJ~ onurı t::ıı-afn-ıd.m1 ta.ş:rrınijı. 421 
7 _ Meşve.ret: öne))ili işlerde nıeş-v"'Bret göre-vi ile görevii kİıTJ.Senin fikıi soı,_uuıü u.. 
l'·'Ieş~reret görevi K. uzay' ın o~:ıu Atıı1ulu.zza' rı.ırı ı;;oeuJütı1111daı1 B eni E sed Jr:..oluna geçti. lsliüll 
zuhur edince} Y ezid b. Zen1ı a ran iize:ı.inde l:ıuluıluyı:ırd u. 1( uı-eyşliler onun fikri.ni a.lı)ıadaıl tıir 
i·::o- ····n··;.;:c·-- -r:oı- --.:ıı· 422 ""?'!:! S • .ı.:,;:JHI:!.:. 1:!11..!. • 
iL Sıf~ıJret: I··'leJu::.eilleıtı:t tıaşJ::.::ı.ı1e';rlet ve. tatıilelerle nıüı-ıasetıetlerirı.ıle gı:ın•1eıilecek Jıeyete 
tı::ı.şk::ıı-ılık etnıe görevi. idi. B u g:öre· ... i.n sürekli ol::ır::ık bir t~liede k::ılnı::ı.dı~ı göıiilür. l'··Iekke • de bu 
g:öre'i,i 1sltü)1'n1 ona.:;li:ı. ı;ıt~ı sw:ı..sını:!.::ı. Adiy tıo;nJ.rı.ıi::ıll önıer tı. Htı.tt:ı.tı ;;ıeıine g:etiıi:!lOidu. 
OrııJrı rrıü.slüj-Jl::ı.n olrflMl ü.ze:ıine bu. göreo;r Selını l:ıo) ..'Una geı~lT.ıi;:tir. 423 
9 _ Hüküm.et: K.::ı.bileler v·e h::ın~ fi.I:3.3rnda k::ı:;,;·-g:::ıJ;:~ıı. h::ıXerıı s:ıfa.tıyla. halletnıek göre ..... i idi. 
B u. g:örev ? ... diy tı. K.a.::ı.tı soyurti:ı. ;:ıit tıulurıU)i'ıJiıi u .. 424 
1 O_ liizruet: B u- yerı:! en başka. bir yere. g:ött.i.rülen eŞ)ii:t.Ji'l nıu.ayene ediı:ı lniJ.hüxlü o;,re)"a iı1ı­
zalı bir J..,J.hs::ı.t k::ı.~:ıdı 'ilBlTüek göre~ ... i idi. tsıgj)Uiı. o:ı.i:i( ... "a •;:ı..k.ışı s:rra.sırı.d;:ı. bu göre'Y.,. Te~,r.oı kabile-
si:nılen oltıl1 Etııı B etrr• in elinde buluiLU.yord. u. 425 
11. K ..ıJ.tıtıe: Bil neı;li ıiepo nıuJ:ı;~J:ızhg:ıı1ır. K.ureyşiller .. bir savaşa gitti.Jr..le:ı.inde tdr ı;aıirr ku-
:n\p s:;,_~.l-:?:J.ş ;:ır::ı.ı;l::ınra or::ı.d::ı. topl::ul::ıı-dı. lsl8JJ.un ort:a)...,:ı. ı;ık1şı sır;::ızrrıda tıu. göre .. , I···Iat.ızunıoğı.illaıı. 
tıo;.rıJ:nıl;:ıll olı:ın H;:illd tı. -r.;r eliıi' in elirı.de tıu1uxtuyorıilt. 426 
422. ~fılıiız .. H. Dı.ır:::ı.ı.rı._; I
1 
135. 
424. Yıldız_, H. Dı.ın:ı.ın_; 11 B5 .. 
''· '; 
12_ lsar ve .Hzlam: EzlaJrı ıierıilen fal oJU.-jil ile fal a.Ç))1;:ık görevidir. Fal_. K.abeınirı. içirı.de 
b1JlurLitl1 Hutıel putu önürLde çeJd.lirdi. 427 Hutıel ı:ıutunuıı y-o:O.uıld.a üzerinde fal tıJ;;trı-ac8klaru.l 
istekleıtne karş:ılı.k v·erecek şeJülde çeşitli )"B.zlla.r )"'it.Zılı bull.ll1an yedi ok dun:ı.rdu. 428 
13 _ Hayl ve Ei.nne: K.ure~~.lş lTıelnlJli~yıetleıi ara.srrı.da bir de Hayl ve Einne 'Y"aZii'esi vardı. 
t'Jıır h::ıJ~arı.lığı ve suv311. ktu:ııaı1darılıgı de)Tıekti. tsliüniyetin ortaya çık:~n1da bu görev Halid b. 
Velid' inuJıdesinde bulUILU:J"'rdu. 429 
ı 4 _ Mönadi: Herkesi ilgilendifen bir toplarLU.yı_. tıa::r.cımı 'iJe şölerılere daveti.. feı-tıeıin 
ölijJ)lÜllÜ iları eıierlerdi. Ayıı.ea. ha:y"ati öne:üıde ciıidi bir haberi de iletirlerdi. Bir di..~lTı'8n 
hü.cu.nıuı11Jn y.j.Y:Jrılığ:ı g:ibi acele ve ha:;tati. önernde ciddi bir haber :tıer kll11 olursa olsun 1..mıuın.a. 
ait bir JTıethalle gelir t:unam.en çıplf.tk bir ....... aziyette tehlike.Yi haber veı-irıii. Ebu. Süiy"'311 k.ervanma 
nıü.slüJnaı11:nın tuzak f»3.Zrrladı~uu öğ:ren.ir ö~rermıez onun gönıierdiği bir habere i I'llekke ı ye 
koşmuş ve habeıi t3JTıoorıen çıplaJ~ o1-:ııtıJ~ ilan etmişti. AbdlJJlah lbn-i Cu.dan'ın iki nıü.nad:isi 
"~raıü.ı. B ili y1.:ı.kBn şerill (I'tla1:t.t) içirt .. diğe:ı.i a.şağı şehir ( nıesfele). içindi. 430 
I·.ıiekJr:..e ı ni.rt fetlıinden sorıra Peygı:ı.nıberinı:iz Ebu. I·ll:a.Jııi 1.11-e Evsüı 1-CüJnaJ.ıiı yi I'ı1ekke' deki 
nıü.ezzinli~e a.tadı. 431 
II_ Cemiyetler 
tL Hılfu· ı - Fud ru: B u ruLtlaşnı;llı.ın bu. :isiıi.i.le :isirn.lermıesirıiı.l se be bi Gi..trhi..tr.ıı Jr:..abilesi 
Z8.i11ai1ll1ıitı. işte bu }"e:ı:ı1inleşnıen.in benzeıine K.lJieyş 'den önce te şe b büs etı1'liş olınası idi. K u.-
reyş 'lı1 tıu )"enılıli Gürhü.:mlüle:ı.in :ya.em.irıleşnıesine berı.ze:yn.lce Hılfü' ı -Fud uJ. :isnıiyle :isi1n.len-
di. Hılf1J_ıı- F11ıi ıJl l:ıisetı:en 20 sene önce o1.rfıu.ştu. Antl::ı.şn-ı::Uo:ı:ıı.rı en kerin:ıi en şereflizi idi. On-
daı1söz eıien ve ona ilk ça.ğJ.IBll Zübeyr tı. P. ... bdulr.ııutt~dibıdir. 432 
427. Ç~t~.tiı.y_. İs]j.m. T ı:ı.rihi, 94. _. Yılılız H. Dw·sı.m_; I_. 135. 
423. Ç~~.tay_. .Arap T <).tili_. 122. 
429. Şı:ılı. Ivi1Jim.ıJıl•iiD. Alı:m.~·i He d vi_; 94 ., O lgı.I.I!._. T ~.b..it""tı.'l - Ivlı!Vlı!vi; I_. 54. 
430. H.:ı.:m.i·h•.llı.h .. r·.fıJlıiı.:mm.t!d; rr .. 900. 
431. Çı J.gı.l.li._. T <9ılı.itıı'l - Ivie1!levi; I.. 121. 
432. ÜJWl_. .Ali": 1\1ekke Rı:ısi}ll~tir.ı. "':l"olıJ._; istif.:rılı-ul .. Trlısz. s. :30 ... İbn-i Fi;:ft:ın.; I .. 1:33 (Di!'!ı.•Jt 158). 
·\'/;'> 
Ze b id • den bir a.dam sa1Jlık ))le ta ile Iviellli.e' ~:.r"e gelnıişti. Asi b. V all oıld.aı1. o nıetaı satın al(İı. 
Asi b. -r.l a.il I'·ieJrJ{e '•ie k.a.dir ve şeref 3i:ıhitıi bir J!..ilrue idi. Ze b id liye hakkını vennedi. Ze b id li 
on::s. karşı Ahlafdan :yBııirıT.ı :istedi: Bttctlaı· Abdlvidar~ Ivlah2ujn~ CtU]1-:ı.J-.ı .. Se.hrn. .. Adiyy b. 
K.atı'd•:ıı-ı olu.şnı•:ı.kta.:~ldı. Orı.larıia. Asi'ye J~arşı Zebiıili:ye y-ardn1ı etırıekten çekindiler. Zebidli 
şeni g:örürıee El:ıu K.utıey"'3 da.~n1.a çıktı. G·ürı.eşin do~du.~u ve Kureyş•de Kabe•nin etrafıılda 
top1Eülı1ığ:ı a:üda şöyle ba~:ırdı. .. Ey K. ure:y--ş ehli.: yurd u ve Jr:ı.av.nıi uzak olarL ticari nwh ile 
I·1IeJr~e'nin çuktuıJnda zıJnne u.ğia:Yi'n Jr;).i:ırıse:y""e y::ırdrın ediniz ... Bunun i..l.zer.ine Beni Ha.şlı)l_. 
Benu Zü.lıre .. Benu Te:;:ın tı. I·ı'lüıTe P. ... tıdtillaJı b. Cüda.n'n1 e-:.<i.ilde toplaıuiı.la.r. lbni Cüdtulonla-
ra. "bir )"'emek verdi ve ortlar a.YJ.tleştiler. lşte Hilfu'l- Fudtu kuruldu~ Bu toplarttıdan soıua A.s-
iıien Ze bidli)"'e h;:ı.kJ.;:tlTfll tam olaraJ~ 'iferıihilıii. 433 
I·llelf...ke ehlin•ien ve sa.ir msartlardaı1 ora.y"'it. dahil olart her m&.zlwnu koruyacak .. ontui.la. bir-
lli~te olacak .. ona. zu.h:ıı eden .. h.-=t.Jr~ızhl~ eıien JrJlrue:.....e karşı ha.J&:Jıu alnı.caya kadar direneceJ!..ler 
diy"'e arıla.ştı1:-.r ve K. u.rey~ bu a.ntla.şrna.ya H:ıJful - Fu.d 1..11 antla.şlna.sı isifll:D.i "ilBrdi 434 
Hz. Peygrunbexin Hılfu'l- Fu.dul'u. örıfılü.ğ:ü. oç,re kendisinin de tı1.nta şahit olduğu haber vert-
liyor. '~35 
b_ HıHu • s - Silah: I·,Iekke • rlin Zu.hre Jta.bilesi ile dayatil Kabilesi ( Sa.• d u b nu Sehln 
oguJJ.aı-ı) .. kurey~liler ile EJıa.biş' ler araBnlda killısenirı. brr ıi:igerrne zarar - ziyaı1 o;.reıınesine izin 
ve:d.lnıenıesi ve)"a t.ara.flaıın u.zla.ştuıb1ıaı:lJ.g:ı ve varsa. zaraııri. karşı1.·c-ı.rınıadı~ı geç.lıi.iSizlik olay-
lainillL orta.ya ı;ıYJ1W.SriL:ı l1ıü.s::ı.ade ed:ilı1ıerrıesi hu.su.suı1da ar~ma.ya. va.r"ıiılar. Buı1a da Hılfu's­
Siltıh (TJzlaştırr.ııa. teşldlatı veytı. ittif&kı) aıinu "lenliler. Ku.reyş'e nıerı.sup diğer zürnreler bu. 
t~Itl•:ı.şnıa)'"'tt. karşı çılunadı. Onu HBfife BJnıe.dı ise ıie tılJILa hiç b n· şeJti.lde J~atılı1ıiü111Ştrf. 436 
433. El·ı.•.'l-.Ah Ivi~vd1.t•li.: n~ 99 ... ~ı-l'.'li;.v-!rıli_. 87 ..• İbD.-i Hiş;ım.; ı.. 183- 184 ı:Dip:n.ot: 158). 
4~:4. lli.m.id1.ıllilı._. m.ı.ı.lıit.m.:m.ed; I_. 56 - 57.. d - 1\'liı.1li!f•li; 87. İlıiL-i Ifişit.m.; es - Sit'etif11. - Nelıeviy~re (Hz. l\•I\1.-
fu:...m.m.e•i'i:rı. Hi.w~.tı) .. (Ç~v. Pt·of. Dr. İzz~t llisarı.- Pm~. Dr. Neşet Ç~.ğatay} .. .A:nkı:o.t}).- 1992_. s. 83. 
435. d- I•,.L:-ı.vı::rıli; 8:3 ..• İtı:rı.-i H'işit.m.; i!:> - Sirı!ti.i.'11.- H~lıınriyyr:!_. 83. 
436. ffi.m.iıhıllilı. .. 1vi1.ı.M.m.:m.r:d.: I .. 59. 
III_ H2_ lıfuhrunm.ed (SAV)'den Sonraki Dönemleide ldaıi Teşk.ilallanma: 
ı - Me kk e V ruileri: Car.ıili~:l)'"e de'Vliı1de aı-:::ıplaıua caıi olan kabile :yönetimi dellıokirdÖ.k 
özellikte idi. ICö.l:ıile şey:tıi,. :i3~öre ve işleıi göıi1.şü rıeticey'e tıağlamak için a.şiret reisierini bira-
raya. toplarıiı. ka.bilenin idare de bir k::-nurıu yuktu .. .A..ksine arılar kanun yeıine Kalın oku1 öıie 
göre idare oluntu~d u. lsm.nı zuJıuı- edi11ce kavinı tı:irli~:inirı :yeıine dill blıligini getilui. 
Resu.h.illaJ-ı .. I··'ledine')""e hicret edince .. tsliüiıl dev .. let ıii..lzerıhu ku.rdu. Her kabilen:in. başına ve 
şehirlere göreo;.rliler "Te o:raliler tEt.yin edi;lord u. B u ~rttliler ııaJna.zda lnü.sli..tm .... -<i.ILlara im~mılık etoıek 
ve ze.Y:..atı. toplrujıak va.züeleıini yü.rütüyi:ınl u. Dolo:(,.-1.31 ile bu val:il.eıin siy"'a.Si bir sıfat.ı yoktu.. 437 
ResululltıJı MeJrJ-:..e ·ye ~ra.li ta:y:iıl ettiğ:i At;:ı.t• tı. Esi•i • e gi..trılük btr dirheln yevnıiyre bağlarırışu. B u 
üeret valiler i•;in konulan ilk ücretti:r. H. 8. )l.Iln1.da Attab b. Esid (Üseyd) I .. 'lekke şeh.Iine vali 
olnıuştu. 438 
DaJıa sonra. n;:tJlıazda halka i.nıaBılık )lapaıl .. adli işleri yürüten .. a.skere kolj1Utanlı.k yapan~ 
r-rerg:ileıi to pla)~W.l "ife b lma benzer ~Ieıi yürüten tıir m11il ( Y ali yahut enıir ) bullültud u. Enıevil­
er dönerr.rinde aır.ı.il üı1vaıu kii•;iik şehir valilerine veriliıiren) eyalet )115neticileri de han.edarı.a 
lTiensu:p idaı:ı;cilere a;,. .. eıilen ern.h-Iakatınu ahflı:ııüı. 439 
Ham.ı::: aın~ili bu ljıerkezlerdeki görevlileıin önde gelenlerinden olup vali ile eşit seviyede iş 
göıijı-.; Y ali si)"ö.Si işleri deruJıde eder};.en o de'irleti.rı Jnali işleıini id;;rre edeııii. Valinin. faaliyet-
leıini rrııJJ;3J~etıe eıien bir göreı;rli durı_mıurıdayd.ı ki.. bu aralaıında rıi..ü1..12 çekişlnesi ve 
arı.lEt.şnıB.zlı~n-ı ç:ı.Jr.:ıjıasnı;:-. sebep olnıu.ştur. Ha.rac lj1eJJ1lJ1U da doğııJ.dan halife tarafrrı.dan tayin 
ediliııii. Aneak dervlet otoritesiı-d vali tenısli ederıii. if·-tO 
Hz. Onıer) her vila.)•-et:iıl rıanıtı.z .. ha.ra.c .. orıi u. .. polis ve k..t1,d:ı.lık görevleıi:ı.li de o v:ila:yetirı. vali-
sine bıntktt. Valiler yi..U.ijrlükt9. oları ldaıi sistenılere dokumnadılar. Hz. ÖlTıer dönerr.rinde Vtili. 
o:ri.l;ı:;.ıetirı genel idareciliği ile ord tüll..lXL tıa.şkun:ı.andaı1lı~nu birara.da yürütüyoıu u. B a.zen de 
:bTı;3jjılı.k v-e kadılıJ::. görevleıiı1e de bakardı. 4"' 1 
437. H.~ro:ı.} lli.s~.r.ı. İbt"tt.lıim.; II} 152. 
43!3. B~kır_. Al·dı.ı.l.J:uı-uik; Hz . .Ali Dı5Iı.ıi!:m.İ1 Aııktı.t1ı.- 1991} s. 52. ffis;;ı.Iı_. ffisiı.r.ı. İbnJrim.; ll_. 152. 
439. li-:ısaiı. .• ID.sı.i.r.ı. itııw.m.i; n.. 153. 
440. ffi.sro:ı. .. fhsit.Iı İ!:·t~lıiı:rı. .: ll .. 15:::. } Y:ılıJJ.z .. H. D•.ı.r:::ı.ı.:rı..: I .. 5!):3 - 554. 
Hz. ünıer dı:ınenılıtde old u.:~:u g:ibi Hz. P.Ji dönenlinde de bir ı;ok "Ttıllier.: nıerkezıie k::ı.ıiılık.J 
_po ili} ord u. ~re B e ytü' ı - !',.I al g:ilıi J~urıJBü:ır;:ı. nıenıur tfi.yİı.l ed e tıili;<or19rıiı. Di~: er şehir r.re ktı.Si3.b-
J '.l il .. , 1-ili' ı j i-~:2 a ;:ır;:ı. ıı..ı.tırec er g:onııere ı_ı ;1or ::ırı ı. · 
Hz. Peyga.rnber 'ile Hz. Ebubekir ıiı:ıneriıirtde .. Attatı b. T}seyıi ( Esiıi) b. Etıi'l- 'Ay"'B'dır. 
Hz. önıer dönerılinde sn-;:ı.sıyl::ı. şu. ~lailler iıi::ıre ettiler. I···Iu.h::ırıfz b. Hilıise .. K.:uıuuz 1). 'Unıey.r 
tı. ı::;u.ır::ıı-ı et- Tey:nıl .. ı-r:~ti' b. Abdu.lh::ııis el- Huzg.'i.. Atıd.UlTtı.f.ı:ın::ııl b. El:ıza.} H::ılid b. el- 'AB 
l:ı. Ht;;;~iJn tı. el- I'·'Iü.tire el- 1'·1a.Jızün:ıi'ı1ir. ~4!-3 
Hz. Osnı::ııl döneininde 1'·1ef'J~e')'e Ali b. T_Tdey b. R::ı.bi'a. r-r:::ıli ttı.)'in e•iil:ırı.iş} f::tl~at 30111"'3. •:t2-
leıiileret ~:le:ı.irte Halid tı. el - A..:J lı. Hiş::ıj11 •:ı.t::ırı.rı')JŞU. 444 Hz. Osnıart ı:lönenlirtıie bir b::ı.şka 
Hz. J:.Ji H::ıille secilılikteıl sonra r·tletke "{::ıllii Ho:ılid lı. el - f....s'ı görev"'den öl::n-ök ::,reri:üe Ebu 
r::.::ı.tg_de b. R;:ıJ/ i el - E:ı.-ı.Sö:ni' yi ::ı.t::ı.dı. B 1J. "ltıBı-ı.in kJ.sa süı-en görevi. sn"3.sınıia 1\·Iekke şehıi Sİj"i:t.Si 
olaylar;j_ s;:ıJu"te olıi u.~: u gitıi iıiaıi )tınıien lı ir otoı.it:e l:ıoşlu.ğ:u. );ı;:ı:ş;:ırıı:lı. Hz. O;:nn;:ıxı dönerninı:le 
B;:ızr;:ı. v·::ıllii cıl::ır;:ıJ;: göre-:r )"i3.JıBIL .• d;:ı.ha. so:ı.u;j_ Hz. ..4li t::ırafn1ıi::ıı1 aziedilen tbn Amir'in 
ol;:ı.yl::ır nedeni ile ıi;:ı.h:ı. sorüo. Hz. P.Ji ::ıJne;:ı.sı o:~:ıu. K.u.senı tı. P. ... lı tı:j.s'ı tıuı;:ı.;~:ı. r.roJi olarak 
g:ı:ınıieniıi;ştir. ~46 
Alııi u.lnıeill;:, b. Jvieı-.;l3IL'ın I·,.Ie:VJ;.e V ;ilis i Atıı1 1Jllöİ1 l:ı. SuJy';:ırt el - I',.I;:ı.hzlJj]ll'ıiir. B ir ba.ş}:;.a, ıi­
=:l•3.:·lBte göre ıie ş::rir el- H•:ııis b. Halid el-1',1•:ı.f.ıZı_u:ıli idi. 447 
'leliıi lı. P. .. lıdulnıelli: d.ö:ı.lerfıinde I··'IeJ::.ke valisi H::ı.lid lı. Abı1iU::ıJ-ı el- K.ııseıi 443 } önıer b. 
442. BiıkJY .• Alıı].:i.i.llıiı.lik .: 56. 
445. B~-~kıt .. Mıdı.ı.lb.:üik.: 5B- 59. 
447. :B>!.lı:.zı.ı.ti; 77. 
P..J:ııiula.z:iz dönenlirı.ıie de ı· .. Iekke V;;ıfui Abıiffi;:ıJı b. Halid b. Use:y'"d 'die. 449 
t·~- • .. ~:~i::· :. · r , . 
.. ;· .... 
2_ Mekke kadılan11 Hisbe Teşkilatı ve Mezalim. Mahkemeleıi 
Yaı-gı sistenli caJıiliyY"e dönenlinde ıie gö:ı.i.Urnekteıiir. lsu-on ort'9.)l'a çılurı.ca aıuaşnıazlllilarda 
)largıl::üT!a göreVİfıi Resulu.llah ::lül-üttü.. 1sli3j)ı ü.IY:.esi 'Yi.J.ay"etlerine kadılar tay:in eden ilk kişi Hz. 
ümer' dir K.ad:ılar .. halife tarafınd::ırı vey"B. UjiliDili ı;,. ... ::ıliler tarafından ta:;in. edil:i.yord u. 
Hz. Onıer }:;,aıiılaıın ıiaYcılan hallemıekte u:ygulaya.caJrJaıı. bii }~art un ortaya. koydu. 450 
ka.dılaı111 görevi genellikle dini nıeselelerle ilgili arıla.şırJ.821.JJUaıı. halledip ayırde1.mek .. lntm-
tesitıin görevi ise unıu.nli d i..l.zen (8.sayiş)le ilgili işleıi Jr:JJntrol etr.n.ek ... re tıazen de derhal halledil-
nıesi icap eden c:inay"etlerle il.gilerıJnek; mezcı.linı :ırıa.fıkenıesi hak:i.n1i:ı:lli.1 görevi ise kadı 'Y"'e nıuJı­
te3iplerin hü.küj)llerine J8.pl1:ııl itirazlara bakırıaku. kadılı.k. ve nıuhtesiplik aralanılda zıtbk 
bulurı;:ın iJrj görev olmasına I8.~nıen bazen ayıu adaına veıilebiliyordt-ı.. His be sistemini ilk defa 
lJı-o;i'(;;nı.-:U·-1-• .c. ... :<Oı 1r0 ...... - ·- H.... ("'i··;.::.·-• ;ıu··- 45 ı ..,:. :o ... u._ »..A_Jv . .r-.... y-:t!L .ı;.. ....-JJ»..-1 ıı . 
I·tlu.Jıtesib iyiligi eınre•ier .. kötülüğü y"a.SaJ.uar .. genel ahlak v-e faziletleıin muJı...'U'azasn1a 
çalışn-. Suç işlerınıesine engel olırıaya ı;alışır. 452 
Uztın nıü.ddet Clmı;:ı. rnescidlerinde fıijkfm:ıler ı;,..,.eren 11a.JrJ.roler VOO.iİl. Kendilerine "Kadıyı.:ı.'l­
I'tlesciıi" derleı1ii. D;:ı.fıa ag:ır da~ralara l:ıcıJ~,;:ırlarıiı. ı~r;:ı1&:..ı..-=Uooı. .. ze}~atlm dağıurlardı. 453 
Hz. Peygru1iber tarafınd::ıı1 ta.yin eıiilen I .. 'lekke )11Uhtesibi Said l:ı. el- As. b. Un1e)1)1e'dir. 
454 
iL Mahkeme B ması: Resulu.lla.Jı' n1 ku.llanıiığı adli d u.ruşm..Uara. lnahsus sa.bit bir )"eri 
yuktu .. Ca.nu .. ı:•::ı.zaryeıi .. }:;,on;:t.kl::mıa yerinıie t•İf ç8.ıiır .. bütün :tı.er :yer onun iç:in U}"gundu. Da.hi:-t. 
sorıra hıilifeler ve a.yıu şelillde ortlar t;:ı:ı:-;ı:t.fındart tayiı1 edilen devı:ı.Jr.ılı ve nıuı1tazanı haki:üller .. tar-
all.aıı. ister ca:nıide ister kendi iY~:une~:a:til.cııTnıia ka.tıul ederle:nii. Halife Osn1a11 döneminde 
449. ~ı -Ezri<ki 402. 
450. ffiıs:.:aı. .. Hiıs;;.Iı. İlır~.hlırı_; n .. 194 .. 196- 197. 
451. ffis:.:ı.D. .• msif.rı. İlır;:ı.hi:ı:rı; II .. 200. 
452. :ffiıs;:ı.rı._. H.iısm İbrahim.; n.. 20 1. 
45~:. d - I·,.~.Yi!r•li.: 81. 
45•1. K;,=ını!k_. Ce~c:.iz; .t\sn ?kıfı.ilı!tt~ d~ıtlı!t W1. IıiYi.i5a :ilişkisi~ Asn Siıiı.ıl~Hı! i:lim_. m .. İstaı..rılı1.ıl- 1994_. s. 454. 
98 
rnuhı:ıJreJne e\:tnden ( Dı:ıı,l' 1 - K. aza) l:ıah3eıiilir. Gerçekten de Cami .. 
rrıütea.Jüp halifeleri •i önerılinde ll resnil )jlİ3afir:tıarı.e ll old uğu kB.dar .. r.·h.lhakel1le Salonu." ve 
"Dini '~Tecibelerin illi. edildiği lTı.ı:ıhı:ı1 .. o];.)rı:ık da ktUlaı-ı.ılı.yord u. 455 
l:ıı _ Hapishane: Resulı_ıll::ıh he.pish::ıııe olaru~ herhaı-ıgi bir birLt(-ll ktUlanırlardı. lslii])l 
öncesi iptiıiai devirle:rde ise l1ıaJıpu.slar b•3zen bir kuyu. iı;ine bile hapsedilrn..işlerdir. Halife 
Onıer} ha.-pish:::tne ola.rek kull:::tıulınek üzere I· .. Iekke • de b lı ev· satın runııştı. J'1Ieldre 'liler 
lTıfulünıa.rllBı-a e::::i;.let ve i~kence ya.piJYJ.aıı. sırada onlo:ııı. da)11 ve ça.1JSJZ od.alarda (lnulıtel1ıelen 
güneş, )"::-tinıu.r v"'e so~tıktı:ııı korurL::ı.nıa.snüar diye) züıcire vı_ıı-ulı:ııtl.Ş olarak hapsederlerdi. FaJ{at 
bu d 1J.l1J])l k•:ı.ı;ışı kola.~y,laştrı.ı1ıc·ili:t:a)"~iı. 456 
3 _ Hac Em..trli!i 
Hac faıiz.:ı.snml sı:ı.ğ:J.ıJüı bir şeJrJ.lıie ;?i...1.rü.tü1e tıiln:ı.esi içlı1 Jı.·ıc fariza.sı :ya lıiılifeler 'I.Brofıruian 
"veya onlen.n geçici oh:rok göre"rflendirdiğ:i :YJşiler wrafınd..:ıı1 idare edilnıiştir. Hac faıi.zasnu 
iıiare edenlere Hac~ Enın-ıe:ı.i_. bu göreviıl so:ı.,JJ1llu1u.~urm. yü.Jüe:nen teşkilala da Haı:; Enlliliği adı 
verilırıe}~tedir. H~.c Erü.ixli~i görevine ilk defa Hz. Peyi~~mıtıer t:..=ı.rafmdaı1 Mekke Valisi • Attab 
b. U seyd tayiıl edildi. H. 8. :yıl bu göre 'ili ~le:ı.ine getirmek i..i.zere Hz. Ebubekir görevlendiıildi. 
H. 10. yılırııia Hac fa1iza.smı Hz. Pe:ygı:ıJ1ıber tı:izzat kend:i.3i idare etti. Buna Hacceti.\'1- Veıia 
a.ıiı "Teıildi. Hz. Etıutıe}\\r rı.:ılife seçildi.ğ:i sene P. .. tw.tı tı. lTseyıi bir ıi~layete göre Hz. Onıer o;.re:ya 
J!. .. bıiuı1.-a.hlrıaı1 b. A:aff'ı görevlendiı-d i. Ertesi )'11 bu görevi Halife Hz. Ebubekir kend:i.3i 
ü.stlendi. Hz. Orııer'in :tıalifeli~i dönenlinde H. 13. yıl :tıaıiç •i~er bütün :tıa.c nıe:ı:a.stınlerini Hz. 
Ürüer idare etti .. I-fz. Osnıaı1 h::ı.life olu.rı.ca ilk hac ellıiri olaıı:ık Abdun:M.i1ıan b. Avf•u 
görevlendirdi. B uı1dtı11 sorı.rı:ı..rJ seneden ititı;1ren öl•i ü1ijJnıesine kaJiar Halife tıu göreo;,ıi. üstle:ıüii. 
Hz. Ali h•:illfe ollll1C:3. hallie süreJr.Ji iç savaşlt'ırla uğra.Şl1ı.'9k zorunda kaldığından bu görevi id::rre 
eıienıedi. Onu11 hı:ılifeligi dön.enıiı-ııie :tıac enılıi ol;n-ak tayin ettiği şatı.ısıar lt..~ı.ında bİf çok ıi­
va.y"etler o:ı.ı:tı.)";:ı_ çık u. B u görevi Ube)"d u..llah b. Ab b;:ı.s • ın }"eline getlı.ınesi dsJıa gerçe~e uygtuı-
drı·- H "j•"'\ ":11 lı·aıd-cıı l·::O ~ r·lf- ı· lr- 't;l-1-i.,ı· }: ... 1'1'='- ·-- ı-. Al-,,_ ~,.:;a i•i""'LL'-e - ffi 457 '\,;LL. • ._ı o. y .u.u. v . .wt! • .ıt! :Jı.Jj ı ÖJJ.ı:a -... 'i..;ut!JJ! V. .ı.J 1)~1 .. .v Q 1;.! o. u. 
457. B~k:ı.r} Alııli.illliılik _; 155 - 160. 
.·· .. /'~qr~,.:,,,\\. 
~~"f.~ ~~!.~~~) 
Ctı.hili:ye ara.planrın1 •;öl h<ı.ya.u .. J-.ı.epsiıli:it tic::ıret ve s::ıı-ı.atla ))ıeşgul olm::ı.sn1.a :tm.k§ı1 verme-
digi:nıien çoğu kez civtı.r ka.bilelere )'aptıJrJaıı. ba.sl':..ı.nlar neticesinde elde ettikle:ı.i ga.nimetlerle 
hi(t-:ı.tJ;:ınru devtml etti:oTıişlerdii. Çoğ:u htıı-plerden öru:~e· arıtl~t;nna sağlarırunayınca büti..m kabile 
fertleıiııin ka.rı dolusu l:ıir ktı.b içine ellerini soku:ı;:ı yen1irı etnıe~ye ve kanlan yaJ.a.nıa~ra ah.ıiettilde­
:ı.i gö:ı.i.ünıekted.ir. 453 
İ3l;:ıJn öncesinıle kal:ıilele:ı.in h;:ızrr ord ulr:ın :;10ktu.. :K. üJ;ük ça:ı;:ıt:ılti ord. ulru.ı. da siJ.;:ıJlia­
najTJlyı:ırıiu.. Ordu.daJti htıı-p ma.lzenıelert ok .. rrıızrak, Jr~.ılrı1ç .. at .. k:EfJkarı._. zırh ve )niğferden iba-
retti. H;:ıı1ılere ı;ıJ~::ırl::.en Y:.Zt.ı::lnilru1Iı.d;:ı. çıJ!~Bzn1a. izin "Teriderdi. K.a.ıiırüar :yaıüanna defler alarak 
erkekle:ı.i ha.rl:ıe teşo;Ti.k ederlerdi. l-liteJr:ııll11 TJhud h:nl:ıinde )11ÜŞ:ı.ik I'.feJr~eli kadınlar ayıu gay--e ile 
çıY:J1l1Şl;:.uıiı. 459 
()rd ıxüu.n teş:Jr.ili şali 'ilB hatip ol::ırı kinıseleriü k."9.bileler aı-asn1da do1"1Şara.k harl:ıe teşvik et-
rüeleıiyle rnijJJlll.ü.n olu.rıl u. TeJılikeli d un1.mlarda., bii d üşni:.:1i1 hüci..l.rııuyla karşı k:co:şıya gelin-
di@:i rıallerde, bu ciddi d UDJJ11U kendi }~"9.bil.esn1e ve ıliğer j)lÜttefik kabilelere haber vennek için 
dost c;re~ya. yatıallCI ı-ıerhaı1gi bir kin:ıse 1Jj11UJna ait oltıı1 :yere geli(. a.caip tıii kıytıfet ~le hareket-
lerle tehlike)''i Jı.-:ı.ber verirdi. 460 
Gat.ı.iliyy--e ılönenlliııie :tı;:ıı1• öncesi c;te)"a :tı;:ıı-Jı ::ırı.ında 'ileıilnıiş EI'·'Ifol'f önernli tıir yer tutar. 
Enıarı sahibi kinıseye doku.rLU.lnı;:ız .. ona herha:rıgi bir kötülük )"ap:ıl:oıa.zdı. Hz. Peyganıber 
r...ıeJr~e Fett.ıi g:üı1ü. ayı-u şeJillde en1a.n vererek .. k;:r.p13ıru Jr~pa)i'ajlllll} l)lesciıie giienin .. El:ıt1. 
Süf)i'ajl1' ITL evine sığn1arın1 enilll olacağı bildiıilerek daJıa önce ya.p:ı1...-c;.n Cahili.y"e harplarinde ki 
ElTıôll rnü.essesesini:ı.l ı1ev"'"8j11Ifll ;::;:ı.ğl;:tj)UŞiJ.f. 461 
Dü.şnı::ı.na y"t~Jd.;:ı.şrrken öncü t;j_)iı1 euj1eJ~} d i..l.şlrı::ırı aJı~.;ralini gözetlerrıek iı;in ca.su.s ve gözcü 
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anıcası Atıl:ı;:ı.s'ın Inü.şrilde:drı I .. 1eıiirı.e')·"e k;:.rşı g:hiştilderi harekan nıektt1.pl.a bildilTılesi ruiıcasi .. 
Abbas :peyga.Jnberi:m . izin I1eJ.rJr...e'de:YJ. ca.su.su.du.r. Enes ile r.·.h:ı.n.is isir.o.li Fudi9le'nin ild oğ:Ituıtul 
geti.:ı.-dilüert hat•er neticesinde I·,Iekke rfıü.şriYJeii haJ~kında. tıilgi sahlbi olıiıuştur. 462 
1'·'Iü.ş:ı.i.JrJeri.n TJ:tıu.d gazı;.resinde:YJ. "Ya. Le'l - TJzza ıı) ll Ya le Hübel ll parolasına lTıukabil 
nıüslüJiıaıll;:ıiırt parolalaı-ı "Enll.t1 Ern.it" olnıu.şttu. 
463 
462. K~.:p~.ı-·, .r .. I. iili.; tı 1 - 157. 




I_ Ticaret ve Ticaret Y erleti: 
ı_ Tica.ret: I···Ie:Vj{e'iller çok eski zanJ.;:ıı1l::ırıi;:ı1-ı ititı;:ıren Ara.tıist::ırı'ın konışu. devletleıi ileti-
c;:ı.ret ;r;:ı.pnıaJtt;:;_ old uJuan.ıu g:örü.)·orıJ.z. Ort.l;:ı.r kerva.rt.laıut serbest geı;;:iş şartlaı-nu tesbit ed.erek} 
ika.rııet tenxina.tl::ıı-ı} inıti)"'a.Zla.r elıie eıiiyorküıiı. H::ı.beşistan'ıia lfegu.s .. l-i ecd 'de belli başlı 
şeyr.ılerJ Yenıen ICayl'lleii} G;:ı.sSi:tll ..,re H:i.ra nıelilüeii ile ıie 81ilaşnıala.r )'a.ı;:ıı;.i'ıJrla.rdı. 464 
Ticaıi :ırıüba.d.eleler hudut k::ıx;:ıkollainlda. v"'"e)ıı;:ı. bu işe ta.yi.n edilr.ıUş nıev1illerde ~,;ıapılın::«.ta idi. 
Bu. nıevJiller Filistin'de P. ... yla ~re G·;:ı.zz::ı. lli1ı;:ırıl;:ııı. ~re l.Hlitlann ara.snııia ihti:nıal Ktı.düs'de 'iTaid.ı. 
8.Ç.ılı11JŞ nıenJleJ~etlere v.l a.ch (Citıet) .. I'ti;:ı.tc::ır (tic::ıret bölgesi) derıili~Y'tJid u. B :izarı.s y.:ı.tı::ırLcılaraJ 
tıillıB..ssa tıeıiervilere karşı son derece şüpheli davı--ru.u_yorlardı. B tuıdaıi dolayı bedeviler J Ticaıi 
;:ı.J.ış-;rer:iş tıa.şl:mıa.d.::ırı önce ::ı.g:ır ~rerg:iler ~ren)ıe;~e .. tıitnıez ti.ü~nnıez gtmui.ik ve geçiş resinıleıi 
öıielne)ii3 .. rehineler "Y ... en1ıeğ:e nıec tııJx oluyorlaı-ıiı. 1-ı&s 
IC::ı.zancın % 50'sine. iştin:ı.fJ. ic:atı ettiren "Yaıı. y·aıı.ya. ort:;.::ı.JtJJJ~" çok re"laçta idi. Rib::ı:ı1a. 
y";:t)"'g:ında. t)inara .Aifı.ar_. dirhı:mıe dlıtıenı ~!/"';:mi % 1 00 ftı.iz tılı)"'rlarıiı. Ritıa • Iılli. yanında 
speJ~üla..s_yonıla s::ılgın halinıle hüJ~üJ1l sthi.i.:;.•'ür_. rıer şey :i.rLh.i3ara alırı.:ı11a:;ıa ı;alışılan Jr:..eı"";ra.xüann 
yüJrJe:ı.i .. p::ıı-alaıın r::ı.)ici, ekirıı ve süıijleıift nıtıJ.ı.3ulleriJ nihayet şeluin e:rzakı l:ıtu1a nıev~:m:ıJ. 
teşJrJ.l ediyorıiu. S;:ıJıte şirketler kuıı.ılı..ı.y;::ır .. nıu5l-;:ı.z•:ılı sauşl;:ır tertip edilip tıurılar;:ı~ k::ırşılık öıitaw 
p$I8l::>X ::.ıln.U)"'C(fıİ lJ.. 466 
·Arazisi su.su.z ..,re eJrJnsiz tıir sa.fıra olıi u.ğ:u. için I··'Ielilie Jıa.IJr..ı ıii~:er areq:ılaxıian farklı olaxak ti-
c::ırette ilerle:yip ü.stürılüJ~ ka.zarııiıkır. 467 
K.uxey-ş l::.eıv::i.rıl;:ııı. ;..t:ırta Parı.a.:;nrkııı.} Urı1Jn;:ırı. ~re Yenıen lirııarıl::.uııi.ditıl Jı.~deniz Ju:;nl•:ııui.ıia 
buluııa.rı nıabed _. Jd.lise v·e scır::ı.ylBrd.a. çok kullcııulaıi buhur .-.,re güzel koJnılaıı.n tieaxetini 
.:iö 7. Y:ılılız .. lliJüa Dı.i.f":~ı.ı.n._; I .. 141.,, Ümıl_, .t\ li_; 11. 
102 
:! .. 
' ,: ::~"''.:~·~::~:.:,~tl 
);';:,'' rl::ırdı. Hinıi:istarL .. ÇiCL ·:....-e dig:er doğ:u ülkele:ıinden kı:·lnıetJi rrıadenlert .. silaruaı1~!thlıti:y"M 
vc ipekli doJ~uJnalaıı. YerJlen lli1ıaıll::ııTna. getirirlerı:li. B u Jr:..ervanlar Dınıeşk 'ile B u.sra 
ç::ırş:ılaı-r.ndan bu~day .. zeytiıl)"a.ğ:ı.. baYJi)"a.t_. kereste .. ipek ve diger n'1'9.lnu.llert .. HabeşistarL•daıl 
tıaJı::,ratJ.aıı. .. I'1Il3ır'ı1a "K.ubi3.ti" di:;.;e bilinen doku.rJ1alaıı. :~lü.klerlerdi. 463 
K.ış seferlıü Yenıen'e )182 sefe:ıiıli de Şwn•a olıT.ı.ak i.:ı.zere yılı:la iki defa kervan 
ı;lkaru-ıarıiı. 46g 
Al:ıdijJTıenaf' ın çoeul.l<3ıı. ticaret için nıt.:ı . .htelif i.ilkelere giderlerdi. Burıl::ıxdan Haşlı11 Şiin1 .. 
fl.JJdüşent:ı: Habeşistarı.. I'·'Iu.ttaJitı Yen1en.. lfe,.liel de lraı1•a keıvaxL se~tk ederlerdi. Bu 
l~ardeşlerıien hertıiıi ticaret i•;m gitti~:i bölge idarecile:ıinden kendilert için em.o:ırı (dok1JIL1.llü1..-=i.Zllli. 
l,.::,lrlrı' ,.,..h•jl•:;ıl.r-·-ıı 4'10 J.t• .. •..f:J:ı..~} ru.ıJ~·l·::l.!l . 
I··'IekJ;;.eliler ticareti ele geçiı-.ınele:ıi ve I·tlekke • de nıerkezileştiı111enil1 neticesi olarak Ivlekke 
hall:;ı tıü:iöJ;;, sefiletler k::ı.z;:ırtdil.::ır. 471 Etıu Siüyaı1} Velid tı. I.,.l)J.ğire v-re Ficar Jwrtıirıde 100 
Jtişi:J"'e ha.rp için gereken türü sil::ıJı v"'e jj1::ıJzerı1e~ıli temin eden Abd ull::ıJı b. Cü.dan gibi 'bÜ:J"Ük 
zeng:i:ı.uer onaJ.i'Ct. ı;lku. 472 
Ivia.srafl::ı.r.: ha.y.,:'"arıküT.ı.l JrJ..:ı:B.sı} lTıuJı.-:ı.fız jna.sr::ıilan v-e kabile re :is lerine verilen hedi:yelerden 
itı::n-etti. 473 
P::ı.za.rlarda kadnl denetleyicilerin ıiruıi görev'lenıiiıilıniş olı-nası hiç şüphesiz tıuralBı-a. 
J:;,aıiJrılaıın da üretti.YJeıi ınallan satoıaJ:;, üzere gelıneleıi gerçeğiıle da}"ii.rmıaktadrr. 474 
Tic3Iet ya.paı1 ka.ıinıl::ı.rıia ~.rarıiı. Ebu. Cehil'in aıulesi ıtıiyat ticaı-eti yapıyorıiu. Ebu 
Stüyarı 'ın kaı1Sı Hind ti.c::ırt n1::ıllaıırü Stııiye ·de K e ltı katıilesiıle satıyurd u. I.,.Ief'Jr:..e 'li 
ka.dnllarda kocalan gfbi kerv"'aaı.lar ile nıaJi baJr:.llndwt ala.b..=Urunyorlar ve kervaıllar geri dönd i..l.ğü 
za:ın::ıı-L p;:ıxalaı-rrı.ın ne gettrı1i:~irı.i ::uıl:j.l)1::ı1::. ı;,re :rı..aza:nı;tarL h.isseleıini alnı::ık için Etıu Süfy.m'rrı 
etrafına. toplaıuyorlaıijı. Hz. Ha.tice '•::le tie;:,ret f::ı.:iliyetini ya.paıl kadırı.1..'Udandı. 4 75 
471. Hodgson_. I .. 93. 
ı 
Kei\ranlann harel~ti -:re dönüşü rıerJ-r,.esi alaJ;:adar etr.n.ekte idi. ... folda tesadüf edilen Bede-:ri-
\er rı;:re h.aberciler -:rasıt.ası ile nıer:J!...ez ile daima irtibat sağlam:yord ll. I':Iekke Jı"...er-.ra.rı1annda ka tır 
bulurı.rr:ı.azdı .. De..,.·elerin sa.y.ısı2500'e J:.:ı.der yüJ~elirdi. K.er:rona. katılan1n- (tacir .. rehber .. mll-
rıafızliır) 100 - 300 }:işi 8I8.3lltda değişirdi. .'{ ağYJ18.Cıl8llii. faali:yet gösterdi~i geçitlerde V'e)i'8. 
ıi ii;nnan bir kabilenin arazislıı.den geçnıek ger extiği zam.aı1 rnu.hafızlar takviye edili:yurd ll. B edr 
kerv"'aıı.ın.ıia serrna.;.<eııin en bü.:;t'ijk kısnu Urne;.:;.;oıe şir:Jı"...etirıe ı:titti. Beni Urney:;.;oıe aileleri 40. 000 
dlıwrla ker:rorun serma.:;.o-es:irıin 4/5 üne sahlpti. 4 76 
I··ielure r~ur'art- m 1-'",.enıii ifa.desine göre "Zira.at )"tt.pıbrıa)"all bir ıç,r3Jii .. dir.477 Böyleshı.e bir 
n1uhıtte sa.rı.a:;li nıev-rzllbah.i.s ola:m.a.zdı. 
Pe:;.;ogaınbeıin:riz:irL I·~Iedirı.e ı )'18 hicretinden sonra. )<a.'\raş )"'a.ve~ Ivlekke ken78rı.1.aıımn v"B)'"'a pa-
na::lırl8murı. öne rm azalı:;.iDrd u.. Dört hôllie dönerııinde hatta Hz. .A.li ı nin lıilafeti döneminde 
K.ufe 1rıerl~ez olurtea I'··Ielu~ 1-'",.er:rarılamwL "le paıla:;lrrlaıınrrt söz ii eıiilnıez old u. Ancak lıa.c 
nıev·s:tıT.ı.iruie I·:Ielrlre carlları.mal:t.a idi. Ira:ı-:ırrL fethi l'··Iekke'rıin iktisadi çöküşünü tarııam1::ıdı. 
Hiwi ücaı-eti .. Basra K.ı:h:fezi "lB Fır8.t ~t8.disini t8Jüp eden es:Jı"J yol1J.rta. döndü. 473 
r·.·Ie}:ke bir taJ~n ticart fu8rlara. (pa.n.:ı.:;n.rla.ra) sahlp olrnru.arırun Jlanında düJu;an .. depo v-eya 
)Tıa.ğa.za. şelillndelti l:dr taJiı:üı çarşı];:ır .. tictıretle u.;~ra.şarı.laıın e-:rle:ı.irıin a\•·'lu ·.,re saJıarılıJUa:anda bu.-
lunu.ycırdu.. 479 
2 _ Ticaret Y e:rlert ve Panayı:rl.ar 
Gahili:;;et devıi insanlan ne .A..refe günü "le ıı.ede I·,Iirı.a.ı da kalırıdığı rnüddet alış - ıç,reriş yap-
D1ı:tzlardı. !sl~ün düıi geldikten sorıra. ihti:;;'i;ıı.ca. bina.en alış - v"'Brişi insanlara. helal kıldı. .. Hac 
ı.ne-;rsirninde Rab brruzın fadlınıiaı1 alış - "~reriş Jlapmak suretiyle ka.zan.ç ister.nenirı. siziıl için 
gürı.a.Jı değild:ir" (B ak.-9ra - 1 97). B u pa.zarlardı:,:n n1a.ksat Ivilıla} Puafa.t} Ukka.z J I .. ·Iec:trı.n.e} Zi..U -
r .. ·Iecaz pan.ayırlaıı.dır. ılll 30 
Hiı:::retten sorrra I··'ledineli a.sJ.r,.erlerin ele geçirdil;;leri I'··Ier:.ke' lllere ait bir ticari Jrervandan 
ı 00. 000 dirtıenı n;:ıJtit v·e sa1r nıal elde etnıeleri I···IeF~e 'deki ticart r:.er ...... ~uı1.<uın büüJ~ kapasiteli 
old uğurta ı:re bu periyodik p;:ızarlBı-:ın basit pana:;lırlar olmadJg:ırıa delil say.tlab:ilic. 48 1 
476. H. L;Jı.ID.m~.rıs _; "I'tiı!kkı::" m.;;,Jl•lı'!si; 'lll, 6:33 - 6:34. 
477. H.:ı.m.id.ııllitlı.~ I·,l:ı.ıkurı.m.~·l; I,. 22. 
47:3. H. Lmı.:m.Hıs; "!ı:!!! kk~ "m.;;ı.dı~si; -ı;,rn .. 6:35. 
479. H:ılf.ı.iıhıllilı., I·tlıJ.lwJiı.m~ıl; II, 10 14. 
4:30. el - Ezr.:ki_; 17:3. 
4:31. Tı.ı.:t f.t~lilı.; İ:;:l.~ 'le:rgi HıJJnıkı.ı.n.ı.m Orı:~.:f$. Ç:ı.k:ışı) İst~.Iı.1·1Jl - 1984, s. 20. 
ı 
P:=üt::ı.yırd::tll ))18J~aıi şet.ı.ir r"e)"8. köy ahalisinin alış- 'Y"'"eliş y"8.pnw.k} f.ikir tea.tisinıie blJ.llUlnıak 
için ınua.j~:.ı"'en zaJrıaı1l::•.rıia. toplaı1d.ıl.rJan )"erıiir. 432 
Peyg::ıj11be:ı.trrıizh1 ~~aid l:ı. ~~aid l:ı. el - A3 •ıı·.·Iekke • rı.irt fet.f.ıinıien sonra Y..1ekke pazroına 
nıü.fetti.ş ta)in etmiştir. 483 
tL Uk.az PanaJ!M-:ı: t.Jkaz p::ı.rıa)ın en nıeşhu.r :partay.ı.r idi. Taif ile l--T ahle arasında Taif' e 
10 nlilu.z::ıJr ..lı.k.t::ı.dır. 484 Z,ilka.de'rıin ilk güıüeıinde lTJllia.z parı.a.y.ınnda buluılttdar} burit.da yir-
nıi gece kalırlt:üi1L lTJrJ~_;:ız pit.Ita.ynınıia hert...esin kendine ::ıit pazar yeri bulunurdu. !nsanlar bay-
raklar ve bazı işaretler altu1da özel yerlerde toplaımlardı. Her J~abil.eyi o kabilenin en şeretlisi 
'ife klDTıaı1da rııev:J!J.indek.i ulusu. sev.,.J~ 'ife iıia.re ederdi. Alış - veriş için bütüı1 kabileler blıtıhine 
kaıı.şrr lar} sokaklam1 içlerind.e toı:ıl::ırwl::ııiil. <i-as 
Tü.ı:;caclı:tıüan başta .. esir Jautaıııt:ık} da' va tı::ıllettiı11ıek .. k.:ı.rşılı.rJı övi.ilü)le ve şiir söylenıel{ 
iste:y-rerıler huıtı.da toplaımdı. Hatipler nu.tuk lıad J şairler de bl.ll'8.da nıarızurrıeler ir$ad ederdi. 
B irincilik J~a.z;:ı.rtaıl eser K.atıe d u~rai1l1i:ı. a.sılırıiı. Arap p;:tı1a.yrrlaıııun fil :;.ıılırıdan 15 - 20 y"Jl e'if'ifel 
tıa.şla.dıg:ı ~re llka.z p8118.)1.Il311Iilll Hieıi 129 S8lle3İfı.e k::\dar r·,Iek.ke 1 de ll Hro-ı..ui) .... je ll deıillen 
sıcak tıir rüzgar çıku~:ı z::mıa.rt terJ~eıiilıii. 436 
TJk;::;.z S::tiL8. )"C• lu üzerinde evteıin çılınltılaruu:ı.l ark::ı.sındt~ ... I'tiekke • )"e tıir konaklık nıesafede 
tı1..üu.rıi~n bir yerdir. B lJJa.sı K.a)·"'-3 l:ı. Ayl;:tn ile Sa.YJ.f kabileleıirıin pazar )"eli id.i. 437 
b_ Mecimıı.~ Pan.aY]!!: 20 geı::e Uka.z'da k;:ıJ.il.ıJ~taılsonra I'·'Ieciırrı.e denilen yere gelirler. 
Bı_u.--ı:ı.sı I':Ier.nı.z- ZahrarL'da ç;ladi-i F;:t.tı:ı:ıiı:ı.) blı soF' .... 3.ğn1 a.ıiı•iır. Buxad.a 10 gece kalırlar ve pazar 
"'ii'C!·-ıe:rı· ı.:ı P. hlrFn..:ı·=ı ]rlllnl}lr 438 _... .... ı .1 ll.- - _J. •. ll.a..J. ... - - _J.. 
483. Bi<klf .• Abd:ı.ıl1:ıalik .: 139. 
484. O J.gı.ı11 .. T iıJ:ı.in.t'l - Ivlı!Yl~vi; I .. 84 (Dii•Iı.ot: eı3) .. • E sad .• I·.'Jiılı.m. ı.ı.d.: 145. _. Zeyıb.D. } Corci; m .• 64. 
485. lli.sMı_. Hııı.sarı. İl:arı:.ılı.im _; I. .• SO. Yıldız_. H. Dı.ı.rsı.m_; I_. 142 ... d - ıeztMi; 177. _. Ze\rdKtı. Cot~i; m .. 64. 
487. i!l - Ezt-M::i_. 180. 
488. ~t:ıJib.z; H. Dı.ı.t·sı.ı.D._; I .• 142._. Ç~~.tii.y_. Anı.p Tı:s.r.ihl_. 113 ... d- Ezraki_; 17"1. 
105 
;:-'-·'-'~·~~,~~-'~'.~;;.':;,:~?­
f'Iekke' n.ln ::..ş::ı.~:ısınd.a ve o:ı1 ilti )Till nıesafe ıJz::ı.klıkta bir )?er de tııJlunu.:ıtord u. Bu ı:•ana.;ır Ki-
nane katıiles:irlin pa.z;:ın olup yeri K.iı1aı1ellierin iı1i. 439 
c_ Zü ·ı - Mecn;z PanaYJ!!: Zillıicce ·:nin tillalird görı:l ü.YJert zaınanda Mecirırı.e pa-
na)'1Irrıd::ıı1 sonnt Zi.ü - r·~Ieca.z' a giderlerdi. B urada. da p::ı.zarl::ır klJIIJlurd u. . Sekiz gece b1Jl'i\.da 
k::ıldıktarL sorrra Tervi)"'e güı1ü (P-...refe gürıürıden l:ı:ir önceki gi.l..n) Zi.ü- I'.fecaz'dan aynlıp Al-afe 
gürtü A.:r.:ifat' a. çlk::ırl::ırıiı. Tervi)"'e gürıü yola çık:ı-n::ı.ıiru.lı:ırv~e Zül - I'·'1eca2' da su ikl1ıali y"'a.pa.:rak 
ilıtiyo2ı.ı;laıı.nı tm1ı::mıl;:ırlarıiı. 490 
Aı;:.fat'a (576~:,;~u.zaJllikt::ı. tıı..ılu1t::ıı1 bir yerdir. Ketıkeb ya.kıruanndaı1 olup Aıttfat'nl sağ ta.-
rafırtda Hu.zeyl b:ı.bilesine ait b:ir partayır :ro:ı.i idi. 491 
tL De b bab e: B ir h;:ırtı aracıılır. tı;:iiı.e gtren a.sJ~erler onuıi.la kale d u5.rarlanna y.:ıJrJe.şır "ife d u-
v·arlara tnı-:ııaıwlar. Del:ıb::\be :ılit.pınıcıl:jn ·•.r::ırdn-. Tahtadan yapılır.ılŞ olup zırhlı araçlara tıenze­
nıektedir. 492 
b_ Dabr: Htıı-p ara.cıılrr. de:ı.iyle l~:ı;:ı13Iınıış t::ıhtadaıl ya.pılır. lı;ine g:izlenen hüctun biiliJ!.Jert 
kaled.eJülerle sa.v"B.Şnl:;)k içirı onu J;;.ale)"'e )"8JU3.Ş1Jlı.rl::tr. ·zrrJılı 3raçl:-Jüa berızenıektedir. 493 
c V azz:a.n {Tartıcı)_;_Ter3.zileri olup burıl::ıra taı11larda nıüracaat edilir. Denili işiert ve 
dograJna.c:ıJJJ~ ~r. b. gitıi el $3118.yti de r·'leJr.ıe 'ı1e lne~rcu.ttu.. 4-'!il-1 
d_ Manifatımı-a.cı: Hz. EbubeJtir 1Jrr tıa.zzaz (nıardfaturacı) idi. 495 
489. ~ı - Ezr~ki.: 180 
4iJO_. "'":l·ııa.ız .. H. In.ırnı.rı.; I .. 142._.lli.m.idı.ılli.h. .. I.,·I; n .. 1002._. Ç$.t~:!.r_. .Ar~.p T~.tihi; 113 ... el-Ezt~ki; 177. 
491. d - Ezr~ki; 180 
492. I-hs~.rı .. llis~.rı İbr.:ıı.hl:m.; I_, 189. 
493. llisiaJı. .. ffis;.uı İbrit.lı.i:ın. .: I_. 189. 
:1) '1·~·. 
.. ;~ 
e_ Sarraf: Pey""ga.nıl:ıerin ru11ı~a.sı Abl:ıa.s'da ı· .. Ield~e·n.irı zengin sarrat1m arasn1da idi. 496 
f_ Dillgercil:ik: I··'le:Y~e'rt:irı l:ıir lirrı.':t.n şerı:ı.i ol;:ırL Şu.a_vba kıj1.1.larınd.a fn1n1a sonucu. k.."9re.:ya 
vııran bir gernide bultlllôl1 I··'l.ısır'ın lu_pti aJ-ı;:ıJ.isinden B agfmı (B akunı) adını taşı;ıo;:ıı1 bir dülger 
de (marôrıgoz) r·~IeJrJ{e'ye yerleşerek dülgereilik lnesleğini orada icr::s. etnıeyekarar venni.şti. 497 
g_ Debbaf_;_I··'IekJ~e'nin fetJ-ıinde rrıü.slür.ılffil olan I-Iaris b. Subayr:a ve oğlu.JI I'··Iekl~'de 
detıtıa~ (tatıaklayıcı) sanauylô. ilg:ilerıi)i:ırlaıılı. 496 
lL K uaförlüJc 1'1elili.e 'ıie (rnnnü. Züfar Jl Chm11ii Ri'le kuôförlük jRlJ•an-
lô..rdı. 499 
]L Diğe:r Sanatlar: Ca.h.iliye ıiöneiTı.inde K ıJ.re:;iŞ l:ıi.lhassa şu mesleklerle Jl iştigal etJnek-
t.e:~ldiler. Et•u. Talib iuiya.tcı .. Sa'd b. Ebi """laf"J~a..s oJ~ y.ı:pn11Cl3I .. As b. HişanıJI A.nıir b. Küreyz 
Ka.sap _. TJkbe b. Ebi 1··1\-ı.a.;lt ş::ırap sa.Ucısı .. 0Siı18l1 b. Tallıa} Kı:(y"'S b. I··'latel11e ter2i_. Ebu Süfya11 
zeytin:;.;cı.ğ:ı "le ıie:ı.i s::ı.ucısı .. TJtbe b. Etıi YaJj'::;:ı.s 1J1öl"8l1goz idi. 501 
4. Fiatln: 
1 K.ntı;:ı. su.: 1 Dirhenı 
Ko:;rıJ11: O _.5 - 1 ıihi;:ır '"ve:ı.---a 4 - 6 d:irheın 
ı s~~:ır: 40 - 60 ıiirtfü" 
1 Deve: 22 - 460 ıiirhelj1 
498. ~1 - K~Hi<ı.I!İ_; ll_. 315 
499. d - Kı!tt;;ı.rrl_; II .• 33~:. 
soo. ı!l - K~u~.rı.i_; n, 288. 
1 ıie··l8: 1 (l kü)"lJIL 
1 at .::100 ıiirherfl 
5 ~resk hu.butıat: 200 dirhenı 
1 J~.ı:.:ııe: 200 - :300 dir he nı 
Pazarda h.aJJıallık ücreti: 1 Jüüd hmTJ:ıB. 
K.O)'lJIL ço bö.nlı~:ı üc:reti: 1 }arat / koyurt 
1 K.acl ÜJJJ. (teser ~rey~:ı. l:ı;:ılt;:ı.): 1 ıiirtıern 
1 elbi::e: 40 ı:lirhenı. 
1 Hrrh.ô.: 1 O - :30 dirhem 
1 kall~ı:ırı: :3 - 5 ıi:irhe:ı11. 
ı zrrh : 4 d:irr.ıenı 
1 zrrh (e rili) + 1 :Y:J.lıı; + 1 nıi;~:fer = 100 Dirt•:ı.r 
1 kol:;le: 2 ıiirhenı 
1 ,-y·-1-.l.-·-.hlr· •",lt-ı·.- ı..-,--,.. 1 -ı .. ]r.-.·-..-. 1 ·--:ı.ı··· Cı ı·-:• .ln'·-.-·- 502 0 t! U·:U.LW:... ı,,d.H.u.L UL·lll-· J..ı:.. ·:...::t.l.ı,:;•.!JJ 1 } • :? - L· U. l•:IJ... 
Eı;r fiatlan satışa surı.uleıı1 evin g:erıişli;~i:ı1e .· )'i:ı.pısrrı.a -;re d~er bazı özelliJJ.erine göre i(y"i..=t.r-
larıJidı. 50~3 
Tet Jı;:ırç;:ı.ıi•:ı:ıı olu.ş::ırt nonııBJ. tı:ir eltıise 9 d.lı-Jıenı, k•:ıJiteli btr elbise :ise 20 - 30 difhenı 
eıra.sıruia S;:ı.tı.lırdı. I-Iulle ıienilen kaliteli taJın:ıı elbise 400 ~re;.r.:;. 500 dirJıerne satılıiıa.kta;.i'ıiı. 504 
Hz . .Ali dönenlliıde I···Iekke'de geı;ici blı fiyat aı-ı-.ı.şı olıilU.Ştlte. Hz. Ali ıiönen:ı.inıie buğ:day 
ile\~'1et taı;:ıfrnıiarı ıia.;~ni.l:maJ;;,t;:ı.:;lıiı. Her }ti_şi_;.i'8 illi nıu.ıi!l:ıu.~ıi;:ı.y '~Tertli.:;.ıo:o:lu. (B tr nıudi 4 kafiz 
r;reyr:J. 32 lit_ce o;,. .. e:;.;:;:ı.hut 312 :V~:. 8.~:ırhg:rrtıia.dır.) Her Ş8.f.ıısa a)iia ilti lTıu.di ~yarı.i 624 kg. tıuğ:•iay 
ıiağıtıbrıaJ::.tô.ydı. Hz. P.li dönernirı.de bir iDi e b ( 156 kğ) hurrflo. 1 drrherfl fiatında idi. B ir irde b 
156 kğ. soğ:art ı ıiirhenı .. bir Just 32:50 gr. zeytin~y";:t~~:ı 9 ıitrhı:mı .. 60 rabt:ı. ( delTıet) sebze 1 
dirhenıe satılroiı. Çı:ırşıd:B. b :ir k.Bfiz 7:3 kg. bıJ~~day ü:ı.u :3 d1rhenı~ 1 lt..Bfiz aı-pa ise 1 
dir:tıenııli. B ;:ızı :tıay"r;:ırı fiaiJ.;:ıı1Iu Hazren önıer' 1n tesl:ıit etti~~i di)'"et ( }).;:ı.Iı 
502. Killt::k .. ı::~~:iz; 111 .. 459-470. 
108 
p~ırası) rııiktarl;:tıınd;:ın ;:ıı1lanıak nıünikürtdtir. Hz. ÖJner dı:ırıenlli1de kaı1 parası şuıüaı1İro1·h:i:ıisi 
ile ödenirdi. 1 000 d :lı-Lar.. 1 O. 000 dir he nı.. 1 00 deı;re.. 200 :ine k .. 2.000 koyun 'Çre 200 hulle. B u 
t;:ı.bloj"a göre ·1 de-v~ 100 ıiirhenı .. bir inek 50 ıiİfhenı .. bir koyurı 5 dirJıejn_. birtakrı11 elbise 50 
dirlıısmıe satıldı~: ı arılaşıLrıaktaıiır. B u fiatlar satıit olmaktan zi)i'a.de fiatlamı birer ort:Ü.'3j11'9.srru 
gı:ıste:ı.ir. Hızlı ~iijıijj11esi ile tarıifl.an I···Ieh:ıi)y"e ::ı.drndaki dişi devele:ı.in fian 400 ile 600 dirhem 
ar;:ı.sında de~Jşnıekte id.i. 505 
Hz. Ali dörı.en:ı.inde t'Iekke'de ~;::ı.den .. H~rvfa r.,re Fü:tı.rn adındaki Hicaz doğlJllılu üç croiyc 
3. 000 •iinar (30. 000 d.lıJıenıe) 3i3.Ubin.ştır. Her eaıiye iı;in 1 O. 000 dir he nı öderınli.şttf. B u b tr 
........ re:,.- ı- .... , d .... r-:·- .,..,~ol". .trr· ·- !506 
.:•ı::! Y t! .ıc: ı::~· ı::& t!Hıı::I.J. . 
l·fafi b. el- Haıis .. Saf~r;:trt b. tlJney:ıle'den D8r'u.s-8iı;n denilen evi 4000 drrJıoojıa satıı1 aldı. 
B 1J. erY' Ü n)j11İ V a.il.' in evi olar;:ık bilirınıekte .. fakat )Tıiilltijteti I-Iz. Öjrıer' e ait idi. 507 
Resulullah .. Iviedine' )'18 hicret e k.-:ı.rar "lenliğ:inde Hz. Ebut•ekir 800 drrhenı iyi \7'8Sli1ı iki 
deve s;:ı:an ::;ldı. Beıirr s::.:;,.-r;:ı.şı sn;:t.srrı.ıia Jvlel.rJ.ı::.e'li Unıeyyetı.:ı."bnu Halef U];:ı.ştınrıa işler.irı.de ktu-
lar@1ıaX üze:re 'iradide}d en yü.Jr:..Sek '~Ta.sıfdaJd de'i.re~~li 300 dirhenıe satı:ı.1 aldı. Cabir Jterı.di deve-
sini ResıJltillahıa l:ıir lJJti:ye (:vaıu 40 ıiirhe:ı1ı))"e satır.ı.ışn. Deve fiatları Jı::.a.lite:ye J yaşa v.s. du-
nun.lara göre 22 dtrh.el1l•ien 400 drrlıenıe }:;.adar de~işnıeJ::.te:yui. B :izzat ResulullM. Sekb adım 
~.,erdigi b:tf atı Benü Fez:~.reli beıie~.nıerıien biıi.n•ien 10 11kiye:ye (ya.:rri 400 dirhenı) satı:ı.1 ain1IŞ1l. 
Deçreleıin snillı.a =;nuı_üaıl b:ir sej1ıer çeşiıii.. 13 ıirrhelj1 e•it:~orıi u. JrJ Hz. Etıu.tıekir bu. fiat.a brr 
taııe satn1 aJ.nu.ştı. Sır;:ı.dan b :lı- kalkarwı. ıie~eıi Restü.ullah zronarı:ırı.ıia 3 dirhem ediyordu. Resu-
hdlalı ıd.önen1irıde tırr l:ıalt.::nmı. de~eıi de tıtr ı1irlıe)11di. 508 
Bedir sav"'::ı_şınd.a. esrr düşen I.,.!ekkeliler i•;:i:ı1 biçilen 11fidy"e-i 1--licat" adanı başnı.a 4000 dirhenı 
nıiktw.nld;:ı_;.ıüı. Esirler ara.sn1ıia bultırı•:ııl tıir sil..:.i.h tü.ecaıırurı. serbest bıral'".Jlatıilınesi için 1.000 
rf.i!Zl'"B.k ::ı.lrı:u:ı'll.Ştt_: tıı1n::ı. göre l:ıir rf.üZI::ıl~.ın degeıi 4 dirhe)11di. B 1J11dan btt.şka alıtil - satrırı o •ie-
-virde ıi;jJıa. ço}). rnalu1 nıal ile değiş - tokuş edilJnesi }"i:ıni tr;:ıJnpa yoluyla g:erçekleştiriliyord u. 
I·:Iesela huı111a nıuJ~;:ı.bili elbise satırı td.:ı-rı::ı. gibi. . . 509 
505. B;.ıık:ır_. Alııhı.Ih.f,ıJik_; 244-245. 
507. '.!! - Ezriıki_; 403. 
508. H:-tm.id:ı.ıllilı._, I·.1:ı.ı.hiı.m.mı::•l; II.. 1050. 
109 
Jrr:::?nıeiJi nıa.ıierıler •:ılun .. gü:ı11üş J::.ülçeler s;;re titır (;:ılun tozu.) ıia kulla.rıılı:;;'Orıiu.. I'·'Iet~e')"e giren 
liye silli::., ta.ba uİf şe}illı:le ıi::ırtıeı:lilnıiş .• Çük de~işil;;. şeJill V'B ag:rrlıktı:;.ol•:«.n tıU Jı81\.Ü8I .. de~işik 
d::ıı1ıh:ırıelerı:len ÇlY;,.!)"ı:.ırdu .. !slınle:ıirıi .. deg:erle:ı.-üü r;le J1;::ı.h. yürü.:düJ~te olm p::ır::ıları dog:ı,J. olarak 
ta_yi:ı.1 etnıet. aı1c•:ık J:;atıiliyete ~.re ol•:l ul::.çe. tecıi.ttıeli göze s;:ıJ.ıil:ı ol•:ı.rıl•:ı.ra nıar.ı3u.s bir t;.ıii. I'·'IeJrJ~eli 
t;:ı.cir J nı;:ıJiyeciden f::ı.rklı değ: il iı:li. t:....sıl tic;:ıreti p;:ır;:ı. tic::ıreti idi. 510 
I·1IeJ:J::.e 'lilerh1 n•:ız•:ııı.nıl;:ı. n:ıi::J::.;:ıliü ölçüsü tıelli idi. B u. ıia. )iı.ıTıi ilü J:iı.··at; on t•:n1e ıiiıtı.elTı :ı1edi 
n:ı.isk::ıl ;:ı.~rrlığ:rrtda idi. Bir nt1112 ulti)':.Je, her ı_uti:v.-_: ... ı:ı ise .::10 d:i.rhenı idi. Resultı.llah .. Hz. Ebu-
l:ıeJtir .. Hz. önıer .. Hz. Osrnan .. Hz. P.Ji'de tıu.rılaiıı:le~~:işthıT1eıii. I'··Iuaı:.ri::,ıe'de ayru uygtllanıa.:.y·a. 
ıie~ .. ,...,:ı:ı1ı etıT.ıi;:tir. Her 10 t•:ı.rte dlıhenıüt ;:ı.g:rrlığ:ı ;;ıedi dlıtaııı1a.g:rrhğ:rrLa eşittir. 511 
I•,.le}:J::.e herşeyden önce bir tffıiı.Sit ye:ı.i.. baxı.ka. Ş8f.ıli old.U;~Unıia.n 'bu. IL8'ilİ r.ııua:ı1ıelelere 'ile 
ı•::ı.r::ı. tie::ıretine ait n:ı.üesseselere ı:ı:ı.i 'ile ;:ı.ıietlere sahip idi. 512 
!ll~ lsliüni ıliiiıenü ı;ıkarı:::tll Al.:ııiu.lnıelli~ l.:ı. I·tieı-..,;r::ıll'ıirr. O Z3.Dl8.IL•:t. Ka.dar Dina.rlet.r RUj1ll8.lTfL~ 
ıiirhenller !r::ıı-ı.lJ1ll1ll =;,re bir rıükt::ıı- d.::ı. HiDl)iB!ile:ı.in id. i. H::ı.ccac H. 75 )ılı sorıl;:ıxın;:ı. deıgı,J. d:iihe-
nıi tıastınrıı.;;:} so:ı.1r;:ı. A.l.:ııi ulnıeill:;. ı:lönen:ıifııie;. H. 76 :::lı1Iı1ıia l.:ıü.tt.i.n ı:rfla:;.i'J3tlexde ktillaılıtoıaya 
l:ıa.şl::ı.rmıışiJ.r. Hacec;:ı.e s;:;ıf gtb1ıü.ş nı::ı.den.irtden d.:iihel11 1::ı::ı.swl111Ş ..... "'B üze:ıirıe de ıı A..llah 'u Aha.d .. 
ATh:ıJıu: s ;..~;jj)leıill Jr:..elüneleıirı.i J''i3Zı:lrnnışur. 513 
I···Iu.sa'l::ı l::ı. ez Zu'beyı_. Abıiıı11:3Jı b. ez - Zü.bey·ı'irı za:nıaıunıia. a.z sa)1.da drrhısmı ba.surdı. 
~)o:ı.u;:ı.ıi;:ıJ.l tıurıl::ır J~Blıinılıiı. B erızeıi :t.ıiı;: g:örüJ.DıeJJıiş naı:lic tıtr dirJıenı üze:ı.irtıie Ubeyd ull::ı.Jı tı. 
Zi)"';j_ıi ib::ıı-esi r,?::udı ki l.:ılJ.IılJILd.::ı. k::ılp :ı:ı::ı.r:3. old. u~: u befu-ı:iliyür. 5 ı 4 
Sfr~e_; derııh- nw.de:ı.1inıien y';j_pıl;:ı.rı üzeıine ıi:tı.-:tıerıı ıie~eıi y::ı.zJ.la.rL j1ıad.erıi p;:üadrr. Bu :paı-a 
çeşidtrıi Enıevi idarecile:ı.i i;.iJ. J~::ı.rşıl::mı::tj111Şltı.r .. o:ı.-ı:::ı.ıi::ııl t:3j)l;:ıJ:ıuylo:ı. kald1n111Şlarıirr. 515 
511. B~b.zı.ıri_; 683. 
514. B~lıı.zı.ı.ti_; 6:?.2 - 6:3:::. 
!10 
. •· .. ~ 
BaJrrc ı:.r. b. gibi değeli olı11B.}"'ftiL rnet;:ıllerden y"aı:ıılıi:ıış ol::ıı1 nıa.deni paralar Fili "Y""e Kirn.t'tan 
da. bal.ı3edilı1iektedtr. En kü.çüJ::. p;:ıra. t•iı.inli ol•:tll DardJ~'iı.l ise tı8rtgi de~rıe ait old1..1.ğu.nu bileniiy-
o:ı.,_l.Z _s 16 
Hz. Etıu Bekir ıiöneu.ı.i:ı1de herJ-resi l::.aı:•s•:mu)-"311 ilk sene 7•şer ıiirhenı} ikirı.ei sene ise 20'şer 
dirJıejn d i..l.şnıesine k;:ı.rşılıl::.} Hz. önıer dörı.enıirLİiL tü.nı nıüsli..1Jn:n1laıııl Jnaa.şa ba.ğları.dJ.gı ilk za-
nıı:ınlru.ırı.d.a ltişi ba.şın::.. ortal::ılna. 1 000 dirhenri.n ü.ze:ı.inde::ldi. Hatta Ha.zreti Orııer'lı1 vefa u. 
srrtı.sınd.a tıu ra1~31ll 4000 ıiirtıenıe ul•:ı.şnuşu. B u da ıievlet gelirleıinin hızlı aı1Uğnu 
g:östennektedir. Hz. (nner} nıaa.ş konU.SlJitda Hz. Ebu Bekir'in U.)"'gul:jji1;3Snlda.rı. ayrıl::crak her-
kese faı-JrJı l11tı.a.ş öıienıe yoluı1u seı;ti. riz. önıer} Hz. Ebu B eJrJr' in kölelere de nı.:-.aş vennesine 
karşılık orı.laı-a b tr şey ı:ıderJ1.eıii. Hz. Onıer n•:ıJ~di nıa;;;.şdaı-t ayı1. olöı"Bk her nıü.slfuJıana aylık ola-
rak ba~l·:ı.ı1Ji!ı2 nıü.ıiıi bu.~:ıia.y} 2 Jr:J.St ze:yti.rı.yag:ı} 2 Jast sirke tahsisaurı.ıi;:ııl J!..ölelere de ba~ladı. 
ICöleler n&..di lTıa.B.ş B.lırl;:ıı-sa buı1ıı jjlüllct: ... "'etlerine geçirenıe;"ecekleri se be bi ile onlaıın efe:ndileri 
çift nıa;j_Ş ah:n.ış ol•:ı.caJrJardır. P....zaıi edilenler ise Jıüı- lı'ı.3anlar gibi nakdi maa.şa. 'bağlannıışlardı. 
Hz. Osnıa:n'n1 da fı:ıı-klı nıı:t;:ı.ş dB.~ıttu .. Hz. Ali!:ı.1i:n ise telrraı- herkese eşit nıaaş ksidesine 
ıiörı.d ü~ü. göıijlüyür. En1ev1ler ZBJntırırruia da f::ırlili n"t:t:ı.Ş u.y-:gıJl;:ınw.srrLa geçilıT.ıiştir. 517 
Hz. Onıer} di varılan kuıu ıJJ~t~n1 sorüa Hicreti:n 2:0. Yılı Iv! uJı;:u-renı a)'Tftda nıaa.ş defterleıilli 
tarı2in1 etti. r1el:J~e'nin fefr.ı.inıien önce hi.cret eden her erke~e yı.llık 3 bin dirhern_. I··'lekke'nirı. 
fetilinden sonra :ırıü.sliioıaı-ı o hı-ı her erkeğe de 2 bin dirhenı nıaa.ş bagladı. U sanıe b. Ze:y"~i • e 4 
bin ıitdıenı tı:ıl.ısis etti. I·IJ:erJ;.e'ıien I'IJ:edine':v-e hicret emıiş ka.dınlaxa ıia nıaa.ş ba.ğ1..1.dı. Bu.rılar­
dan Safi:J"'e Birtti AbdulnıuttaJib:e, 6 blı-ı .. Atııiullilı b. I··'lesud .. un amı.es:ine de bin dirheın maa.ş 
tıağla.ıiı. Resulull;:t.Jı MekJr:..e -r.lafui A.tttı.b tı. Esiıi' e g:üı-ılük bir dtrhenı} ay~ı 30 dirlıeın nıaa.ş 
tıı:ı.ğkmuştı. B u. ücret '"\röliler içirı konul:tıl :ill:;. ücretti. 5 13 
Resulunah' nl nıeJrJr:.e -r.l::ı.l.isi Auab tı. Es id' e .. l-T eeraıl Hmti~yaıll::ııı. r;re Heeer nıecu.sileri.rı.den 
tamil eıiilen Fey gelirle:ı.inıien nıa.a.ş öd.ediğ:i tıeliı-ti.lınekted:ir. 519 
111 
ürrıer b. Ahdtü::ı.ziz, V ::ıli ve nıenı1Jrlo:t.rn1tı. 300 din::ır gibi :;lü.k3ek bir l1ıaa..ş ödemiştir. Hz. 
l)jTıer dönenlinde kadı lnaö..şlaıı. aylık 100 dtrhel11 ci~rarn1da:ydı. Emeviler dönenli kadı nw.aşlan 
senelik 200 dinar idi. 520 
Hz. Onıer •iönel11İüde d i..l.zerill orıi ulaı-a g:eçilıi:igtrtden ace11li o:ı.sJ~erlere )'1.lda 300 difhenı 
ı:ıderken kıdeınlilere l:ıurmn frJ katı l1ıaa..ş ·venTıiştir. 1 ... Iuavi:ye ise asker lnaaşlaıııu )'il•ia 1000 dir .. 
henıe çık.;:ınrııştır. r.-ıaa..şlar genelllitle aylıJlia öde:ıuiiiştir. Hz. ünıer sokakta tıu.ltü1811 sahipsiz 
çocu.k.laıın nafaJ~a nıa.sra11annı hazineden aylık olarak öd üyord u.. Eltıise ta.hsislertü.iıl ise nıev­
sinıden nıe·•lsinıe a;,re:ı.ildi:~:i tıelirtiloıektedtr. 521 
7_ Gelir Düzeyiert 
B edir K.ei'ilarıJna Ebu. lTJıi..=ı.yJıa ::ülesirı.iıl 30. 000 dinar )'Cı.tıı11ıış obrıası Ivlekke 'l.1İit servet d u.-
ru.r.ııu.nu. o:rta.)'"':& koyınakta.drr. Be:ı.li I·,IaJ-.ı.Zuin'un serveti Beni TJnıe:y::re'nlıl ser.,reti.nden geıi 
]{;jjJll)"'Ord u. Tey1n ka.tıiles1rtıien Abd u.Th:;.Jı tı. Cudan b tr Jn.il:ılOner idi. Milyonerler a.rasırı.da 
Berı.i. Mahzum'd::ııl Velid b. el I'·1ugire .. Ş:::ıİf ÜlTıer tı. Ebi Rebia'run babası Abdullah' ı belirtebi-
liriz. B u bü)"'ü..k senna:;<e sa.J.ı.ipleıinıien sonra :tıa.li vo:ıkti :;lerinde Mekkeliler geliyordu. 8. 000. 
din;:ulık bir senna)"e)"'e sa.t.ı.ip olBrt Al:ıd1Jrfa.1"m1an b. Avf, el- Haris b. Anıir ı;,re Unıe)Jo"'e b. Ha-
lef buıllarıiaıl idi. rı.iha)"'et şehrin J~üçük servet sahiple:ıi zünırestrı.i teşkil eden lnüteva.zi ta' cirler, 
n1u.ra.bo:tlıeılar ve ıiük..k::ıılCıla.r sayılı:;.•·ordu. B:i.rçoklaıı. ticm"Btlerine denıir işleri .. doğramacılık v. tı. 
gibi el saı1ayisirıi ıie ilave edi~:~orla.rdı. Hz. Ebu B ekif' in 40.000 •iir:tıenı tutan bir sennay"'esi 
~ıuı. Bedr mağlubi;.~tirı•ien soıu-a esir dü..şen aJ.u-atıalaıııu ktu-t»ıma.k için nıua.zzarrı fidyeleriıli 
hiç 1.ela..şl::~.ro1ıa.dan ödenıiş ol.:rı1 I'1IeJrJ{eillerin zeng:h1 JrJnıseler olduJrJainida şüı:ıJıe :;loktur. Fid-
yeler kerı.ıiile:ı.ine en a.z 200. 000 dirher.ııe rrıal ob111J.ştu.. 522 
Hz. Peyga.nıber d.önel1ıirtde :yeterli gelir ob11a•i1iı zanıa.rt.laıua hall~taı1 1.e ben-u gelirlerinin 
tahsil eıiildiğ:i r,,.-·-e)"':tt. ·borç ;:tJnldığı olınu.ştur. I'~IeJ&:.e' nin fet.h.iıli nıütea.kip gi..trılerde sav-a.ş patlak 
verifıı::e Resulunan I··'!eJrJ~ zerı.gtrt.leıtnden top1:t.nı 130.000 dirher.o. borç para ile 100 zırhlı 
gÖ)1ılek cıldı "'le sa::T;j..Şlll bitinlinde elde edilen geliileile henıen burı.laxı ödedi. 523 
521. Y~Iıi~~ti, Ci:l-:ıl_; 310 -312. 
!12 
Hz. Peygrunber :oıü.şriklere :J";..~.rdınıdı:ı. l.:ıuluı-u1ıu.ş o;,. ... e orıl8ıı. bu. yolla da J.rı..erı.di tarafına çekıne 
giıişi:mleiirı.i SÜliİ ürnıü.ştü.r. Ha:y~tıer' in -feiJ·iliu nıüteaJüp bir Z•:mıanda r·..ıeJ.rJ{e ı de hi..lki..U11 si.\ren 
k.ıt.J.ık v-e açlık sn""8.srndı:ı. fı:ıkirlere •iağ:ıu.l.nıa.sı i•;in El.:ıu. ~~üfy"all•a blı nıik.tar altu11- btlllUll500 di-
nar olıi uğ:ttüu tıelirterıler de ı:raı1irr - gönderıii. I'-1el'Jr:..elilert rBJ"ıatlatr.ııak iı;in 1'1edlıi.e' den hun1ıa 
göndenTı:i.ş ..,. .. e K tlie)''Şİll elinde bulu.rıtül ve bir türlü. sataJn.a.dıklan dert :yığınları ile değiş - tokuş 
~y;:r..ı;ııhna.snu t.eJ:Jif etıTıiştir. 524 
8_ Olçöler: 
a _ I~ıuı: B ir :ıgırlık ölçü.sü. olup Iviısırlılara göre 460 ~8 g:rtıj)ldır. 525 
lıı_ Uki,-e: B if ı.:ıJ.rJ;;e 40 •ilıhenıdtr. Hz. Pe:;.~iüTitıer'in Hz. Hatice ile evliliğin.de tesbit edi-
len nill.ı:ir 12 uJüye altındı. 526 
c_ Di:rhem: B ir dirheJT.ıi:n ağ:rrlığ:ı 4, 806 gr::ı.Jrıdrr. I-I er 1 O dirhernin ağrclıgı da 7 ıniskal 
(484 06 graındn~) 
527 
.ı:"!! C -b- B .. ···-.lr"" ~ı.,·· il .,. ·1.. .-,1-,.-,C" ·---rı~- k..,-- ı··- 523 u._ en _ • lig. lU: u:.. U u ı,. u. e ı_.~no t.. _ .:.. .. _. JJ!~ Ll~ :ıı.·ll~• n. 
e_ li eşş ve N ıevat : ll eş ş ölı;ü.sü 2:0 ıiirlıeın.. ll evat (çekirıiek) ölı;üsii 5 dirhe111 
a.ğ:rrlığ:ınıiaıiır. Pe):>g:tmıberİı1lİZ bu ölı;illeri olıi u~ u gibi de~işi.kl:ikl ~yaı:ınıadan brraku. 529 
f _ Dinar: B İf ıi:iı1~ıı~ 4, 25 gr. al wl de~e:rirıe eşittir. 530 
525. d - ı::zriıJd; 151. 
527. d - I·.·hır~r·li_; 171 - 172. 
529. ~ı - B~lıt2ı.ı.ı-i; 6S4 
l13 
g _ Kafiz: 202 }5 ljleu-eJ~aı-ed:ir. Y ::ııli Ceiibin ı/ 1 o' ıdrr. 531 
h_ Aşir, Zlıa.ıı Mimar uşm: Aşir 20 .. 25 l11etre:Y:..aredir. Yenu Kazüin ıjıo'i kadBı-dır. 
I'1l.İı118I 8.IŞlfL ise 75 erıı.dlı. zn-a.'d8. 75 enı.ı1ir. 1 2İfa ı Hlİ.i)li:U arşına tekabi..U eder. Ztra lıer 
bölge ...... -e kabsile içİılıie~işebilir. Zira-ı Ojrıeriy::ve.: Hz. Or.n.er'in kullı;m.dığı Zlı-a'dır. Bı.n1ı..m.la 
Y:.Öy -;le şeJı.tr 8I82ileri Ölı;j)1Ü.Ştür. 532 
i_ K.irat: Si.JrJ~eleıi ~re Jr:J.yrnerJi ln .. :ı.ddeleıi taıun:~.k için }~lJ.U:ırıılart ·tırr ölçüdür. O} 212 
grru:rıdır. 533 
Djfer ölçiiler: Hı:..ec;:ıJ; 'ın kilesi'nin ağrrlı~ı :30 ntıldrr. ( ı ntııı ;2: o;..ikye} ı vikye 40 ıiir­
henı .. 1 drrheln4} 806 gr. hesabıyla) 69 }2064 rı.g. olıiu.~:u söylerın-. 534 
En küı;ük tartı tıletirtin :Jöll.)n kilo cr.;::ı1ıı1ıia olıJnJ·.·IUDD olduğu görülür. Bir SA' da 4 nıudd 
bulurtıJ.)i'CJrd u.. v· ASK. ise 60 sa' ihti~.ra edi;;urıi u. !sl§jjllit ilk dönenılerinde 5 V ASK vergilen-
dirile bilir asgşri ha.sılat nıiktB.:ıım teşkil edi:;lorı:l u.. Yağ bidonl::ıı-ı )'\.=t.nn1 Sa' ihtiva ediyürd u. 
Burılcıı-a Qist derıili:.loli1u . ..B .• razi .. kur.ı18.ş 'Çr.s. i•;İı1 1 genel ölçü oln1ak. ü.::::e:re arşın o;,re bu.rtU11 }\.11131 
kroı.ş kıJlleıulı:·lord u. 535 
K uı-e:;,....;:lileıin a..rpa ölçüsü ıie ~rardı; bu bir dirhenlin a.ltınışda biridir. 536 
II_ B eym ll ı -Mal ve Vergiler 
Beyrn·ı- Mal: 
I.-IeJrJ:;,e de~ninde nıectıuıi olüY:J.Sö. tıile l11Ü.nlli1lere tıazı nı•ili külfe·Ue:dn getirildiğiıli ve Hz. 
Pe:;?g:tıj1ıtıere o:ı.t.1Bııı1 kenıiiillde:ı.irııien g:etirdiltle:ti .... -rergile:ıi ahna selatıi:y--etirtin v~rildiğini 
5::: 1. ~ı - I·.·L:<.v~rıli; 170 
.532. ~ı - r·.·:t:ı.;.r.::t··ü; 170 - 171. 
5:'::!:3. B~lıı.zı.tJ·i_; 716 
534. el - Iv!it.1Eı!rıli.. 175 
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gönnekteyiz. Bu ıilnı.unıia I··'IeJd~e dörı.enıinde bir de·.,rlet haziııesi olma.sa bile nlfulümarıl.ar3. ai(' .. 
herhangi tınisinin eo;;i_nıie bir :tm.zineniıl bulurı.atıilece~:i düşünülebilir. O de'iliılle gerek ge1ir ta:tı.­
sifuıin ..,,e ge:ı.tdr.se de s::ı.rf işler:irıift TJlerkezileştiıihniş old uğ:lJiı..'9. dan· hiç bir i2 lne·;,...·cut değildir. 
537 
Be:y"tii'l- r·.·Ial Hz. Ü:ıTıer Z8J1l::ırunda gerı.iş bir t.eş:YJlata kavıJ..Şl11UŞtUr. 538 
TJlkenin rflertez .. e:.i'i:ılet o;re:, .... :ı. vilayet ..,re:_la vila)Bt olarak iıiari t'9J!..s.ii11a.m. a.ynl.n1ası B eyıür­
IviBl' in de buı1a gı:ıre teş}til::t.tl::ırı.nı:3.3Iüa yol a.ı;nuşt.rc. Her e)"8let :,."8hut o;..ila)--et ve k::ı.saba.ıia bulu.-
naı1 Beytü.'l - I···Ialler) rn.ertez Be;n:ü.t - l'tl;:ıl'üı.irı büer şutıesiıiü. Btuüar J:ııahalli ihti;-cı.çlann 
ötesindeki fazla gel.irle:ı.ini j1lerkeze ve)"8. nıerJrezirı U)"'gU.IL göıüüğü her:tıarı.gi bir Jleie nekleder-
'
~-- 53rgJ .,.!, 
ı_ Vergile.r 
H acılara. yex:neJ~ 'i1en1ıeJ~ için K u.;:: ay ıiönenlliı.•ie :tıen~ıiart senelik 'ifergi alınrrdı. Halk l11al-
l;:ıııı1ıi;:tıl verecelueri vergi rr.tiktı:ü1lU götilıi_i.p .. ı: u.sa.y' a. verirlerıii. 540 
Hz. 1snı;ill zaj1:ıaxı.ınıla I·1eJr~e ilti )'Brleşinı bölgesine a;;nln:ı.ışur. 1'ila 'lat v·e Me sf ele. 
Cürhü:ı11 ve K::ı.tuxa Ka.bilele:ı.i şerille :tı.·:ıJti:ı-rıJren ıJıo nisbetinıie ku.zey ve gi_i.ney'"den gelen ker-
vaıilrud;:ırt ıjıo rı.t:.tıetinıie gt.unıiJJ::. ı;rergisi topl::ırorıiı. 541 
Birde tıeleıii r.,. .. ergiler vardır. Bu ıiiı:ti jnaJıiy"etted.ir. Ka.be'yi ziy"81-ete gelen yerli v·e y.:ı.barıcı 
hacılar t.e:üdi zengtrı.l.iYJeıi ile ıni..1.tena.sib tıa.zı eşy"8.laıı. K.atıe ')"e t;:ı.Jr.ıJiin1 ederlerdi. B unlar 
K.abe 'delti ku::,nJ.da nıuhafaza edilij:'()Id u. B u Jıediyeler yarı1nda. g81limetten al.rı-ı.an bir militar 
hisse d ü.şın;:ınıim1 alırttırt silaJ.ılar .· topltıılan bu :.nallar şelıri tehdit eden tehlikelere karşı ]{ul-
larııl.atıilnıel::.te:ydi. Toplartıll'l bü.tijrL bu nı;:;,ll;:tra. Enlvalii'l - r·,Iu.h.a9.cere a.dı 'V'"'eril:ı'nektedir. 
Haew:ııu1 :i.Jrı.ru1ıeti için aynea aln1aı1 husus i v-ergilere Ha.rin1 derı.ir. B urılarda beledi vergileıllen 
sa.yılırdı. Zer.nzeln ku.:;.ı-uz.u menıurl::ı.nna -:re gerekse putperest I'1Iel:J~ 'de fal oklarını idare 
eıierılere ~.reıilen üDretlerıie beledi vergiler araznld:3. st:ı.::!lılır. 542 
541. Tı.ı~~-' ~it.lilı._; 15 
115 
-. . . . ! 11 ., ·,,: ;;..:.<<,: 
~Ili.!:. ·t-< <·~t..:: .. 
.. ~~~;~;:· ~~·: 
! slaJnın orta.)r.:ı. ı;ıt...ışı ile ıier;,rletirı tıilha.ssa g:::ırıinıetten alıi~ı 1/5 t.ıisse~ye d. eğişik bif lnahijij.7-7- · .. 
ett.e lslaındarı örı.ce ıie gön1ıekteyiz. Haı1ılarda her scıvaşı;;ı :pa.ynu kendi eliyle alır "Te gartinıetten 
elde etti~i bu parı;;arıırun 1 /4 (n:t.irba) ini 1sl8Jiı rrıe~-nuatından farJrJı olarak oidu. kiDna11dannun 
şah.sına. veıirıii. B urLUrt yaıunıia tıı::Hürıenıe:yen g:aıı.tnıet ( el - Fu.d tü)} d ü.şrııarın1 nl.a.ğluı:• ol-
nıit.sından '~reya 1Jj111Jj1ıi :J'8.ğnıaıi&L önce elde edilen gaıu.rnet (l..Jaşita) ordu kur.ııarı.daru.l:-ta. aittir. 
543 
Araf süresi 199. ayett.e Hz. Pe~ılg::mıbere nıü.slü.rflartlara ait .. nıallardan fa.zlasrca .. runıasn1a 
dak ~:letJr~ "Teıilnıekte ise de bu fazla. tabili gerektiği J.!'...a.dar aJ;ık değildif. lsla.:ındarL önceki ln.ili 
jnükellefiyetlere te)11as eden ayetlerden a.rtla.ş:ıl::ı.Ga~ı üzere bu. ılisbetler fı.lJ.SlJ.SlJ.ntu1 Gaİ.ıiliy""et dev-
line ait öıf ve a.ıietlerde tarıZi:ın edildiği gitıi nıtuiafaza oltllUlllJ.Ş oll1lı'9.3I lnu.lıtenıeldir. l..:fisbetler} 
I·tlekJ{e ı de bir )";~.rtd311 öıi . .,le a.dete ve di~ er )'"tı.Iı•iaı1 Araf t~i..\resi 199. a.yete da.yan.an fe:o:lin tak-
·;,ra.sına. ~re inıaxıJna tırral':JJ.nıışu. I·IJ:ekkeli nıüjr.ıinler l11iikellef old ttkla.n. 1nali lnevztüarda önceJ.ikle 
t:mıanıen ferdi su.rette hareket eıiiy·orl;:ırdı. B u yüzden öıieine tarzuu} nisbetleri} öden:ı.e zanıan-
laıııu her nıünıin kendi ta.)in edexd.i. B n· t••:ı.şka ıi~ra.yette l'tle1u~e camiası nıükellef old uklaıı. 
nıallardıJJti r.,rerg:ileıi Hz. Pe::;g:a.rnbere vererek bu .._. .. erg:iler nıerkezi bir elde topl&up aym elden 
tevzi etnıe:J"'e sev· k eıiiy·or. r1er~e c;:;Jl1ia.sı ferıii de olsa. ge:ı:çelueştirdigi tıu. teşe b bi..'ı.s} ileriki de-
virde ıı Beytü!l - Iviar' :isnıi altında. l:ılı aJ:rınıe nıü.essesesi ha.lirı.e gelecek ve Hz. Onıer za-
lTJ.8lllildEı. bi.huJr..ratik esa.slaxa. ıia)'KflEıl"L "Di~ran .. aJih l11ÜJ~enınıel tıir teşkilata. ka"llJ.Şacal~ur. 544 
I',.Iel"~e sa1Jıa.sı henüz nıadıii nıi.1.e:v:~idenin ortayo. çık:Jn::o1ı::;.sıyla talillm. I·ll:ekke ı de rfılli 
nıü.kellefi::,i'C!tler 'ila'z eıiilirken tıuıü::ıı-ın sa.ıiec:e lTıarıe>:,i l11Ü.e:J:Yide ile teyidi ciheti.ne gidild~int 
gön1ıekt.eyiz. Şı:ıyle lü: 
a .. PJ.laJı'n:ı nza.srrıJ. k::ız•:umıak (TJrırevi nıü.k::ıfat) 
b. Cehenne111 a.zabın::ı. u~ranı;:ık ( U:tı.reo;ri eeza)} 
şel"Jinıie obr.ı;:ık üzere ferıii t.ı.el11 teşvik eıien o;,re hel11 de korkutBll} çel"Jndiren i.JrJli yol ktü-
13.rı:ılıTıJ..ŞtrL 545 
I·tiuJıtelif )'"erlerden ge tililen n1allar ü.zeıinıien öşr denen bir vergi alnurdı. 546 
543. Tı.ı_g_, Sitlliı.; 17- 18. 
545. Tı.ığ_. Stt.lih_; 35. 
116 
P::ı.z::ı.r id.::ıı-ecileıi ise Hz. Pey""g::mitıer t::ıı-.:ıiınıi::u-ı bizzat tayin edilJ:ı:ı.işti. B u idareciler gürflliik 
nıükelleflerirıi ü.ç ayrı sınıfa a:;?fiır ~re l:ıu. ü.çüxı.ılen a~~l11 ay.n nisbetlerde vergi w.ısil ederdi. B u 
'~rergi: 
2. C~a:Yli nıü.slirü te b3.d::ırt 1 J 20 ıili betin•ie 
3. Kerı.d.ileriyle h::ıı-ıı duıı . unu.nıia bulu.rı.acılBr•larL 1 1 10 rı.isbeti.rı.dedir. Vergi sadece tü.ccarın 
tieaıi gB.)"'e "le n-ıaJr~atlB.rlB. y::ı.rıırıda bulu.nd uı1i u.ğ:u :ınall.-:a.rdan taJ.ı.sil oluın.u. Mesela deve 1 at gibi 
naJili:;.ı-ede kulları.ıl;:.ı1 şeyler nıü.stesnadır. 547 
Hz. Onıer ~ Hac J·.·Ie'Y""Sİüıi bü.tüı1 '".Jergi işle:ıiyle uğra.şan l1lelTııJrlaııru l'1ek..l~e' de toplar 1 e:y-a-
letlerden lıeı.c i•;in gehrıiş ol:ın l1ıü.slüjnarılar ile yü.zleştin1ıek SlJ.l-etiyle vergi mel1ıurlaru.u kontrol 
ederdi.548 
IvieJr~e daha önce ~y'B.l:ı::ırLcıl::ı.r ile y;:ı.pıl::ııl ticaxetten l:ıtun.u1 karşm~:nu elıie eune}"e çalışnıış ve 
bu tic::ı.reti •;eşitli vergilere öşür_. ikarJlet .. geçiş .. tejTıettu.1 ticaret 'V"'"ergile:ıine tabi tu.tmu.ştur. 
Oşürler l',.IeJrJ:e • :;.ö'8 g:lıı1ıeden öıien:irıii. B öylece l:ıir kal:ıileni:ı.l hinıa:ye ve telninamu elde etrillş 
olu.rd u. 5"~-9 
JvieJrJ:;.e 'ile Gi'il8Il gaı-ıiınet ol:~ı-a]{ alnı:nı•:t)''lllGa. öşür arazisi obn-u.ştu.r. Şayet ziraatcılyık 
)':3.p:ı.lrrsa 8ta.tü.sii y:ine l:ı1..ı.dıxr. Haraı;; o:rerg:isi koy:nı::ık caiz ıie~ild:ir. 550 
H::ıllie Hz. El:ıütıekii z•:mı::ııurda 111a::ı.ş şeJrJindelti gelirler ilzeıiı:ıden l:ıir "gelir vergisi" tahsil 
edildiği naJüed:ilı1ıekteıirr. 551 
(;elir t•:t]ll11İilrve taJ~dir nıen1UI1:til (fı1JlTC1S) bU. t::ılmıi.rı.leıirıi yazıyla tesbit etrr.ıiş olınalıdırlai ki 
daJıa sonra gidecek olan t:ı.hsildarlar_. nıüJ~ellet1erden ona göre vergi tahsil etın:i:ş olsunlar. Diğer 
y;:.rLd::ıxt tıer nıükellefirL öde)ö'8Ge:~:i vergi nıikt•:nnu al'":Jlda tutrna.k da. nıü.n1kürı değildir. 552 
Hz. Pe)"'gNTıber dery··ıtflıie verg:ileıirı.i öde}'e!l nıi.JJrellefl.ere rrıak.b1..12 'V"'"ei.ilnrl:yurd u. O za:ı1ıarılar 
iı;;irı l:ıöyle bir adet söz }~onu.su. de~:ildi. Verg:isirıi öde)<en nıükellefe ilk defa Hz. Ölner 
547. Tı.•.ğ, s~.lil:ı.; 85. 
550. d - r·.·t.ıı.ırl!t·ıli.. ıs tt. 
551. ffi~.:m.iıiı.ılliJ:t_; t:ı~.:m. P~~.f2"::.ml·~ti} n .. ıozı:.. 
117 
ıiönen:ı.irıd.e ııBera.eıı d.erı.ilen bir )Tı;:ıJ~tıu.z -;,rerilnıe;.te tıa.şlarmnş o;,. ... e Haı-aı; '"oTergisini tahsil eden ~~e·~:· · 
jT!Ur1:-u ~tergi)i öde:yenler iı;::in jjl<tkbu.z Jr:..esJn.işlerıiir. I···Iüslünıart1.-=ı.r ticaret vergisirı.i senede bir 
öıie:yçce}tleıirıden} onlaını sene içinde rah::ı.t.s12 eıiilırıelTıelert için böyle bir nıakbuz veıi.lm.iştir. 
Gaye-ı I··'lü.sllir.ıler ise tiı;::ıret o;tergisi )'eline sa.ıieGe güjTırük vergisi öıierler. 553 
1 
ALTINCI BÖLÜI\r1 
}Tfekke'de İlim ve Killtürel Hayat 
ı_ lHmler: 
u_ Kenan.~ te B ağlı !:limrer: ~i!. • .ra.pl;:ı.rda. J;;.eJw.rı.et bütürı ilir.n.le:ı.i iı;irı.e alı:;lord u. K.a.h.in-
ler :ı:ııh::ı.rıi reis olup ilh11le:Li kendi elleıine ge·~iı.ıTıi=~lerdi. H::ı.rıifl.er ve nıu.v::ılıiıiler kahi.rı.le:dn gaytı 
ha.berlerirıi nıelekle11:len öğrendilde:dne in8rı.ırlar} nıü~:dltler ise pu.tla.rd.a o;,;o-a.rlığırıı h.issettikleri 
ru.h .. ,re)"".3. ein 'if:3.311Iı.3l)'lö. 'ölöJrJf old uJu;:ılırıa :irtarilltı.rıiı. Dü~ünı )r.:ı.ı:ııı:ı üfülli:ı.e~e "l·f efesüı 1 - Ikd .. 
derlerdi ki 11 ıi ü~~ijj-.ıJlere ü11e~~,;-enleıill şe:cdrıden AJJ.ı:ı.h'a. sığnurını de ıı (Felı:ık: 1- 4) tıu ayet ko-
nu.y.:ı. aı;:::ıllık g:etll1jJ.ektedif. 554 
fvlekJ.:e ı deki b:ulın kahirıler FatırD.B. el- Ha.sarfıi;.;;.;oe Zerka-i ... ı"' erı1a:rr.ıe ı dir. 111·-Iübfu;n;,retten son-
fıj. ke1K1li.et )''Oktuı-ıı hadiz.iyle kehı:ü1et i:pt•:ıl edilnıiştir. 555 
K.erıa.rı.et.e tıa.~h ilirıller şurtkırıirr: 
aa.: K.ıyafet Um-;: !m::ırıloru.1 'ire;.;oa hı:ı.~ .... rarılôrın kurn v-eya toprak ijzerideJ::.i a.yrut izlerini in-
eele;;erek saJübirıi on:ı.;.;ı;:ı_ ç:ıJ;;.tıl-ı:ıı::ıJ~trr. Bı_ı.na ıı Kı;.;o;:ıfetü.'l- Eser " (Iz Si..uiinı) dahi derıir. Bu-
nurıla nıeşgu.l ol;:ıı-ı.ı3. ııı:::ıifıı e.dı 'le:ı.ilir. !z sünı1e o derece jntı.J-ı;~.ret ke.zaruill.Ştı.r lü :i2 sahlblılin fr.ı­
ti)''ill 'ileya genı; erkek ı;.re;.;o;:ı. k;:ı.drrı .. k1z 'ile)i'8. ıiı_ı.l oldu.~~:urm. l:ıile bilel:ı:i.ltrlerdi. B.iı- de "K.I:J"t3fet- i 
B eşerıı ~.rrrrd.rr }ti da.f1a zi:;.<ade ı:rü.cu.t orgo:ırı1:ı1ırı.ın Şe}ill.leri:ı.u nıuJt;:;.yese ederek ilti şahıs arasında 
b n- ;:ıJrra.b;JJı:~ITL bulurıu.:ı;ı tıulu.rı.rıı3.ı1ı~:nu arıli:ı.rflaktrr. K.ı:.;;:ıfet-i Eser ı de en ·~ok şöJı:ı:et kazantın 
I···IüıiliG ı;le LeJıe tı ka.tıileleıi iıii. B ı_ırtli:t.rdarL IviulTe o~ull;:ın tıtr ıieı;.rerı.in Ki.nıe ait olıil.J~UILU l:ıile 
izi:n•1en t::t.yi:n ederler v·e bir irı.s::ırı..ırL rıereli old u:~:lJILlJ. bir gchij_şt.e ı:ırıkül::trdı. kJ)'af ihni bugi..lı1 bile 
N ecd k:ı.bilelerinde görüJrııe}:Jedir. 556 Peygamberirniz rnı:ı.gom.da iken izi sijrü.lınüştü.r. 557 
ab_ Flıaset ilmi: lrı.sı:ının şekil o:te ı:luııJIJ1urıdı:ırt_, reng:inden~ sözle:ı.inden \re işleri ..nı:len o 
555. E:::~.d .• I·,·Uı.J:ı.:m. ı.ı.d_; 174 
556. E::::.i.ıi_, I'/küı.mıJ1i_; 174 
119 
kişirtlı1 ahlaJın:u~ i)ili~tn.i_. kötülüg:üılü l~eşfeto1ektir. 553 
ac- Tabir ilmi: Araplar ı-ü.)-;:ıJ::ııııu bir k::ıhine t:ı.tıir etti.rirlerıii. B 1Jlltülla beraber k.:ıliin ol-
nı<ı.j"'i3Xıl::ıı-ıiall l:ıir çok Jd.şi de tıu. ilrni tıirl:ıirleıtne nalueıierlerdi. Hz. Ebubekir burı.l3ıırt en 
l11eşhu.rl::ııı.drr. ssg 
Pe~~lg:;:ınıtıeıinıiz Hu.ıieybi)"e lnu;:ıJıedesirLıien önce de ıiı.:J8.3D.lda a.sJıab :ile l''lekke • ;;-e gittitini 
... ,e en.ırıi)"etle şehre ghilip b::ı.şırıı trr::ı.ş ettirdi~:irıi Jr ... lır.ıi:n.irıde s::ı.çl;:ııı.ıu kestirdiğhu gönni..l.ştü. 
Gerçekten de bu ıiJ:::Pa bir sene sorı.ra ay.11en gerçeJrJeşnıi.şti. 560 
ad_ Iyafet Ilmi: K.u.ş i\ e u.:~ur ara.şw.ıııa ilirnlerinderuiir. K.U.ŞlJll :isl1ıirı.e 1 sesine~ illnıe­
sirı.e 1 geı;nıesi gibi d.u.ru.nıl::ıra b::;J~::ı.rak kan::ı.t v·e itikadlaıın;:t u.:y-ıun olarak iyi ...,··e kötü. anla:oıda 
neticeler çıkanrlaı1i1. B tllllJiıla nıeşgul olO:üL Jtim.seye " .. 8...:;1.if .. derıkdi. 561 
ae_ Zecr ilmi: K.u.ş u.çuııııo.YJ;:ı. yaJıu.t ötü.şü.yle uğ1..1r '"\rey"'i::t ıJ,gtusuzlu.k dü.şürmıeJ~ttr. I'ıiese­
l:::ı. bir :YJlrue setere VB)'~' a:.ra. ı~ıksa ~r;:ıhşi ha)rv;:Ul sağ: tsrBftan gelse u.ğur sayar_, sol tareitro.1 
gelse u~~uxsuzluk beJrJerdi. Yab;:uıi k;:ı.rg:alo:ııın sesh1.den h:Eı.;ırır -.;re şer kelli1lelerindeki höıfleıin 
sayısrrta itiha.r ederler} ikişer ikişer geliise şer 1 üı;;er gelirse ha)1li sa:y"'arlardı. Yabani karga yeşil 
ya:ı;:ıı-eı.~:a J;,o:narsa ha;.i'II_, kuru. d;:ıl üzeıine korı..-:ı.rsa şer l:ı:ilirlerdi. 562 
af_ Tarak. llmi: Falcı elh1.e )"'edi taş alıp her'birine bir i.3in1 v-erdikten sorüa aa;,n.ıctülU kapaı­
..., ... e eliiıi s::ıJlarıiı. Sorüa. 85lllCUllU. a.•;ıp taşkıı-rn "T::t.sfrrtdan tıh- taJm1ı Jıijki..Unler ç:ıJ~Bmıiı. B u konu-
da şöhret bul::ıı-ı E"tıu. Züeytı el - Hüzeli'dir. Etıu Zü.eyb Jıe111 cahiliy"B henılslii.nı dönelTılerinde 
)"';9_Ş:3j1UŞ b h- )11Ü.slü.rn::ı.rı olup pe)"g:::ü1ıbeıi:ıTıizi g:ö:nTıen-rlş bir şrurdir. 563 
559. E:::Rd .• I•tb.J:ı:m. -ı.ı.d_; 175 
560. Olgı.ı.n1Tilı.irı.ı.'l- I·.·Iı:ıvl~vi; 11 62. 
551. Es~.d .. I·,ıl:Uı.nı.ı.ı.d_; 175 
b_ tl" üc11m llimlert: 
B urtl::ırla. kB.hirı.ler nıeşgu.l olurdu. K.elıi::ırı.ilerd.en ö~::fermıişlerdi. Y:ılıi12laıın hareketi:ı.u 
gözden geı;;:irt.· .. do;~uş ve tıauş z;:ı.:nı•:m.l•:ııı.ru l::ıilir_. :tıa~ra ı1eğ:işnıeleriı1i l::ıuıll;:ırdaıl çli~anr1:ırdı. 
.,.'1' .liıi12lı:üı. :;lolcu.luJ~t;:ı. ~\78 }t•n ta:;.zini konu.surıda. da kllllm.ırhrdı. 564 
ba.. Eııva ilmi (li ava Dn:rnmla:n B ilgisi): Ar;:q:ıl::ır} :Y\:-ı..~IıllJDJ.J ıijzgaı-ıan ve diğer 
:tı•:ı.'ila ol•:ı.:;.;t:ııı.rıı yılıiızlaiB. l::ıa~~J;:ırl•:ırdı. P....rapl•:ııii::ın J::ı;:ızıl•nı )"ll•iJZnl do~nıasnla .. 'bazılaıı. tıat-
:nı::ıBrna iti.b;:ır ederlerdi . .Axabuı. oturup ka.D~.nı::ı.sı; sefere gimıesi} gitınekten ''"B.zgeçnıesi ve her 
y.:ı.~:nıurlud ı_ır derlerdi. r::.u.zey xi_i.zg::ırhıl.Iı::ı. S::ı.l:ı::ı... g:ürıey :ı.i_l.zg::ı.rhı-rna de bu.r .. b::ı:tı :ı.i.l.zg::ırlro.ı.n::ı. 
Şinıal, d.o:~~u. rüzgarkınn;:ı. cenup ıiexlerdi. Bazılan da cenu.l:ılJIL :;.;o;,.=uundaıl esen 1'-lekba ile .. I'1Iah-
565 ~re')i de ü:t.\7e ederler. 
b b_ Es atlı' Ilmi: Efs::ırıe ilnu ıierne}~tir. B ud.;:ı. nüı::ı_un ib1:ı.i:ı:ün kollanndandn-. Arrt.:plard::n-ı 
l:ıir rillifll ;n.lılızl•:ıra t.:q:ı;:ır rv..-e l:ıUiuBr Satıli diye tıilinirdi. B urıJ.::ır gı:H~ Gİ3İüile:ı.tfd şalıı3kuı.dıra.ritk 
orı.lar::ı. irJ3:j1l sıfa:tı ry"'eıifler "Te birı;ok ·;,r;:ık;:ı.ltül orıl::ır::ı. tıağ:l::ırl::ırdı. I\·Iesela ~ti' ra a.ıiırıda ilti :yılıi:ız 
"l;:ırıirr. şi• ra-i ŞaJ"Jli r.re d.i:~:eıi Şira-i Yenıcırıi'ıiir. B u.rıl::ıı- 8uJ'ıeyl y:ıldızırınl kızkarıieşleridir. 566 
c. En:Jat~~ llm.i (lieseb Ilmi) "Ben Ivi1J.tı;:ıj11ı11eıi l:ı. P. ... bıiiJl;:ı.J'ı b. A.l:ıdulnıuttalitı tı. Hi:ı.ş:lı11 
b. Al:ıdü:ııen;:ı.f b. K.u.s::ı.y b. I:il::ı.b b. I·:IıJıTe 1:ı. J::ab b. Lı_ıi b. G::ılib b. Ffhr b. Ivlalik b. l.:Jadr b. 
K.in;:ırıe 1.:ı. HuzeJlnıe l:ı. I'·1u;1r:iJ:e tı. ly;:ız l:ı. I''IUd;:ır l:ı. 1-Tizar l:ı. I'tluiıi b. AdnarL .. tıııyu.ru.ı:• Ad-
n::ırL'ıi;:ırı sorı.rası iı;;lıl rı.esebcileıi:n ;l;:ıJ;:ı.rı söyled.iğ:t:ri l:ıe;r.:tıl ederler. Hz. El:ıu. Bekir'de neseb il-
e:::c'"' 
nli;.;·ıe nıeşg:u.l obTıu.ştı_u-. ...ııuı" 
~···-··· 
l' ~, 
ı~~·~ ' ' . 
d_ ilmi' l - Hayl P..,..tcılık ilmi): f...r;:ı.pl8.r i;.:i ;:ı.tlô.r ;.:-etişti.rirler .. B.t cirısirı.in gik~(~~e a;.;r_ıplı 
.... ,.,· 
tlliB11-:ııı. ile .. teıi:lvi u.sıJJlerirı.i pek i:;.;i biltrlerıii. Bu }::.orı.ıJ.d::ı. ihtis;:ı.sı ol;:üı.lBl1Iı ı:ı.dırı..:ı. el'--'Htt.;ll;-ke-
lirrıesirı.i el:J.erlerıii. Ll!.....sh;:ı.pıi::ırı Zeyıiü.'l-H::ı.:yl} 8elı11::trıü'l- Ha:yl tnı n1uteha.ssısl;:ırıiarııiı. /!...:J)1I 
b . A.s' rrı bı:t.bı:ı.sı V ;:-ı.il oğlu A.s' dtı. ctı.h.ili:;.<e dönerııirı.in :n:ı.eşhı_ır bcı.y~ı.:u:ltııı.rıdtırıdı. 563 
e_ Kitabet Ilmi ( Yazı llmi): Hic::ız ]V-i.tiple:ı.irı.in :;.:oezdığı ;.:cızı:;.ıa "Hatt-ı Gez)n" derlerdi. 
Du.nıetü.'l - Cer~iel eir.ıiı.i Uke:;,;-dir b. Abd ulınelik' in kı:ırd.eşi B işr b. Abd uln1elik el - Kh1di bu 
::la.zı:;.;ıı Arıbarlıl:3rd;:-ırı ö:~rennıişti. I···Iekke re:isle:ı.tnden Harb 1.:ı. TJnie;.;r_;.<e de ticaıi seferlerinde 
B işr ile gı:ırüşüp ond::ırt öğren:ın.iş .. sorırtı. B işr I···IekJ::.e' ;.<e gelip Hcırb •n1 kızı ~::!a.hba ile e'~tlenerek 
kö.:.YnlbİröJie:ı.i Ebu Süf:;.:'ôll ile ba.şk;:ıleıuıB. da. ;.<ı:ızı ):'ôZriıa.:;n ö~:retı:ılişti. 569 
lslEiiflllı ı;:ıJ.:..JŞlıl.ıiB. r·.·Ief"J::.e·de )'8.21 )<B.2B.bilen.ler şurılBrıiır. Hz. f.Ji} Hz. C:ırrıer} Tö.l.t.ıa} halid 
og:ıu SBidin ilti O!~lu. C•srrıBiı ..,re Eh:ı.n .. Ebu. Suf;;-;:ırt o:~:lu Yeziıi .. ~l:.Jıır og:lu Ha.tib J Ha.ılreiY.ri og:ıu 
P.J;:ı ... Atı d ules ed oğlu. Ebu Selerrıe .. Ebu ~:~er h o:~:lu. Sa.' ılın o~:ıu i1..bıl ullah} P. . bıi ulu.zza oğlu. Hu-
o;re:;?tib .. H•:ırb og:lu. Ebu Süf;.;ı;:ırt_. Ebu Süf~:li3Iı o:~lu I·1!1J.85liye} S;:ıiıi oğlu GüJıe;rın'ılii. Hz. ()s-
iTıBrı'ırt burı:ı.dcı. ı:uiırüiı geı;nıerrıesi ):'8. urıu.tu1:nuş -:re;.:'ô. okıJIJl8. - :;.;oa.znıa.yı soruaJiart öğreran.iş ol-
l11B.STil.d8li. ile:ı.i gelse gerektir. 570 
2 _ lJ i•n Meclislert: l·I ü.hü~.:n:retin} l'IeJ.:J:..,e ıie't".ılı-ıde Erk<:ü11 tı. Erk;:ıjn 'lll e~rt:ııie bı:ı.şla:;.~fiL 
!sı;3.n:ıi e~~:iti:ı11 'ile ö:~:retinı b;:ı.şlarıgıı;t;:ı. K.ui' ;:ırı ı:ı:~:retin1i şekli:ı.1ıle;.;Ui. !ll:: nıiislüjTıru.ı.lcır burada .... te-
sa.ir fırsatl;:ıı-da irıen a:;.<etlei.i ö:~rerıi:;tor, a.ç:ı.J:Jı:m1a.snu J.:...a.psayaıl bilgiler alı:;lordu. lllt lslfurı top-
lJJj1llJIL fert.le:ı.i olan saJ-ı;:ı.be.. ı;ok kere nBj118.Zda.rt so:ı.u;:ı. Hz. Pe:;.;g:;:ı:ırıber' in etrafn1da. halka 
şeklinde oturBr•:ıJ::. onu.n sı:ızle:ı.ixı.i ... ...-e ö:~:üileıini dilu::.ı:ı.tle ı:lh1lenlişlerdir. Hz. Peygamberin :i.lliTı 
rrıeclisle:ı.inirL en baıiz "ra.sfı bıJrı:tlarda. J~orLU.ŞiTıcı. cı.ıiı:ı.bnun öğretibnesidir. B u ilii11 rn.ecli.sleıi 
;.;ı-,:ılrıJ.ZGB. erJ.:...eklere nıürLJı;:ı.srr kcıl:ı118j111Ş} k;:ı.~iırılBllll l11ÜrB.ca;:ı.tı üzeıin.e o:ı.11Bra da bir güı1 
a.:;lıı.hr.ı.ıştrr. 571 
I I_ K ü1 tür el !Iayat 
1_ K rutiirel Hayat: 
K. ure;.;q 'İrt tiç;:ıretle Jneşgu.li:;,;-et.le:ı.i SıJıi:_:.;ç, Habeşi.sten1 I··'lı.sır r~;'"e diğer ülkelere sık sık gidip 
g:elnıele:ı.i .. R1Jj11 'le F;:-ırsl;:ıi gibi eski nıeıierı.i);çt s;:ıJ-iitıi toplıJluJ::larla. ilişkileri} bu rrillletleıiı1si:;.i'8.­
si, içti:rrıei -;le edebi ıiuı-ıxtrıleı1Xu ög:reı-u1ıeleıine İıTıkiü1 ~rerdi. Bu rn.illetle:ı.irL kijltürel ı;,re l1W.dd.i 
ü.stürılüJ:lerird ö~~renerek filtir se~li);çle:ı.irı.i :;,;üJ~elttiler. K.on:ışu. olı:ın n:ı.illetle:ı.in si:;.i'CI.si "le diğer 
d uı-ıJ.r.r.ıl::ııırtı öğrendiler. 512 
568. 04-:ı.ı.n. .• Tit.h.inı.'l - I·.·Iı!vl~ ... ri_; 11 54 
559. 04-;ıJ.rt, T.:o.hinü-1.,.lı:!vl-!v1; I .. 54 
570. O~:ı.ı.n. .. T~ürinJ.'l- I·,.Iı::•.rli.:vi_; I .• .::J:32. 
571. U;?ı.w_. I·.·Iı.ı.,~tı::lı;ıı._; Hi·~ti B:itirı·~i li:::ıtib. İ:::lihrı. T ı:ıı•hı.rn.ı.ı ... İ:::tit..rıl•ıJl - 1980 .• s. BO - B2. 
572. H:ı.:::;;..n._. lli.:::~'!.Iı.1 Thr;.:.hlır.ı.; I .• B5. 
122 
Oğ:re tlın :pek )";:t.Yllit değ:il•ii. I·:Iekk.e '•ie çocu.klaı-a okmTıa - ya.zma öğ:retlıni ile 
ll!~=--•a-;oJ.b·ı-"rtLJ--J-•1·:: n·.- 573 --.;::. • .L'-"'1 .I.IJ ........ •.u.. 
OklJjjla- )"'tt.znı::ı. s;:ııi::ı.1ı I·1e.kJ.r:.e'ye :pek a.z giDTıiş olı)1asn1a ra_ğj)leı:n bu. şehıin saki.rıleıi nazun.1 
nesir .. belagat.1 geee to:plaı1Ul::ııırııia herkesirt arasında aıi.laUl&L hiJ~aye r;r.s. gibi edebi sanatı....:u-a 
pek fazla al::ıka gösteıi:y;::ırlaı-dı. Şe:t.ı:ı.in rrıabedi olEül K.abe • rı.in i•;; kısnın.1da sadece Mekkelile:rin 
değ:il_. faJ::at tıü.tü.n Ma:plaıı.n telif ettiğ:i en güzel şiirler .. hay.:t.llerd.eki en büyük nıüJrı..afat olarak 
a.sılı buluı-Ld 1.:ı.ruluııi u.. B urtdan a.yı1. I'~lekkeliler çocı.:ı.klanna nıü.kenunel bir dil eğitinn 'ifenne 
gay.feti ta.şulardı. B urıurı içlı1 orı.laıı. doğ:ı_u:nJ.;:ıı-ındart ititıaren koZJTJ.o:polit l1ıerJrı..ezlerd.en 1..12ak. ba-
diy--eıie ı:lola.ş;:ıı1 kabileler ::ı.n~.sn1a gönde:drler "Te tıöylece orılaıı.n btualaıua bir ktW yıl için iyi bes-
lerınıe 'ile bü.:;li..:mıe ş;:ıı-tl.::ııııu tenlin ederlerdi. 574 
lslSJn öncesi I··'leJrJ.ı:.e'de y-::ızllwı :pek na.d]r kullarüldığı jU1Jlı"Skk.8.k.tır. l':Iekke'de oku.nıa- )'"'82-
nıa.sı ol;:ın Jr~.dırılar bile ~r::ırıiı. Hz. ÜJner' İit ailesi lnensupl;ın özellikle oku.:ı11a1 - yaznı.-:.. konusuıl­
da diğ:e:ı.in•ien t(:l·ıı. bir ü.sti..l.rılüğe sahiptiler. Hz. Cınıer• in )'""ttkln akrabalaıııid.an biıi olan Şifa .. 
keru."li kızı Hafs::ı.' )'"';:t. oku.nıa yo2n1a ö:~:remlişti. Hz. ÖJner' in kızkardeşirı.in de okmrıa ::Rtznı.-:..::ll 
tdhnesiıli Ivie:JrJ~e • de ilten. K. ur' an )":lpr::ı.lüsülll•iaıl K. tu' an oluıj)ı::ı.sı idi. 575 
Y ar;:ıkau.ı • b nu ll e vf el I'~Ieklte '•ie lncil' i Ara:pça_ya. tercturıe etırıelde nıeşgu.ld u. Hatta onun 
luzkaııieşi K u te yle :ıj11Jkaddes Jtita.ı:ılaıı. oku)·orıi u. El - Har:is' u.bnu K.eleıie adn1da biıi 
I'l!eJlli.e 'de tatıit• ol~:~ı-ak ı;:a.IJ.şı:~lord lt OlllUL Si:ı.ğ:hğn-L Jtortuuna.sı (hı:fz13ıhha) üzeıine bir kit::ıp 
)"::t.zdıg:ısöylerı.nıektedir. 576 
1s1~ün gelıi~) sırasınıia K.lJIByşillerıien okuxı1a - :yaznıa. bilerı.leıirı. sa)131 sad.ece 1 7 kişi idi. 
Peyga))lbeı-:tıniz haJiisleıiııi iiv::ı.~:let e1.lrıek ftiZU.SlUlda. oliınlaı- i•iin oku.:ın.a - yazljJ.a 'ifa.zgeçilınez 
b .ir Uli3UI old U.. 577 
I···IekJ~e'lilerden ilk /ti-a.fıı}9. )"'3Zlyı ö~:renert.ler Süf:y-;:ırt b. T]nıeyye b. Abdi Şen!S ile Ebu. ı,::a)"'S 
b. Atıı:l-i l'·'len::ıf l:ı. ZüJıre b. K.ilab'drr. Buıi.la.rı:lan Hife şehlirıd.e tat.ısil gören Bişr b. 
J!. .. bd i.ilnıelik' den ı:ığ:rerorı.işlerdrr. 573 
574. ffi.:m.id1.ıllilı. r·.'Iı.ı.'hhlrı.mı!ıi_; I_. 27 - 28. 
57:3 .• H:ıı.:m.iıhıllilı.; İ:::li\m. I·.·Iii~ss~::.~l~tiiı.i':! Giriş_, 9 - 10. 
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~.. . ... 
Oku.nıa. y.:ızrfl~. ·=·~::rettiJlliıe t=:iJ-ısiseı:lilen nıü.esseselere K.ü.ttab de:ı.li.yurdu. DaJı.-:-ı. sonxa bu isim 
ya.ygırıla.ştı ~le I:Cü.ttzı.tı isnu ö~:rendiYJı:üi J;.onu. ne olursa olsun :ister I:Cur'an.ıı ister okı.u11a- yaz-
nıa. olsurı çocuJüaıın ö~rerı.tı1ı yapuYJ•:üı Jlere dennıe~e tıaşlann:ı.ış1.lr. 579 
Gatilliy::-ır"e ıiöneı11irıde TJ}:J;;,az .. I·tiecirı.ne .ıı Zül - I'1eca.z gibi panay.ırlar ile lslfundaf'J kita.b 
satışevleri ara.srrıı:la bir b~ı~l::«ıltı kıJr.Dı::ıJ~ nıüjJ:ı.kürıd i..lr. B u. paı1ay1.rlarda bir kısun tica:ı.i akidler 
ya.pnı;:ık için lDplarüJl::ırdı. Fakat ed e bi:Jo.t Si:tJıasını:la bu panayulBr kaçnılrna.z b.ir fırJat tela.kJü 
edili:rıii. Şiirler oku.rl::ır.. )nün::ı.z::ıı-::ıl::.r ::ıkıiederler 'Y ... e he~ı?eceıllı nu.tıJJtl::.r at::..rla.rdı. ICitap 
satı.şeo;rleıi ile cahiliye ıier;.rıtüdeJü :p::ırıa:J1Ilar aı-asrrıda en baıiz ayfllık kitapcı d ü.k.k.:mloo.ıılda.Jd 
ki..ütiir toplarıtılaıırıın gijıllüJ~ .. pı:trı::ı.yırlardaJti to:ı;:ı1BılUl::.tıTü ise senelik olu.şu.ıittr. 580 
Resulu.ll::ı.Jı .. ashabın<:~. 'ile lsl§rü'a gire:nlere yerd ıitrı.irı esaslaııru ög:retnıek ve na.zil olitıl I:Cu.-
rtı.rL ayetleıird orılara ok1Jj11Sk i•; in el -Erkoon b. Ebi '1 - Erktmı' ın e'Yi:ı.li )1ıerkez ittihaz etınişti. 
I'·1escid.le:ı.irı irış;:ı.snlıi::ın önce ResuluJ1"3h ErJr:..mTı'rrL evine i13.ve ol::ırak J'.feJr~e· de:tJ ken•ii e\7JrLde 
)11Ü..slü.nı::ıxılaı-a. tırr şeyler ö~:rettrdi. DaJıa sorıra :nıesGiıiler•ie tıu. ö~retinılşi ıie'Y ... <ıJ1l etmiştir. 531 
2_ Takvim: 
I··1eJrJ·~elilerıle lsl§j11' ıiaıl önce bir fJ.y ı.t tı.y - güxıet• takvinıi 'iltı.rı1ı rJ. gt.tneş )'ılına eşitlel1ıek 
içirL ay ;nlın::ı. peıiyoıiik ol;:ıı-.3k zBjTıeıxı Z•3j118IL l.:ıir ay ila.rılesi )"'i:l.pılırıiı. C~öıih1ü11ie her )'"'erde yılın 
a.ylaıı. ..,,e güıüeıi a)TUY'~iı. f;:ı.k.at t;:ıJ~5lİı11 tıa.şlaı1gıcı ayfü degilı:li. Ayıu Jr:..atıile tlli.viın başltuıgıcı 
ol::ırak aldı~ı olB.)'"l_. ş;:ı.yct )'eni ola.y eskisine göre ıi::ıh::ı. önenili sayılırsa .. bazen değ:iştiıiy'ordu. 
I:Cıtlık_. Jı;:ırp .ıı bir J:ö.Jn-ru1ıarüiı öli.hnü ~.r.s. gibi 582 
P....ra.pl::ıı- btı.)·üJ~ okı.ylı:tıTıl :ı:ııe)iiaı1a. gelıii~:i senele:ı.i troih tıa.şları.gıcı edillirlerdi. I·I.Iüstaıibe 
.A..rapl;:ıı-ı önı:;e Hz. lbı-aJıinı•in ::ı.teşe ;:ı.tılışrrı.ı soıua. I:Catıe'nirı ya.püışnu .. daJ-.ı.a sonra Ben-i 
I·,.Iudd 'ın etr::ıfa. d::ı.gılışn:u t::ııifı b•:ı.şlarLgıcı sa.yıi:ıla.r. I(a.'b b. Lüay(rrı ölüjTıü V"e onda.rı sorüa da 
Fil v•:ık•j.sınıiarL itil:ıruen tarih tutı..ud u. Hz. önıer' in :t.ı.ilafeti zaJ11i:ıiürıda. hicreti seni)";le senevi ta-
:ı.ih başı v·e o seneıllit I·,luJ-ıaıTenu ::ı.yl::ı.nn tı;:ı.şla.rıg:ıcı olarak itil:•ar edildi. 533 
581. Çr!l~lıi .. Alı.ırı.~ıi_: 59. 
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Gimleıin isimleri Ştmla:rdrr:[vveı: Paza..r_. ehven: Pa.zro.-ı:esi_. Düba..r: Salı_. Cübar: 
Ça.rşanıba_. I'·'lü.rı.is: PerşelTıtıe .. TJıııbe: CujJla_. Şiy'"ai : Gm1ıı:ıı-ı:esi. !s];~1ın1 çıkışnldan soıua 
lT:rube'rıiıl C1.nna i3n:rirı.i alıiı~ııir<i"'8.J.r"'et edihnektedir. 534 
a_ l-1 esi: Arapl;=:t..r .. (!;=:t.hili.J.r::.ı"e ıiönenıinıie yılın döı-ı: ay sijren ha:ı.wT.ı aylro.ınıia savaş ve ka"Y ... -
ga etm.eıien J~enıii işleıi ile ı;;re:l-.:J. tica.retle uğra.şrrl;:ı.rıiı. Orll::ır Zilka.ıie aji'l başında. safer ayi başına 
kadar üç ay sürekli sava.şs:ız .. kavga.z:ız ve ı;aı:•1iliu.z d umı.:t.y""a. tiıJ-.ıan1l11Ül edenıi)"''rloo:dı. 
B u. d uıı.unu.rt f•:o:JrıJ.na :;,rı;ı.rart K.inarıe katıilesinden KalenliJıes adında biıi tıir haı::; lJıevs:bJlirı.de 
de';resine tıirıip h:~ll~B. "Ey Artı.pl;:;r! ıı Taru.ııuz bu sene r\·Iu.haıTel11 a.yıru size helal ediı:• on tm ha-
ranılı~nu s tti er a:;nna brraJ;:.tı" yollu. bir Jıuttıe oku.d u. Hf1lkda tıu fikıi Jr:.a.tıul eden bir istek 
görıiij~üı1.ıien eıı-.esi yıl hac lJıevsi:ıJıİüde gene hita.bet l~üxsüsüne •;ıkıp TB.lü1.i.Ull !'ı'ltüıaııenı 
ayllliTL 1Kt.f;jjTıJ.ılığrru Saf er a.y1IL8. akt•:ı.rdı~:nu tıelitrııesi ora.ıia btl.lUiıttll 8I8.Jıları ser.r,indirdi. B Ulldan 
sonra. h;:ıiajJl ayl;:ııırı.ITL yerle:ı.iıu deg:iştiren kioıselere geciktiren 'Y"B aıın-aı1 klınseler anlooTıına gel-
nıek t.l.zere "l.:reseeler" dendi. Bu göre'i,ri K.alenroıeslakabıyla arı..ılaı1 Hu.zeyfe'den sorıra oğlu 
Ab ba.ıi )"'eline getir•ii. Ab ba.ıi • d arı sonra oğlu. !C ala.. sonra IC.ala • run oğlu U meyye .. sonra U llıey­
:;-oe 'nin oğlu P. .. :vf._. A~n· dan soru.--a oğlu Ebu SUjJı::mıe CünaJie )"'erine getirdi ki bu admn N eseeıe­
ıin sonuılctız.u.du.r. lsıgj)l dirıi bllllUll zajlltüi.lllıia orta;;a;:s. çıktt. 535 
"(H;:ıx;:on Aylaıı.) enelenıek sa.dece kaflı1ikte ileıi gitüıektir. Çünkü onmua. .. Jr...afir oları.l8.r 
saptu.ılır. Alla.h'n1 h::uoolı Jilldlğırun sayısım boznıak ve o•nttit fk'U"run. kıldJ.ğnu helal k.:ılm.ak için 
(h::ıraJn aynu) bir :;.i'J.l :t.relal s8.)·'"8.Ilar .. tıir ;.i'J.l da.Jıanmı sa:y"'aflar. {Böyleı::;e) oı1lann Jilitü işleri k.en-
dileıtne güzel gösterib1ıiştir. AJ.l8J-ı kBiirler toplulu.ğiDlU hiıiı:(!l""ete erdin11ez. 536 
CHH~ y.ılnu gürLeş :yı.hı:-tft. u;.;'ıi 1Jl1118k iı;;iı1 ·tıa.zen iJr..i .. bazen üç :;1lda bir aı"'ıEI.plaıı:ı.l kullandığı gök 
ayleıın;:ı. bir a.y ekle:yip :y"'llı onü.•; ay hesap eder oldular. B u d uı"lJID Veda Hac e ı sn--e.sıı1ıia n....-q.zil 
olan a.~y--et :tıü.Jr:JTıÜlte göre esJrJ şekline y.:trıi 12 aylık gök ayı. yıln.1a göre hesaplaıulıa..sı şekline. 
ıiönd i..l.rülıi ii. 537 
584. O~:ı.m .. Tiliıı.'l- 1\·I~vl~vi; ll_. 19 (Di:p:rı.ı:ıt:11) 
585. ÇiJfJ~.t~.y; .8.ri!.J• titrilri) 113- 114. 
3 .. Dil: 
P...rô.plôl1l1 ca.hiliye devTirı.deJd dilleri ile öv·örtü.p iftih::ır edtşle:ı.i ıie~r•:ıiJl edegeldi. Ha.tta. 
Isla.:ıT.ı.liL zu.hlu-u ile daha da aıı:u. Zira 'bizzat Resulull.a.tı} bü.nirt uslup ~:re ıncelıkle:ı.i;.?B en güzel 
şekilde konu.ş.:ıı1 bir ;:ırabdı. 533 
.A.rapl;:ırla cı.rap olınayaxıl•:ır ara.snlılaJd nıüı-ı.:ı.se b erler t:.lice cırun::•:ı. ·lilıle fı;:ıJ•:ı. yapılfJ1;:ı.ı1arı 
konuşul:ınu;.•·ord u. B ede~linin bnı.sı bir def;:ısıruia çcırşı::.i';:.. ginp hatalı konu.ş;:..n ins•:.ırili.=o.ı. göıiJ.nce 
hayo::tle:ıirı.i Jlenenıeyerek Zu.:phö.nell:j_]1 şurıl;:ı_r;:t b;:ı}~ herfl hat•:ılı konu.ş•:ı:ı-:ıı•::ı.ıiıg:mm h:ılde ;.1ne ka-
zantıjJııyo:ru.z .. ıien1iştir. 539 
4 _ Şililer ve Şalıler: 
Şa.trleıin I··'Iekl-::.e r;,re Ub:ız p;:ı.na)'l:ı.ı.rıd.a. tc:ı-pl:ırm-ı;:ılanrwl ar;:ı_pl;:ııırı eıie bi fı;:ı_y~:ı.1J.Iıda etKili. ol-
nUıJl.taıiır. Ayrü ::ı:mıarı.da bu şairlerin ı;o:~:ı_ı_ korn.şu ijJF...elere gidip gelerek Hire'liler ~la.sıta.sıyla. 
İr•:ıll .. C1ö.;:;;:küliler o;,r;:ı.sıtı:ı.sıyla. ıl•:ı. B ~i:ılBlô. ili;:}-j J::.urı1 uJü•.:ıllitılfül tıuı-;:ıl•:ırda Hire N•:ı.stcnile:ı.i r.;re 
bö~~eıie düh.=ı.şan ":ı:.,.atıuJ:iilerden bir tcıJr.JTü dını fildrler alr.iuşlGı-dır. Bu filJrlerın tesn-ı K.uss b. 
Sı:dıie "te Unıe::l;.tı:: b. Rbi's-Ekdt gibi ş;~irlerirı. şfu-leıind.e g:örül:rııektedir. Şi.ideıi:ı.1 t;jj)löjilı ktıfi­
yeliılir. P....rap ştiıi ·vezinle:Linde ~le kafiyelerinıle L:ı.tin ve ~'l"un•:ılt ru:tzn1ıı::Hçüle:ı.inılen çok f•:.ıı-lllilıt. 
şür kıy:rnetli tiltirler ~re p8rlaJl. hilmıetlere :.\~I ~rerd.iği gibi bu bö.sit Jı;:ı.:;.;çı.tr_. onu. öv11ıe:.,oi. ve şiirsel 
bir a.ılla~~lı;:l•:ı. ren.kLendi:cnıe::1i diL~ g:etiııTıışnr. H:ı.isti~:.c.:m.l;:ırl;:ı. o;re bazı Yenıerı nıeliJ:leliyle 
gı:hi_i.şen} bu i)lÜşaheıieleıi ~le ı_ızun sefe:deı.i sa;.;·esiüd.e kültüı- sevi:;.?ı31e:ı.i yükselen n-ıeşhuı­
ş;ilile:ı:ıiı:::n baz:ıltü1 şiirlali:yle tsla.nı dini için zenlln h•:ızn·l•:ı.dılar. 590 
Eski zarr.ı.arı.larıia şiir "le ş;:ıirlere hünr.ı.Bt .-.,re tazinıde ıle n g:itm.ışler ıd i }d es kı şürıie:ı.-ı. ; . ..,7.ı1i l~=t­
=::id.e )?i:q:ıtı.H:ıl~ buı-Llaıı. •:ıltnı. nıüı-ekkeı;:ı ile K. u.b;:ı.ti (Iviısır K mn;:ı_şı) üze:ı.irtd.e dolaxf!b;;.çlı bir şef"Jlıie 
;.;;:ızıiıJ::.tart sonra. Kab e' :;.ı-~a.3Jf11Şl;:ıı-ıiı. r·~Inall;:;J::.tı.t ıierı.iyorıi u.. I·'I u;:ıll;:ıJ::.;:ı_t .. :ı. I· .. Iuzet.ıfıe tı;:ı.t ( altırL su.:nJ.-
na tıaunlıTıış) Ji;:ı.Jü •ierıilir. C;:ı.hili);.re de..,.-·-riniıı en güzide şfui 49 ş;:dre )jlerı.:Suh 49 l~tı.sid.eıien 
ibru--ettir. Bu kö.sideler her bt.i 7 b3.sideyi J-ı;:ı.vi. olnıaJ::. üzere 7 }::..ısTflii .:ı.:,oıılnnştır. Her };ı:;ırfi şu 
şekilde isn-ı-:tlenrnısur: r·.·fu.;:ılla}~Eı.t.. I· .. Iü.cerrıJıer•:ı.ı:.. l··lihlt.e}:;.t:l.-:,;.t_. Iviüzeh.heb•:ı.t.. J·tiür;:ıs3a ... 
I'··I ü..şe ~r\re btı.t} I·ti u le her.nrııa.t • trr. S '!lı 1 
588. Çe lı?! lı i, A1:m.eıl; YÜ. 
589. İbrı.-i K1ıteylıı:.: Uyı.ı.n.ı;.'l- .Ahlı~~r .. II} K;:ı.hlr~ - 192:3, ::.. 159 
590 .. ffis:.:ı.rı .. .J:tis;;ı.Iı. İlır:.:ı..iın:rı.; I :39-91. 
1 
' •!" 
~J;:ı.irlik jiıezi:;.<eti ile en ziy"tı.de nıijj1lt8.z kabile Rabia iıii. Şairleıirı. bü::lü.ldeıinıierı Jı,·IüJıelhel .. 
r·,Ierb:t.şi Ekber .. Ivlerk8.şi 1-..zkf(i_. T8rafe tı. Ubad .. ünıer b. Kan1ie .. Haris b. Halze .. I'·'lüselı1ıes J 
A•şa._. Ivlu.se)":"Y"'Bb bu. k::t.l.:dleye Hıemu.ı:• şa.irlerdir. Daha sorüa.. şiir K.ays kabilesiiLe geı;ti.. 
Şairlerden ild. 1-l;:t.l.:ıi~:a (l··Ta.tıiga-i Zitı:,;'::trti -;;re 1-la.tıig:a-i G;~.di) .. Zutıeyı b. Ebu. 
Le l.:ıid J Ha.ti.e J Şenrın;:;Jı tııJ. k::t.bile:ve lTıen.su.p ş aiflerdir. 592 
Se1nw ... Ratıia ... 
Ul:ıe_;1ıi ullaJı b. Kays er- RuJtiy_;.i:9.t; Ru.YJ.:;.;;.<e isıninıle ÜJi ka.dn1 JıaJuanıia. şiir y"'B.Zıiı:~ı için tı1.1 
isnıi ali:ıııştır. O kurey·,;ıli .. ku.re)"'Ş k;:«.bileslııi üstün gö:ren v·e Abdullah b. Zu.tıe:.Yte b~h bir 
şa.ird.tr. 593 
r~- ·. El: ,..,.., __ -.lr -1 E -ı· -···-ı ··-ı -- ~1., 1- • •• ....,.··-d"· S'914-ı:;;•;::tlf ıu ı:-.:.nu::ı.ı:.. J::!_- St!• ı ;;;ıır erutı e lne~·JlUI un .;·::ın ır. 
J!..Jrr.r b. (Jülsüj11.. Antere 1.:•. Şi•ia.di•ı - Atısi .. Haıis b. H:illize•n Yeşküıi Ineşhur 
:ı,.,,i·,-ı- .• .:ı - ·- .-ıu· ... 595 
~·Ö..u. l:!11.!l:!ltl..ı. • 
Enıerviler dı:h.lenı]nde şarluyla. şı:Hı:ı.--et tı'ul:ın sana..tk:.:ırlardan bili de El.:ıu. :r.·Iexvml el -
C~aıi•l'dtr. Yi.izü. çok ı:ı::ırl;:ık )o.Y:..ıştl:Jı ~re g:örüılüjnü güzel olı1u.~u iı;irı bula.Y:..a.tıı alnllŞUI. Kendi-
si B erbeıi olup e de bi~latçllard;:ııl idi. Anealt ş :.:ırkı besteled~i için şarkıcılık :yön ii e de bi:y.._ 
atı;ılı~:n1a. g:ilib geln:ıiştir. Ş::rrJr:..ı sı:ıyien1eyi_. güzel ş•:ırln söylediği için hased edip tı..erı.d.isirıi ko-
V•3IL ton. Sureye'den ı:ığ:renınişti.. I·,Ieke'de dört şarkıcı "Tard.ı. Hoca ·•re Taletıesi. Hoca, Ebu 
Y•:t.J1y~:ı. ltın. Suı-eyc'dir. T::ıletıesi ile Etıu. Yeziıi el - C~::ııiırıiir. c;aıid .. ltın Sı.u-eyc'den sorıra 
I·tiekY..«.' de ş•:ırt:.ı hu.su.sı..ırtfl::ı. zanıar!lll en jn'3J.ı.ili idi. cıaıiıi j)llJ.Siltiıie :yeni icadlar yaı:·~ı iı;iı-ı haJk 
n::ı.~:xne ~re ŞfiiJ::.ıl::ıınu etrıler•ien tılıiı:~:n-u zarııı.ettiler. Hac1JEü1ll önü.ne geı;;iı:• şaı"kı söyler, on1.'1I•ia 
onu. d.:irılerler•ii. B lı defa. gört.ilı1ıe)'"'Bce~i l:ıtr )"'BI•ie du.rıiu. ·ve Ön1er b. Ebi Rebia'nın bir şiliiıii 
seslendirdi: Dirue:;.<erıler} kendileıinıien geçtiler 'i{e l:ıUllU. sı:ıyleyen CİLl 11a.Cıl811lüian on· gtü'l..l.ptı_ır 
dediler. 596 
592. z~v·lıı.rı.. C ord; ll .. 55. 
593. İsfi!lıiı.Iıi .• Elı1.ı.'I- Fı::rer-.: Kititlıı.ı.'l- Ag;:.ı.Iıi_. VJ Kiı.hirı::- H. 1235 .. I·.·I. 1927 - 1936, :s:. 73- 100., Hiıs~.Iı.} H..~ 
:::im ll·r~lı.im..: :s:. 105. 
5·~4. ffi.ID.iıhıllilı.; İsE.Irı. F'ı!yg;:.ı.ID.l•eti .• ll .. 871. 
595. O lgı.ı.It_. T hlıinı.'l - I·ti~vl~vi.; I: 8t•. 
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I·1u.silti aletlerden T::ırtbur .. S::ırLc (Telli S::ı.z) .. I···Iizl11tır'drr. I···Iiznıar'a l·ley isnıi de verilmiştir. 
5'917 
B tr •;ok def::ı. I·tiekke en1irleıi cezbedici ş::ırkll::ııı.yla :tı8lk l.:ı::ı.ştarL ı;ılın"t..=t.Slll v-re din enıirleıiı1e 
sette ge:tınesin iliye )ilU;~~:;:m.:niler 11::.renııien too;.rı_ılu.:ı;:ı u.z::ıJ:J8.ştınlı1ı. 593 
Enıeviler dı:ınen1irıde lr::ırt r·.·Iu.sıki u.sulürôj_ Aro:q;:ıl::ıra ilk n8.kleden zat Sait b. l'llisceh idi. 
I·tieJü:.eli ~re si:yaJ:ıi ol::ırt l:ıu aıi::un J!. .. l:ıd ullatı tı. Zu.l:ıeyf z::ıjJlallfüda Enıe.,liler tcı:H:'ıfn"Ld::ırı IviekJ~e 
şehri nıu.fı::ı.s::ıra edildiğ:i z::ısJıtırL şetıir d::ıhilirı•ie tıulurmı::ıkt::ı. idi. Ab•i 1_ıllah b. Zubeyr nıu.ha.sara­
d::ırı l:ı::ı.zı yerleıi Jıarap o1:ırt K.8.l:ıe ')i tmnir etnıeJ~ i•; in h-.:ııllJlerd::ın k::ıJfa getiı11ıi.şti. Scıit,. tn .. uı.l::ıııı1 
tegarrrıi ettilue:ı.i lran ş::ırJr:Jl::ııTıu işiterek nağ:nıelerin.i iktibas ....... e o tarzda Arabi şarkılar tertip 
etmişti. I'~Iı_ı.siltide bilg:isirLi t::mıan:ıJ.ajJı::ık üzere ŞajJl ..,le Fars Y:J.talamıa g:itm.iş bu saıı;:ı.-w. datr hu-
su.si :incelej1ıe v-re Bra.ş1llı1ıtıl::ırıia bulurı.d uJ~t::ırı sorrra tekrar I··ieJrJ.~e • )'e gelerek bu sanatta ha mı. 
sa.yılrr l:ıir i..l.3t•:H olı1ıu.ş i•ii. 599 
6_ Hatipler 
K.lJ.ss li. Sı:üde İ)"B.ıii tıiaplöiifl. en nıeşhur Jıati:plerirı.ıienıiir. lTket2 pru.1a.yınnda deo;,resi 
ü.zeıirtıie /:·...ra.p1uı kötü ::ı.d.etle:ı.i terke ça.~ıı-araJ~ tıir pe)"ganıtıe:ı.in geleceğrıi haber veren hutl:ıesirıi 
ok.u.rk.en ReslllıJllB.tı onu. •ilı1lenıiştir. Resulull::ı.h onurt iı;lı.1 şöyle tıuyuxnı1..ı.ştur: .. K.l..l.Ss'a Allah 
Ra.:tınıet eylesirı! ICı:;.i'3Jnet güı1ü tek tıir Üj1Unet ol•:ırak ıiirilteceğtrıi 1..un::ıı1Jn ll. 600 
Aı-;:ı.:plar okıJJn::ı. ;ro.znı;:ı. bilnıey-erek UJ:ili11İ l:ılJlıJrturken tıile en l:ıelig ve f::ı.sih ibarelerle nutuJ~ 
irad ed.erleıdi. Çüıikü. şili n::ı.sıl ise :tıita.tıet de orıl•:ııüa. fıtıi idi. Fazla olarak çoc1..ı.JrJaııra küçük 
ya.şt•:ı. il~en nu.tu.~:a. ::ı.lıştı.:ı.ırlardı. 601 
Tenıi:oı k•:ı.tıilesi.nden EJr::.Bejjl tı. Safa ı;,re Hacitı tı. Zer::ıre .. BerJr katıilesinden Hit:cs b. Za.Iinı .. 
I(a)"'S b. I··iesu.d .. B erı.i A ..rr.ılı k::ı.bilesinden H.-:ılid tı. C;:ıfer .. A.lk::mıe tı. Ala.se _. Aınir b. Tufeyl g:ibi 
Jilir.ı;::eler tıulu:cmıaJ~ta idi. 602 
599. Z~y·h.Iı._. C ord; V_. 5::: - 59. A1.ırı.~ıl E:m.lıı_: 266. 
600. K::ı.lk~_ş::ı.Jı.ıli,. I_. 212. 
601. Zı!:,rdiı.Iı. .• C ord_; ll_, 58 - 59. 
:.ı' 
7 _ O::yıın ve Eğlenceler 
FaJillüı)"e göre J·:IeJ:;keiller K.ürret denen brr •;;eşit .. a)'ol~ to_pu" oyüarlardı -:le l:ıü.yi..l.k kala-
tıahlu::ıı- h::ı.lirvie o~:lna~y::ıı-ı.kııı. seyıetnıe:;?e geliderd.i. Jviekke ı rıi:ı.-ı her senıtin•ie bu. K i..l.iTek oyunu-
nu. oynanıak için saJı;3Jar tıuluılıi u~:uı-ıu ve ResulullaJı ı n1 tıu O)i'lJllU. J'"'i3381tlan1f.lıiığrnı da l:ıelin­
nıe};;.ted:i.r. 603 
Güreş sporu. da ı:•ek :v~=ı.ygnlıi::ı .. Rub:ıne a.ıih bhi Ivie.k.Jr...e'de l::ıu spor daJmda i3nn ya.pnııştı.. 
604 
Di;~er tıir oyı_ıı-tl;:ııJıi::ı.ı;;elit.- çonıaJ::. oyuılu.ıiuı-. ÇocuJtlaıırı oyuı1 O)"'lw.dığ:ı bir o::lu .. ndur. 605 
I·,.Ie:;?Sir o:v·uı-ı.u bu. bir tüı- ktu1ı::ır oyuı1u.ıi uı-. B u. k1Jj11::ıı-.-:t. katıl::ııüara Yeser denlı. Ara.pl::ı.r bu 
O)"'lJı-tla tıv·üılüı-lerıii. B u. oyuı-ı ıiaJıa •;;ok Y:J.Ş gecelerinde "le ze:nginler aı-a.sırı.da oyıw1aı1 bir O)i'lJ.IL 
olup l:ıu ~:loll::ı. yo}~ull::ı.Hi. et d::ı.gı1.1.1ıiıiı. I'··Ie~y ... 3:i.r} k1Jj)l8.lo. konu olı11ak üzere oı1ay.:ı. konan de·:,rey"'B 
ıienir. De-:rerı.in eti özerıle ı:ı;:ırçal::ıı-w}~en tı.ir h::ıkenı kuıı_üu çağnlır :t..i bu. ktlllJla .. Y::tsiruı-L11 eti 
p::ıxç::ıları:ı. a:;rı.r::ıı-ıı:ı .. 11 K.ı:ı.ıidı:ıx" derı.ir. I·,.Ieysir o:;nJılu ... Hutıel :pu.tu. öni..i.nde çekilen klu-8. oklroı.nıian 
tıa.şJ~eı. her yerıle çeJrJle tıilen on oJ:la oynöı-ür. B u oJrJara K.IDAH derı.ir. B u on cıktan herbilirıifL 
;:(:lil adı olup )"'edi tı:ıxıesinin üze:ı-iüe birden )""eıii)"'e }~e.ı:l;:ıx çizgi çizilir ki} buı-ılar her oktulJ sahi-
tıh-ıe l~.::izaxıdnuı~:ı ıiev·e eti p;:t_yu:u g:östeıtc. tTı; ob:ı. 11iı; l:ıi:f çizgi çizilijlez. B unlar kinlin pa.yn1a 
düşerse hiçbir şey k;:ı.zarmıı:ız. O)"'lJTıa k::ı.iıloıı:ık i•;irı 10 kişi btl.lı_ıı1wJ182sa bultutarılar ikişer .. üçer 
ok alar;::ı.k J;;.atı.lrr1:ır. Bu iş iı;lı1 .. p•:ıı-•:ı.sı oyuı-ıd•::ıı-ı sorüa o:reıilıjlek üzere bi:f de~te saun aluur. Bu 
de-v-reyi kesip etini oJ;J.::ııırı üzeiindeJti çizgiler toı:ılann kadar :v-r;:ıı-ti 2B ı:•eıı-ça::;a bölerler. B ll oyuı1 
genel olar;::ıJ~ geee cı;,ırı;:ıı-ı.ır. Ateşler :;,~;:ı.Jr:JJ.ıı-. OJ:J;:ıı-ı çekn1ek için özel Jr..i:ıTı..seler getirilir Jü bu ada-
nı;:ı. "Elhuı-de" derler. OJü::ınn çizgileıirti J."O}li::ı.:J"'i:ıı-::ıJ~ ;:ııü;:tjTıasnl di)'"e bu ok çeken JrJşürin elirli 
tıez )'"'i:t.ıia deli p::ı.rı;;:ısı ile ;::;:ıı-tıı-lo:tı-dı. Aıi;:tj"Jl oltle.n birer birer çeJ~er beıl':Jnadart ar:t..asırıda d ur::ıı1 
kontrolcu.:v-...:ı. ~reıird.i Jti bu. kontroleu..)"'e ıle "R;:ıJtiytı.. derlerdi. B u. konuiJlcu oku... torba.ıi$ı-ı 
ı;er:..e:nıien ;:ıJıp s;:ı.Jıitıine "leıiı- .. o ıis. ı:ırıceden ayıılıTuş ol;:trt ı:ı;:ırı;;alaıiiöiL ı:ıa:llıu alrrdı. 606 
e. o:::. Hı:ı.:m.iıhılli.1.: i::lıi..m. F'~ygto.:m.l:u:ıti .. n .. 890. 
ı:.o.:ı .. lli.m.idl.ı.ll:-ılı._; isr.hrı :Pı:yg;;ı.ID.l:ıı::ti .• n .. 11.:12. 
129 
IvienBf tı. Abd ıJ.dd::ır• ın o~ull;:ııınd::ırL b hi on urL gı:ı:ır.ıle~iıu )J.i.l:::ı.r .• so:ı.u8. da o gönlieği o:ıl-'9. gi}üi-
:d.rdi. B u iş :;.;-a.pıld:ıJ;;_wrL sonra k:r.:ın cıJ::.rab::d•:ın onu cılıp e\..-Ierine götürürler "re onu nonnal \'CIZiy-
ette g:i::.idlıi.rlerıii. Bu sebepden f..J11ir l:ı. Ha_şinı b. Abd-i I···Ierı.af b. Abdu.ddar•a .. Iviuhay;)'lZ .. 
isnıi ::reıili.Dii. I·,.Iu.tıa:_:.:-:;.712 he.yız D1eras:bTıi icra. eden künse ıienıektir. 607 
Isl§J11 öncesi nıere.siıni ol;:ııl HWn1 (süıulet ettinrıe) lsl::mı·ııarL so:ı.n-a. ıia devaJ1l etıTıi;nir. 608 
K.a.be önürı.de kölelerin azad ed:ilr.l~~i ~re e~rla.thlüar alındığını Hz. Pe;;ogamber'in Zeyd •i 
Kab e • nirt önüı1e götüıi_l_p herkesin )"öllında O • nu aza.d ettiğini o;re kend:isine evlatlık olarak 
aldığıru ila11 ettiğilü gı:ı:ı.i}yonJz. 609 
III_ Ii alk Inançlan 
1 _ Orl ve Adetler: 
C~ erek sa5ra:;.} gereJ~ l::ı;:ı_şka se l:ıe:plerle öl•l üıtliinü.ş ol;:ırılar için in"t.fr...anı alınıncaya. :Jr~dt~r 
ag1um-ıası adett.erıd.i. B edrr sao;ra.şıriJia :pek çok ;lalınillu ka.ybeden Ebu Süfyoo.1' n1 karısı Hlıld 
binti Utbe rnü.slÜJ11ô:rı1·xrdcııl intikanı alnlG;:t.;.ıa ka.ıiı:ı.r ag:Itınırunaya ahd.etnıiştir. 610 Aı-ap ailele-
rinde özell.iYJe şe tilllerde ;;-;:ı.şş.:;m1üamı da çocıJJua.nıu B edevilere er.nzirtnıe adeti vardı. 
ÇocuJüaınu bederıfi süt tırıa_;r,:ı_ teslin1 ederle:rd.i. B öylece çocuJ~.ku} ilk çocu.k.lu.k :yıllaıııu kn1ia 
(Ba.d.i:yı~: ı:laha.} 8a.Jıra.) geç:inne ilT.ıJ:§xı.uu elde ederlerdi. Zira ora.d.a. ha:va daha temiz} sa.ğlık 
şartJ;:ın ıiaJ1a u.ygurııi ıJr. 61 :ıı. 
Çocuğı_ın doğu.şu esna.srruia d;:ıriıa~~uıa çig:neri.L korı.JII8.sı adet idi. Er~...ek birkaç kadınla e\..--
lenıii~i git• i J::.aılnlda t•irJ::.aç~ erJ~erJe evle ne tıillrı1i. Çoc1J~~uı1un başnun traş eılil:oıesiJ do~unı 
sebebiyle kesilen kurban kaıu ile başının ;~laıur.L83ı ad etti. Hz. I.,.l uh.ain:m.ed (S..!\. V) ise 
çocug:urLu.n başnm1 Sttf:ı.-;311 suyu. ile y:ıkaru1ı;:ı.sıru u.ygtul gönnüştü. 612 
K.işirtiı1 kün:;.iB ile ça.ğrılı1ıı:ı.sı aıietı:enıli. Hz. I·,.Il.J.Jıa:nrm.ed bUILU ta.svib etnıe:yip kişi)iB isrrıiyle 
J-.rita.ı:ı edilı1ıeslıü tavsiye etı"Iıiştir. 613 
607. ~ı -Ezt;;ki; 98 
60B. Ifurı.iılı.ılli.h; br~.m F'ı!~r;?.ını.lıı!ti_, ll} 1112. 
ô09. li:ı.m.i•iıiı.ı.lıılı_; İsl:ı.m. I·:Ii.i.i!SSi!Sı!lı!tin.ı! Gitiş .• 47. 
f, 10. K~1.ı·~·} Ivi. Ali_; 74. 
611. İzz~t Dı:::rr~zl!_; I .. 140. 
130 
K.ure:;.?Şlilerde LBkl-~ ;:ı.ıieti ':larıiı. B e;rtull;:ı.hı Ahnıesileıin dışniıia.kiler çı:ı;:ılak olarak tav-af 
eıierlerıii. ErJ::.eJrJer g:ürı.d üz kiJ.dırıJ.;:ır gece t;:ı::rBf ederlerıii. A.Jınıesilerden tıaş:Y:..ası şa:y--et kendi el-
biseleıi:yle ta::raf edecek oluı-s::t. erkek olsUli1 kadın olsım to:ı_r.,. .. afrru tm1ıa.:mla:::nnca elbisesini 
çıkaxıı:• ı:::.a.tıe' nin bir ke:nc..ıın;:ı_ tıır&:..ırdı. B ıraJlli:ııl bu. elbise~ie tıi•i JrJ.nıse doJ~lJ1U11a.zdı. O e ltıise 
çi~:nenerek güı1eş J :ı.i_i.zg:;:ır ~re :J"::ı.~:nıurl;:ııı.n teshiyle yıpraruncaya kadar onu Jtün.se ye:drıden oy-
na.tına.zdı. !şte La.Jr:.k a.deti budur. 614 
Ah:rüesi_. Af;:ı_:p •iHiüde dlı-ıine h:ı.ğ:lı ol;:ırı denıektir. At.u1ıesi yalnız K tU"'e)'"Şin nıüttefiki cılru.i 
kabilelerdi. Alı.nıesi olnli:t.)'"i:tll blıi K.a.tıe 'ye gelirse ta.'ilöf etırıek iç:tfı .A .. hn:ı.esilerıien b hisinin elbis-
esini alır onuı-ı.1:ı. t::ıvaJ eder. AJ1nıesilerden ell:ıise buJaj1lı:t.zsa. çıplı:ıJ~ olru.-a.k taV'8! ederdi. Eğer 
ke:n•ii elbisesi ile t;:ı.v·;:ıf ederse t:ı.'it::tf•iarı sorüf•. eltıisesini K.abe'rıin brr t:ı.ı1.1fnia bıraJr:ıJidı. 615 
Miı11e3 .• K UI8:J"Ş ka.bilesi r ...... e K tue;~Şlilerle evtenerek diger ar::ı.plardru.l doğan ki.:ınselere veri-
le:ı.l tıir i.s.ün.ıii. !nıti)"i:t.Zlı bir topl1Jj11du. P.J'.ı.nıesiler H::ı.c itıaı1etirıi rıJ.Salurdı. A.röfatta Va.kfe y"8.p-
:ı1ı::ı.y--ı ijzerleıiılden k:::ıld.ırdll8r. ııN e:mre .. derillen :;;oe:ıi kendile:ıine V8hle )"eli olru.-a]{ ta:;in ettiler. 
P..J-nnesiler it.ı.r::ıj11a girdildeıi r;r;:ı.JrJt hiı; bir e~re J~:3.pıd:3IL girnıezler. Hiç tırr eo;.rin gölgesi altında 
gölgelermıezlerdi. Ş::ı.)"Bt Atünesilerden tıi:d e"-line girecek olsa er;,.;n arJ~::t. t;:ırafındM tıir ka:ı:ıı a•iar 
r;re er ... ·-ı:~ orad8IL gü-erdi. Çıktı(~i:ı.g:ı Zal)1;3.ll da yine ora.ıiarı •;ıkardı. Yenıek yenıeJ~ .. eşy·a alinak gibi 
tıa.zı ihti.)"a.Çlan old u~:ı_uLda evleıin ça.tı Jm:nınldru.l 'ir'"eya. ::ı.ı·ka. kı.snlliıdan açUJdaıı. tırr delikten evin 
ta.'iları J:..ısnnn::ı. girerler} o:m.ıi::ırı •13. tıü.crelere girerlenii. Atn1ıesiler kapı eşigtrıden geçnıeyi haıö.nı 
a.ddeıierleııii. Hz. Pe)"gfu1ıtıer ca.hili~y:v--e ;:ı.ıietlerlı-ı.i }t:•k edi:ı.iCe)iB ka.dar a:y1.1en dev·::ıJ11 etti. 616 
Cahiliyet ı1önenıirıde ise bir Jtinıse t•irı ıieveye satıip olw.iGa tıuı1luın içinıien erJ~ek ıieverıirı 
l::ılı- gözürıü. kör ederdi. B u. şeretli bir ad etti. Al.Tu l::ı. L u.h::ı.y ise yiı111i erkek dev·esinin b h--er 
gı:ızürıü. kör edereJ~ d::ıJıa. yi.U~e}~ tıir şerefe n;:t.il oLnuştu .. 617 
Hül:ıel'lıl yaıuı1da. yedi t;:ıne ok ırTaı-dı. O:nlaıü;:tli herbir okd;:ı. bir )"tt.Zl vaııiı. 
a_ B ir okıia. ;:.JrJ.: Diy--et J18.Zılı idi. 
614. d- Ezr~ki_; 166 
616. d- Ezri<ki; 171. 
617. ~ı - EznıJ::i.: 87. 
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b_ B h- okda ııe·•retıı ~y"B.Zılı. 
c_ B ir ol::.da. "Ha)TI11 ;.;-.:ız ılı. 
d_ Bir ekıia. d::ı:'sizdendi 11 y.:ı.zılı 
e_ B irinde de "1ls::d:: eıiibrıişttr = bitiştlıibrıiştir" ;.;o;:ı.::nlı idi. 
f _ B :iri;:: inde de ll Sizin gt(ifnuzd;:ırtdn- = Sizden de~ilıitr .. ~yazılı iıii. 
g _ B ir okı:la da "8u1:ır" :-,.cı.zılııiır. Su kUJlulamn l~nıa)"'a rıi:;tet ettilrJeri zarııan o klar çekilir. 
Onlaıın iç :inde ottıl o ok ne Z3Jnaıl çıkarSi:ı. çıJ~3ll kinıse kuyu;;·u. k3zardı. B ir çocuğu süın1et et-
ti:ıTfıek o:le:ya. n:il~aJ-ı Jr:.ı:;rırı;:ıJ;;. ~reya.hu.t bir ölü;ro. görfifüek istedfrJ.eri v""e onlardan tıninin nese birıde 
şi\phe ettiJdexi zaJnaıi :-,."'ij.z dirhenı ı;,re develerle birlikte Hübel'e giıier} ok1...:;.n çekecek olan kiı1ı­
seye v-erirlerdi. 613 
B İi J!:iol3e cahili;"e dönenilltd e ::ı.dmjı ölıi ü.n1ıeJ;;._, döv111ek .. tokat atinak suretiyle aılOD11al bir 
iş yaparsa. H are nı a:~a.çlaı-rnırt l~buğurıdart bir gerıiariliJ.;. yapar "~te onu boyılurta a.sarak "B en 
S;:ııi)reyiı1l11 derdi. BurLi:ı. karşılık "Sarure';.1 celıcıletiyle ·başbaşa bn"DJ!.Jn :pis~hli ay"ağ:nla atsa ıia 
ona. t .. nTıse dokururıa.sliL 11 denilirdi. Hz. Pe:;."@:;:ıjrıber Sarure adetirıi kaldırarak~ suç işle_>ıen knrue 
suçundan dola:.lı )ne sul old utLulu belirtnıiştir. 619 
CaJ-ıi.lt.ye dönenıinıie :;lB..şa.y~:ırL I.,.Ieltlreliler 1 I···IeJu::.e' den başka. tıir yere gittiltleri "l8Jtit Hare:mli 
old uJıJ.;:ımtB. işaret olırıak ü.ze:re kendile:ı.inin -:le dev"Ble:ı.inlıl boYLuilaıına Haı-e:nı a.~aen1dan 
:;,;-.:ı.pılın.ış gerdarılılU=:n- taJ::zırlar; orıJ.ara. ra.st13.;."8.Dlar da bu. iş are te bakarak .. B ı.:ı.nlar Ehlü.lktlı' dır" 
dtyerek onlara ıiokın1nıa.zlarıiı. Harenıe dönd üJ:Jeri zruTı;:ırt herşe;:rıien eu.ıin olıJilar r:re I\·Iakt.a de-
nilen dağ:a giderlerıii. B ıJro:ı.da kendile:ı.iılirL -:re ı:ıe~relerirı.in gerdarılıkla.mu k.eserlerdi. 620 
Atıdun;:ı1'ı tı. Zur;:ıre şöyle :ı.io;.ra.yet etm.iştir. ıı K.f•.tıe'nlıl 11ıa.lrı1a .. EBREK." ıienili:;loıüu. Ebre.k 
harı.gi nı;:ı13. kaıışsa. onıreksiltir} oruian }ti:nı bir şey alırsa lnut.ı.akkaJ::. o noksanlık onuıl nıaJJrıda 
beliıiiiii. 8::ıhlblı1e is::ı.bet eden en küçijk bel::ı. ise ölü.nıful ona şiddetli olınası i•ii. 621 
r\·IeJu::.e' den aynlarL rıerJ::.es K.a.be ·ye sı:.ı.y"gı nederıiyle oradaJtl tB.şlaıuan b lı tarte alıp götilıi.lı. 
(J ittiJ:Jexi )"erde uy~:ıJı-ı 'bir aJ;:ııta ko)"'8Ilardı. B u yolla "Jl8.'il:~ .. ':i' .. '1'Y ... ~ lıoşlanna giden ya da 
be;~endil~ri ba~J:a taşla.ra t:ı.pma geleneğiıli orta:;.öCi. ç:ıJ;-.ardı. 622 
Dı.ırsı.Uı..; I 1 136. 
519. ~ı- Ezr;1ı.ki_; 182. 




I_ Sosyal Yapı: 
Cahili)"e topluxauJtıia ür; çeşit sınıf 'ilardlr. Buxılı:ır hürler} esrrler ve nıe'iroJidİf. Hürler Ce-
n1i::;.iBtin bhinci sınıf \ra.t.aruia.şı sa)J.l.lil;:ır. Hiicler ara.srrLd.a. da farl"JılıJuar gö~çaı-par. Abdulla.h b. 
Cudan en )j1eşhur esh- ti}Gc;:trlam1ıi;:ıl1ıiı. Esirler )j1a1 gibi a.luup saUld:ıJd;:ın gibi,. ver.3.set )10luyla 
da mtil:;.al ederdi. B a.zen hediye o1:tra1~} bazen mehlı olarak da v--erilirdi. Köleler~ sanat ve tica-
retle uğra.şırlar "ife s;:ı:;r;:ı.şa k::ı.tllırltı.:[lil. 623 
I···Ie .. rali guı,J.bu ise hürler· r;le köleler ara.sırıda bir snuf olrut azaıi edilıT.ıiş kölelere denilirdi. 
B ir l"Jşi köle "irey3. caıi:;.i'8shli az;:ı.ıi ederse hüıTi:;i'8tine kav"lJ.Şttuı.J.lM. bir köle sahibirı.hl n1eo:ria.sı 
olur "l'e eferı.disirı..in kabilesirte ait sa:v1lır. P.J.rraba kabul edilirdi. 624 
K.ı.rc'::ıı1-n1 da. ifade ettiği gibi ctııi;.78ler fı..ıJ-ışa zorltım)"'rdu. ~ ... bd1Jllah b. Ubey2!l caıiy"ele:ri 
ful'.ışa se .. ;-J;.ederel;. para J'"J:)z;:ırı.arılar ar;:ı.sındayıiı. 625 
Erkek ÇOGU.~U. olunca servirıen ba.ba.} }UZ ı;ocu.~u olunca Olltlllla utanç duy·.:ı.r_. ya.şronasnu :iste-
mi:yursa. topra,g:a görrıerek ha.ya1J.rı.a. son 'ilerirdi. 626 ı-.::. tır ı an-da şiddetle lananı:ın bu adet bilha..ssa 
Benu. Tej11İü1 .. K.ıJ.re:yş ve KirLde Jr:..abilele:ıi ara.sn1ıia yaygnida ve övi.lırülecek hasletlerden 
sa::,;ıılırdı. 627 
a_ Göçe be ler {B edevileı-) 
b_ Yerleşik ha_..vat süı-enle:r (hadarileı-) o];:;.rak ilti guruba ayrılırlar. B ede~lilere ge-
l:i.rıce orıJBr ı;obaıi.lıJüa u.ğra.şrr_. harbi seo:rer_. de~ranılı birbirleri üzeıine ya~:n1a \re ba..sY:..ll1 )"apar-
la.rdı. ~'l erleşti~ Jı;:ı.yat sürenler ise şehirıie otuı-u.rla.rıiı. B unlar n1esa.ile:rlı.1i ticarete saıietr.ııişlerdif. 
B u y"ıJ]kı. nı;:t.ddi tıa.krıj1ıia.rL iyi bir d uı,xo1a gelnıişlerdir. 623 
624. Kc.~.p;:ır_. I···L Ali.: 70. 
625 . ... l azJY_, I·~I1Jlıa:m.m.ı!•l Fb.!ü.ıli; ffik Dirri K ur' m Dili_. V .. İs:t.uıbul - 1960 _, s. 3512. 
626. Nzı.hl f.hı.resi: 58 - 59. 
........ "':-~~ ... :.;' ... :. 
K.adrrı geniş bir hü .. r.d.)"'ete sı:t..h..ipti. ünenili işleDie kendisine danışılır J. hatta işleıin çoğ:ı..u1da 
erke:~e )i'ö:UullTıı:::ı,. ort•::ı.k olu.rı:i u. K.ocı:ı.sı ile olB.rı. ilişJilleıi ıia.Jıa :~lü.Y:..Sek bir seviyede. Erkeğin 
batıs.sırwı nesebiyle övürııiü.ğ:ü gibi arınesirLin nesehiy"le de övüı1ürdü. 630 
Beıj.e'i!:iler ara.srüda.Y:...i sos)'•:ıl ya.pı aşrret ıiü.zerı..i şeklinıieıirr. Kabile birbrrleıi ile soy bağı ile 
ba.ğlartarı a.şiretler "•lB:/a Bilelerden olu..ş1.1r. B ıJ.nl;:uTfı hepsi tek tıir reise) 1"ı..8.bile .şeyh.ine itaat 
ederler. 631 
(3-enelde a.ş:iretin isnli kendis:irıe ılistıet edilıiiğ:i erı :a;·ı..l]~:ctııdaki dedey"e b~:ları.rc. I···Iesela Beni 
TenliiJlJ. Berı..i Şeytıarı. gibi. K.abilen.tı1ser"reti ka.tıilen:ill ortak nıalıdır. 632 
Herh::ırıgi biı- se bepterı dolayı. kabilesirıi terk edenlerden zrunarıla a.ralannda. kan bağı bultül-
rıı•:t.)"i:tll bli to:plulu.k oluştu. Bu.rı.lara SBltl.klar ıienir .. 633 Bunlan biTbirine bağli(y"'all şey genell-
ilde isyan etır.ıi.ş olınslru:ıdır. En 'bsıi.z özelliklerinden biri de fakirierin ve cömert zenginlerin 
nııillaıı.rı.a sı:tldn1)1•:tjTıBlöııdır. Diğer tıir özell.i.YJeıi ıie cönıert olu.şlöıı.ıirc. 634 
8eluJ.rJam1 reisi lT ıve b. el - V e:ıii • ıi.i:f. 635 
Çöl) bedevilerin neseı:ıleıiıli 'ile ıiileıini tıozu.bJıaJ~taıl kol1Jj)11J.Ştltc. Halbuki şeh:b:d.e 
:;ro.şa.)"itlı.larut ar;:ı.p olnıa.;;;:ıı-ıJ;:ıl'la. aı-a.p olarılaıın J~aıı..şnıe.sı ölçi.l.si..1rtıie dilde de kanşnıalar l11ey"da-
ıw .. gehniş "le sailı:~rcı.ı ;.i'J.tin1ıiştir. 636 
r.=ıekkeliler) göçe be ıieğilleliii. En ft2ULıiful ikiblıl seneden beıi :yerleşik tı.İf hayat 
süıi1yorlrudı. En büyi1k nıeşgaleleri de kerv'arı ticareti idi.. 637 
Erkek kaxdeşi v--e aJ)lGtı.snun oğlu.na do~:n.1. "le ya )iali.hş d::ıhl d üşi..trıseler h.er d 1...uınnda 
)löi•lınıcı oluıt:u Her ıi UllJj)1ıia :l[;:udrnı eder.ııezse topll...UJ1 twafından ayıplarıiı:üı. B u :tırullida 
şöyle derlerıii: "K;:ı.rdeşin z::ı.lioııie ols::ı. jJ'ı::ı.zlı..mıda. olsa yardmı et. .. 
631. Şirvı:ı.:r.ı.i .• llin.ı.rı. Hıuı_; 24. 
632. ~:fıliiız 1 H. Dı.ır:::ı.ı.1ı.; I ı 144. 
634 . .,.lıl•lız .. H. Dı.ırr.ı.ı.ü.,; I .. 147 - 149 
635. ""lılıi:ıı) H. Dı.ı.r:::1.1.:n..: I .• 150 
635. YıM12 .. H. Dw-s:ı.ın.; I. 161 
637. ffiJn.iılı.ıJl:ill_; İsli.hn. P~~rgı:ım lı~ti .. I .. 22. 
B u. söz cs.hili;ı:-:.-c: ~reeizeleıin•ienıiii. ft. ... y·ıa k;:ı.tıile fertleıi sı-asında l:ıeratıerlik ru.hu JıaltirJl iken 
de~işik k8.bileler ;:ıra3ırı.ıia nıutl::tk bii aynlıJt 'il8Iıiı. B 1..1. d t1nun aral;:.ı-ında çıkaıl 11ıutlak bir ayıılık 
r;roıüı. B u d ıJı,_urı ::tr::ıl:tlTILd8. çıJ~.::ıı1 d.ev·tmılı haı1ılerde gü.ı;; 'ile kuvvetlerird yok etmiştir: 
a. ~~u kaynaJü;:ın r:re otlaJuar•iaıl ibaret oltül ha:y~.t kaynaJrJ.anıu ele geçinnek hu.sustulda 
ınü.c;:ı.dele .. 
b- Riy-r;:ı.set konu.sunds. v"'Bıilen l)lÜCaJieleler. B ü.y"ill~ k;:ııueş vefat edince oğlu ile a.nıcalaıı. riy-
aseti ele geı;h11ıeJ::. için lnü.cs.ıiele ederlerdi. K. atıile fertl.eıinden b hi zelil d i.lşerse tü.nı katıile bu.-
rtlJILla. a1l::ııw; iJti ayı-ı ka.bi.leden iJrj fert ar::ı.sırıda çıkaıt arLla;nna.zlık ·bu iki kabile~yi harbe kadar 
götüı-tu-a. ü. 638 
ft. .• .:ı:apl:ııiia bir Jdşi i::ted~:i l:ıir }~.l:ıartcıyı kendi soyurı;ı (nesel:ıiıw) katatıilir .. keıldi ailesinden 
sayatıilhui. B u. )1Jlla tıir y'8.l:ıancıJ1 ailesine ka.mıaya 1 ST1LHA1(. derı.irdi. B u. rJ.şi 1ıür ise ona 
DAJ ... f ıienir .. köle ise ailesiiLe kaUldı:--~ı Jd;şiiı.in I·tlevlası olurdu. AraplarDaiyi öz eo;,.··ıad say~rlar. 
Bu daiy ölürse onu.n 111ir;:ı.sçısı olu.rları:lı. D::üy'ıie nesebine ka.Uldı~ı Jüşilllı1 nıi:fa.sçısı olurdu. 
BıJ. gelene~hl1sl8j11İ ı:lönenııie de sü:onekt.e olıiu.~:urLU. gön11ekteyiz. İlkElnevi haliiesi J'.·Iuao;,.iye 
l:ı. Etıi 8üfy;:tl\. Ziyad b. Etıi.J".ıi'yi nesebi:ne illı;:ık etıniştir. 63 '9 
HILF yolu)·Ia. i.stilllak i3e; tu.t.s;:ık olup kuxt:uluş fiıiy;·esi v-reıınenıektir. Bunlara H~ılF •ierıil­
ir. H;:ılif de l1ıira.sa dahil olu.rJ ::ırıc;:tk Halif öldi.irü1t1rse l:ılJlltın diyeti aile to:pluluğuntı1l asıl bi-
reylerirıin di)c:tinirt yaruı olurdu. I··'ITJ.A..H/!s ... T tıir Bii:ı.bnl :;.;ıa.tıancı bir aı-a.pla kttıüeşleşnıesi idi. 
B uı-ıl::ır tıirbirle:ıirı.e gerı;ek k::ırdeşnll.ş gibi ıx:ık::ı.r1-:ır. K.::ırşılıklı ol::ıraJ~ birbirlerine 11ıil-ascı olur-
lardı. B eıiir Savaşı' nıitırı sorrra gelen Enfsl Sih·esirdrt 75. a::.;oetiyle bu :YOldaki l11İfa.s 
Jı:::ıldnllnuşttı.·. 640 
B ir )"'tl.l.:ıaı1cıyı ;:üJ.e;re a.hn:ı g:elene~jnin t;:ıJ:ıı tersi olacak aile blıeyleıinden tı:ir.iılİll kötü blı d u.-
Dnrıu göı;jJ.ürse Hal'eıiilnıesi )"ani a.ileden a.tılnı;:ı.sı geleneği de r ...... arıiı. I(n11i J~al:ıilelerde Hal' et-
nıek ist.edig:i Jj.şi)'i TJJ;J;;.az P;:ı.rıayın'rı.a göti..irereJ~ H::ıreıier v-re tıttfLUIL için birJ~.ç t..=uu.k 
gı:ısterdik.ten sonra. bii Dell::ıll:ııi ın-ı.J.nıu. halka d uyıJı-ı.Jrd ıı. Saha.beılen An:ır b. AB kenıii kabilesi 
t;:ırafrrtıitıll Jı;:ıl' i tsı;~j1l' dört öneeye ;:d.t idi. ft..J"J:ır' n1 suı;u tic;~ret içhl g:en1i :ile biilik te gitınekte 
633. H..'t.San .• ffisı:ı.n İlıtidı.im. .: I., 37 - 33. 
639. Ç~_ğ;:ı.tit.yJ i:B.m. T ~.tihi .. 103. 
540. ç~~.t~.ttw,. t:n~.:m. r iı.rili.. ıo3 - ıo4. 
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old:ı.ı~:u .l!..JTı.n-ıı:tı-e b. ;;l eliıi I·tl;:ı.h.zuj11İ' yi k;:ıiJ.Sllla göz ıiü;:ti di;;e denize atüıasıd.ır. .AJ1)jnaı-e 
yi_izerek JU)'l;ta. çıJup kuı-tulıiıu.şsa d.::ı. suçu }~es.irıleşnliş .. suı;u tı:ir aJitüi:ıııienize atarak öld ün1ıek 
ist.enıekttc /!....:ıirr l:ı. AB'n1 b:ı.l.:ıilesi Se:t.ını ho:y"u ke:ıl•iis:irıi hal' etn:ı.işt:ir. Am:ın;;ıxe ':yi de kendi kahi-
lesi P. ... r.ı1I' lll k;:tll.3llla göz ı:liY: •. nıek suretiyle ::ı.:t.ıJEıka aylın1 davTı:tı-ıdı:~ındBIL hal' etti. B u. iki JrJşin.in 
""'ı·:::ı ı -.~;ı .. -- ü· ... ı· -ı·- ... n 1"I ·lr lr- ı .:ı - i -ıı-n- ·-ı.- h,._ 11r- .:ıl1.,....,1.,..,1}~11 641 JJ •.!.!. t;:I..L.u.JJl•.·O:• U ô._'l.ı. • I::!~:U":ı.l::! I..LI:;! 1 lj :j ::ı_ı. •:.i. ::;o..ı..r:ı.:;.i. IJ. •• _'!•-.!•. 1..1 ••• 
li. Aile: 
Ca.:tıili~ye ı:H:ınenıind.e ild tip ;:ı.tley"B r::ı.stl::ırün::ıl~t::ı.ıirr: 
ı_ Içtima-i till.e: 8o:y hirli:~:irı.e ı:lc(y'i3llan Jü;:ırt ailesiı:l.ir. 
ı_ Tabü aile: Bu. e-;llilik yı:ılu~:ll::ı. kuxul::ırt ::ıileıiir. 
B iJ l~i:~i e';/Iernnek t::teıli~:i ka.dnı;:ı ... tı;:ı.tıa.sınıi::ııl 'le;;;;,_ ;.;:;:ıJ;nı aJrratıasn1ıiı:ıı1 tıir.irıe 11ıüracaat eıie­
:rek rıiJ;;,;:ıj.ıl;:ırmı;:ıJ~ üzere t;:ıJip olux. E~:er ı;.refui buxıa rııuı;,rı:t.fakı:t.t ederse erkek t8J~dir edilen j11e:t.ı.hi­
rıi -:.terereJ::. J~a·inu nit.;:ı.:t.il::ırdı. HITB E ;:ı.ıiı '.terilen tıu ıJ.sultsı;3j11 tar; .. =ıiınıi;:ırı ı:la to.svip gönnü.şti.tr. 
/!...ru~;:ıJ~ ccıJıili)'B dönenıirıde k.:ıı-şıhldı nesep .. soy ve. sosy;:ıJse=;,.iy""e (derıJili.k) dikkate alırı.l.Idı. 642 
Hz. Pe;.~:cmıtıer nü.tıüvett:en soıilö. rı.iJ~;:ı.:t.ılarınw. Ji'Oll::0.1Iııi::ırt sadece luttıe ile :ı.lli~öhlarm1;3.yı o;,re 
ev ... lem1ıe:;,i ibk;:ı. etır.riş J digerle:ıirıi )"ö3.J;:ıJ;Jcıj111Ştır. 6~3 
Cöİ.ıili;,:y"e d.önen:ıirııie cH:ht ÇfŞit n.il~;:dı v-;:ırdır: 
1 _ K.JZll"ı istermıesiıie karşılık nikah neticesinde erke:~in o };;adırLa sahip olnıa.sııirr. 
2 _ Soylu. bir e~rıaıi saJıitıi olrıı;:ı_t nı::ı.r:.Sadı;,;'l;:ı. tıir aı1i3111Jll b:ıı13lllliL koe;:ı.srrın1 U.)'"g:UIL g:öreceğ:i 
tıir erke};Je td.rleşnıesid.lı ki h;:ıj11ile J~alıncay";i k::ı.ıi;:ır koca.sıyla l:ıi:deşnıezdi. 
di. K.adn1 fı;3j1ille b:ıJıp çocuguı-tu do:~:ıJliJJıc::ı. ber;:ı.l:ıer old ıJ.k.ltüı. er};;,ek.lere haJ:ıer gönıieıirdi. On-
l;:tıı.n g:elnıesi üzerine do:~:arı çoı:.:u:~:u iı;leıinien bi:ı:isi:üe rıi::tıet eıierıii. Çoeukdö. onıJrt olurdu. 
4. FaJ-li;:e tıir t;:ı.ıiının l:ıir çok er}~erJe tıeralıer olı11B.sıdrr. 1-leticeıie ka;inm1 Jıcmıile kalıp 
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t:ı.:;l.i.n etıTıek ü2ere ıie blı' K.;:df (kah:in) çağınlırıiı. Kı:ıjf ı;ocu~~uı1 şelilirıi incelelnek suretiyle top-
1:m.an erkeklerden birine rıisbet ederdi. ÇoGlJ}:: da. Jrendisine n.i3bet edilen erkeğin adı ile 
rır ,ilı(·.-.1•··-iı 61-4 
•::r•::I<E;..l.lllll • . 
B urılôrıia:n ba.şJ::.a.: 
B RDEL n.ik.ab.ı; !Jü erke:~:in kı:ıı-şılı.J;;Jı ol;:tiak b:tıılaııın değ:iştinnele:ıidir. 
HALEti nikahı; H i..l.r olıl ugu için zirJ.A.~ :;.iö.pa.:ına:;;an bir lre.dnun bir erlrekle l1J.etres ha:yan 
Ş!GAR nikahı; Hti erJ::.e;~in )ne:ı-ıir o:rerxnel~iz:in karş:ılıYJı olaral~ JrıJZlan ile vej-a vel:isi 
old uk.lan kadırıl;:ırlB. ev""lerunele:ıidir. 
MAK T :nit.ahı; B ir Jti.rnse öld üJ::ten son:ra en bü.yüJ~ oğh.mun iivr;y anne ile nıe:tıirsiz 
o1-:ıı-tık eo;rlerınıesiıiir. E~er tıüyiil~ eı;rlad isteJjlezse digerle:ıi üvey tıı1alru.ı. ile rfıehir 
l~ırş~rruia eo;rlene biliıierdi. 
MUTA :ni.kahı; Velile:ıin nıuv·af3.kau olnıa.ı1;JIL tıtr erkerJe bir kadırm1 tıelli bir sttre için rıi­
ka.h.lan:ıJı.:ı.slflrr. Böyle bir :ı.Ukat.ı.laiüııad.a erkeJ~ J;:act.nun kabilesi içinde :.;aşar. Kadın erkeğe 
bir nmıok ve bir ı;tı.ıirr "Teıir. Berı:ı.tıerc:e o ı;;adnua :yaşı:ırlar. Bu nikaJn boznıak kadına aittir. 
K·.a.dırı rıll~Ju boznıat. ist.ediği zaTJ13Il ça.dınn l~a.pısrra l:ıa.şl~a taı-afa çevilir w;,ıre böylece rdk.ah -
da. l:ıozıJlinuş olurdu .. Do~:::ı:rı çocuJ;;. k::ı.ıirrLIIı olu:rıi u. 645 
C~ahili:;.ı;.;c dönenlind.e kız çoc1JJ:J.an} anne,. };ız kardeş} ha1s. ;o te:;.;ozeler v-e eo;lJatlık ile e·;rlenil-
nıezdi. Fakat iJü Juz ktırdeş ayfll ;:ırtıia nikaJı edillıiii. 646 
ı.::. ur' art f'.iıT.ılerle e~,;rlenile)Tıe:;.~ce~ini bildlııTıiştir. 647 
Kaıinun to:pluluk iıihlde çocu.YJamt;:;, l.:ıa.Y:..nıal::.} ha.::.r;,ra.n.Ian ;::;:ı.g:jnak,. huıına liitrı.derL hasır .. 
de-;.re tü.;lünden giyeeek ön1:ıek .. sa:;.ra.şlarda su taşnnaJ~ .. erke1de:ıi cesaretlendmn.ek .. :varalılann 
t.eda.'ilisi:ı.u :ya:pnı;:tlt .. ölülere a:~lrurıtık gibi o;ro.zifele:ıi 'iltıliiı. 643 
B u dönernde l~adın.rrı t;:ıl;:üu üç o1Bıö1~ ka.tıul edilirıesirı.e ra.ğnıen erl~eğifl karısını (senboşsun) 
denıek SlJietiyle boşa.:y";:ı.l:ıileceğ:i gibi HTJL adı ve:ıilen nı;:ıl karşılığn1da da. boşayabilirdi. ~ ... :ynca 
er}~ğin l~:ıruına .. sen barıa ana.rr.ıın s:ıru gibisin 11 di:;.;çreJ~ Zıh.ar t:Uar:..ı ile l~ınd;:ın boşanm.a.sı 
1- ""-lli t - oıh t-~'1- lr -..:,-n- ·ndu- 649 ıJc: _ı;::ı~ ö ;::ı.r:.. j'-1 ;:ıl.!: . 
eı44. K~~:_p~r .. I·1I. Ali; 77 '} Uğı.ır} I·.·IlJ.(!tt!l:ıa; 19. 
645. U§ıJ.t·J I·.·Iüxtelıa; 2ü.} Kap ;ll·,. !:li. Ali; 'lB. 
645. Uğı.•r} :r-.·nwtı:l:ı~ .. : 22 ... Ktt.ptfr .• J.·.-I. Ali; 78. 
647. ı-n.s.:ı. Sijr~:s:i: 2:3 
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III_ Yemekler 
AlTu b. LuJ-ıa.y I·1IeJrJ-~e ı de hı:ı.cıl:ı.ra. der.,. ... e hörgücü v ... e eti ile tilid :,.."'=:ı.pıp )"'enıek zi)'--afeti v-reren ilk 
irı3:3I'ııiır. 650 
. H;:ı.ş:toı b. Al:ııltoıenaf K.1JI8)"Ş ı iıı. )"3.pU~:ı )"3.rdnTıla.rıian topl::ı.rLarı. gelirlerle her sene hac l11e"Y""-
sinıirı.ı1e haJ:;ll;:ıı-a yenıek zi;i'i:ıfeti ~reıirıii. B uı-Lu.n iı;in de önceden toplaı-L::tll gelirlerden bir nliktar 
1..111 ;::;:ıJın alrr .. kesilen dev·e} sı~:u- ·•re koyun ku.rb::ı.rı.l;:ııuwl tıu.tlannı da ::ılarak blJiılann ti.inıi..trıü to-
plaı- .. sorüa b if ölçüye g:öre u11 ile etleri kaııştrf•:ı.rak h•:ı.cılaı-.:ı. yedhirdi. B u iş kıtlık oluıleay--a ka-
•iar •ie-;r•:«J:ıl etti. O sene Ha.ş:tı11 b. Atııitı11en::ıf Şo:mı'.:ı. giderek ora.da to:plaıiı~ı ya.rdrınl::ırla 1..111 v ...e 
kuı-u. eJr:.:ırıek satın ::dı:p hae nıer;,rsinlliLıie Ivie:JrJ~e' ye döndü. B u. kuru. ekırıeJrJeıi knı.p 
p.:ı.rçaladıktart sorü-a klub~nlhl~ de.,releıi keserek onlaııı1 etlerini pişhui. B uruardan tiriı:l y-elne~i 
)'i:t.pU ~.re ha.cılaxa ha.c nıev'.::inlinıie )"eıiifdi. 651 
C;9.fıiliyB dönenı:tı.ı.ıie 1•tie};;ke ııie her}~esin ervi:ı1ıie kuyudan su çeJ= .. :ı-nek için su kovalru.ı. blJ}U-
ItiJ.fd u. Sulaııran iı;:tnlliLift a.ğ:rr olnıa.sı se tıe tıi ile ş~rr ol•nL tadıru giıieD)lek için kovalann içirı.e 
kuru i..izijnı ile hunna at:ırak şrra j?a.:pa.rla.r ·•re içerlerdi. 652 
Toplu Jı;::dıie yenıek )''ediYJerinıie sofra .. yı ;."ere sererler ve sofraıuı1 çevresine 
sn;:ü:m.rila.rdı. 653 
Yenıek çeşitleıi Şuıı.ltıı-ıiı: 
1 _ Tirit (Sertd) lJfalroü1ll.Ş .. çorl:ıa ile ısl::ı.tılnıış v·e üze:ı.i:üe et ko:ı.ü)lll..Ş eknıek }"elne~:idir. 
ı_ Lemze: Ya~ ü.zeıtı:ıe ıio~r::ııwllŞ eJ!;.:nıeJ~ :~le Ineği. 
3 _ K iisan: Phinç r,re balık }"eJneğ:i. 
4 _ Atıiye: lnee l118.k81TL8. )"elTıegL 
5 _ Şairi.yye: ru1•8. h;:..cnrinde ~ hafif bükijlnıüş iplikler gitıi bir y·ı:mıek. 
6 _ Rabika: B ug:day ve :tıluTııa l)i.rilltte :pişhilip }"a.g ile :J"Cığru.hnuş )"enıek. 
7 _ Ceşiş: hi ö~:ütülı11ü.ş uıı. tencerey"B };;.onu:ı;:• üzerine et y.;;. ıia huıına konlüarak pi.şiril.en 
~."elneJ~ 
8_ A..k.ke: Y::ı.t)8. yoğ:ı_uulu:ı;:ı Jrntıı--ı:ı.ln:ı:ış u.rtd&11 y.:ı.:ı;n1-:ı.rı bh- Jr"enıel~. 
cı50. t!l - Ezr~ki.: 87 
fı51; el - Ezr::ıki.: 99. 
cı52. t!l - Ezt"it.ki; 102 
9 _ K.adid ve Sruif: Et u.zıJı-ılu~:uı-ıa ;.7Bıılır v ...e güneşte Jr..lJl,ıtuluı--sa. Kaıiid ~ erı.ine :y~.:o.lırd.a 
};;,uru.tuluı-sa S::ıfif ıierıir. 
ı O_ Ş iv&. {ICe b ap) 
ı 1 _ Be3:ille (D:im.aç): TJn ~reya k::..vıJ.t )i'"O.~:~ y•:ı.da. k::ı.:y·:ri:ı.a.kJ.;:t. yoğı'lJlup ı;:ıişhıneden yerıilen 
bir :.·ı,...erüektir. 
12_ Iia.zir: Y·:ı.~~lı uı1ıiaı1 :;.i'8.pılnıış tıul;:mıaçur. Tenı:::ere:;;oe bol su Jr...o)""~JP eti kü.çi..ü~ küçük 
do~::ı.;sı.yıp b1J. slJ.da piş:toiik1:en soru::ı. ü.zer.ine uı1 dökerek :;~.pıl<t.ıl : ... ·tmıektir. Bu Jr"elnek 
etsiz J:cı.pılırs;:ı. ASIDE a.ıinu ;;:ıJ.ır. Hazir hi•; bir zcm1a11 et.siz olrJ1az. 654 
Ek:nıeJr.. H. 18 ::lıhnd::ı. vı_ı};;,u.tıulan tıir };;,ıtlıJ::. setıetıiyle 1'·'1:ı.su'dart itJıal edilrr.ı.işti.r. Süç çol::. 
sevilir} Jı;:ıı-ereti kesl)1ek üzere a.yraı1 iı;iliı:"di. 655 
HtLnJ1a d•:ıl 'ile ~yc.pra.YJ.;:nırtıiftll•~:hijlnıü.ş Jı:::ı.srrlar ü.zeıinde yer sofı-a.srrL•ia yenıek yerı.irdi. Ek-
se:ıi~:~Btle a~:a.ı;t;:ııl yapılnnş eşy;:,. sandıJü;:ııı. .. t•:ı.b;:ı.kJ.::ı.r J nıa.şraba o;te di~: er l11Utfak eş:;ıllan billili ı:• 
k nJl;;ı·-.,ı,"'i;..-.rı.:ı 11 656 .a.- '-":llilljU-l.L\. .. 
Enıeviler dönenıirı.d.e peı;ete v·e l~.şlk kullaılıl•iı. Ka.şıklar a.ğ:açt:ıı1 yapılnıiı. A):1ı.ca Çin' den 
ı;m)ıuı-d.::ı~n ~ı?apıln:uş . kı:ı.şıJü:u- getiıilirıii. Yeşil sebzeler pek fa.zla ktilları.ıb:ın)'DI•i u. Taıı:ın 
;ta.p:ılmıyorıiu. 657 
IV_ Elbise v~ Giyim 
AJru b. L uJ-ı;:ı.y bir sene bütüı-L ha.cılı:ü"B. Yenıen B {l.:fıii denilen kı:v1netli elbiselerden üçer adet 
-Ibi·::ıı.:. ·ıJ" .1-~ır--ıı-::rtt·.- 653 1.:! Jl.&..l\.• ı •::f.:s l..IJ......;o •.u.. 
lz;u.: Arapı;a.da beld.en a.ş;sı.~ı kısnınu örten elbisey-re de:ı.ili. Arabistan'a l11:3.hsU3 bir elbisedİf. 
659 
656. lliJiı.idı.ıllilı..: i:~.m. F' eygfım !•eti,. II.. 1125. 
657. I:bs~.rı .. lii.Siı.!i llınd.ıim.; n .. 267. 
65:3 . .:ıl - Ezrı:ıki_; 87. 
659. ı::l - EznıJü_; 157. 
1 
r·ll;:ı.' dtı.d. .: ölenili bir elbise olup} gt:llll8Iı.İü p8.ZU.löl1Iı::ı. indiği içi:ı1 (lfL;j, bu. ö.d 'Y"'elilnıişttr. ·;B i.ird .: 
•:ır;:ı.pl;:ıı-ca nıeş11ur tıir elb.iseıiir. I···Ii.l;:t.' e :ise bir l:ıaşk;:ı. eltıise ı;eşiıiiıiir. 660 
B ede~;ilı::rt.l elbisesi o:ı.ı:;:ı.sı :J1ItfJ1::ı.ı;lı,. topu:~:tı. k;:ı_d.;:ıı- ıJ.z;:ırtarı. v·e l:ıelıien ka:yı.ş ile l:ıa~lörL8l1. lJ.ZlJIL 
·tırr }~;:ıft;:ııl (K.u.tı;:ı.)' •i•:ırt olu.şu.:;lorıi u.. K.;:ıft;:ır!lit ü.stüı-ı.e d.e~re yi_lrô.inıien y.:ı.ptJ.YJ;:ııı atıa::lı gtyerlerıii. 
K.::ı.dı:n e'".ffild.en d.t;.::ııı. •;ık:tı:~ı zt~Jn;:ırt ise Hibere (l:ıirçeşit ipek kadın •;tırşBiı) gi: ... "erdi. Kadrcılar ca-
:tilli~x"e ıii:ınenlinıie gö;~ü.sle:ı.irıe k::ı.d.ör y:ı.rtına•;;lı g:ı:ın1lek gi;lerlerdi. 661 Atııiu.lnıuttö.lib Yenıen'e 
ç:ıkuğı bir sey..,:ı.J-ı;:ı.t dı:ınüşü l:ıey;:ız sa.ı;l;:ıı-ı bü)'"i3jj1;:ı. 1J.31Jlüı-Lü.I··'IerJ~e' ye so}D1ıu.ştı..u. 662 
B :lı- ılönejnd.e ;:;;:;_de g:i:;.;trt.ilıneJ::.te y;:druz tıir ent•:ııi (seo;rb) tıir ku.ş;:ık ile üste brr ab;:ı. terelli eıii­
lird.i. Zengirtler i:: e ent;:ııi ü.stürLe bir ne-;1i k;:ı.ft::ırı g:i)"ıiilüeıi gibi kışınd::ı. ktıfttırı. ·ü.zeıine iı;i ~.st:ırlı 
tıtr ka.pu.t ;:t.lırl::ır_. b:3zılaıı. da tıurıu.rL yerine sırt.l::tll.IiEı. J~oyu.rı :postıJl'i.ditiL bir goı:::1Jk giy"erlerıii. 
~lü.rılü bir J~m1ı::ı.ş p;:ırça.sı oları 11K.EF"'ı"'E" kun;:ırı.lln:ı.ıştır. t-.. ncak hali 'ifaXti :;;oeıinı:le oları1:ır çi2Jne 
~re te rili~ g:i)"erlerıii. Olg:urıluJ~ ça.~:n1.;:ı. e:ı.işrrı.iş kız çoeuJütııırı::ı. çBı·ş;:ıf g:i)"ıihı:ııek s.detterı.di. K u.say 
z;:un;:ıı-ıınıis:ı. olgu.nluJç_ ç:3.g:ın;:ı. e:ı.işnliş lma ... ç::ı.rş::ıfın ;:ır;:ı.l:ık tııraf':Jlı1ıa.sı gereJ~en ye:ıi Ji'llUlıp t.ıznı. 
ijze:ı.i:n.e giy;ihilird.i. ç;::ı.rşa.f gi)'indikten sorüa Jr:JZ .. l:ıö.l:ı8.3Jlilll ev' ..ne gönderilifdi. Iviü.ş:ıikler 
a.rö.sınıia saı;ltııı.:n ilrt;.;e aynlnı;:~ı aıiet:tendi. Hz. I·tiu.Jıanınıeıi 'de ö:nceleıi nıü.ş:ıi.YJ.ere benzel11e-
l1ıek iı;irı. kit::ı.p ehli gitıi s::ı.ı;l::ııırıı ::ı.ş::ı.ğ:ı;.;ı;:ı. ıio~:ru. s::ıx};;JJ.Jrı.ışken .. ıi::ı.tı::ı. so:ı.ı.r::ı.l::ııı. j1lÜŞril~ haJ.ı'J:ı:ııi.~y"eti 
·=:nr-ı:=ı P.ı·ri·,-,·:P. ·::>;=tı:1Hı·-ı·.-u iJri t:=ıı·-;=ı·f;=ı R~ll'_J_J_•l·=rtı··- 663 
.... - --· - ~.U.IJ'- - &.} -·-,.ı.~ . .u.. u ·- _..J. _,. -·_l J.J.. .!..l.c;s ~ ~ 
Tesbit ed e tıildiğinıiz o devirdeJrJ Jıasta.l:ıJ"Jar şuitl;:ırdır: 
1_ Bars: De:ı.i üze:ı.i:nde g:ö:ı.ti.len tıe;.i;:ız lekelerıien itı;3Xet l:ıir çeşit ıieli 1Kt3talı~:ı (Be:;.ı;:tz 
Cüzz;:ıJn) 
2_ Da.uı: I··'liıie ha.st::ıJı~~:ı. 
3 _ Cüz:za.m.: Ptılljl;:ı.J~.ı::,m-t döki.üd ü~:ü cüzz::ı.:ıTı ha.stalı~:ı (IC;:ıra ci.l.zzanı). 
660. d - Ezr;;ıki_; 2~::3. 
5 _ C ün im.: AJill fı;:ı.zt;:ıJı~:ı. 
6 _ Zat• ru - Ce n b: P.~ci~~:er iltiJıatıı 
1 _ Şakikn: Y öru-:ıı b;:ı.ş;:ı.~::ı.Tiı. 
8 _ Ha3aba: K.ız;:ıj)ll};;._ 
9 _ Ii um..ma: P. ... teşli ha.st;:ıJık. 
1 O_ M eşi: t::hi:ıl. 
1 ı _ Re md: c::. öz Çaıi;;ı}tlaıı.nıası. 
12. Sudili: B::ı.şeı.g::ı.uı. 
ı 3 _ U d re: Y ıJ.nıuı-ta.lıklaıın ... f aı-ün;:ı.sı. 
14_ Uzra: Bog:az a~:ruı. 664 
11Cüzz;:tTfılıı18ll tıir ka:pl;3Itd3ll kaç::ır gibi kö.ÇllUZ 11 hadisiiLde CÜ2Z8Jlllil nıikiO bU bir kapl8ll 
şekline berıze:oıektedir. 11 Ştı.)•"'et bif si:ı.ı.ek sulu bif :-,;·enıe~:in içi:ı.ı.e ıiüşüp kal.:ır da ... sadece bir ]{art-
arlı ::lt:mıe~e l:ıatın1.şsa ... iJd. J;:aıladrrırnda. ;;-enıe~e girecek şeJrJlde l:ıaun.lnıası gereF..ir ... ztra sinegin 
bir }:;_;:;t.IL:?:1.dffid;:ı. Jıcı.StJlık.} diğ:eiinde ise blJILlJll j};j_Ç r'I"'B ted;:ı_rvi;::i V'CiliİU. ııtfj.fi.S 
tıtı4. lli..m.iıhılli1._; kıi'.:m. P~:.rı.:ı.:m.l•l!ti} n .. :::1:::. 
665. :f:IiıJiı.io:ı.•.lliüı._: i::lii.:m. Pı!ygam.l·~ti .. n .. B79. 
SONUÇ 
I·tlekke; l:ıa:ğ:nnd=:t. tı:ı.şıdı~:ı K.::ı.be 'den ı:Hüıi..l. y-:.:-ı.lııız hic::ı.z bölgesinin de~il k,3.iı1atın lllerkezi en 
bü.;.ii..U:;. şe.tnidir. Her tax;:ıfdan ::ı.h•:ıli tıur::ı.y--;:ı_ gelerek henı .haccı ::.~--eıine getiı.irler henııie ticaret ya-
parlaıuı. 
I··'IeJ~.t.e ı rıifl ı:ınerni o ka:ı.dar tıüyüktü Jti onu:n çöllüJ~ "Taziyetine rag:nıen ROljl8._. B izaı-.s .. lrru.1 
ve Ha.tıeş inıp=:ıx=:ı.torl=:ın z=:ı1lıttı1 zı:ı.nıttı1 bu. şeJıli kendi üJkele:ıiııe b:ı.trna.k için teşebbüslerde bu-
h.ıılnıu.şl;:ıxıiır. I'1lette .. t::ı;~j11ıi;:ı.n önce ta.şııiı~ıadıyla. Unınıu.'.l- K.m-::ı. (Şebirleıin anası) asla bir 
)~.baı1cı h=:ı1m11i:;.;-eti altnla g:in11elTrlştir. Zengin a.h=:ılinin reisleıi ile idru.-e oh.ıı1u.rdu. B32en 
Gü.r:tıüJn .. Bazen de Ben-i lsnı;:ı.il olan P...xab-ı Iv!ust:ırebe I'·'IeJüre'yi ~lönetirıii. 1-Tilıı:(:let iıiaxe Beni 
lsnıa.il' den K uxe;.;oş k::ı.bilesiı.-ıe geçti. Pe:;.;ogmTıbe:ı.inıiz I···Iedine' )>e Jıieret etti.J!Jer:trııien sonra 
lsl§jnıın nıer:r:..ezi 1'{1ed.1ne .· K.ufe _.Şanı .. Ba.;~:dat olur• I'··IeJ~e yaJrll2 !'tın-i P. ... tıbas zanıaıuruia nıer­
kez olın::ı.sı isterür.ıi;:ti. Pe:;.ıg:aJnberhnizin I· .. Iedine ':ye Jüeretleıi ile I\·IekJ.re sadece hac iba.detiı.1iı1 
)'i:t.pıJ.ıiı:~:ı tıir şehir Jıü.'ölviyetine büı-ü.rı.nıü.ştü.. 
Hic=:ı.znl ku.ze~ılhııien geliiliş ücretli l.:ıiı- asker ok~xı K1J.sa.y I'·'lekke'yi Hu.z~ıa. ka.bilesirı:in elin-
den aln:ı.ı;;: ve onları (K.lJ.re;.iŞ 'i) I'1lef'J{e ı y"B )"eıieştiı11ıişti.. 
Old ukı;it. ku.r;:ıJ~ .. ı:ıl:ı.bildiğ:ine sıcak .. suJ;:ın ;::ı.z 1 dağlarla ı;evıili .. sakinlerinin ti.cru.-etle d:ışı:ııı.dan 
gelen gıda nı;:ı.dıieleıi ile :ı.ızıJü;:ıııru tenıirt etti:~i bir nlll1iJk;:ı.dır. Ztraate er..reıişli ohna)i'i!IL bu Vit.di-
d:tr. 
Enıe';li soyuı1uıl iştı;:ı.şın•:ı. gelnıesi ile I'·'leJtl~eııie ;,;·eıi.i binal;:ır )itı.pıld.ı. Kuy"'Ular k3zdınldı. Sel-
le:d tu.t.oıaJ~ iı;in sedler )"=iptn"lldı. B uı1d.an sorıı-a I.,.Iekke isti:ı.--a.hat edilerı )"ei haliile geldi. 
I··1etJre ı rıiı.l önen:ıli bü- lnerkez oluşu K.a.be ı nın nıeJr~e ııie tıu1Ulü1li:t.SITL•iaıı k.aynarJannıak­
tadrr. I\.abe .. taıih bo)'lJ.ILca bir ı;ok def;:ı. bazen tanı::ıJnen yıklJ.;n·aJ~ ;;-erı:iden irı.şa edilırı.iş .. b32en 
de t;:ıj11irlerle ye:ct.ileıu1ıiştii. 
1'·1ekl~e şe:t.ıireilli;. a.çl3ITtdarı IC usa.y b. ICil;:ı.b 'rı1 idare;;oJ. ele geı;innesiyle f~.a..liyetler 
tıaşl8j11.1Ştır. ünceleli eı;lierin };;.=:ı.pıl=:ıııru K.;:;.be ı ye do~ııı aı;nıışlaıurr. 
K.i:ı.be ı rıin J;;.ut.salliğ:ı henıen her ıit•nerade taımınıış.. •;evresinıie geniş kapsamlı bir k.ülti..u· 
olu.şarı:ıJ: sos;ml h•:ı.).-B.tJ;:ı. büti..lxtleşnıiştii. H;:ıı-enı .. Haranı ayl~r ~ i•iaıi gı:ırevler bu sos;.tal hay"'aUll 
birer :pı:ıı-ça.sı idiler. Kabe' rıin pu.tJ;:ırl::ı. •i old tuı..ıld u~: u. za.:nıa.:rı d.a herkesin gözüilde ICabe .. B ey'tlu-
liih idi. ()na :;.;·önelli: tıir teca:;,rü.züıı tıizzat P.Jltı.lı t;:ı.:rtıfırııi::ııl cezalaıld.nılıi~ı }:;,ab tü edili~ırord u. 
Sos)":.:ıl - Si:y~ı.si sözle~mıeler .. kültüı"Bl f::ıBJi)"etler K.a.be • nin önü.nde icR~ ediliyo:oi u. 
1 
l'11ekke'de •:ııistoJr:.ı1.1.tik. bir site deo;rleti o;r•:ııı:lı. ıittl,Jll- li ed ve denen bir parlenıento)'"a sahipti 
JrJ. Jr:JIJ;;. )"'::t..ŞifU ıiolıi U111ıu..ş her ''l·.:ı.t.anıiaş tı11 kuı,_uTıUIL ü.:yesi sa~lılrı.üı. 
J·,.IeJlli.e ile:ı.i g:elerıleıi h1.1.It1 Biz::ıxı:s} Ye:ıTıen .. Hatıeşistöll gibi çağnun bi..l.yi.\k ülkeleıiyle 
arıl•:ı.şn1;:ıJ;3I İffı.zal;:ıJ:rı.ışl;:u. B öylece g:üo;.renill~ içirtıie bir ticaıi ha)o.ta atılnıışlarıiı. 
!slarr.ıJ.n ıioğ:uş ;.i'J.llaıırıd::ı ... .A.ı·::ı.bist::ııl .. Biz::ırı:s .. lr::n-ı gibi büyü.k de'il1etler arö..sn1ıia :politik den-
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